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OTTF ALEMANIA. NO CREE EN LA NEUTRALIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS. — Esta fotografía muestra al publW unm 
t-dad de barcos tomando carga en los muelles de BrOoklyn, New York. La mayor parte de este cargamento ya consignado a los aliados, y 
t efía «usa por lo que Alemania no cree en la neutralidad de Norte América. gran 
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GIGANTES ESFUERZOS DE LOS 
ALEMANES 
Londres, 17. 
La nueva ofensiva alemana ha al-
canzado enormes proporciones. 
Los partes oficiales de Petrogra-
do y de Berlín están de acuerdo en 
que se trata de un vasto movimiento 
enyolvente, un esfuerzo gigantesco 
de los alemanes para destruir ?1 ejér-
cito ruso. 
Las fuerzas alemanas se encuen-
tran cerca de Goldingen. 
Petrogrado reconoce que los rusos 
se han retirado entre Pisza y Orzyc 
a nuevas líneas a lo largo del Na-
rew, para hacer frente a los ataques 
de Von Hindenburg. 
Continúa el avance alemán en 
Courland. 
Los combates son en extremo san-
guinarios. 
AUSTRIACOS E ITALIANOS 
Roma, 17. 
Las tropas austríacas tirotearon a 
un grupo de italianos, cerca de Mon-
folcone, que estaban dando sepultura 
a treinta soldados austríacos. 
Kl sacerdote y dos soldados italía-
fueron heridos. 
H ataque austríaco a Rifugio di 
Garibaldi fué rechazado. 
Los italianos han ocupado los des-
filaderos de Venerodoll y Brizio. 
Los ataques austríacos a Monte 
Cogliano y Monte Plzzoavostano han 
sido rechazados. 
L0S MECANICOS NO PODRAN 
SALIR DE ITALIA 
Roma, 17. 
Hoy se ha publicado un Real De-
j o prohibiendo la emigración de 
Z l m(*ánico que sea exoerto. La 
^en abarca a todos los mecánicos, 
salir Tí edades- únicamente podrán 
miso J Ü J L ^ lOS Qne ten̂ an un Pfcr-80 ̂ ' a l del Gobierno. 
LA HUELGA MINERA 
DE INGLATERRA 
Londres, 17. 
El Consejo Ejecutivo de los mine-
ros del País de Gales no pudo esta 
mañana llegar a ningún acuerdo pa-
ra la solución de la huelga. 
Se volverá a reunir el lunes en 
Cardiff. 
A última hora se anuncia que los 
mineros están pidiendo «al Gobierno 
que retire el Real Decreto por el cual 
las minas de carbón están compren-
didas en la. ley sobre las municiones. 
Mr. Runciman ha rechazado la pro-
posición. 
El jefe de los mineros en Cardiff 
dice que no hay indicación de que se 
solucione el conflicto, si el Gobierno 
no cede cuanto antee. 
Muchas fábricas de municiones 
tendrán que cerrarse. 
Los talleres de Sevansea se han 
cerrado por falta de carbón. 
En Pembrey ocurrió un motín en 
que tomaron parte 2,000 trabajado-
res, que desobedecieron las órdenes 
de la policía, negándose a disolver 
los grupos. Varios mineros resulta-
ron lesionados y siete fueron deteni-
dos. 
WILSON LLEGARA MAÑANA 
A WASHINGTON 
Washinírton. 17. 
El Presidente Wilson saldrá pro-
bablemente de Corwish mañana por 
la tarde y llegará a esta capital 
lunes. 
el 
EL "ORDUNA" ESCAPO DE Ultf 
SUBMARINO 
New York, 17. # 
El vapor inglés "Orduña" ha lle-
gado a este puerto y su capitán in-
forma que el día 9 del corriente su 
barro fué atacado por un submarino 
alemán, que le disparó un torpedo y 
varias granadas, chapando milagro-
samente de ser alcanzado por uno de 
esos proyectiles. 
El ataque al "Orduña" se llevó a 
Ayer q u e d ó c o n s t i t u i d a . - E l p r i m e r a s u u t o 
q u e s e e s t u d i a r á s e r á e l <kModus 
V i v e n d r c o n E s p a ñ a . 
de Estedrf^ ^ de la Secretaría 
p e atados comerciales. 
Conúsióri los '^cre-
Cult̂ a. s j ^ 0 ' Hacienda y Agri-
^ señores Pablo Desvemine, 
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Leopoldo Canelo y Emilio Núñez, 
respectivamente. 
También concurrieron los miem-
bros de la Subcomisión, señores Juan 
de Dios García Kohly, Ministro de 
Cuba en La Haya; Armando Andró, 
Director de Comercio; Francisco 
Faura, Jefe de la Sección de Adua-
nas de la Secretaría de Hacienda; 
Oscar Cuní, por la Dirección de Co-
municaciones; José Curbelo y Adolfo 
<íhaple, Jefes do Negociados de la 
Secretaría de Estado. 
Presidió la reunión el doctor Des-
vemine, quien deápués de explicar el 
objeto de la misma, que no era otro 
sino el de darle posesión a los comi-
sionados, les informó de los tratados 
pendientes y que deberán ser objeto 
de estudio. 
Se nombró Presidente de la Sub-
comisión al señor Armando André y 
Secretario al señor Chaple, acordán-
dose ampliar la referida Subcomi-
sión con los señores Francisco de Za-
yas y José E. Alfonso. 
Tenemos entendido que uno de los 
primeros asuntos que se tratará se-
rá el proyectado "modus vivendi" en-
tre España y Cuba. 
cabo en el canal de San Jorge y el 
torpedo pasó a unas veinte yardaa 
de la proa del barco. 
El submarino le estuvo disparando 
granadas hasta que el "Orduña" que-
dó fuera de tiro. En conjunto le dis-
paró ocho granadas; algunas fueron 
demasiado lejos y otras muy cortas. 
El capitán Taylor declara que él 
no recibió aviso alguno del submari-
no. 
Varios pasajeros dicen que el bar-
co de vela americano "Normandy" 
pasó al "Orduña" pocos momentos 
antes de ser lanzado «¿1 torpedo. 
Créese que el submarino hiso fue-
go ocultándose detrás del "Norman-
dy". barco americano que también 
sirvió de escudo a otro submarino re-
cientemente para hundir al vapor 
mercante ruso "Leo", hecho que mo-
tivó un enérgico, comentario en el 
editorial del "New York Herald." 
El Barón Rosenkrantz declara que 
ha sido un crimen permitir que el 
"Orduña" llevara pasajeros, porque 
dicho barco estaba condenado a ser 
víctima de los submarinos alemanes. 
EL CASO DEL "ORDUÑA" AGRA-
VA LA SITUACION. 
Washington, 17. 
Gran sorpresa y conmoción ha cau-
sado en esta capital el ataque frus-
trado al vapor "Orduña". Creíase 
que Alemania se abstendría por aho-
ra de seguir torpedeando a los tras-
atlánticos; pero la noticia traída por 
ol "Orduña" ha venido a disipar esa 
ilusión. 
La próxima nota, por lo mismo— 
según general creencia—será la últi-
ma que los Estados Unidos dirijan a 
Alemania. 
Asegúrase que la nota que está a 
punto de trasmitirse estará concebi-
da en términos categóricos y conclu-
yentes, dando a entender claramente 
a Alemania que los Estados Unidos 
no creen que valga la pena prolongar 
la controversia, mientras Alemania 
no responda clara y terminantemen-
te a las demandas americanas. 
Créese también que la nota, ade-
más de informar a Alemania que el 
porvenir depende de su conducta, in-
dicará lo que harán los Estados TTni-
dos en la eventualidad de que ocurra 
otro ataque a las vidas americanas. 
El caso del "Orduña" se considera 
como la más fuerte prueba condena-
toria de Alemania, por más que haya 
fracasado el submarino en su. inten-
to de hundir al barco. 
Es probable que la próxima nota 
aluda a este uuevo incidente, califi-
cándolo de injustificado, por cuanto 
puso innecesariamente en grave pe-
ligro las vidas americanas, y consi-
derándolo una comprobación de todo 
lo que los Estados Unidos hasta, aho-
ra han venido sosteniendo. 
La circunstancia agravante de este 
nuevo incidente es que el "Orduña" 
no llevaba contrabando de guerra y 
se dirigía de Liverpool a los Estados 
Unidos. 
Si el ataque no hubiese fracasado, 
Alemania no podría justificarlo con 
el pretexto de que quería salvar las 
vidas de sus soldados, destruyendo 
municiones destinadas al enemigo. 
LOS DESTROYERS RUSOS 
Petrogrado, 17. 
Los destróyers rusos bombardea-
ron el puerto de San Gulah, destru-
yendo varios vapores y buques de ve-
l̂ i cargados de carbón. Un submarino 
también echó a pique, a la entrada 
del Bósforo, a un vapor ŷ  capturó 
varias otras embarcaciones? 
UNA CORTESIA DEL KAISER 
Amsterdam, 17. 
El Emperador Guillermo ha nom* 
brado al archiduque austríaco Car-
los Francisco José, Mayor General 
del ejército alemán y Vicealmirante 
de la escuadra, como recompensa por 
su comportamiento en la reciente 
campaña de Galitzia. 
VAPOR HOLANDES EN LIBER-
TAD 
Ameterdan, 17 
Los alemanes han puesto en liber-
tad al vapor holandés "Batavier" que 
habían aaprendido. 
E L P U E R T O A Y E R P O R L A T A R D E 
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LLEGO EL "MIAMI" 
Procedente de Key West, lleg6 
ayer tarde el vapor americano "Mía-
mi", qû , según anunciamos, viene 
a sustituir durante varios días al 
"Mascotte", por ir éste a repararse. 
El "Miami" también ha sido úl-
timamente reparado en Filadelfia, 
por lo que llegó ayer conveniente-
mente hermoseado. 
A este buque se le han introduci-
do algunas mejoras, entre ellas la 
ampliación de la sala de proa, para 
cuya obra hubo que quitarle dos ca-
marotes. Se le han instalado nuevas 
calderas y repuesto otras , partes de 
la maquinaria y se le han.hecho al-
gunas repaciones más y pintado y 
retocado completamente. 
Las averías que sufrió al pasar 
por el Cabo Hatteraa, viniendo de 
Filadelfia para Key West, al ser sor-
prendido por una tormenta, han si-
do también reparadas en este últi-
mo puerto. 
En este su primer viaje de la ac-
tual temporada, ha traído el "Mia-
mi" correspondencia y 26 pasajeros. 
De ellos anotamos en cámara al 
doctor Antonio Fuertes y familia. 
los señores Alfredo Echevarría y 
señora, José Beltrán y familia, C. 
H. Durce y señora, Diego García, 
señoras G. Burton y M. B. Cham-
pion, y Mr. H. B. Mitchel. 
El "Miami" permanecerá en la Ha-
bana hasta el lunes en que retoma-
rá a Key West. 
EL "HAVANA". EL PRESIDENTE 
DEL SENADO. CHINOS 
Directo para New York, salió ayer 
a las tres y 45 de la tarde, el vapor 
americano "Havana", de la Ward 
Line, llevando carga general y 160 
pasajeros. 
En cámara embarcaron: 
El Presidente del Senado y del 
partido Conservador, general Euge-
nio Sánchez Agrámente, del que ya 
publicamos el desagradable motivo 
de su viaje, acompañado de su dis-
tinguida familia, a la que fueron a 
despedir numerosas personas. 
El Secretario de la Legación Chi-
na en la Habana, señor You Lin y 
familia. 
El magistrado del Tribunal Supre-
mo doctor Arturo Hevia y familia. 
Los señores Jaime Reguera, An-
gel Fernández, José de Torriente y 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l J o r r i a n a 
P i d e u n a ñ o d e p l a z o p a r a t r a n q u i l i z a r 
á M a r r u e c o s . 
EL REY CONSTANTINO 
Atenas, 17 
Aunque los médicos dicen que el 
estado del Rey Constantino es satis-
factorio, le han ordenado que se abs-
f vnga de toda participación en las dis-
cusiones políticas. 
'* EL CONFLICTO MINERO 
Londres, 17 
Mr. Hoyd George Irá probable-
mente a Gales a solucionar si es po. 
sible, la huelga de los mineros. 
WILSON CONTRARIADO 
Windsor, 17. 
En su último día de vacaciones el 
Presidente Wilson ha sido contraria-
do pir el incidente ocurrido al vapor 
inglés "Orduña". 
El Presidente no quiere hacer co-
mentario alguno hasta que no sea 
notificado oficialmente y reciba el 
informe del Embajador Page. 
Mr. Wilson espera llegar rápida-
mente a una solución tan pronto se 
encuentre en Washington. 
Créese que la contestación a la úl-
tima nota alemana se enviará a Ber-




Anunciase oficialmente que el Rey 
Víctor Manuel ha nombrado al Sig-
nor Barzilia ministro sin cartera del 
gabinete italiano. 
El Signor Barzilia prestará el ju-
ramento en campaña. 
Hace poco se hablaba de Barzilia 
como próximo gobernador del terri-
torio austríaco ocupado por los ita-
lianos. 
LAS BAJAS FRANCESAS 
EN ARRAS 
Berlín, 17. 
An''mr;ase;que- Alemania ha obte-
nido' informes exactos acerca de las 
bajas francesas en la pran batalla de 
Arras, que se dice llegaron a un to-
tal de 74,800. 
Madrid, 17. 
El nuevo Residente español en 
Marruecos, general Jordana, ha he-
cho algunas importantes declaracio-
nes. 
Dijo que considera indispensable 
la compenetración entre el Gobierno 
y el Residente para poder realizar 
una labor provechosa. 
"Si no existe esa compenetración, 
—declaró—el Residente debe dimitir 
su cargo". 
"Lo acepté el cargo—continuó di-
ciendo el general Jordana—con la 
condición de que me sea concedido 
un año de labor antes de juzgar de 
mi fracaso, o de mí éxito. Sí termi-
nado ese plazo, no puedo responder 
de la tranquilidad en el territorio que 
ocupamos, como en los momentos ac-
tuales), respondo de la tranquilidad 
en la zona de Madrid, en ese caso di-
mitiré y me consideraré fracasado." 
"Pleqso seguir—añadió— la labor 
emprendida por el general Marina, 
quien conoce perfectamente la obra 
realizada por mí en Melilla. Y él pue-
de describir mi plan". 
Luego dijo: 
'Tara realizar las ocupaciones de 
territorios movilizaré todas las bri-
gadas después de haberme entera-
do de la calidad y del número de los 
enemigos. De este modo las brigadas 
adquirirán hábitos guerreros". 
E L V U E L O M I H M 
H o y l o e m p r e n d e , n u e v a m e n t e , J a i m e G o n -
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Santiago de Cuba, 17. 
El valiente aviado!* Jaime Gonzá-
lez no desiste de su proyectado viaje 
aéreo de Santiago de Cuba a la Ha-
baña. 
Después de trabajar .febrilmente 
en la reparación de su aparato, roto 
al caerse en Ciego de Avila, cuando 
su anterior intento, ha conseguido po 
nerlo en condiciones de repetir la 
aventura. 
Esta tarde ha realizado felizmen-
te un admirable vuelo de prueba. 
Fué al terminar muy felicitado 
por el inmenso público que presen-
ció las pruebas. 
Al amanecer, si el tiempo lo per-
mite, emprendeá su viaje a la Ha-
bana. 
Está muy esperanzado de alcanzar 
buen éxito. 
El Corresponsal. 
(PASA A LA DIEZ.) 
L A M E N T A B L E 
A C C I D E N T E 
: En las primeras horas de la noche 
de * ayer, fué arrollado por un tran-
yía en 9a. y 18, el señor Tirso Cas-
tellano y Coca, natural-de España, 
de 41 años y vecino de Cuba. 69. 
Fué conducido a la casa de soco-
rro del Vedado, donde fué asistido 
de escoriaciones en el dorso de la 
nariz, fractura completa de la cla-
vícula izquierda, contusiones en la 
región dorso lumbar y otras lesio-
nes de pronóstico grave. 
Para su cura pasó a la casa de sa-
lud "La Benéñca", del Centro Galle-
go . 
El señor Castellano es una perso-
nalidad prestigiosa de la Colonia Es-
pañola, representante de Compañías 
de seguros y distinguido compañe-
ro en la prensa. 
Lamentamos el percance y desea-
mos su restablecimiento. 
E L F L O R E C I M I E N T O D E 
L A I N D U S T R I A C U B A N A 
M a r i m ó n y B o s c h f u n d a n e n S a n t i a g o d e C u -
b a u n a s o c i e d a d d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
Ayer Pote. 
Hoy Marimón. 
La actividad industrial en Cuba es-
tá adquiriendo actualmente una pro-
porción asombrosa. 
De todas partes de la isla recibi-
mos noticias de grandes proyectos 
para poner en explotación la rique-
za del país. 
Se están haciendo grandes prepa-
rativos en todos los ingenios para 
la próxima zafra, cuando aun no está 
vendida todo el azúcar de la últi-
ma. 
Grandes extensiones de montes 
vírgenes se han empezado a limpiar 
para plantarlos de caña. Se mejoran 
los ingenios antiguos y se montan en 
algunos abandonados maquinarias a 
fin de moler el próximo invierno. 
A poco que la suerte se muestre 
propicia llegarán para Cuba, en pla-
zo breve, días de gran prosperidad 
y bienestar. 
Anoche recibimos de nuestro co-
rresponsal en Santiago de Cuba el si-
guiente telegrama: 
Santiago de Cuba, 17. 
Con un capital de $2.000.000 se ha 
constituido aquí una nueva razón so-
cial, con la firma Marimón y Bosch. 
En esta sociedad no figuran otros 
socios colectivos ni comanditarios. 
Esta compañía se dedicará a los 
negocios de banca y a la explotación 
de varios ingenios azucareros. 
La noticia ha cuasado regocijo, 
porque es augurio de mejoramiento 
económico de la provincia. 
El Corresponsal. 
EL BRIMER LORD DE LA ES. 
CUADRA INGLESA. — Esta foto-
grafía es la del Almirante Sir Honry 
Jackson, quien ha tomado posesión 
del cargo de Primer Lord de la es-
cuadra inglesa, por renuncia de Lord 
Fisher. 
señora, Angel Varona, el arquitecto 
Femando González y familia, Flo-
rentino Reinóse, Ledo. Pío R. Espi-
no y familia, licenciado Hilario C. 
Brito, señora Antolina Culmell, viu-
da de Cárdenas e hijos, señorita Jua-
na Culmell, Mariano Dumas y su 
hijo Rubens, Santos Barbero, Ga-
briel J. Perelló, Harry W. Smith, 
agente general de la Ward Line. 
Señoreis Ramón Roca, Facundo 
Guanche y familia, señora Sofía Arou 
zamena e hijos y otros. 
También van en el "Havana" 22 
chinos residentes en Cuba, que van 
de paseo a su país. 
MUCHA CARGA EN KEY WEST 
En la agencia de vapores "Penin-
sular and Occidental S. Company", 
se han recibido noticias de que en 
Key West hay exceso de carga da 
mercancías para traer a la Habana, 
por lo que se ha dispuesto que el 
ferry-boat "Henry M. Flagler" con-
tinúe sus viajes a este puerto, sin 
descansar ni aún los domingos, a vir-
tud de lo cual volverá hoy lleno do 
wagones. 
ALTA DE TRACOMA 
La pasajera del "Valbanera", Te* 
resa Valve, ha sido dada ayer de al-
ta de tracoma en la clínica de Tls-
comia, quedando en aquel departa-
mento un hijo de dicha señora, ata-
cado del mismo mal. 
EL LASTRE DE LA "CAROLINA" 
La capitanía del Puerto ha auto-
rizado al capitán de la barca uru-
guaya "Carolina", para que pueda 
tomar en este puerto 250 toneladas 
de lastre de arena, con el fin de ha« 
cerso a la mar. 
UN BANQUETE A LOS MARINOS 
ARGENTINOS 
La oficialidad del crucero "Cuba", 
tiene el propósito de obsequiar a loí 
marinos del buque-escuela "Presi-
dente Sarmiento", cuando éste lle« 
gue en breve a la Habana, con un es-
pléndido banquete. 
"EL MONTE" 
Para New Orleans, con carga ge-
neral, salió ayer tarde el vapor ame* 
ricano "El Monte". 
Lleva 3.000 sacos de azúcar, 500 
huacales de mangos y aguacates, y 
algún tabaco en rama. 
EL "ATENAS" 
Este vapor blanco, llegado dfl| 
New Orleans, siguió ayer tarde via-
je rumbo a Colón y Bocas del Toro, 
(Panamá), llevando carga y 10 pa-
sajeros de la Habana. 
LO DEJARON EN TIERRA 
El tripulante del yate de recreo 
americano "Sultana", Jacebo Wang, 
se presentó ayer en la policía del 
Puerto, manifestando que el buque 
de referencia se había marchado da 
este puerto, dejándolo a él en tie-
rra, por haber estado varias horas 
en el vivac, a donde fué llevado por 
embriaguez. 
Wang fué remitido al departamen-
to de Inmigración. 
E l "Sultana" es el yate del rica-
cho americano Mr. Edyard Harri-
man, que salió ayer por la in afín na, 
para Kingston, Jamloa. 
ARROZ PARA LA HABANA 
Después de recorrer algunos puer-
tos de la Isla, llegará en breve a la 
Habana, el vapor inglés "Sutlej", 
que llegó hace pocos días a Cienfue-
gos, procedente de la India, y con-
duciendo 30.000 sacos de arroz, do 
los cuales diez mil son para desem-
barcar en el puerto habanero. 
REMITIDO A TISCORNIA 
Han ingresado en Tiscornia ha»» 
ta que se disponga sobre su reem-
barque, el americano de la raza da 
color Frank Oasrh, que estuvo preso 
en el̂  vivac y fué remitido a Inmi-
gración por haber alegado que llegó 
en Diciembre como polizón del va-
por "Olivette", hecho que aún no so 
ha podido comprobar. 
EL "MONTEVIDEO" 
De Barcelona, Cádiz y New York» 
debe llegar a la Habana hoy a pri-
mera hora, el trasatlántico español 
"Montevideo", que trae carga y pa-
sajeros. , 
EL "SARATOGA" CON OTRO 
MILLON 
De New York, salió ayer a las on-
ce de la mañana, para la Habana el 
vapor "Saratoga", de la línea do 
Ward, que trae pasajeror y mucha 
carga. 
Créese que dicho buque traiga otro 
millón de pesos de los destinados a 
varios bancos de esta capital. 
i l e r i d a e n M a t a 
(Por telégrafo). 
Julio 17. 
A las 8 y 80 p. m. 
Con un mauser calibre veintidós, 
un nmo de dos años de edad, en el 
pueblo de Mata se le disparó el ar-
ma y fue a herir a una hermaníta su-
ya de diez años de edad llamada Brí-
gida Vilono, penetrando la bala por 
ei costado izquierdo interesando el 
hígado y el estómago. 
La niña fué trasladada al hospital 
oe banta Clara, siendo b u estado gra« 
LINARES, 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
O T A R I O D a 
í 
I 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centenes, plftta español» ; ..i 5 21 
»¿a cantidades •* 5 22 
Luises, plata española.. . . — . . .•] 4.17 
. . A I R 
En cantidades *.io 
El peso americano en plata española 10O'/j 
Plata española contra oro oficial 
Ora español contra oro oficial 98 
Oto americano contra oro español 101102 




C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Ntf̂ va York, Julio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés 96.1| 2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110;112.. . , o 
Descuento papel comercial, de 3 a 
3.1 ,'2 por J0C. 
•Camoiosi sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.25. 
:CJimblos sobra Londres, a la vis-
ta,' $4.76.50 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, §5.ll2 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.112. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za-4.83 a 4.86 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
86, a 3.27132 centavos costo y flete. 
^Azúcar de miel, polarización 89, 
en- almacén, de 4.06 a 4.09 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
Manteca de Oeste en tercerolas, a 
$8.52. 
Londres. Julio 17. 
Consolidados, ex-lnterés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 17 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se ^sr1» ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-





Se vendieron 150 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcares crudo exis. 
tente y el de refino, como sábado per-
maneció cerrado. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local cerró firme y sin 
variación en los precios cotizados el 
día anterior. 
n 
C a j a d e A h o r r o s de l o s s o c i o s d e l 
p 
u u ttri 
0 
D . M t t 
n n n 
d i 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presiden 
socios suscriptores para ]^ junta 
con lo que prescriben los artícul 
se ha de celebrar, en los salones 
18 del actual̂  a la uña d e la tar 
Para asistir a la junta será 
thción del recibo del raes de Junio 
u Habana, 10 de Julio de 1915. 
te-Director, se cita a los señores 
general ordinaria que, de acuerdo 
os 11, 43, 44 y 64 del Reglamento, 
del Centro Asturiano, el domingo 
de. 
requisito indispensable la presen-
últirao. 
t 
E l Secretario, 
EDUARDO Q. BOBES. 
^2G8 9-10 
¡ ¡ P e t r ó l e o ! ! ¡ ¡ P e t r ó l e o ! ! ¡ ¡ P e t r ó l e c ! ! 
' Asegure su porvenir y el de s us hijos. Invierta en empresas petro-
, leras honorables, debidamente incorporadas, con Directores Com-
petentes y conocidos y que t engan gran porvenir. 
OFRECEMOS POR POCO TIEMPO 
acciones de "LA CONCORDIA," Compañía Petrolera y Urbaniza-
, .dora Franco-Mexicana, con 25,342 acres de terrenos propios en los 
Distritos de Túxpam y Chicontepec, a cortá distancia de pozos que 
producen cien mil barriles diarios como Juan Casiano, El Alamo, 
Potrero de Llano y muchos otros. 
Tiene un pozo que sin estar concluido produce 300 barriles diarios. 
En un solo lote, existen 17 chapopoteras que producen 50 tonela-
; das diarias de asfalto. 
' En el Lote No. 127 se construirá el nuevo Puerto y la nueva Ciu-
dad de Túxpam, con las industrias petroleras similares, refinerías, 
muelles, etc., etc. y la venta del terreno necesario producirá una 
Utilidad no menor de TREINTA MILLONES DE PESOS. 
La acción vale cinco dólares y los certificados vienen en 5 acciones 
cada untt. 
Pida informes y detalles a "PETROLEO," Hotel Unión, Cuarto 
No. 6, Habana, Cuba, o hable por teléfono para enviarle un re-
presentante. 
UNA INVERSION HONRADA, NO UNA RUINOSA ESPECU-
LACION 
14619 20 Jl 
m ? m C O N S Í R U S Í O R A DE LA H A B A N A " S . A. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S . T E L E F O N O A-3890. 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretarlo: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de I a Barra. 
/Oonsejeroŝ  Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Miguel d« 
Céspedes, S, Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compama se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
{íar̂ 7pot?caria,Ca8a8' ^ ^ COntado' 0 a Iargos Plazos 0011 «aran-
í,ab.ric?dón d.0 ***** pagaderas en cuatro o más años por abonos, *joe equivalen casi al importe de la renta. 
%ji£ara ÍJltOTme* * ^ O fiemas de la Compaflla: OMspo, 50, 
O 2755 In. 20-Jn 
O B I S P O 5 5 
HABAMA 
lym» lodo* los ttnrtapí 
Im Coenta ConfaMe* ea tita Int-
ásaóóa. k («dlUaa U aunen de dejen-
5 ¿ 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzfi d 
bs siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 9fi. 
a 3.55 centavos oro nacional o amerl-
ricano la übra, en almacén pública 
lie esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miei. b o i ñ r f a r f i m 89. i 
2.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azflcar <3e guara, 
po, base 96, ©n almacén público ea 
esta ciudad y al contado. íuó como 
sigue: 
Abre j cien-e. 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
neHi nf\rifi\ la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
oeda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarepe, obtu* 
los siguientes promedios de pre-
cios : 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, II-
6 ra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. . 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos Vf 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos U-
Del mes, 2.89 centavos'libra. 
Juhio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE .MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena . . . . ^ 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . .. ., ;¿ 2.91 
Del mes 2.94 
Julia: . , 
Primera quincena, 2.99.2<J. 
CAMBIOS 10 
El mercado cierra quieto y sin 
variación en los tipos oficialmente co-
tizados. 
La plata española se cotizó de 99 
a 99.314 y el oro español de 98 a 99. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pa£í» ¿superior: Púnuco-Msiinaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleii. sratia. titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
aciríar «n la elección de Compañía, 
anteé» de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada Vb cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficina»: San Ml-
«xel. 66. Habana. Teléfono A-461S. 
Cable y Tel.- Pnróleo. 
Solicito Agentes responsables. 




Londres, 3 d|v. . . 9.1|2 9 C 
Londres, 60,d|v. . 9 8.112 P 
París, 3 d|v. . . . 8.1|2 9 D 
Alemania, 3 dtv. . . 16.7|8 17.7|8 D 
Estados Unidos . . 1.5|8 1.1|8 
España, 3 v]8. p. . 3.lj4 4 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Mejor aspecto (ha tenido el merca-
do de Valores en la semana transcu-
rrida para aquellas empresas que 
más activa especttlactón mantienen 
en la Bolsa tales como F. C. Unidos 
y Havana Electric Ry. Comunes. 
Algunas órdenes de compra influ. 
yeron en las fracciones de alza que 
las mismas acusan y en que se ha 
notado escasez de valores a la venta 
por el retraimiento de los tenedores 
que esperan ver precios más altos 
teniendo en cuenta que los actuales 
tipos son bajos, dado el desarrollo y 
prosperidad de las empresas aludi-
das y estar próximos los dividendos 
a repartir. 
En la Bolsa se dice que el próximo 
dividendo de las Comunes del Eléc-
trico será mayor y varios especula-
dores pagaban en 2.5|8 y 2.3|4 en lo-
tes de importancia el primer divi-
dendo qúe las mismas decreten. 
Durante la semana, se operó en 
Bonos del Havana Elecehic a los ti-
pos cotizados. En Preferidas de esa 
Empresa, se pagaron lotes impor. 
tantes a 98 y en Comunes entre 80.112 
y 81.5|8 de contado y de 80.3|4 a 83.112 
para plazos de SÔ a 90 días. 
En acciones de F. C. Unidos tam-
bién de 76 a 76.5|8 contado y de 76 
a 78.112 y 79 para 90 dias. La recau-
dación obtenida en la primera sema-
na del año económico acusó aumento 
y esto intuirá en el futuro en beno-
fício de los accionistas. 
En Londres sin embargo permane-
cen inactivas debido al estado de 
ánimo en que se encuentra el merca-
do inglés con motivo de la guerra. 
Las acciones del Banco Español de 
79 a 80 sin que salgan lotes al mer-
cado. El balance publicado por esta 
Institución de crédito demuestra un 
excelente estado de prosperidad. 
Las acciones de la Cuban Telepho-
ne: muy inactivas. La demora en de-
cretar los dividendos pendientes cau-
sa desaliento entre accionistas y hom 
bres de negocios; han sido cotizados 
de 45 a 59 invariablemente. Algunas 
partidas de dinero se han tomado a 
préstamo sobre valores al 7.1|2., 
En la sesión de la mañana de ayer 
única por ser sábado, abrió firme el 
mercado por algunos valores y en el 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
C F O R E T A R I A * 
J u r í a ' G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y según disponen los artícu-
los 16 y 18 del Reglamento social, se cita por este medio a Io¿ se-
ñores Asociados a Junta Gprcral Ordinaria que habrá da cele-
brarse el domingo 18 del corriente a la una de la tarde en el 
Local del Centro, Prado y Dragones, con objeto de contir.uar la 
Junta del 7 de Febrero y una vez terminada aquella, dará prin-
cipio la Reglamentaria Semestral con Ja siguiente orden del día: 
Primero—Lectura de esta convocatoria y de los artículos de" 
14 al 25 inclusives del Reglamento. 
Segundo.—Lectura del acta anterior. 
Tercero.—Informe de la Directiva de los trabajos realizados 
durante el Semestre último. 
Cuarto.—Informe de la Comisión de glosa de las Cuentas del 
año 1914. 
Quinto,—Lectura de la Escritura de compra de terrenos para 
instalar en ellos la Casa de Salud del Centro, 
Sexto—Proyecto para un Empréstito de $50,000 para dar 
principio a la fabricación de la Casa de Salud. 
Asuntos Generales. 
Para poder concurrir a dicha Junta, es requisito indisT)ensa-
t)e, la presenta,'ión del recioj de) mes actual. 
Habana, 12 de julio de 1915. 
Luis Vidaña, 
Secretario Contador. 
C. 3241 5t.—13 Id—18. 
m m m d e d e p e n d i e n t e s 
D e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
ASOCIACION DE DEPENDIEN 
HABANA. SECCION DE R E 
RIA. 
Autorizada esta Sección por 
el domingo 18 del corriente, una 
para conocimiento general de lo 
les lo siguiente: 
lo—Es requisito indispensab 
del recibo de la cuota social, cor 
2o.—Las puertas se abrirán a 
rá a las 3 p. m. 
3o.—Esta sección está facul 
y retirar del local a la persona qu 
ello tenga que dar explicaciones 
NOTA.—No se dan invitado 
Habana, 14 de julio de 1915. 
TES D E L COMERCIO DE LA 
CREO Y ADORNO. SECRETA-
la Junta Directiva para celebrar 
matinée bailable, se hace piibllco 
6 señores Asociados, previniéndo-
le para la entrada la presentación 
respondiente al mes de la fecha, 
las 2 p. m. y la Matinée empeza-
tada para no permitir la entrada 
e estime conveniente, sin que por 
de ninguna clase, 
nes. 
M. COCINA, 
Secretario, p. s. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL A Ñ O 1856 CAPITAL! $ 8 « o o r s o o o — T 
PBCAWÓ LOS BJtNCOS P E l ^ * » 
DEPQglTAAIO D« LOS FONDOS DEL BAWaO T K R * T T O * r A L 
Oficina GeÉal: AOÜIAB, 81 y 83 
firniDi. f Oaítano 138—Monte tOa^OBWbu^a. Be» 
Sncorsíra m la misma m m . { l a 9 O O t i n 2 0 . . E g w ~ p * * * * d m a m r t i 124 
S U C U R S A L E S KNf K L I N T E R I O R 





Pinar dei Río. 
Sanctf Splrltua. 
Calbarlén. 
6agua la Granda. 
Mancanrrie. 
Cuantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • •••• 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
~———=-======Z PRECIO» SEGUN TAMAÑO . 
2171 
cierre, a las 12 m. prevalecían los si-
guientes precios: 
Banco Español, 79 a 79.112 
P. C. Unidos, 76.518 a 76.718 
H. E. R. Preferidas, 97.7|8 a 98.118 
Id. Comunes, 81.5,8 a 81.7|8 
A última hora se Operó en accio-
nes comunes del Havana Electric a 
81.518 y 81.314 y 81.718 de contado y 
para fin de mes, y a 84 para el mes 
de Octubre. En acciones de F. C. 
Unidos se hicieron a 76.3|4 contado y 
a 77 para fin del presente mes y a 
79, se pagaron 2Q0 para recibir a fi-
nes de Octubre, quedando firmes a 
los precios que reseñamos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CADENAS T CO. 
Miembro del Coffee Exchange. NeM 
York. 
Abre. Ctcrre 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. 
C. 8206 4d.—15. 
Am. Beet Sugar. . . 48^ 
Amal Copper. . . . . 73% 
Amer. Can Com. . . . 51% 
Amer. Locomotivo Co 51% 
Amer. Smelting. . . 80 
Anaconda Copper. . . 35 
Atchison Common . . 100Í4 
Baltimore and Oblo . 77% 
Brooklyn Rapid T. . 87% 
Canadian Pacific. . 143% 
Ches and Ohio. . . . 37Va 
( hicago M. St. Paul . 81 
Chino Copper. . . . 46% 
Colorado Fu el Iron. . 35 
Consolidated Gas. . . 127% 
Crucible Steel Co. . . 44% 
Cuban A. Sugar Co. 100% 
Cuban A. Sugar Pref 
DistiUers 25% 
Erie Common. . . . 25% 
General Motors. . . 136 
Guggen 62% 
Interboro Common . . 19% 
Lehigh Valley Com. . 138 
Méx. Petroleum. . . 24 
St. Louis 4% 
Missouri Pacific. . . 3% 
N. Y. Central. . . . 
Pennsyl vania 106 
Reading Commori . . 146% 
Rubber Com 57 
Soutehren Pacific . . 82% 
Union Pacific 126% 
U. S. Clgar Stors. . 
U. S. Steel Com. . . 63% 
U. S. Steel Prefd. . . 110% 
Utah Copper 67% 


















N . G E L A T S & C o . 
A.QUIJLJR, tOfo-lO» B A N Q U E R O S HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes de l mun^o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 annal. 






















B a n c o N a c i c n á l d e C u b a . 
CAPITAL.. »« •« 
ACTIVO EN CUBA.. 
| 5.000.000-00 
% 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l n u m d o . 
£3 Departa mente de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá te©* 5 
tifiear cualquier diferencia, scurrida en ex pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
15». 
é é 9 f 
Cables sobre el mercado de valores 
recibidos por los señores M. de Cár-
denas y Ca. 
9.40.—Nos reporan que Westin. 
ghouse Electric ha hecho una contra-
ta adicional de $35.000.000. Creemos 
por todas las noticias que sabemos 
que pronto habrá un alza en los cer-
tificados de Great Northern Ore, de-
bido a las condiciones do mejora de 
la Industria del Acero. 
10.10.—El mercado abre encalma-
do bajo el aspecto o firmeza del Cru 
cible Steel. Creemos que el mercado 
mejore, sobre todo bajo el efecto de | 
los valores protegidos por las órde-
nes de guerra. Esperamos que el mer 
cado subirá. 
10.45.—Hay noticias que no pode-
mos confirmar de que la Compañía 
del Rethelen Steel está tratando de 
adquirir control de la Compañía del 
Crucible Ssteel. 
11.05.—El mercado firme por valo. 
res de Empresas Industriales, no así 
por valorea de Ferrocarriles que es-
tán algo deprimidos. 
12,50.—El mercado cierra firme y 
con los mejores precios del día; el 
público parece tomar gran interés en 
el mercado y creemos que subirá mu-
cho más. 
(PA-SA A LA PACiLNA t u t ^ o t i í 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA ENCENDIO. 
IST^HTEaDA, K N L A HAíJANjL E L . AÑO D E 1855. 
$ fe 
Valar responsable.—- ...... —• .̂.̂  .— .— 
Siniestros pagados ...... ...... ...... 
Sobran ta do 1909 qne seo darueiysu...... ...... ...... —. —-
„ * 1910 w *- » —~- ...... - --- — * 
* „ 1911 „ „ — - —— —-
„ „ 1912 n ff n — • —•»• *•* 
„ „ 1913 que pasó al Fóndo de Reserva .--
„ „ 1914 que so devolverá en 1910 • 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta f̂?f , rnba, L» 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas,, Bonos de xa República ae ^ tyjit 
minas del Ayuntamiento, do la. Habana, r afectivo en Caja ye» j 
eos. • - r s ' 
Habana 30 do Junio, do ISlf 
r , ^r f f f fEt Consejero Diroĉ fc* 





SI N O P E R A C I O A J C U R A D E L . C A N C E R — l > 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R t ^ 
H A B A N A n i i m . 4 9 - C o n s u r t a s d « 11 a 1 y <»• 
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Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
tdo de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
AP'Tplefonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
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V I D A M U N D I A L 
m n n 
bien ¿ qué ha ocurrido 
en el mundo, de uiuí-
vo, durante esta sema-
na última? 
Nadie sabe nada. 
..hlps guardan una reserva 
L o vago, entrevemos, al 
f ^ s de estos telegramas oíieia-
'fc nue Alemania, lejos de sentir-
1 'debilitada, extenuada, parece 
ar sus bríos. A duras penas 
Tostieuen los rusos en sus po-
;dones postrimeras; y en Arras, 
el Mamey en el Argonne, Irta 
Litos del Kaiser se hanlanaa-
5; ,.oa fiero empuje, contra la^ 
««íri-ve en 
pa-
neas francesas mantenidas 
l viejo propósito de abrirse 
chacta la costa codiciada. 
Millones de hombres luchan. 
• Cuántos sucumben! E l dolor, ca-
da día pone un nuevo eslabón en 
la actual cadena de martirio, que 
parece uncir el mundo a las rocas 
nrimitivas. Y los arsenales, las fá-
bricas de armas, los yacimiento;? 
mineros, los gabinetes de quími-
ca trabajan, sin una hora de re-
poso, noche y día, con creciente 
actividad, para abastecer estas 
legiones de homicidas, que en su 
mayor parte luchan con ciega sa-
ña, sin saber ciertamente para 
qué. • 
Los operarios de las fabricas de 
pertrechos tiene, pues, la llave de 
los rayos... De estos sencillos y 
laboriosos sujetos, dependen la 
victoria o el descalabro. ¡Bucíia 
ocasión de poner, con el paro for-
zoso, fin definitivo a las hostili-
dades ! 
¿Habrá entrado, en el cerebro 
de los legionarios del trabajo, es-
ta idea cristiana? 
Los conatos de' huelga, produ-
cidas estos días en la Gran Bre-
taña, y en los talleres de Krnpp, 
pudieran llevarnos a esa engaño-
sa ilusión. Pero la realidad e« 
otra. Los obreros quieren sólo au-
mento de jornales. No es. la pie-
dad la que habla. Es el interés1-.. 
Es el interés grosero, que des-
de hace millones de siglos, alien, 
ta en la Naturaleza. Los mismos 
Bentiniientos que precipitaron en 
épocas casi desconocidas a los 
hombres primitivos en el rudo y 
mutuo combatir, ponen hoy a cien 
tos de miles de soldados frente a 
frente, con el arma preparada, y 
el corazón lleno de odio. 
¡Dicen bien los comunicados 
cuando aseguran que se comba-
te con ferocidad! ¡Qu« se ludia 
«on un odio salvaje... ! 
¡Hemos, pues, retrocedido? 
No, El mundo se ha dospo^a.io 
Je su máscara. Se ha presentado 
^ como es, sin hipocresía... Es-
to es todo. 
asi, en los Dardanelos, don-
^ luchan los civilizados in-
W contra los bárbaros turcos, 
J008 contendientes emplean los 
"usmos procedimientos. ¡Hasta 
hacen juegos análogos con la ver-
dad ! Y no se sabe, por ello, a 
ciencia cierta, quiénes son, allí, 
los que avanzan o los que retro» 
ceden... 
Es un divertido entretenimien-
to la aclaración de estos jeroglí-
ficos oficiales; y ahora que los 
Estados Unidos y el Imperio de 
Prusia llevan, por senderos de 
armonía, sus negociaciones diplo-
máticas, podemos desesperarnos 
y reir a un tiempo ante las com-
plicaciones de los difíciles acer-
tijos . , . " 
Sólo hay una verdad: que la 
guerra es absurda y horrible, 
inexplicable, e innecesaria, inhu-
mana e ilógica; pero que ha exis-
tido siempre; que existe hoy; y 
que probablemente no desapare-
cerá nunca.., 
La audacia, el heroísmo, son 
hermosos, es cierto. Pero lo 
son desde un mero punto de vista 
individual. Este suinbarino ger-
mano, el U. 53 que desde las cos-
tas de Alemania, fué a morir en 
el Mar Negro,—después de atra 
vesar el Canal de la Mancha, el 
Estrecho de Gibraltar y el Medi-
terráneo, y de cruzar bajo los 
buques de guerra aliados que tra-
tan de forzar los Dardanelos; es-
te submarino, casi mitológico, es 
sin duda una bella página da 
arrogancia y de valor... 
Pero, en el fondo, es triste. Pues 
ratifica con estas proezas, las mis-
mas terribles verdades, que, de 
siglo en siglo, han venido repi-
tiéndose los hoinbres, entre ayes 
de agonía y estampidos de cañón. 
La guerra es infecunda; la ci-
vilización, que la guerra ha pro-
ducido; • es, a su "vez, estéril. To-
do ha hecho crisis. Fuerza será 
que iniciemos un nuevo rumbo. 
¡Un nuevo rumbo, que tal vez 
: ea ya viejo! Porque hace ya al-
gunos siglos que apareció Jesús... 
¡Amaos los unes a los otros? 
¡Oh, piadóso consejo! Pero la 
guerra prosigue. . . 
¡La guerra 1 
La guerra es fea, es absurda y 
es ilógica; porque disloca todas 
las verdades y no presenta en ba-
talla más que errores contra erro-
res; partidos contra partidos. Es-
to es, mitades de sér; mónstruos 
contra otros mónstruos. Pero ¡ hay 
que pasar por esta condición de 
la realidad! Y la realidad es es-
ta: el desorden, el odio, el frau-
de, el Piimen, la ferocidad de los 
ínteres ís y la tenacidad de los 
prejuicios., . 
¡ Sólo que el filósofo suspiia 
por ello y no puede entregarle a 
todo esto sa corazón! Necesita 
mirar a lo alto de la historia y 
oír con frecuencia, la música de 
las esferas eternales... 
Submarinos, gases venenosos, 
bombas explosivas, aeroplanos si-
niestros, cañones, fusiles y millo-
nes de hombres en lucha a muer. 
r 
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h a n adquirido en corto t iem-
po, una fama mundial , por ser 
m u y e c o n ó m i c o s , y de ¿ r a n 
resultado. Algunos nombres 
de los que los poseen en estai 
I s l a c o n v e n c e r á n a Usted de 
que tiene que ser bueno cuan-
do estos s e ñ o r e s que tienen 
otros autos europeos, poseen 
un 
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p a r a sus negocios, y e s t á n 
encantados, p u e s su gasto 
mensual no excede de $ 15 
nunca. 
M o d e l o 1 9 1 4 . 
G u s t a v o R. M a r i b o n a , A g u i a r 96 . H a b a n a . 
P e d r o R. M o r e r a , C e r r o 517. H a b a n a . 
B e n i g n o D e l g a d o , S a n Rafael 136. H a b a n a . 
C a p i t á n O r s , C a l z a d a , V e d a d o . 
Ignac io M e d r a n o , I n g e n i e r o C i v i l . P . de l R í o . 
M o d e l o 1 9 1 5 C . 
J u a n R o m a ñ á , C e r r o 6 9 9 . H a b a n a . 
M a n u e l G ó m e z , C a l z a d a Infanta 20 . H a b a n a . 
L u i s R o d r í g u e z , V i r t u d e s 6 5 . H a b a n a . 
M a n u e l G . F a l g o n s , Monte 2 2 0 . H a b a n a . 
M a n u e l R. C a m p a , L í n e a y D . V e d a d o . 
S a l u s t i a n o Vi l l egas , T e n i e n t e R e y 14. 
P I D A C A T A L O G O A L A G E N T E : 
L . G O N Z A L E Z O V I E S . O B R A P I A 9 4 Y 9 6 . 
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te con otros millones... He aquí, 
lo que ocurre hoy; en estos días, 
que se supuso civilizados... 
Pero no ivoa desespérenos; hay 
que poner otra vez nuestras espe-
ranzas en el porvenir. Ha de Ile-
gal-, al fin, un día. . . 
Cuando la humanidad envejez-
ca ha de llegar un día, —dice 
Amiel,—en que sentirá el pudor 
de la enmienda y querrá reducir, 
metódicamente, la parte dei mal... 
Entonces, la guerra, ei odio, el 
egoísmo, el fraude y el derecho 
del más fuerte, se considerarán 
barbaries del tiempo viejo, enfer-
medades del crecimiento. Los ci-
vilizados reemplazarán íus pre-
tensiones con virtudes eüeetivas. 
Los hombres serán hermanos. Los 
pueblos, amigos. Las razas, sim-
patizarán unas con otras. Y se ex-
traerá del amor un princinio tan 
poderoso de emulación, de inven-
ción y de celo, como el suminis-
trado hoy, por el éstimtilo grose-
ro del interés... 
¿Por qué no hemos de abando-
narnos a tsta esperanza? 
¡ Sólo que - la esperanza en 
el perfeccionamiento colectivo, 
que forjó el buen deseo á ¿ este 
filósofo triste y bueno, es roída, 
aniquilada, destro?ada por ot..*a, 
vieja voz más implacable! ' Fué 
en una ciudad de Alemania donde 
todos estos ensueños se reputa-
ron inasequibles. .¿Perfecciona-
miento? ¿Reforma? Progreso del 
espíritu? El solitario de Pranck-
fort no cree en estas cosas. E l 
hombre, dice Schupenhauer, se 
refina sólo en las apariencias. Su 
corazón es de granito. Es inmuüa-
ble. Y ha de latir, por los siglos 
de los siglos, con el mismo peren-
ne impulso de los primeros años. 
Esos años remotos, desvanecidos 
en la noche de los tiempos. 
Preguntas al ama de la casa 
Señora, ¿está usted segura de que 
todos los días se toma buena leche 
en su casa ? ¿ No ? Pues, tome leche 
pasteurizada, pura y libre de gérme-
nes nocivos; tomándola, tendrá la se-
guridad de tomar leche excelente y de 
tomar siempre la misma. 
Pida muestras gratis a la Planta de 
Pasteurización, San Joaquín 49. Telé-
fono A-30051. 
D e s t r o z a d o p o r 
u n t r e n 
El Gobernador de Oriente ha co-
municado a la Secretaría de Gober-
nación que en el pueblo de San Luis 
se encontró destrozado ipor el ferro-
carril, en el cruce con el camino que 
se dirige al ingenio "Unión", el cuer-
po de un hombre blanco, al parecer 
español, el cual no ha sido identifi-
cado. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E JLA M A R I N A 
No Sufren Más 
Q Ü E ¿JN C A N O N 
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Por grave que sea un caso, le ase-
guramos que se aliviará con los supo-
sitorios flamol. Nada mejor que los 
supositorios flamel, para combatir las 
dolorosas almorranas. 
Apenas aplicado, calman el dolor y 
bajan la inflamación. 
Garantía completa de la curación 
radical a las 36 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel son de fá-
cil aplicación. El mismo paciente, sin 
necesidad de auxilio ajeno, se los pue-
de colocar. 
Venta: en droguerías y farmacias 
bien surtidas. 
C c m p r e ©I 
DIARIO DE LA MARINA 
Julio 10. 
Mr. Bryan, el ex-Secretario, pasa 
ahora por un período de impopulari-
dad—que tendrá reacción, probable-
mente—a causa de su pacifismo. Hu. 
bo en Europa, en el siglo anterior, 
un monarca, a quî n el pacifismo 1-3 
costó la popularidad y contribuyó, 
luego, a costarle el trono. 
Fué Luís Felipe, Rey de los Fran-
ceses, uno de los más inteligentes y 
liberales de su tiempo y que llevó al 
trono mucha experiencia de la vida y 
"conoció los extremos díe las cosas 
humanas", como dijo Bossuet de la 
princesa Enriqueta de Inglaterra. Su 
padre, el Duque de Orleans, fué gui-
llotinado durante la Revolución Fran-
cesa; él peleó en los ejércitos revo-
lucionarios, on aquellas primeras y 
hermosas batallas de Valmy y d& 
Jemmappes; se fugó para salvar hu 
cabeza; anduvo errante por Europa 
y América y enseñó matemáticas en 
un colegio de señoritas, en Suiza, 
para no morirse de hambre. 
Víctor Hugo lo ha retratado con 
imparcialidad y con afecto en unas 
páginas fascinadoras de Los Misera-
bles; y, después de muerto el grah 
poeta, se publicó un librito suyo, O . 
sas vistas, coleccción de apuntes, en 
que figuran algunas de sus conver-
saciones con el Rey. Entonces Hugo 
no era republicano, si no el Vizconde 
Hugo, miembro de la Cámara de los 
Pares y autor de varias obras maes-
tras. Visitaba con frecuencia a 
Luís Felipe, que lo acogía muy cor-
dialmente y le decía cosas interesan-
tes; porque a aquel Orleans le gus-
taba conversar y lo hacía bien. Un 
día le dijo: 
—No he visto de cerca a Robes-
pierre más que una vez, el año no-
venta y uno o noventa y dos. Comí 
con él y con otros en casa de un gran 
fabricante de paños, llamado Decrc-
teau. Y "pude comprobar que era 
exacta la descripción hecha por Mi-
rabeau; ©sto es, que Robespierre es-
tá veviendo vinagre". 
En otra ocasión contó esto: 
—En Londres, el Duque de Claren-
ce. que más tarde fué Guillermo 
IV, Rey de Inglaterra, me dijo: Du-
que de Orleans, es indispensable, ca-
da veinte años, una guerra entre In-
glaterra y Francia". A lo cual le 
respondí: "Mi querido Duque ¿de que 
sirve que haya en el mundo gente de 
ivsprit, si se deja al género humano 
repetir las mismas tonterías?" 
Por donde se ve que ya, antes de 
subir al trono, era Luís Felipe pa-
cifista. Y perseveró en serlo, como 
rev contra viento y marea, y desa-
fiando a la populachería belicosa. 
—Escuche usted esto, M. Hugo-
dijo al poeta un día de Agosto del ano 
cuarenta y cuatro—escuche usted es-
to y no lo olvide: el secreto para 
mantener la paz consiste en tomar las 
cosas por el lado bueno y nunca pn-
el malo. Sé que usted le ha dicho a 
Vilemain que esta cuestión entre 
Inglaterra y Francia sobre Taiti pa-
rece una disputa en un cafe, entre 
dos sub-tenientes, uno de los cuales 
ha mirado al otro de soslayo; disputa 
que va a parar en un duelo a muerte. 
Pero estas dos grandes naciones no 
pueden portarse como dos mosquete-
ros; y en un duelo entre ellas, la 
muerta sería la civilización. 
Estas últimas palabras de Luís 
Felipe se parecen a algo quê  se ha 
dicho y repetido en estos últimos 
meses. El Rey agregó: 
Me 'llamó la atención lo que us-
ted le dijo a Villemain, y aquella 
mismo noche se lo escribí a una per-
sona coronada; porque, con frecuen-
cia, escribo toda la noche, y paso al-
gunas rehaciendo lo que otros han 
deshecho. No lo publico, porque, en 
lugar de agradecérmelo, se me inju-
riaría. Lo que dificulta la conserva-
ción de la paz es que hay en Europa 
dos cosas detestadas por los reyes: 
Francia y yo; y a mí me detestan 
aún más aue a Francia. Ya ve usted/ 
que hablo con franqueza. Me odian 
porque soy un Orleans y porque soy 
yo. A Francia no la aman, pero, en 
otras manos, la tolerarían. Napoleón 
les estorbaba y lo derribaron, empu-
jándolo a la guerra, que le gustaba; 
yo también les. estorbo y quisieran 
echaríie abajo, haciéndome salir de 
la paz, que me gusta. 
"Y se cubrió los ojos con las ma-
nos—dice Hugo—y permaneció < un 
momento recostado en el sofá, pen-
sativo y como abrumado." Tenía en-
tonces setenta y un años. 
Otra conversación, de Septiembre 
del mismo año. Hablando de M. Gui-
zot, que era entonces Presidente dal 
Consejo de Ministros, dijo Luís Fe-
lipe: 
—"Guizqt no teme ser impopular 
entre sus adversarios, pero, si, entre 
sus amigos. No sabe malquistarse 
momentáneamente con ellos, como lo 
hacía, con gran arte, Pitt en Ingla-
terra. Guizot de tiene miedo a Ja-
cobo Lefebvre, y éste se lo tiene al 
segundo distrito, por donde Guizct 
sale diputado. A ese distrito no le ha-
cen gracia los ingleses; luego, para 
complacerlo, hay que seguir una po-
lítica hostil a Inglaterra; pero tam-
poco le hace gracia la guerra; lue-
go, para tranquilizarlo, hay que evi. 
tar la guerra con los ingleses. ¡Va-
ya usted a arreglar eso! Arranger 
cela! Y yo le digo a Guizot: "¿Por 
qué se asusta usted? Tenga usted 
valor; tenga una opinión. Mr. Hugo, 
yo no soy ministro; pero si lo fuese, 
creo que no tendría miedo. Procura-
ría buscar el bien y marcharía de 
frente. Y ¿con qué fin más grande? 
¡La civilización por la paz! 
Noble y humanitaria fórmula que 
se debiera inscribir con letras de oro 
en las fachadas de todos los parla-
mentos y de todos los palacios de 
monarcas y de presidentes. Pero a 
una gran parte de la opinión france-
sa no le agradaba. Los partidos ex-
tremos estaban por la guerra, no 
menos para crearle dificultades al 
gobieno orleanísta que por extravio 
político y patriotismo mal entendido. 
Los legitimistas la querían con In-
glaterra, por ser ésta una nación 
liberal; y los bonapartistas, que an-
daban entonces disfrazados de libe-
rales, para tomar la revancha de 
Waterloo. Y bonapartistas y demó-
cratas pedían que Francia restable-
ciese la independencia de Polonia y 
echase a los austríacos de Italia. 
A todas estas empresas hubiera 'do 
Francia sin aliados y de todas habría 
salido mal. La contienda con Ingla-
terra hubiera sido en el mar, donde 
Francia era la más débil; se habría 
quedado sin marina mercante y sin 
las pocas colonias que tenía enton-
ces. Para resucitar â Polonia había 
que pelear contra las tres potencias 
que se la habían repartido: Austria, 
Prusia y Rusia; otro Waterloo. 
Si en Italia hubieran ganado los 
franceses las primeras batallas, Pru-
sia y Rus'a hubiesen intervenido con 
sus ejércitos en favor de Austria. En-
tonces las tres naciones eran absolu-
tistas y tenían tratados por los cua-
les se garantizaban mutuamente sus 
posesiones territoriales. También por 
este camino se habría ido al desastre. 
Sorprende que hombres de talento— 
como lo eran algunos de los adversa-
rios de Luís Felipe—estuviesen tan 
fuera de la realidad. Cayó aquel rey, 
por el único error gande que come-
tió, el de haberse opuesto a la refor-
ma electoral, muy moderada, que pe-
dían las izquierdas; y los que le su. 
cedieron en el poder se abstuvieron, 
con una excepción, de hacer lo que 
habían predicado. 
La República del 48 no declaró [a. 
guerra a las tres grandes potencias 
absolutista* para restablecer la na-
ción polaca, ni tampoco ayudó a los 
Italianos que se habían alzado contra 
Austria. En vano Carlos Alberto, 
Rey de Cerdeña, imploró su alianza; 
"Italia fara da ae"—dijo—en vista 
de que los franceses lo abandonaban 
a su suerte, y fué bravamente a -a 
derrota de Novara. Luís Napoleón, 
que, como Presidente de la Repúbli-
ca intervino en Italia, no para liber-
tarla de los austríacos, sino para de-
rribar la República Romana, más 
tarde, como Emperador—y esta fué 
la excepción—hizo la guerra del año 
cincuenta y nueve, gracias a la cual 
Austria tuvo que cederle la Lombar-
día a Víctor Manuel. Peío entonces 
ya no eran amigas Rusia y Austria, 
y a ésta no se le quería bien en Pru-
sia, donde alboreaba el movimiento 
unitarista, y estaba en puerta Bis. 
marek, que fué ministro dos años 
después. 
Lo que para Napoleón tercero fué 
fácil, hubiera sido una imposibilidad 
para Luís Felipe; a quien sin embar-
go, se le exigía. Se le trató con in-
justicia; y después de caído ha escri-
to Proudhon, de él, estas crueles pa-
labras: "Una de las causas que han 
perdido a la última monarquía ha si-
do el haber resistido al instinto b3-
licoso del país". Aún no se le ha per-
donado a Luís Felipe su política de 
la paz a todo precio; no ha querido 
perecer en los campos de batalla y 
ha perecido en una cloaca". 
Los franceses querían gloria mili-
tar, como si no tuvieran bastante con 
la que les habían dado los cañonazos 
del primer imperio napoleónico "quo 
resonarán—dice Chateaubriand— a 
través de los siglos". Vino el segun-
do Imperio y trajo la gloria de Cri-
mea y la de Lombardía; pero, tam-
bién, la loca aventura de Méjico, el 
día de Sedan y la pérdida de la Alsa-
cia-<Lorena. Si fil Orleans pacifista 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de I* 
marca nacional registrada » 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas a 
individuos que en esta República Tie-
nen importando máquinas usadas d« 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la L«y 
nos concede, Uevándelos y persignién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da, j 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood.*' 
n 2837 80d-27 
no aumentó. superficialmente la can. 
tidad de gloria, tampoco disminuyó 
la cantidad de territorio nacional. 
A Luís Felipe le serán perdonados 
su error magno de la última hora de 
su reinado y otros de menos impor-
tancia, por su pacifismo—en- el cual 
se adelantó a su tiempo, y también 
al presente, espantoso, en que vivi-
mos— y por su horror a la pena de 
muerte, horror de alto mérito en un 
soberano contra quien hubo cinco 
tentativas de regicidio. Como no po-
día abolir la pena de muerte, porque 
las Cámaras no .hubieran votado la 
ley, indultaba cuanto podía. Y ^rx 
algunas de aquellas noches, que pa-
saba escribiendo, como le dijo ^ a» 
Víctor Hugo, estudiaba las peticio-
nes de indulto y tomaba notas para 
disputarle, al día siguiente, en el 
Consejo, a su ministro de Justicia, la 
vida de un hombre. 
X. Y. Z. 1 
Un Regalo de Provecho 
Sin duda que lo es, el que brinda 
a todo el mundo, la Monument Che-
mical Co. de Londres, la gran em* 
presa que difunde la enseñanza por 
todas partes haciendo llegar a todo 
el mundo, el libro más necesario y 
útil de cuantos se han impreso: el 
tratado de la blenorragia o gonorrea, 
escrito por el doctor Martín de Lon-« 
dres, libro que enseña a conocer a] 
paciente los graves riesgos que está 
corriendo y demuestra lo peligrosa 
que es abandonar el mal, porque 
difunde y destruye la vida rápidas 
mente. 
El libro del doctor Martín, se em 
vía inmediatamente a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado USí?, Habanâ  
y acompañe este suelto. La lectura 
es útil en todo tiempo, porque toda 
el mundo está en el peligro de versa 
acometido por la tremenda enfemi©» 
dad, que es destructora. 
F l o r - Q ü i n a - F l o r e s 
E l m e j o r aper i t ivo de J e r e z 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la concito radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni enn 
pleo de anestésico» pudiendo el ptq 
dente continuar sus quehacer&m. I 
Consultas de 1 a 2 p. su diarias i 
GENIOS 15. T| 
This Double-Cable-Base Gives Federal Tiret "Extra Serv¡ce,, 
TH E heavy double steel cables imbedded, c íese down to the base, in a soft bead filler, elimin-ate the four costly troubles that are common 
to tires made with the hard sharp-pointed bead-filler 
federal Tires are free from rim-cutting, side wall blow-
outs just abovethe rim, tube pinching and the danger 
of a tire blowmg from the nm. ^ ^ m ^ ^ M ^ 
Ruaed and PlalnTread. All Stylea and SJzesT 
i l eiijuel y t ía . , San lázaro 9 0 1 Teléfono H 1 6 2 
. P o r 50 Os. Moneda 
Nacional, se le fcnvía una 
máquina para afeitar; y 
si al mes de uso no convi. 
niesev se le devuelve su 
unperte, , 
PEDRO CARBON 
" P v O M A " 
«== OBISPO **~—t 
C 3000 j ^ l ^ ^ . A&lMt 
F A G I N A G t M T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
• T O D A F R A N C I A L A B E B E 
A G U A S t . Q A L M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , G . s e o s a I n s u p e r a b l e . 
PREGUNTELE A SU MEDICO. 
Compre una caja y la botella gre ide solo le costará 12 centms. 
— — Al por mayor: OüOGUERIA SARRA = 
D E P O R T I V A S 
POR M L. DE LINARES 
L A S J O R N A D A S D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
C 3225 alt I5d-16 
L A P R E N S A 
A las insinuaciones de paz, qui-
eá puestas en juego por la pren-
sa de los aliados, responde nues-
tro belicoso y terrible colega E l 
Mundo, con estas frases: 
Nadie quiere la paz "sin la victo-
ria" ni en Inglaterra, ni el Rusia, ni 
•n Francia, ni en Italia, ni en Servia, 
ni en Bélgica. Oid al Czar Nicolás: 
"Continuaré la guerra hapta aplastar 
a Germanla." Oid a Poinc r̂é: "La 
guerra hasta que Francia haya rea-
lizado sus legítimas reivindicaciones." 
óid a los ministros Ingleses: "Lia gue-
rra continuará hasta que sea aniqui-
lado el militarismo prusiano, que des-
pués de dominar a Alemania, preten-
de dominr a Europa." Todo esto lo 
que quiere decir es que. como cien 
veces lo hemns dicho, en este lugar 
de EL MUNDO, la paz "no" puede 
hacerse sobre la base de, "statu quo 
ante bellum." Tiene que hacerse so-
bre la base de una rectificación com-
pleta del mapa de Europa, por vir-
tud de la cual rectificación so robus-
tezca a Rusia, Francia, Italia. Ingla-
terra, Serbia, y Bélgica a expensas 
de la anulación de Turquía, de la li-
quidación de Austria, de la impoten-
cia de Alemania. Se dice que sería 
preferible hacer ahora la paz sobre 
de recíprocas concesiones por parte 
de los beligerantes. Tal paz conven-
dría a los tres imperios reacciona-
rios, pero no a la Europa liberal y 
nacionalista. Se dice, en defensa de 
tal paz, "que no hay guerras buenas 
ni paces malas." Esto no es más que 
una frase. I 
Será una frase para quienes en 
una vida, cómoda libre de los es-
tragos de la guerra la contemplen 
de lejos sin perjuicio de sus gus-
tos e intereses. Pero los países 
afectados por la horrenda lucha, 
las naciones neutrales que vc-n 
interrumpida su navegación y pa-
ralizados los trabajos por la cri-
sis universal; estos desean la paz 
y la admitirían en condiciones ra-
zoiiables. 
Pero no hay que desesperar. 
La> frases negativas del czar Ni-
colás, de Mr, Poincaré, y del Go- j 
bierno de Londres, son-frases de 
cajón en las presentes circunstan-
cias. Sabe Dios de qué lado par-
tió el barrunto de paz que ahora 
circula por el cable. Lo cierto es 
que el. pueblo de Francia, el pue-
blo de Inglaterra, desean la paz 
;Con ansia, del mejor modo que se 
pueda y cuanto antes mejor. 
Es muy cómodo rechazar la pa» 
.Cuando no se sufren las moles-
!tias de la guerra. 
Respetables elementos polítcos 
L A Z A R Z U E L A 
¡Sombreros! ¡Sorabrenos! Saldamos 
una nueva remesa de modelo* pa-
ra señora* y niñas. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
Si las enfermedades minaron 
vuestro hogar, no penséis en 
la mala suerte; pensad en 
SAXITARY FLUID, que lim-
pia y desinfecta; él os traerá 
la tranquilidad que deseáis. 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
C.3256 alt 24-18 
L A S O R D E N A N Z i l S S A N I T A R I I I S 
exijen a todo aquel que expende ar ¡culos de primera necesidad el adap-
tar sus locales de acuerdo con las n nrcsidades de sus respectivos giros; 
los almacenistas de víveres, los lech jros, los carniceros y todos aquellos 
que requieran la conservación, en b acn estado de sus mercancías, deben 
de conservarlas con temperaturas bajas y por medio de la refrigeración 
mecánica. Las numerosas instalación 38 realizadas por nosotros en esta 
ciudad para distintos usos justifican la utilidad del sistema. Facilitamos 
planos y presupuestos GRATIS a quien lo solicite. 
J . V . U S E R A . / . Q . V I L L A M I L 
T e l é f o n o A-1714 . 3 1 5 B a n c o N a c i o n a l 
( 3073 alt 8d-4 
Q U R A C A L b O C 
^ s i n i g u a l . 
T O P Ü M 
NEURALOIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E MUELAS D E IJADA 
SIIPEílOS k LA FEMCETIIIA 
T LA ANTIPEIIIU. 
K A R A N A 
P E P S I N A D É C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDID EN LAS BI* PERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso* efectos son cor feidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta anos. MÜUrea de «ni víaos, curados responden de sus 
hienas propiedades. Todos los médlf )8 la recomiendan. 
d« Oriente y de las Villas, han 
Suiblicado en nuestro colega E l omercio, de Cienfuegos, una 
alocución al país, digna de ser leí-
da y considerada porque repre-
senta el grupo numeroso de per-
sonas dedicadas al trabajo y que 
no hacen política. 
De esta alocución tomamos el 
párrafo siguiente: 
La Secretaría de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, viene a ser de he-
cho "la Secretarla de Fomento" do 
nuestra República. Hasta ahora se es 
terilizaba la actuación de ese impor-
tntlsimo departamento por la ruti-
na burocrática. El general Emilio 
Núñez, el patriota insigne de nuestras 
tres gruerras de Independencia, él co-
laborador de Martlt. Gómez y Maceo, 
en la emigración, ha revelado en los , 
doa primeros años de la administra- | 
oión del general Menocal. sus excep-
cionales cualidades de hombre de e:o- : 
bierno. El general Núfiez domina | 
nuestros problemas vitales y posee los 
Impulsos, la perseverancia y el senti-
do práctico indispensables para dar-
les solución. Realzado por sus Inma-
culados prestigios ante la opinión, la 
figura del actual Secretario de Agri-
cultura aparece ante el país produc-
tor, ante el país laborioso, surgiendo 
naturalmente, sin que sea necesario 
esforzarse para colocarlo en el pri-
mer plano de los candidatos presl-
dencialos para 1916. 
Rea-lmente, en el caso de que 
sea descartada la reelección, no 
hay otro candidato en mejores 
condiciones de aptitud, y de po-
pularidad que el general Núñez, 
secretario de Agricultura. 
Ha salido a luz el segundo nú-
mero de la revista Apolo, consa-
grada al fomento de la poesía. 
Su director, nuestro compañe-
ro Alfonso Camín, con el pecho 
vibrante, de férvido entusiasmo 
nos trae un ejemplar. 
Está hermoso y lleno de exce-
lentes firmas y encabezado por 
una oda épica de altos vuelos tl-
tuladd "Predicción" que encalbe-
ea dignamente •el número. 
No podemos resistir el deseo do 
copiar un párrafo de? artículo 
''La bandera de los poetas" del 
señor Antinógenes Pérez y Soto. 
Dice: 
El poeta debe tener un alto senti-
do de la vida y no acogerse a las 
restrictivas limitaciones que 1̂  ofre-
ce la sociedad. El poeta debe mirar 
solamente y realizar su arte con pro-
fundo amor, pero sin descender a los 
pactos convencionales que acusan pe-
queña mentalidad y absoluta anes-
:e8ia moral. El poeta finalmente, an-
te los seres que tanto le estimulan, 
flebe amar, más que la bruta expro-
dón de las formas, el alma -de las co-
sas, es decir, ese aliento que sopla en 
la materia y la espiritualiza, aún 
suando ésta sea monstruosa y se en-
3uentre gastada o envejecida por el 
sufrimiento, porque esa luz que añi-
na y alumbra al universo se llama 
Dioa 
La poesía, las delectaciones del 
ilma en lo que tiene de poético 
al mundo, no son toda la vida; 
hay momentos en que debemos 
atender a la prosa de la existan-
3Ía, para alimentar, vestir y gua-
recer el cuerpo, para trabajar, eu 
fin, en los menesteres del orga-
q í s u l o ; pero en las horas libres de 
esta obligación no hay ocupación 
nás dulce, ni más pura, ni más 
grande que elevar el espíritu a 
las altas regiones de la poesía. 
EN EL HABANA YACHT CLUB 
Desde temprano la animación era 
extraordinaria en la playa de Ma-
rianao. 
Como de costumbre, el "Habana 
Yacht Club" estuvo concurridísimo. 
Por el muelle circularon ayer, con 
sus elegancias, numerosas distingui-
das familias con la legión do encan-
tadoras jóvenes, a la que tanto se 
admira en aquella sociedad. 
La temperatura a las seis de la 
tarde resultaba deliciosa en las ve-
cindades del mar. 
No hubo regatas; pero las tendre-
mos hoy que es lo mismo. 
El movimiento, no decayó un Ins-
tante en la playa de Marianao. 
Tocó con su afinación, tan cele-
brada, K tanda do la Marina Na-
cional, que contribuyó en mucho a 
hacer más placentera la jomada. 
A Idí» ocho y 30 colocadas ya las 
mesas en el muelle y paseo del "Ha-
bana Yacht Club", se sirvió la comi-
da a gran contingente de comensa-
les, entre los que figuraban hermo-
sas mujeres. 
Un conjunto de criados bien di-
rigidos por Jaime, atendí?) con es-1 
mero a más de ochenta personas, Có-
modamente instaladas alrededor da 
mesas admirablemente adornadas 
con rosas y otras florea. 
Tras la comida, el baile, con el sex 
teto de cuerdas, en el salón del "Ha-
bana Yacht Club", que nunca deja 
de tener alicientes para la gente 
moza y que se prolonga a pesar del 
calor, hasta muy cerca de media no-
che. 
Hoy tendrán efecto las regatas de 
"yachts" de vela anunciadas, bajo la 
dirección del "Haba-na Yacht Club", 
en opción a una copa de plata dona-
da por el mismo, que se disputará 
anualmente y quedará en posesión 
del "club" ganador, después do ha-
berla obtenido tres veces consecutU 
vas. 
La prueba será en un recorrido 
de 15 millas o tres vueltas a trián-
gulo de cinco millas y empezará a 
las once a. m. 
Se dará "handicap" a los "yachts" 
conforme a las reglas establecidas 
por la decana de nuestras socieda-
des deportivas, pudiendo tomar par-
te en la regata los barcos de vela 
que se hayan inscripto a nombre de 
alguna sociedad de recreo con la an-
ticipación debida. 
Después de las regatas, se servi-
rá el almuerzo, en los departamen-
tos del "club", y en la casa de seño>-
ras con la proverbial esplendidez 
por todos reconocida y que presidi-
rá por haber regresado de los Esta-
dos Unidos, el caballero señor Víc-
tor S. Mendoza, la figura más sa-
liente del "Habana Yacht Club". 
D O N D E S E F A B R I C A q 
M A G N E S I A S A R R A 
P A R A E L E S T O M A G O 
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A S T U R I A S 
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El último número de esta popular 
revista supera a cuantos lleva publi-
cados. Excelente impresión, en caro 
papel "conché", abundancia de bue-
nos y hermosos fotograbados y trein-
ta páginas de texto selecto, literatu-
ra e informaciones completas del so-
lar astur y de la vida do los asturia-
nos en Cuba. 
En la parte gráfica publica precio-
eos grabados dé Faedo (Cudillero), 
Corlas de Pravia, Valdesoto, la ele-
gante iglesia de Campo (Tapia), ca-
sa consistorial de Allande, palacio de 
Porrúa, en Bimenes, panorama de la 
villa y puerto de Luarca, un aspecto 
de Campo de Caso, cuatro notas de 
actualidad acerca de Langreo, el es-
tado en que quedó la panadería de 
los señores Menéndez, de La Felgue-
ra, después de ser incendiada por las 
turbas, la guardia civil conteniendo 
al público y dos grupos de obreros 
de las minas de la H i vería y La Mo-
desta; una reproducción, muy bien 
hecha, del último cuadro pintado por 
José Zaragoza y que alcanzó una 
primera medalla en la reciente expo-
sición de Madrid, con un retrato del 
autor. 
Además, entre la información pe 
riodística, un grupo de los belmonti-
nos asistentes a la junta que celebra 
ron el pasado domingo para consti 
tuir el Club de su región; el tribunal 
y alumnas opositoras a los premios 
de solfeo y piano, de las aulas del 
Centro Asturiano; estado actual de 
las obras del teatro Campoamor y la 
visita que hicieron a éstas comisio-
nes de arquitectos e ingenieros; di 
P r o d u c e M a r a v i l l a s c o n 
l o s o jos h u m a n o s 
UN ESPECIAUSTA PROMINEN-
TE DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRISTALES. 
He tratado ios ojos por más de 
veinte y cinco años y preo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
cristales, o lo que es lo mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente ali-
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que jamás tuvieran nece-
sidad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula: Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rármela y no tendrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
mún. No abandone sus ojos. Ellos 
son más Importantes que cualquier 
otro órgano del cuerpo humano y 
muchos que hoy están ciegos podrían 
estar gozando de su vista si hubie-
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
está una carta de uno que siguió mi 
ejemplo: 
, "Deseo expresarle mi agradeci-
miento por d beneficio obtenido con 
eu tratamiento; ya no tengo necesi. 
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga su trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultados." (firmado) L. 
L. Krug. 
Esta es una de muchas ñor «1 mis-
mo estilo y dará a usted una idea de 
los beneficios que reporta mi fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpa-
ren en seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
El cansarudo después de leer, pronto 
desaparecerá; los párpados sanguí-
neos e inflamados, ojos ensangrenta-
dos, lacrimosos, etc., no tardarán en 
mejorarse. Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos ctsos no ha-
brá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario como usted mismo lo re-
conocerá desoués de haberlo usado. 
versos retratos de bellezas asturia-
nas y otras varias notas de interéi. 
La portada, primorosa, reproduce 
el centenario castillo de Miyares, en 
Piloña. 
A esta profusión de fotograbado» 
acompañan varias páginas de selec-
ta, escogida lectura. Artículos y poe-
sías de J. M. Alvarez Acebedo, Ce-
lestino Alvarez, Mercedes Valero de 
Cabal (ilustrado), Vital Aza (ilug-
ti-ado), J. Santa Eulalia (ilustrado), 
M. Alvarez Marrón, Regino Escale-
ra, Emilio y Faustino Martínez, y 
una bella crónica de "Adeflor". 
Inserta, por último, amplias infor-
maciones acerca de la vida de las so-
ciedades asturianas en Cuba, notas 
personales y una muy extensa sobre 
asuntos y sucesos del principado. 
"Asturias", siguiendo la labor de 
vulgarizaaión de los Clubs, dedica 
dos planas al Club de Campo de Ca-
so, con retratos de su Presidente, 
Secretario y Tesorero, y otras de ti-
pos populares del expresado con-
cejo. 
Es, en suma, este último número, 
realmente notable y no nos sorpren-
de la aceptación que va adquiriendo 
esta revista, la mejor de todas las 
revistas de carácter regional. Sus re-
formas sonxde día en día más positi-
vas y en breve introducirá otras, que 
han de colocarla a la cabeza de las 
que se editan en las repúblicas lati-
no-americanas. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
GENEROSO CANAL 
Celebró ayer su santo, nuestro dis-
tinguido amago, el señor Generoso 
Canal tan conodldo y estimado en 
los mejores centros sociales y co-
merciales de la Habana. 
1 Con ese motivo fué muy felicitado 
y recibió muchas demostraciones de 
cariño de sus familiares y amigos. 
Con gusto enviamos al señor Ca-
nal el testimonio de nuestro mejor 
afecto. 
EL DOCTOR ENRIQUE ROIG 
Desde hace unos días guarda ca-
ma, a consecuencia de ligera afec-
ción, nuestro particular amigo el 
doctor Enrique Roig y Forte Saave-
dra. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
M U I E R E S 
S I N N I Ñ O S 
Estas mujeres que en un tiempo fueron e»t<rilei y •en felices ea actualidad pues gozan de buena salud y tienen nifios hermosos y saludables, le contarin como consiguieron todos estos beneficios por medio del Compuesto Vegetal de Lydia E. Plnlcham. Aquí aparecen sus nombres y sus direcciones correctas. Escríbales «i desea Ud. convencerse por si misma. 
" Nuestro primer niflo ea 
fuerte y aaludable y atribuf-
mo» este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. K r s d Y o h a n n , 
Kent, Oregon. 
" Debo mi propia vida y 
la salud de mi nlilt a su 
Compuesto."—Si» W. O. 
Síbncm, R- F. D.v No. 2, 
Troy, Alabaraa. 
" Tengo tres nifios y tomé 
su Compuesto las tres 
veces."—Sra. Johh How-
ARD.Wilmingtos, Vcrmont. 
" Tengo un nifilto encan-






a toda la gente que es un muchachito de "Ptnkham." —Sra. Louis Fishki, 33 Munroe Si.,Caristadt.N.J. 
1 Por fin hemos sido ben-| decides coa la llegada de una dulce nifiita a nuestro hogar."—• Sra. G. A. La-
| psroosb, Montgut, La. 
M Mi chlnquita es nna de 
las mis bonitas que pueda 
I Ud. haber idsto." — Sra. 
O. E. Ooodwin, 1019 S. 
| 6th SL, WilmiBgton, N. C. 
" Mi marido ea en la act-
ualidad el hombre más f ells 
de la tierra,"—Sra. Clara 
Darbrakk, 397 Manila 
St., Buffalo. N. V. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que es la alegría de 
nuestra casa."—Sra Dosy-
lva Corm, No. 117 So. 
Gata St, Woreester, Masa. 
* MI nUi es saludable r 
bonita. " — Sra- A. A. 
GtLxs, Dewittvllle, N. Y, 
Route 4 4 . 
"Tengo nn muchachito 
gordo, hermoso, y fuerte.** 
Sra. A. A. BALtKGi», R. 
F. D. No. 1, Baltimora, 
Ohio. 
Estas son solamente unaa 
pocas de las miles de mu. 
jeres que han obtendio sus 
D R O G 
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D E L A " G A C f l A " 
NOMBRAMIENTOS 
Nombrando al señor Emdlio Boba-
dilla y Lunar, Cónsul de primera 
clase de Cuba en Biarritz, Francia, 
con jurisdicción en todos loa bajos 
Pirineos. 
—Nombrando al señor Enrique 
Moreno Merlo, Canciller de primera 
clase de Cuba en Biarritz, Francia. 
CONVOCATORIA 
Vacante el Registro de la Propie-
dad de Ciego de Avila, con categoría 
de tercera clase y fianza de $1,000 
por fallecimiento del señor Gustavo 
Saladrigas y Lunar que lo servía, y 
correspondiendo su provisión por el 
tumo tercero de concurso, se convo-
can aspirantes al mismo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: j 
De Guanabacoa, a José y Pedro, 
Baguer y Pérea. , 
De Guantánamo, a Santiago Sa- j 
vón. , 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
m Boa fas m&s- exquisitos y 
Tortonia, Napolitanos, nsranjM 
tlacéSr Bizcochados y crema ingk* 
Mantecada crema de chocolatí f 
Guanábana» Fresa,. Mamey, Piñ". 
tanja» Melocotón,, etc. 
S« rirven. & domicilio dos vece» i 
ib . 
i n f a m a , 4 4 . T e l é f o n o s A - 1 1 6 4 - A - I E 
f. lona 
S A N O S Y E N F E R M O S , A 
T O D O S I N T E R E S A 
El prlcipal factor de todos los éxi-
tos, es una salud perfecta y muy difí-
cilmente podrá tenerla el Individuo a 
quien sus negocios u ocupaciones le 
exigen una cantidad de labor, a veces 
superior a sus fuerzas. 
Basado en este principio se despren-
de lóglcameiíle que es menester dis-
poner de ciertos alimentos que sin ne-
cesidad de ingerir grandes cantida-
des, so obtenga una asimilación mar 
yor. 
La ciencia siempre alerta en todo lo 
que pueda redundar en provecho de la 
humanidad ha obtenido un grande éxi-
to al descubrir la fórmula del "Vlta-
ecacao", el mayor alimento conocido 
cuya 5 propiedades la misma cíenla 
ha comprobado. 
"Vitaecacao" es una necesidad para 
los enfermos, toda vez que sus pro-
piedades alimentievias, tan poderosas, 
restituyen lag fuerzas haciendo por 
consiguiente más rápda la cura del 
enfermo. 
"Vitaecacao" es vida, salud, fuerza 
y debe ser tomada por los enfermos 
para sanar y por los sanos para no 
enfermar. , 
Tome como prueba una lata de "Vi' 
taecacao" y usted será después* uno 
más do los que componen las legio-
nes, de log que deben salud y fuerza a 
las científicas condiciones de vlgo-
rizador y reconstituyente que reúne 
el mayor alimento del siglo, el "VI-
tae-cacao". 
De venta en farmacias y víveres fi-
no»-
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s que vuestras casas s e a u bien reparadas, 
y tenerlas e n buen estado de c o o s e r v a c i ó n r o 
l l a m é i s a cualquier r e m e n d ó n » s i n o que, avisan 
do a la 
OFICINA DE C O H S T R D C C I O H E S * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s erv i c io i d ó n e o y completo 
todo el r a m o de c o n s t r u c c i ó n . Vues tros interc 
s e r á n protegidos. Fac i l idades para e l pago» 
PLANOS. PRISUPUCSTOS, FABRÍCACIOM D K C ^ * k * ¿ 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDinCIOSrJ^ 
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. 
Teléfono í - ^ l Oficina: GERVASIO, 131, bofos. 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTOt • J ' ' 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDO^ 
R E X B L Ü E W A S K I N G T A O Y A L ( T A B L E T A S P A R A l - * V A * Í , * 
Harán «u lavado en la m tod del tiempo 
perjudicar la pjp«l n 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D 
un la má» delicada 
üdíco ageote en la Isla de Cnbai B E R N A R D O G ^ ^ | ^ 
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P A G I N A C I N C O 
EBdDtados de haber nacido, porp! tomamos 
Magda y Gonzalo han ido al cam-
po a disfrutar de eu dicha. 
Están en una finca cercana. 
Es la Granja-Manena, propiedad 
del padre de la novia, en un tramo 
de la carretera de Güines, entre el 
Cotorro y San Francisco de Paula. 
Paraje delicioso que abre ';n la his-
toria de su realizada unión la pri-
mera página. 
Página del color de las rosas. 
H A B A N E R A S 
E N E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
M A G D A Y G O N Z A L O 
Acaban de salir de la iglesia. 
Los he contemplado en su alegría, 
a, gu emoción, en su felicidad... 
Iban contentísimos. 
En la primavera de la vida, cuan-
H0 todo habla al alma de amores y 
Je ensueños, llena la mente de ilu-
siones, así la señorita Magda Pla-
sencia y el doctor Gonzalo Iturrioz 
,e han unido para siempre con los 
eantos lazos del matrimonio. 
Fueron sus bodas anoche, y con 
gran lucimiento, con gran solemni-
La Merced, con la majestad de sus 
amplias y severas naves, ofrecía ese 
aspecto que parece estar reservado, 
«rio un privilegio y como un patri-
monio, para las ceremonias de esta 
elase que se celebran en el aristocrá-
tico templo de los Padres Paules. 
Brillaba el altar mayor, cuajado 
de 'uces, como una constelación. 
Se mi "tiplicaban las flores. 
Y poblando el ambiente los ecos de 
melodías que resonaban como músi-
ca de epitalamio. 
Magda. 
¡Qué encanto de novia! 
Bonita, airosa, gentilísima nada 
Mtóbi a la idealidad de su figura 
en ese supremo, indefinible instante 
en que la unía la bendic'ón de la 
iglesia al elegido de su corazón, el 
joven y meritísimo doctor Gonzalo 
Iturrioz. 
Lucía preciosa. -
Lindo era su traje y así también 
todas sus galas nupciales. 
Pareja un lirio. 
Un 1 i drnde, errante por los es-
pacios, se h^iera ido a posar una 
estrella. 
Pensé, admirándola, en Ofelia. 
La misma edad, la misma suave 
delicadeza de la heroína de Shakes-
peare y bella y esbelta y sugestiva 
como ella. 
Pero más feliz. 
Sí, más feliz que Ofelia, Ir en-
cantadora novia de anoche. 
Hice ya mención de su toilette en 
un elogio breve, sencillísimo, y ne-
cesito decir que era acabado comple-
mento de la misma el ramo de ma» 
no. 
Un modelo nuevo. 
La última creación de los Armand 
en una especialidad que ha elevado 
su jardín de Marianao, el favorito 
Clavel, a un rango superior y a una 
fama envidiable. 
¿Cuál otro que p1 de Magda para 
su denominación entre la variedad de 
modelos de ese jardín? 
Así queda consagrado. 
Lo recibió como regalo de su pri-
mo, el joven Pedro Palma y Pla-
sencia, la bellísima novia. 
Una preciosidad, en fin. el ramo. 
Pa«o ya a dar cuenta l̂e los pa-
drinos de la boda diciendo que fue-
ron la señora madre del novio, la 
respetable dama Josefina Font Viu-
da de Iturrioz, y el padre de la ado-
rable fiancée, caballero tan distingui-
do como el doctor Leonel Plasencia, 
director del Laboratorio Clínico de 
su nombre en Amargura 59. 
Los testigos por parte de la no-
via fueron su señe* tío político, el 
licenciado Rodolfo Fernández Cria-
do, y los doctores FrmJíisD Cabrera 
Saavedra y Luis C:^ga. 
Y, por el novio, los doctores Gas-
tón Alonso Cuadrado, Hipólito Alva-
rez Artiz y Evaristo Iduate. 
Numerosa la concurrencia, y a la 
vez selecta, escogidísima. 
Gran parte de la misma reuníase 
después en la residencia de la dis-
tinguida familia de la novia para 
un buffet que fué servido en obse-
quio de todos con verdadera esplen-
didez. 
LL. distinguida e intei "ŵ vte h-v 
ma Magdalena Mayda^-H dr Pi^sén-
cia prodigó, haciem o lev h(ini;.¿- de 
la casa, las atenciones má? delica-
das. < 
Los saludos del día. 
E l primero, de señalada preferen-
cia, para una dama joven y bella, 
para Marina Dolz de Tolón, que pa-
sará sus días felizmente en la her-
mosa finca Luz Arango, donde se 
halla de temporada. 
Están de días las señoras Marina 
González Viuda de Pérez Zamora y 
Camila Negra de Chía. 
Una dama tan distinguida como 
Marina Manrara, la esposa de un 
amigo consecuente y queridísimo, el 
talentoso letrado, orador y publicis-
ta doctor Manuel Secades, abogado 
consultor de la Secretaría de Go-
bernación. 
Las señoritas Marina Odoardo, Ma-
rina Gómez Arias y Marina Tró, la 
bella hermana esta última de Car-
los Tró, el confrére de otros días y 
amigo siempre muy querido. 
Y Camila Mejer y Marina Otero. 
Un saludo especial me complazco 
en hacer a una dama que está de 
días, y es Marina Oña -de Abreu, 
perteneciente a nuestra mejor so-
ciedad. 
Siguen las felicitaciones. 
Son para los Federicos y también 
para los Camilos. 
Empezaré la relación por el c»-
ronel Federico Mendizábal, Director 
£ m u m " P U L L M A N . . 
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de la Renta de Lotería, a quien irán 
a saludar en su casa veraniega de 
la playa de Marianao, en demostrac-
ción de afectuosa simpatía, amigos^ 
correligionarios y subalternos nume-
rosos. 
Un amigo de mi prelilección, tan 
consecuente y tan querido como el 
doctor Federico Mora, jurisconsulto 
que en el foro y en la magistratu-
ra ha dado siempre altas muestras 
de su talento y su -erudición. 
Está de días el coronel Federico 
Rasco, militar pundonoroso y caba-
llero excelente, cumplidísimo. 
E l magistrado del Tribunal Su-
premo, doctor Federico Demestre. 
Dos médicos tan distinguidos co-
mo el doctor Federico Grande Ros?i, 
catedrático de la Universidad Na-
cional, y el doctor Federico Torral-
bas, altó funcionario del Departamen-
to de Sanidad. 
Federico Porro Orfila, el distingui-
do y amable caballero, funcionario de 
alto relieve en la Empresa del Gas 
y Electricidad de la Habana. 
Un grupo numeroso. 
Federico Kohly. Federico Baurie-
del, Federico Sánchez, Federico 
Betancourt, Federico Justinianí, Fe-
derico de la Cruz Muñoz, Federico 
Mora. Federico Soto Navarro, Fede-
rico Bemal y el respetable juriscon-
sulto Federico Martínez de Quinta-
na. 
Federico Baró, Federico Cabrera, 
Fedprico Fabre, Federico López Al-
dazábal. Fico Mejer, Federico Bás-
cuas, Federico Nóñez, Federico Car-
dona y Federico Bacallao. 
El '"tedrático del Instituto Pro-
vincial, doctor Federico Edelmann, el 
capitán Federico Arias y Federico 
Caballero, concejal del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Federico Morales V&l̂ á cel, Fede-
rico Galbán y Fritz Be i-^s ausen-
tes los tres en el extrirjevo en estos 
momentos. 
El poeta Federico Uhrbach. 
Otro poeta, y autor cómico de no-
toriedad sin igual, Federico Villoch. 
De la Prensa. 
Federico Rosalnz, el veterano re-
pórter, de la redacción de E l Comer-
cio, el jefe de los talleres do graba-
dos de La Discusión, Federico Gis-
bert, y cuatro compañeros más del 
periodismo, que son Federico Torres, 
Federico Mena, Fico Rosainz y el 
ausente Camilo Pérez. 
(PASE A LA SIETE) 
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NACIONAL.—Mil juguetea será,n 
distribuidos hoy domingo en la mati-
née djel teatro Nacional, y con ésto 
y loa números extraordinarios que 
presentarán los niños Pichardinl no 
dudamos que la sala de este coliseo 
se verá completamente llena. Toman 
parte también en dicha función los 
cómicos excéntricos musicales Ban-
nacks, y las películas que se proyec-
tarán serán apropiadas para los ni-
fios. 
Por la noche dos tandas: se estre-
narán dos mag-níficas cinematografías 
y tanto Los Pichardíni como Los Ba-
nnacks darán a conocer nuevos y es-
cogidos números de su repertorio. 
Mañana lunes, debut de los malaba-
ristas Su gran es. 
PAYRErr.—Hoy dos funciones. Por 
la tarde, a las dos y media en punto 
estreno de la película "La danza del 
diablo", despi H de la película "Hu-
ilón desconocida." 
MARTI.—Con éxito favorable -se 
futren ó anoche en el fresco coliseo 
la calle de Dragones la película 
«n acción "denarrolladíi en un .-icto y 
n-iar de cuadros", de Arnlches y 
.r.'tckson Veyan, con música de va-
mtores titulada "Las aventuras 
I Mo>- y Mino o ;qué tontos son los 
Ivns!" ' 
TÍos Péñoras Blanch y Lóp»1':, la se-
Itn Tomús y los señores Villarreal 
• \roT-iopa Se hicieron aplaudir en cua 
II • ••'Hes. -. 
IIov se pondrAn en matinée "r.as 
•jftifiirns de Max y Mino" y "La 
M '"rena." 
Por la noche, representarán en prl 
.pa y torcera tandas "Las aventu-
de Max y Mino" y en segunda 
niña de las muñecas." 
ÍTrtv llegarím f"n el vapor "Monto-
Moo" lo« valiosísimos artistas María 
Mfrfco. Manuel Villa y Antonio J^a.-
•icios. '/ ' 
COLON.---Anoche se puso en es J 
na la alcaldada cómico-lírica "To - S 
Se punta", en este gran teatro ue 
verano, hoy el preferido de nuestras 
familias, pues sus segundas tandas 
son a teatro lleno. L a obra resultó 
Dasi un estreno, pues hace muchos 
años que no se representaba. E l pú-
blico rió y aplaudió las situaciones 
cómicas de que está cuajada la obra. 
Tanto las señoras Duimovich y 
Obregón, como los señores Puertolas, 
Lara Salas y Guzmán, interpretaron 
sus papeles admirablemente. 
"La Corte de Faraón", confirmó 
el éxito obtenido en la primera n<-
che y se repitieron a instancias del, 
réspetable un sinnúmero de veces 
los couplets babilónicos que con gra-
cia canta la señora Duimovich, así 
como el dúo de la señora Separr.» 
(Lptha) y el señor Baldón (Putifar) 
que cantaron con sumo gusto. 
L a obra sale muy ajustada y bien 
presentada. Nosotros creemos que du 
rará muchos días en el cartel. 
Para hoy anuncian los programas 
en la tanda vermouth, que emploma 
a las siete y media. "Toros de pun-
ta": én primera "Et tíuso Cañiza-
res''; en segunda el éxito de esta 
compañía "La Corte de Faraón", con 
nuevos couplets babilónicos, y en 
tercera "Lar-Diva." 
E l martes, 20, primera función de 
moda, poniéndose en escena la Zar-
zuela del inmortal maestro Chueca 
titulada "Las zapatillas". 
Como ya Remos dicho las localida-
des para esta función están a la ven-
ta en la contaduría de dicho teatro. 
ACTUALIDADES.—Hoy. domingo, 
habrá función doble en la bombo-
nera. A las dos y media de la tar.'.e 
dará comienzo una interesante mati-
née «dividida en dos secciones. E n la 
primera trabajarán Consuelo Gisb-jrt 
y FTbra de Viana. L» segunda estará 
a cargo de la monísima Julieta Raga 
y de la simpíUitca Paquita Sicilia. 
Por la noche habrá tres tandas y 
en la segunda se presentarán las cua 
tro coupletistas. 
En todas las tandas se exhibirán 
preciosas películas cinematográficas 
oirá buena música. 
.T>ota.---Háblase de que dentro de 
1 'es días se presentará un nuevo 
«^pectáculo en Actualidades. Perso-
n'-' mal intencionadas aseguran que 
el nuevo género dará que hacer al 
inspector de espectáculos, que por lo 
vis o es un perfecto caballero muy 
cor.,octo y muy simpático. 
Procuraremos enterarnos. 
I -
Agentes generales pira la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . S A N I G N A C I O , 5S.—HABANA. 
¡SIN C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
COMEDL\ .—Para hoy. domingo 18, 
la empresa de este simpático teatro 
ofrece al público para matinée la di-
vertidísima comedia en dos actos y 
en prosa original de los hermanos 
Quintero, ' " E l nido." 
Por la noche, función corrida, de 
7 y 20 a doce, la obra que tan rui-
doso éxito obtuvo anoche titulada " E l 
cuerpo del delito." 
ALHAMimA.—Hoy, a las des y 
media, función corrida. 
Por la noche, tres tandas, figurando 
"La casita criolla reformada" en se-
gunda y en tercera "La marquesa del 
solar." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Espléndido progra-
ma tiene anunciado para la velada 
de hoy el elegante teatro de verano 
Galathea. En primera tanda, sencilla, 
el drama de aventuras "La terrible 
venganza del dominó negro", y en 
segunda tanda, doble, "La esclava 
real" y. " E l coronel encadenado", 
cuarto y quinto episodio de la nove-
la cinematográfica "Las aventuras 
de Catalina." 
Para el próximo miércoles día de 
moda, se anuncia el estreno del sen-
sacional drama épico " E l tributo de 
la sangre." 
I O S C R I S T A L E S 
M E m S C U S y T O R I C O S 
D a n u n a v i s i ó n m á s c l a r a 
L A R A . — E n primer término anun-
cian hoy en el decano Lara la mati-
née de costumbre dedicada a los ni-
ños, a los que se obsequia con valio-
sos juguetes. Por la noche función 
por tandas, con regio proerama. E n 
primera tanda, sencilla, "Historia de 
un corazón rebelde", en segunda, 
doble, el primero y segundo capítu-
los de la gran novela cinematográfi-
ca "Las aventuras de Catalina", y 
en tercera sencilla, "La juventud 
triunfa." 
Mañana, lunes, sensacionalísimo es 
treno: "En las trincheras de Polo-
nia." 
PRADO.—Hoy. como de costum-
bre, celebra Prado la matinée dedi-
cada a los niños, que serán obsequia-
dos con lindísimos juguetes. Por la 
noche se anuncia una fuiTción ex-
traordinaria. En primera tanda, sen-
cilla, la bellísima comedia dramáti-
ca " E l neceser de oro", y en segun-
da, doble, primera exhibición dft Ju-
lio César, la obra maestra de la ci-
nematografía. 
Mañana estreno de "ZJPÍ. sombra", 
espléndido drama de Cines. 
Cristales Meniscug o Tóricos so 
nos, porque sus cantos se ajustan m 
ceptibles. También son más hermoso 
livianos. 
Los cristales meniscus y tórico 
la actualidad son manufacturados p 
Cuando usted necesite comprar 
de visitar nuestra casa, que tenemos 
complacido, tanto en el precio como 
En esta casa todo son precios f 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y 
tica. 
n muy superiores a los cristales pla-
ás cerca de los ojos y son menos per-
s, sientan mejor y aparecen ser más 
s van ganando renombre cada día, on 
or American Opticians. 
lentes o espejuelos hádanos el favor 
la completa seguridad que saldrá 
en la calidad. 
ijos, si usted gasta un peso recibirá 
vendemos solamente efectos de Op-
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MAXIM.—Para cerrar con broche 
de oro la semana que termina hoy, 
esta empresa presentará en la fun-
ción de esta noche un selectísimo 
programa: primera tanda, la gracio-
sísima cinta "La vida de un polichi-
nela", en cuatro actos. Segunda y 
cuarta "La Emboscada", emocionan-
te cinta que interpreta el genial ac-
tor Italiano Alfredo Capozzi, y " E l 
triunfo del deber". Cubrw Ta tercera 
el estreno del jueves, que tanto éxi-
to alcanzó, y que lleva por título " E l 
hijo de la Cíircel." 
"Mi vida por la tuya" Irá en bre-
ve. 
;.Y "En tiempos de los Césares", I 
cuándo? E l señor Casanova, attaché 
de la casa de Aquila, de Turín, tie- [ 
ne la palabra. 
"Oro que mata", se estrenará ma-
ñana en Maxim, con motivo de ser , 
primer lunes blanco. 
( I M : M K\ A IXGLATKHIl .V—. 
Hoy gran matinée, extraordinaria, 
presenta este elegante cine, de la ca-
lle de San Rafael, obsequiando a los 
niños que concurran con preciosos ju-
guetes, y estreno de la magnífica pe-
lícula interpretada por una niña, de 
7 años, titulada "Su Magestad la Rei-
na" y íá comedia por el célebre ac-
tor Max Linder. titulada "M'áx Co-
cinero" por la noche, todo eF progra-
ma estreno. 
E L T R I B U T O D E L A S A N G R E . — 
E l próximo miércoles, día de moda, 
tendrá lugar en el elegante y c6mq-
do teatro de verano Galathea. ol es-
treno de la magnífica film " E l tribu-
to de la sangre", del repertorio ex- ¡ 
elusivo de Santos y Artigas. 
" E l tributo .de la sangre" es un 
sensacional drama épico de bellísi-
mo argumento, que se desarrolla al-
rededor de un tema simpatiquísimo 
y de palpitante actualidad: el amor 
a la patria, que Impulsa a lo más 
florido de la juventud a sacrificar su 
vida en aras de la tierra natal. Este 
sugestivo tema ha dado motivo para 
desarrollar un intenso drama, lleno 
de grandes y emocionantes escenas, 
que han de producir excelentes efec-
tos en todos los públicos. L a presen-
tación de la, obra está muy apropia-
da. L a interpretación es también ex-
celente y en cuanto a la dirección 
artística sólo alabanzas merece. Au-
guramos a " E l tributo de la sangre" 
el más feliz de los éxitos. 
ABAJO L A G U E R R A . — Una ex-
pectación sin precedentes ha desper-
tado el sólo anuncio J "Abajo la 
guerra", sensacional g'ir irania de 
la Nordisk, de gran ac* i -'a0^ 
"Abajo la guerra" es ur himno a 
la paz, un saludable eiempk para el 
mundo entero que ha ¿e aumentar el 
número de adeptos a la legión de na-
cí flstas. En esta sensacional película 
el espectador puede apreciar hasta 
en sus más mínimos detalles todo el 
horror de las guerras modernas, que 
sacrifican a los hombres más útiles, 
no tan sólo por el fuego de la me-
tralla, si que también por el cortejo 
obligado que acompaña a todas las 
guerras: la miseria y las enfermeda-
des, que diezman a los ejércitos y 
hasta las multitudes no combatien-
tes. L a visión de tanta desdicha ha 
de imprimir una saludable reacción 
en el ánimo de todos los públicos. 
C I R C U L O CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos 
Los domingos matinée para loa ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
(Jnicn leqitínio onro de oví 
C O R R E D O R E S 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han expedido 
cial de las plazas de Matanzas 
Cienfuegos a favor de los ssñore 
Manuel Quiroga y Faro y Eugeni 
Gracia y Yanguas, respectivamente. 
17 L BOSQUE D E BO-
— I LONIA, la Juguete-
r o ría más popular de la 
Habana, ha sido la úuica 
casa que ha causado una 
verdadera revolución en 
los precios de los Colum-
pios de madera de C A R -
B A Y U , fuertes y cómodos, 
para 4 y 2 personas, ponien" 
do el precio de ellos al al-
cance de todas las fortunas. 
En vista del gran éxito 
que alcanzó con estos Co-
lumpios, vuelve á causar 
Otra gran revolución con 
los mismos, poniéndolos 
más baratos aún, sin temor 
a competencia posible. 
Los Columpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer vendíamos a $15.90, 
hoy costarán j$ 12.72! 
Los de 2 personas, de 
$ 70.60, a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
Más chicos, para 2 niños, 
$6 . 
Se envían a todos los puntos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talladas v vestidas, se acaban de recibir de todas clases, 




de metal, dprados y plateados y objetos de promesa. 
Urnas de todas clases, se retocan y componen imágeueg 
nuevan, trabajos garantizados. 
Pida precios a esta casa antes «do compraJ 
S i n e s i o S o l e r y C a . 
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E L T 
en metros por segundo: Pinar w 
3.6; Habana, E.JÍ.7; Matanz^ ^ 
flojo; Isabela, S E . flojo; Sanfa « 
^ E S E . flojo; C a ^ ^ 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional, Julio 17 de 
1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.89; Habana, 760.90; Matanzas, 
761.13; Isabela, 760.48; Santa Cla-
ra, 760.77; Camagüey, 760.64. 
Temperatura: Pinar, del momen-
to 26o4, máx. 32o8, mín. 25o8; Ha-
bana, del momento 28o0, máx. 31o0, 
mín. 26o0; Matanzas, del momento, 
28o5, máx. 33o0, min. 23o0: Isabela, 
del momento 30o5, máx. 33o5, mín. 
25o0; Santa Clara, del momento,1 
28o0, máx. 33o0, mín. 25oO; Cama-! 
i 
güey, del momento, 27o7, máx. 32o0,; 
mín., 23o0. 
Dirección y velocidad del viento 
Lluvia en milímetros: Pino- 1jAi 
Estado del Cielo: Pinar, Hab 
Matanzas, Isabela y Sarta Clara T i 
dejado; Camagüey, parte cubierto 
Ayer llovió en Consolación i 
Norte, L a Fé, San Luis, Guane M» I 
tua, Arroyos de Mantua, Puerta 
Golpe, Paso Real de San Dieiro M 
Diego de los Baños, Pinar del' R¡í 
Morón, Campechuela, Media Luni 
Niquero, Biran, Cauto, Guamo, Orní 
ja, Bayamo, Jamaica, Imias, Coba 
Dos Caminos, Tiguabos, CaimanerJ 
L a Maya, Songo, San Luis,' CrW 
Guantánamo, Palma Soriano y Sai! 
tiago de Cuba. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 





L A B E L L O ™ 
Aceita do B e l l o t a de 
P . G A U T I E R y Cu 
VJS^i»-,. P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
I N V E N T O M E * D C L . 
Jabón Yema de Huevo. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta basta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciertlbré 15, 1915. 
n í l í l í l d é l a H a b a n a . N e w - n i l 
I D / U . U Í j Y o r k , ida y vuelta H ) / U . 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida v a la vuelta en W A S H I N G T O N , la gran interecanti 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. • | 
A L A , G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A -
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante di 
mal tiempo. ; 
Para más informes, reservacionr s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C a 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R ' 
R E M I N G T O N V I S I B L E 
l a . m a s f u e r t e , y d u r a d e r a . 
Acaba de llegar a la ffaúana. la primera remesa del mod» 
lo 10 Reformado. PASE A VENII 
REMINGTON M. $ 110, T REMINGTON JUNIOR-. I*» 
Mágainas reconstrafdaa» * mitad de precio. 
SE ACEPTAN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAl. 




S U P E R I O R A T O D A S 0 OXQXS 
ÍES 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S Q U E S A D A 
) D £ X 
_ F O L L C T 1 N _ _ L 
R I C A R D O L E O N 
A l c a l á d e l o s S e g r í e s 
tsta notalde novela del señor Kicur-
do LeOn, UUa de las fipuras do máis 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa aeeión dra-
mática ><> halla a la venta en 
"liii Moderna Poesía." «leí 
Ldo. Jos¿ lióiíez Rodrí-
guez. 
De casta mora y cíe blasón latino. . . 
Bien esculpidos quedaron sobre el 
haz de la tierra el esfuerzo y la an-
gustia de sus orígenes, el duro tran-
ce do su áspero nacimiento; que has-
ta la insensible y torpe materia tie-
ne tallada en el semblante la recia 
jscultura del dolor. Roídas fueron 
¡as entrañas del mundo por la lum-
Cre y por las aguas; mordido y estru-
jado su seno; dislocadas sus firmes 
royunturas; abierta su #Iel por úlce-
ras y tumores; desgarrados sus mus-
rulos; rotos sus huesos, y herida su 
robusta cerviz por la espada flamí-
gera del rayo. ¡Y a esta madre que 
:anto sufrió para dar vida a sus hi-
los solemos llamarla indiferente. 
No; no hay nada impasible en el 
aniverso; todo cuanto miramos en cié 
los y tierra, conserva en la ancha faz, 
muerta odormida, las cicatrices, las 
•mfiMida» huellas de un antiguo do-
lor. Tal vez por eso, al contemplar 
un, paisaje, .nos suspende y nos delei-
ta su expresión tranquila y sosegada, 
y adivinamos, bajo la muda serenidad 
un alma que sabe también'de sufri-
mientos y de placer, que ríe con la ri-
sa del mar y canta con la voz de los 
\lentos, y Hora con las lágrimas de 
plata de las estrellas. 
Ejemplo de la fuerza y de la có-
lera oue hicieron temblar a nuestra 
madre en su trágico albo-, es esta 
brava serranía que alzaron a .pulso 
dos Mtanes, el agua y el fuego, cerca 
del mar latino y en la postrera de las 
tierras hacia donde el sol se pone. E l 
colosal esfuerzo que desgarró los se-
nos del mundo y empujó las rocas y 
alzó las cumbres al cielo y echó pe-
dazos de montañas al mar. salpicando 
la cara del astro rey, dejó intacto en 
medio de la sierra un arrogantísimo 
peñasco, de atrevida frente, señorean 
oo el bravio paisaje como la cimera 
de un blasón. 
• Pasaron siglos, tal vez milenios, 
largas edades misteriosas en las que 
el tiemno. suelto y libre, niño y ale-
gre, señor y no cautivo de los astros, 
cabalgaba en lo infinito sobre el negro 
corcel de la noche. Y llegó un día—ya 
derrotado el tiempo—en que el peñas-
co de la sierra parecióse, a la mirada 
atónita de los primeros hombres, nar-
tido oor gala en dos, pero en pie y 
orgulloso todavía. 
¿Quién realizó el milagro? ¿Qué 
nuevo paroxismo del planeta, qué 
brazo de gigante fabuloso alzó a la 
Peña de su firme asiento y descargó 
©n su duro cráneo tan desaforado 
mandoble y abrió el robusto cuerpo 
en canal y metió la luz del sol en sus 
entrañas? ;.Qué tajo, qué empellón, 
zarpazo o dentellada, fueron bastan-
tes a domar la cerviz del arrogante 
monstruo, sajar la roca viva y desli-
gar sus recias coyunturas, cual si 
Tuesen los blandos cartílagos de un 
niño ? ¿ Fué el hacha paciente de las 
aguas o el corrosivo látigo del fuego 
o el temblor epiléptico de la tierra, 
llena todavía de afagustias y de cóle-
ras? 
Averigüelo, si puede, quien sepa 
leer en estos libros de piedra. Más in-
clinado yo a lo maravilloso que a las 
frías explicaciones de la ciencia, quie-
ro imaginar q'ie el autor de semejan-
te hazaña fué algún Proteo, domador 
de rocas, que, enfurecido un día, 
ouebrantó con su segur la adusta 
frente del peñasco para castigar su 
orgullo. 
Partida la montaña y abiertas al 
aire y al sol las entrañas vivas de la 
roca, vino un frío, fanfarrón y ale-
gre, corriendo por la meseta para aso 
marse al tajo; pero, en llegando al 
borde, cavó en la sima, tembloroso y 
ciogo, saltando y riendo cOn mucha 
pompa y bizarría. Las secas fauces 
del peñón recibieron con gozo la aca-
ricia del agua, y el río, cada vez más 
temerario y sonoro, vertió su caudal 
en la trinchera, refrescando la gar-
ganta del monstruo vencido, y señalan 
d. el paso de las aguas por el va-
lle con un fresco rumor de espumas 
inquietas y de lozanas frondas. En el 
duro semblante del esquivo peñón 
nacieron, al arrullo del río, plantas 
vivaces, y en la altiva cabeza desga-
rrada las ramas de los árboles fingie-
ron una bravia selva de cabellos re-
beldes v craciosoK. 
Un día—habían pasado tantos co-
mo las olas del mar—vibró en el so-
noro hueco del tajo una voz huma-
na. Fué un grito salvaje^ brusca ono-
matopeya del ronco murmullo del río. 
Amanecía la historia 
Desfilaron, en la viva corriente de 
los siglos, las tribus enantes y fero-
ces, loa héroes de la fábula, grandes 
rebaños, toscas muchedumbres, que 
poblaron el haz de la tierra hacién-
dola tremar bajo su planta. Llegaron 
después otros siglos y otros hombres: 
los mercaderes y guerreros de Feni-
cia y de Cartaco, los nautas griegos, 
los milites de Roma, los bárbaros del 
No~te, las razas puras de la Arabia 
y ("e la Siria, los hijos de los desier-
tos Pasaron al galope, como una 
nube de centauros, estremeciend»" el 
corazón de la gigante - 0 . . , co-
ronando las cumb. .«s de -tai^yas, dis-
putando a las águilas .us nidos, re-
| tando al sol con antorchas y lumina-
rias, poniendo'frenos al mar, apre-
surándose por henchir las insacia-
bles entrañas de la muerte. 
Aquella montaña, señora de la Sie-
rra, fué presto cautiva de los hom-
ores. L a infatigable Roma puso el 
¡curtido pie, cuya sandalia traía el 
I polvo del lejano Oriente, sobre la 
¡cumbre del Peñón. Y fundó la ciu-
dad, esta ciudad famosa que en el 
curso del tiempo había de llamarse 
Alcalá de los Zegríes. Poblóse la es-
quiva peña de templos y palacios y 
Mardino»; deleitosos; las libres aguas 
j del tajo quedaron cautivas en termas 
I y canales, en caños de fuente y pre-
sas de molino. Fué la ciudad munici-
pio ilustre y famoso, cuna de prín-
cioes v de crandes ingenios; padeció 
guerras, contuvo asaltos, y mantuvo 
en sus hombros, con arrogancia, la 
fuerte pesadumbre de la gloría. 
Más de todas las razas que la asal-
taron, la poblaron y la perdieron solo 
aquella valerosa y dura del desierto 
hincó la planta en el peñasco roto pa-
ra dejar su huella perdurable. Bien 
lo declara su presente nombre, blasón 
y reliquia de aquella noble casta de 
zegríes, gala y honor de los antiguos 
i reinos de Andalucía. 
Penetrar en Alcalá, cuando la hi-
cieron su corte los príncipes moros, 
era como entrar por las puertas del 
paraíso. ¡Qué de mezquitas y alcá-
zares, acueductos y baños y perfu-
mados jardines! Allí, donde hasta la 
respi ación era un exquisito deleite, 
y un renovado placer el ejercicio de ios 
sentidos, cantaban los poetas, dispu-
tando a los ruiseñores; sonaba el eco 
perpetuo de las zambras y de las fies-
tas; magos alarifes sembraban de 
arabescos los patios y tarbeas de los 
alcázares; corrían las aguas bullicio-
sas en fontanas y atanores, y a la 
sombra de los mirtos paseaban las 
más gentiles mujeres que los roman-
ces cuentan, Zorayas y Jarifas, ocio-
sas y enamoradas... . 
Más llegaron un día los cristianos 
y cayó sobre la noble y desventura-
da reina de la serranía un huracán 
de fuego. Tronaron las lombardas de-
rribando torres y almenas, mezquitas, 
palacios y jardines; los ingenios de 
la artillería, echando centellas y pe-
lotas de fierro, quebrantaron la ro-
cía armadura de la ciudad y le alcan-
zaron el corazón. Allí lucharon la 
flor y nata de los caballeros de Cris-
to y de Mahoma; allí cumulió una de 
sus más extremadas proezas aquel 
buen conde de Buelma, don Pero Niño, 
que en historias y romances se re-
fiere. Y , al cabo, fueron clavados a 
la cruz y el pendón de Castilla en los 
adarves de Alcalá. 
Cobrada por los cristianos, diéron-
le por armas para su escudo un yu-
go de.oro y unas coyundas de plata 
en campo de gules, fué su mote el 
orgulloso lema: elvitas pulen ni. flde-
lis et fortis, virtudes que acreditó 
largamente en los negocios de la paz 
y de la guerra, en la rebelión de los 
moriscos y en las campañas del Ro-
sellón y Cataluña. Cuando el llamado 
capitán del siglo entró en España en 
son de conquista, todos los roqueros 
y peñas bravas de la sierra Uenáron-
i se de audaces guerrilleros, contraban-
| distas y pastores, que repetían en 
aquellas breñas las hazañas de Ron-
cesvalles. 
E l brío y gentileza de los famosos 
Escuderos, conquistadores de Alcalá, 
fueron heredados y mantenidos ga-
llardamente por los caballeros maes-
trantes, noble milicia que en los mo-
dernos tiempos sostuvo el fuego sa-
grado dé la vieja caballería española. 
Eran los maestrantes fuertes y dies-
tros en el manejo de las armas y en 
los ejercicios de jineta y montería 
valerosos en la guerra, gallardos y 
gentiles en los torneos y fiestas de 
paz. No ha mueho veíase todavía a 
los caballeros mozos haciendo alarde 
| en las alegres fiestas de San Juan y 
de San Pedro y otras señaladas; más 
llegado un tiempo, burlador y enemi-
go de semejantes proezas, metiéronse 
los caballeros en sus casas, guardan-
do los flamantes uniformes y las inú-
I Ules tizonas, y luciéndolos de 
año en la iglesia Mayor, & f ¡ ! J ¡ m 
quias vergonzantes de un S 
pasado. „ ^ <,„ lo 
E s Alcalá de los Zegncs, en ^ov y 
senté, una ciudad altiva, ^ ^ ¡ t t i 
montaraz, cuna de mujeres n 
de mozos gentiles y de a^rt° i£ra d» 
nios; orgTiilosa y valiente, 
la guerra, de la equitación y o Qfr 
za, de las fiestas de toros, fle ^ 
cios y espectáculos de valor, 
za, riesgo y bizarría. ^ el 
Quien, llegándose a eua 
norte, descubre, alzando i ^ y 
desde el ancho valle, las aa ^ ^ 
encumbradas peñas, ^ " ^ o pue9 
rre^ y caseríos, y aquel gau» ¿¡p 
te que dibuja en el hueco y 
el brioso arranque <le sUS en r^f 
aquel río que salta ^ / ^ a o s J! 
y aquellos abismos bo"ie 
encinas y de robles, adivina 
en el semblante firme y aj, ^ ^ 
la ciudad famosa el alma oe ^ goí 
blo brusco y fuerte, p a ^ 0 
riscos y de sus b1*80^' sfortf»^ 
Y aunque los siglos 
la romántica f i 8 0 ™ " 1 1 ^ ! ^ , ^ 
el aspereza de su f en ^ 
nando la ceñuda ^ f o r t a l e z a ^ 
hospitalaria, imán de 1 arr8n^ 
curiosos, no acabaron de ^ 
sus bríos y vestimentas o ^ (ij 
patentes todavía en ios seVeI« ; 
su Alcazaba y en la y ^ 
orgullos» de sus l u d á i s 
trantes. . _ aitos P ^ 
Cierran el ^ o r i - o ^ ^ s ¿e ^ 
tos, coronados por t u r b a n ^ ^ 
y sustentados sobre e^CoIlti»,,^ 
1 U L . I d í 
H A B A N E R A S 
o 
rtpVF DE LA PLANA 5.) En los baños del Vedado, allí, en 
^ i h w , Las Playas, ee disfrutará durante la 
-or último, un saludo de mañana del acostumbrado concierto. 
V J ^ s n especial y muy afectuo- También en el Vedado, en la Aso-
{elicit^Camil0 Armand, quien com- elación do Propietarios, Me celebrará 
to P8^^ gU hermano Alberto, en el la anunciada matinée con la orques-
ta de Barba y cuyo éxito parece de 
antemano asegurado. 
Abiertos todos los teatros. 
Entre éstos, Colón, tan favorecido 
a diario por un público numeroso. 
A s i también Maxim, el alegre Ma-
xim, donde con el estreno de la in-
teresante película Oro que mata «e 
inauguran desde mañana los lunes 
blancos. 
Completará Miramar, con su ve-




es la alegría de Mariar 
todos un día felizI 
jardín E l Clavel, los 
lprivile^"gat¿facciones que les pro 




• • «i¿ Bernal del Bamo. 
^ 1 de hoy de alegrías y satis-
para la encantadora seño-
"^^«le catorce años, 
^ fe s te jar el suceso reunirá 
^t^rde la linda Lüita en su ca-
o r l a . ^ m , ^ Santa C 
63 „n erupo de sus amigas, las 
l2'su predilección por el afecto y la 
' jÉme saludar a Mita Bernal 
, Rarrio ofreciéndole lo que mejor 
I f e T Í ^ encantos. 
' l'na flor- # ^ ^ 
np temporada. 
ios distinguidos esposos María de 
s y pablo Urréchaga con sus 
Bns V s tan graciosas Asunción y 
H1Ce María, han salido para Ma-
íTuna casa del famoso balnea-
•0 se proponen pasar la estación. 
* * « 
ri Ministro del Brasil. 
El culto diplomático al par que ca-
,iIero cumplidísimo se despide el 
a¿es próximo para los Estados 
nidos. 
Viaje de recreo^ 
Se dirige al aristocrático Lenox 
Ifompañado de su elegante esposa, 
, señora Gina Araujo de Eégis de 
liveira, para pasar una temporada 
, varias semanas.̂  , „ , 
Regresará después a la Habana el 
istinpuido matrimonio al mismo 
ppartement del hotel Inglaterra 
onde se encuentra instalado desde 
primavera. 
Mis votos anticipados porque sea 
viaie de felicidad completa. 
J * • • 
Cartel del día. 
La Playa, y a su vez el Tacbt 
lub, con los actractivos naturales 
los domingos. 
testas en Cojimar. 
Fiestas grandes, en honor de la 
íírgen del Carmen, la patrona del 
Indo caserío. 
I Habrá muchas diversiones, entre 
la matinée de Campoamor, el 
o hotel que como siempre, en 
igual, se verá' muy concurrido. 
S O M B R I L L A S 
Estilos variadísimos, formas admi-
rables, entre las que resaltan la 
JAPONESA y PAGODA 
y también con listas blancas y ne-
gras, o formando la combinación 
de nn tablero de damas. 
Las últimas preciosidades de la 
moda. 
E L E N C A N T O 
S O L I 8 , H N O . Y C I A . 
OALJAKO Y SAN R A F A E L -
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
S e l l o s d e G u e r r a 
de Bélgica. Rusia, Marruecos, Bos-
nia, Hungr ía , Francia» Mónauco, 
Austria, 21 distintos por 1 dollar. 
Mando magníficos sellos con gran 
rebaja ,a escoger a quien los pida. 
También mando gratis a quien la 
pida, la revista de los Filatelis-
tas que contiene 56 páginas . Béla 
S. Z. E. KOLA, Lucerna, Suiza, Eu-
ropa-
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 . 
" M E N S A J E D E P A Z ' ' 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
Pan duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
14 América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
P̂3. para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
1108 europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
El abanico "iMENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-
lí actualidad. 
, - W en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y limas. 
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
â- Cerro 476. — Correo, Apartado 683. - Almacén. Muralla 29 Fábri 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio» tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y lé 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a j o s padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de aervios. 
La Neurastenia, se Cora 
CON E L 
Elixir An tí nervio so 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. A n u n c i o 
S a n L a z a w o i » » 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DANDO E L PESAME 
Los concejales del Ayuntamáeinto 
de la Habana, visitaron ayer tarde, 
en su despacho, al Alcalde, general 
Freyre, para significarle su condo-
lencia por el sensible fallecimiento 
de su señora hermana, doña María 
Luisa Freyre de Azcárate, ocurrido 
ayer en esta capital. 
E l general Freyre, visiblementíe 
emiocionado, dió las gracias a los edi-
les por la prueba de afecto que le 
tributaban. 
Los concejales han acordado ofren-
darle una corona de biscuit a la ex-
tinta. 
tadl^eífReoíá 
Anoche, por un incendio, fueron 
destruidas tres habitaciones en esta-
do de ruina, que se encontraban en 
la calle de Empresa y Aranguren. 
A los primeros toques de incen-
dio acudieron la Cruz Roja al mando 
de Cos Beltrán, la policía al mando 
del coronel Molina y los bomberos al 
mando del coronel Barreras. 
A los pocos momentos de declarar-
se el Incendio se dió la señal de re-
tirada. 
No hubo desgracias personales 
POBRES CABALLOS 
Los caballos de los bomberos fue* 
ron golpeados sin compasión, fusti-
gándolos para que tiraran del ma-
terial de Incendios. 
Llamamos la atención al Alcalde, 
e Invocamos la piedad de los bombe-
ros, ya que ellos conocen las cau-
sas que obligan a los referidos ani-
males a no trabajar. 
E L CORRESPONSAL 
Bouqnet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
7 ¿ ¿ ¡ f c * _ roñas, Cruces, etc. 
c. 3123 alt. 9t-8 ld-18 
A 
m i 
i t w . ^ P E R F U M E D E M O C A 
^ ^ S ^ B L E E n U f t T O I L E T T E 
C a m p a n a m o r a l í z a d o r a 
La Sección de Expertos secundan-
do los moralizadores propósitos del 
señor Secretarlo de Gobernación, 
acaba de prestar un importante ser-
vicio sorprendiendo tres estableci-
mientos con sus puertas alumbradas 
y abiertas al público, que se dedi-
caban en calles transitadas de esta 
ciudad a la exhibición de postales y 
fotografías inmorales en aparatos 
automáticos de grandes lentes. 
E l sargento Campanioni, auxiliado 
por el experto número 4, José Cruz, 
y por el vigilante Rogelio Herrera, se 
constituyó, primeramente, en el ti-
ro al blanco "Salón Canseco," Egido 
81, y ante el numeroso público allí 
congregado ocupó sesenta y ocho vis-
tas impropias. Acto seguido se perso-
nó en San Isidro 19, otro tiro al 
blanco, ocupando allí cuarenta y ocho 
vistas impropias, y por último en San 
Isidro 72, ocuparon Campanioni y 
sus auxiliares ciento cuarenta y nue-
ve vistas y fotografías impropias y 
once trasparentes. 
E l Juez Almagro en la mañana de 
ayer, sábado, condenó a los dueños 
de esos tres "establecimientos" a 30 
pesos de multa y al decomiso de las 
fotografías, y a diez pesos a todos 
los demás individuos que componen 
el personal dependiente de dichas ca-
sas. 
La opinión pública aplaude la ac-
tividad con que la policía ha pres-
tado estos servicios, el celo de la Se-
cretaría de Gobernación y la recti-
tud del fallo del señor Almagro, con 
tanto mayor motivo cuanto que se 
recuerda que están en vigor desde la 
época de los liberales los preceptos 
del Decreto 502 de 2 de Julio de 
1910, Gaceta del 6 de Julio del mis-
mo año, disponiendo que los espec-
táculos teatrales, exhibiciones cine-
matográficas o de cualquier otra ín-
dole que sean, a los cuales ya por lo 
libre del lenguaje, de los bailes o 
gestos o por lo grosero de la exhi-
bición, no puedan concurrir señoras 
o niños, tendrán forzosamente que 
establecerse en la que se llamó la 
"zona de tolerancia" de cada ciudad 
o pueblo. Y en virtud del Decreto 
número 964 de 23 de Octubre de 1913, 
Gaceta del 25 del propio mes y año, 
no se explica la expedición de licen-
cias para espectáculos Inmorales, ni 
el funcionamiento tranquilo, si quie-
ra fuese una sola noche, de groseras 
exhibiciones. 
No desmaye el señor Secretario de 
Gobernación en su obra moralízado-
ra, altamente simpática y patriótica, 
pues la sociedad no solo le vive agra-
decida, sino que le tributa entusias-
tas aplausos. 
BRILLANTE GIRA. 
Deseando este Centro festejar a su 
querido y popular Secretario Don 
Rosendo Botet, esta Sociedad ha acor-
dado una Jira en los jardines de "La 
Tropical" para el día 25 del corrien-
te, esperando en este día reunir to-
dos los valencianos socios y no soclfts 
al objeto que el homenaje sea digno 
de nuestro citado Secretarlo y de la 
región. 
La Inscripción quedará cerrada el 
día 24. 
Será requisito Indispensable ser 
inscrito por un socio. 
Las suscripciones para poder con-
currir a la Jira se verificarán todas 
las noches de 8 a 10 en el domicilio 
social, Teniente Rey 85, altos, por 
Bemaza. 




tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1914-13111 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l a d . 
Explica en frases sencillas como tales eníflN 
(medades como la Sifilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Coníagiosaa, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Rifiones y la Vejiga 7 err£ermed*de« 
de los Organos GenitotJrinaríos y otras enfermedades 
peculiares del hombre 7 de la mujer pueden, ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su própio hogar 7 i tm costo sn* 
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á. la Tez nuestro tratamfento de grail 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago 7 del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
7 otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males ó sintomas? Dolores en la espalda; dolores «a 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña* 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síoitoma» in-
dican que su sistema no funciona como es debido, 7 que Ud. necesita asistencia 
nlédica y consejos adecuados. 
Nuestro ValiosÍBimo Libro Gratis le dice claramente los bcebos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co*io ser tm, 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Gula á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C o p ó n P o r [Nuestro l i b r o Graf l s . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009. 208 N . Sth Ave- ChloaSo.IU.. E. U. A . 
Queridos Doctores: —• Sírvanse enviarme cuanto antea. Enteramente Onrtt^ 
Porte Pagado b u Valioso Libro Médico. 
Nombre . . . . 
Calle 7 No.., 
Ciudad. .Prov. ó Estado......•»vv»*» 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JAHDINi GENERAL LEE Y 
SAN JULIO.—HAKIANAO. 
feléíono Automático: 1-1858. Teléíooo 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUS AHORROS 
Jesús Martínez Patiño, de España, 
de 24 años y vecino de Línea 150, 
denunció anoche en .la novena esta-
ción, que de un baúl le hurtaron 25 
monedas, producto de su trabajo, co-
mo motorista en la Compañía Elec-
tric. 
( T E R E B R O 
Fatigado, Débil, Enfer-
mo, Olvidadizo ^—por 
su función delicada y 
por estar sometido á 
dura^ pruebas, • nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r l c l 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de S a l x i d que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y con su nor-
mal sueño reparadory tranquilo. 
Sospecha de sus compañeros de 
cuarto y de trabajo, Manuel García 
y Luis Martínez. 
CON UN ANAFE 
E l menor Angel Amaro, natural 
de la Habana, de un año de edad y 
vecino de Fábrica 9, fué asistido ano-
E S T A B L O D E L U Z ( < I N T I 6 " 0 P E I I I G L ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
t e l e f o n o s { i i i S I l i l V í ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r í f r . 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Bernaza. 55, 
marmolería. T^éfonos A.2459 y F-3133. 
che en la casa de socoiros de Jesús 
del Monte, por el doctor Sansores, 
de quemaduras de primer y segundo 
grado, diseminadas por todo el cuer-
po, de pronóstico grave. 
Angel sufrió dichas quemaduras, 
al caerse en su domicilio sobre un 
anafe eu el cual se calentaban va-
rias planchas. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la casa que está situada en 
Neptuno 21, domicilio de Milagros 
Martínez. 
E l fuego tuvo su origen en una 
colilla de cigarro quemándose un par 
rabán, un forro de automóvil y varias 
piezas de vestir. 
^Milagros Martínez y el ciudadano 
Manuel de la Torre y Martínez, d© 
Luz 68, que' se encontraba de visita 
en casa de la primera, sufrieron que-
maduras lev^s en las manos al sofo-
car el Incendio. 
í > . P . D . 
LA SEÑORA 
M E R C E D E S M O R A L E S Y X E N E S 
V d a . d e S o t o N a v a r r o 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para Jas ocho y media de la maña-
na del lunes 19 del actual, los que suscriben, hijos, hijos políti-
cos y sobrinos, suplican a las personas de su amistad, se sirvan 
asistir a la indicada hora, a la cusa mortuoria, calle del Prado 
número 88, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, Julio 18 de 1915. 
José Francisco, Manuel, Mercedes, María Luisa, María Jo-
sefa, Federico, Lola, Ramón, Antonio, Luis y Julioi Soto Nava-
rro y Morales; Julio Soler y Baró, Juan A. Lasa, Mario Altuza-
rra, Eduardo y Francisco Morales; Antonio de Cárdcpias, Dr. 
Antonio Díaz Albertini, Dr. Gustavo Duplesis, R. P. Cipriano 
Izurriaga. 
DIARIO DE LA MARINA 
L a l a b o r d e " E l G a i t e r o ' 
Copiamos de la repuetada Revista 
"Asturias:" i 
Un hecho digno del malor elogio 
tengo que anotar hoy. 
Me refiero a la inauguración del 
homo de botellas que llevó a cabo 
la importantísima fábrica de sidra 
champagne " E l Gaitero." 
La Empresa Valle, Ballina y Fer-
nández, en su deseo de que todos 
los elementos que necesita para la 
fabricación de sus acreditados pro-
ductos sean hechos dentro del recin-
to de la fábrica, no ha vacilado en 
acometer esta nueva labor que me 
preocupa. 
E l homo en cuestión es de cons-
trucción inmejorable, habiendo sido 
dirigidos los trabajos por el compe-
tente ingeniero ' en estas materias, 
don Luis Tmáá, y tiene una capa-
cidad de producción de 14,000 bote-
llas diarias, cifra- sobrada para el 
consumo de la fábrica. 
Con motivo dé esta Inauguración 
los señores Valle, Ballina y Fernán-
dez, con su esplendidez habitual, han 
obsequiado a sus numerosas amista-
des qüe han ido a visitar la nueva 
constíucción, habiendo recibido los 
citados señores infinidad de felicita-
ciones. 
De ellas son en extremo dignos los 
repetidos fabricantes, a quienes tam-
bién me complazco en enviar desde 
aquí mi cordial, enhorabuena 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
bogarla famo-
sa nevera : 
WHiTE EROST 
Tamaños cua-
drados y r e • 
dondos desdo 
$45 Hasta $110 
ALASKA 
pequeños mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATAL0GQS 
FRANK G. ROBINS &GO. HABANA. 
u OBISPO T HABANA T SAN RAFAEL, L 
C 8254- alt 8d-18 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T 
1-18. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u í l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
bigiénica de los niños. 
PIDA CATALOGO Y D E T A L L E S 
P O N S y C i a . s . , a 
AputadolM E G l D O ^ y ( . Teléfono K - V f í ^ 
' A G T N A ^ C H O 
J U L I O 
Malcría d e c a z a d o r e s 
>()CTOR SERAPIO ROCAMORA Y VARONA, PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD DE CAZADORES DE LA HABANA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Uno de los más jóvenes campeo-
nes del tiro de platillos, ocupa hoy 
nuestra galería, el doctor Serapio Ro-
camora y Varona, hijo del hospitalaj 
rio Camagüey; desde jovencito fué 
partidario deí sport cinegético, por 
creerlo uno de los mejores elemen-
tos que puede disponer la humani-
dad para practiar una huena higie-
ne física y moral. 
Las primeras excursiones las rea-
lizó en la finca "Somorrostro," en 
San José de las Lajas, hoy de la 
propiedad de un buen tirador y ami-
go querido señor Jenaro de la Ve-
ga. Un conjunto de piezas, la mayor 
parte vedada en la actualidad, cons-
tituían el mejor adorno de las per-
chas del neófito tirador en aquella 
época. 
A medida que iba adquiriendo co-
nocimientos y manejando mejor la 
escopeta, pues había pasado el perío-
do de la novatada, estableció su cam-
pamento en la bella villa de Güines, 
fértilísima comarca, que baña el poé-
tico Mayabeque; tierra pródiga en 
todo y en donde siempre abunda la 
caza. 
Es partidario de la pluma, aunque 
no por eso niegue mérito a los que 
Ke dedican al pelo. La paloma rabi-
che, la ave-caclna y la codorniz dis-
traen su atención durante las tempo-
radas. No le sucede lo mismo con 
la paloma torcaz, que a pesar de los 
muchos deseos que tiene para que 
ingrese en la colección, transcurren 
los años sin que logre verlos satis-
fechos. Esta variedad de palomas en 
la época que se permite cazarlas, se 
esconde en lugares inaccesibles, bur-
lándose así del cazador y ahuyentán-
dose hacia otras regiones cuando se 
permite tirarles, e|i donde otros más 
afortunados que los habitantes de 
este país se distraen y se benefician 
cazándolas.. 
La escopeta que usa, y no cree se 
necesite otra arma de mayor calibre, 
es la del 20, fuego central, dos ca-
ñones, munición número 8 y pólvora 
Ballistite. 1 
En el mes de Junio de 1910, ingre-
só como socio en la "Sociedad de Ca-
zadores de la Habana;" a instancias 
del entonces secretario, el notable 
tirador nuestro querido amigo señor 
Luis Piñón. En esa vieja y presti-
giosa sociedad, que cuenta con un 
crecido número de excelentes tirado-
res, realizó el doctor Rocamora su 
debut, como tirador de "Frape", en 
un premio a 300 tiros con opción a 
F i l t r o s p e q u e ñ o s p a r a M a t r i m o n i o s 
Y g r a n d e s p a r a n u m e r o s a s f a m i l i a s 
La aspiración de todos los go-
biernos y de todos los que se preo-
cupan por la salud pública, es la 
pureza del agua, porque es sabido 
de todo el mundo, que un gran me-
dio de vida para todos los malos 
gérmenes, por eso, porque se impo-
sibilita el tomar agua pura y buena, 
se recomienda el recurso del filtro 
y si el filtro es Fulper, entonces el 
éxito es completo. 
El filtro Fulper, se ha hecho fa-
moso, porque las aguas que por él 
pasan, quedan con pureza tal, que 
admira aun aquellos que conocen sus 
prendes propiedades. La piedra del 
filtro Fulper, es sencillamente ma-
ravillosa, porque no deja pasar un 
microbio, una suciedad, nada que no 
sea el agua misma, por sus múltiples 
células. 
E l Filtro Fulper, es de variado ta-
maño, lo mismo lo hay para una nu-
merosa familia, que para un matri-
monio, y todos son por igual exce-
lentes y módicos. Recientemente ha 
llegado al Palacio, de Cristal, Tenien-
te Rey y Cuba, Teléfono A-2982, un 
completo surtido de todos los tama-
ños y de piezas de repuesto, porque 
a lo mejor la criada se descuida y 
rompe una. 
La Sanidad cubana, ha sido la pri-
mera en recomendar el filtro Fulper, 
como lo mejor en su clase, porque 
los análisis que ha hecho de aguas 
filtradas por el Fulper, le han de-
mostrado que no hay germen malo 
que por su piedra pasa. 




E s l a " P O L A R " , l a " P O L A R 
Q u i e n n o t i e n e r o m p t t e n c i a , 
P o r q u e e s C e r v e z a e s p e c i a l 
R e c o n o c i d a e n l a C i e n c i a . 
S i V d . l a t o m a u n a v e z 
Y t i e n e b u e n p a l a d a r , 
A p r e c i a r á l a b o n d a d 
D e l a C e r v e z a " P O L A R " 
C e r c i ó r e s e a l t o m a r l a 
d e q u e s e a l e g i t i m a . 




la copa "Peters," en el citado mes 
de Junio, obteniendo la medalla de 
oro. Desde entonces hasta la fecha 
posee los siguientes premios: Esco-
peta "Smith", de González y éMari-
na. Un perro de plata de Ramírez 
Pavón. Un objeto alegórico de Cons-
tante Diego. Copa de apertura de la 
sociedad "Cazadores de la Habana,. 
Copa "Peters". Copa González Mari-
na Copa de plata y medalla de oro. 
Campeonato de la Exposición Nacio-
nal. 13 de Febrero 1912. Copa de 
plata y medalla de oro. Campeonato 
Nacional de tiro de platillos, 18 dr 
Agosto de 1912. Medallas de plata y 
de bronce de distintos concursos en 
las cuales ha tomado! porte, tanto 
campeonatos como premios particula-
res. En el año de 1914 en junta ge; 
neral de elecciones, de Directiva fue 
designado para ocupar el Importante, 
cargo de presidente, y este ano en 
virtud de las gestiones realizadas en 
pro de la sociedad, fué reelecto. 
El doctor Rocamora pertenece al 
grupo de los cazadores que nosotros 
calificamos de gente nueva y vigoro-
Dr. Augusto Rente. 
O f f í i 
C o l o n i a L e o n e s a 
NUEVA DIRECTIVA 
Ha celebrado entusiastas eleccio-
nes, ha elegido su nueva Directiva y 
los señores que la forman han toma-
do posesión de sus cargos respecti-
vos. 
Presidentes de Honor: D. Felipe 
González, D. Manuel Alvarez Val-
cárcel, D. Angel Fernández, D. Fran-
cisco Roa de la Vega y D. Félix Ar-
güello. 
Presidente efectivo: D. Manuel Al-
varez Valcárcel. 
Vicepresidente primero: D. Santos 
Laso. 
Vicepresidente segundo: D. Fran-
cisco Ibáñez. 
Tesorero: D. Hermógenes Gonzá-
lez. 
Vicetesorero: D. Simón Blanco. 
Secretario: D. Leovigildo Gonzá-
lez. 
Vicesecretario: D. Gregorio Media-
villa. 
Vocales: Francisco Argüelles, Fe-
lipe González, Félix Alvarez,. Benja-
mín Morales, Miguel Carracedo, Vi-
cente Domínguez, Garcilaso Rey, 
Plácido Marcos, Máximo Gutiérrez, 
Pedro Alvarez, César Alonso, Juan 
del Blanco, Constantino García Ras-
cón, Ulpiano Rubio, Francisco Diez 
García, Maximino del Blanco, Víctor 
Alonso, Alfredo Bajo, José Ochoa, 
Pío Peláez, Leopoldo Vega Piñán, 
Julio Robla, Indalecio Cimadevivlla, 
Agustín Fernández, Antonio Muñiz, 
Cayetano Alvarez, Antonio Blas, Pe-
dro Rascón, Fernando Nistal, Agus-
tín García, Alfonso Santos, Aníbal 
González, Manuel Valle, Baltasar 
Robla, Germán Gai-cía, Santiago Pi-
ñán, Isidoro Redondo, Valentín Me-
diavilla, León González, José María 
Rodríguez. 
Suplentes: Felipe Fernández, Luis 
Valbuena, Hermógenes Alonso, Blas 
Alvarez, Tomás García, Fidel Fer-
nández, Angel Arrieta, Pedro Casa-
do, Vicente Ramos, Constantino Gon-
zález. 
Enviamos a todos nuestra cordial 
enhorabuena. 
A í ^ y ^ a í r i o f í s m o 
HERMOSA FIESTA QUE HONRA 
A SUS INTERPRETES 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, se verificó en el teatro "Mar-
tí" que había cedido generosamente 
el Sr. Julián Santa Cruz, la fiesta 
en que el director de la "Asociación 
Nacional de Escolares Públicos" pre-
sentaba al Orfeón Escolar "Gaspar 
Villate" a la Sección de Declamación 
de la entusiasta agrupación Infantil. 
Y tenemos motivo para asegurar que 
el acto culto y patriótico en honor 
de José Jacinto MiTanés, autor de 
los dos cuadritos dramáticos puestos 
en escena; v del laureado e inmortal 
autor de "Zilla" Gaspar Villate, cu-
banos ambos que honran a su patria, 
resultó brillante y habla mucho en 
favor de los elementos que tomaron 
parte. 
Saber algo y E l Hombre Indecente 
fueron los dos cuadros dramáticos; 
y su correcta representación, desde 
la caracterización de los personajes 
hasta sus gestos,, dicción y desenvol-
vimiento escénicos, merecen caluro-
sos elogios que ofrendamos a los ni-
ños Emilio Fernández, Rafael O. 
Ugarte, Josefina Pernal, Paula Mar-
tínez, Blanca Rodríguez. María L . 
Godínez, Mercedes Armas," Mercedes 
A n u n c i o 
t V A D I / V 
S a n L á z a r o tso 
w u i i H ' M ' i n i i i i " * i i f i i i i i i i i j i i | i m i i j j j p y j ) ) j ; i j ; j j ; j ; M i J J J / * 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a , 
i P O * O g u i a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
p * l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o ios 
de s u s a m i g o s q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n 1 1 S Y R G O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó . 
p 
" C M ^ ^ l ' V ' f Q ' O S O l ' ' CUra ,a b,enorragia 8in hacer •uí"*" al enfermo; al primer día de tratamiento 
^ P 8e 9¡ente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que ia produce ha muerto. Usando SYRGOSOL, después de existir motivo para el contagio, no se 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s , 
García, José Miguel Novo y Luis 
Suao. 
La fiesta comenzó por una pieza 
del repertorio de la competente or-
questa de Martí, dirigida por el maes-
tro Moisés Simons. 
La segunda parte del programa 
fué dedicada a la presentación del 
Orfeón "Gaspar Villate", plausible 
agrupación de niños cantantes cuyos 
nombres ya publicamos, y que bajo 
la inteligente y perseverante direc-
ción del maestro Miguel González 
Gómez, fué premiada con justicia con 
aplausos y sentidas manifestaciones; 
después de haber cantado con afina-
ción y exacta medida de las notas y 
bastante correcto italiano dos coros: 
uno de la ópera "Zilia" y otro de 
"Baldassarre," del glorioso maestro 
cuyo nombre lleva el Orfeón y que 
elevó el nombre de Cuba en un am-
biente de verdadero arte musical co-
mo el de Europa. También cantaron 
un coro de "La Viejecita". En el cen-
tro del extenso arco que formaban 
los coristas infantiles, se encontraban 
la bandera de la Asociación de Es-
colares (nacional) y un hermoso es-
tandarte de seda con las letras del 
nombre del Orfeón bordadas de azul 
más fuerte, y un precioso y pareci-
do retrato al óleo del maestro cuba-
no debido al pincel de Aurelio Mele-
ro. 
"La Asociación de Escolares" fué 
ayudada por la "Sociedad Eonómica" 
con cinco centenes para los gastos 
que ha ocasionado el Orfeón. Y tam-
bién, además de la cesión del teatro 
por el señor Santa Cruz, ha merecido 
atenciones y servicios del "Centro 
Castellano", cuyos salones y escena-
rlo fueron puestos a disposición de 
coristas y aficionados escolares para 
sus ensayos, y de los señores que 
componen la orquesta del teatro 
Martí. E l actor señor Vlllarreal di-
rigió los primeros ensayos de los 
cuadros dramáticos. 
Nuestro compañero en la prensa 
señor Oscar Ugarte debe sentirse 
satisfecho del halagüeño resultado 
con que los escolares premian su la-
bor. 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA 
I 
E S T A B L O D E L U Z m t i g u o d e h c u n ) 
CARRUAJES DE LUJOl ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S / a-1338 ( e s t a b l o ) . 
a c * t * c r V / A W O | A-4692 ( L MACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
JOSE EMILIO 
Casa especial para la construcción 
en adornos rústicos para parques, jar-
dines, terrazas, portales, etc., etc. 
Glorietas, cenadores, pajareras, 
maretas de todos tamaños, jardine-
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
La primera y única casa con per-
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
| Sá hacen tanques de cemento ar-
imado de todos tamaños y para toda 
¡clase de líquidos. 
i 23 y J . Vedado. Teléfono: F-2565. 
¡Frente al Paradero de los Tranvías 
'do Universidad. 
Primer premio en la Exposición 
Naciona! 1911. 
C A i - ? ^ 6 Q # GRATIS 
C 8218 ^-11 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N . N e p t u n o , 169. a n t e s e n B e m a z a . 55. 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F . 3 1 3 1 
D e M a t a n z a s 
UN HERIDO Y UN SUICIDIO. 
(Por telégrafo). 
Matanzas, Julio 17. 
' A las 6 y 20 p. m. 
En el gabinete dental del señor 
Rocasens suicidóse hoy su auxiliar 
Manuel Pérez Castillo, de 19 años, 
disparándose un tiro en la sien Iz-
quierda. En el centro de socorro fa-
lleció. 
Se dice que por contrariedades 
amorosas. 
(Por telégrafo). 
Matanzas, Julio 17. 
A las 6 y 25 p. m. 
Trabajando a bordo Valentín Ima-
noble cayóle en la pierna izquierda 
un saco de azúcar fracturándosela. 
Después de curado fué trasladado al 
hospital. 
Habrá necesidad de amputarle la 
pierna. 
CORRESPONSAL. 
P u b l i c a c i o n e s 
"FULGORES" 
Como todos los números anterio-
res que hemos recibido de esta re-
vista, que es honra y prez de la ca-
pital pinareña, llega a nuestras ma-
al 15| nos el perteneciente 
rriente mes. 
Sus trabajos literarios 
mados por plumas de méritij 
conocido; y viene elegantemí 
preso a varias tintas, con 
tograbados e ilustraciones 
lados en sus páginas. 
Su director, el joven Juü 
da, cada día viene realizani)! 
res esfuerzos por presentar»( 
morosos lectores, una revista ^ 
fiel exponente de la cuitan 1 
bajera, por lo que "Fulgomr 
ce el apoyo en general de lu j 
ñas de gusto. 
AHEBP 
• 
O ' R E I L L Y Y V I L U 
(Altos de la pcluqn«»¡l 
En ninguna parte entfj 
los trabajos superiores a wj 
tros. Los últimos 
ciencia dental. i 
No confundir nuestro g 
jese en la vidriera exp^y 
PUeAMERICAN DENTAL 
O'Reilly y Villegas, entrwi 
Villegas. 
c 3223 alt 
É . P . D . 
L A S R A . D Ñ A . 
M a f i a R e g l a G a r c í a , I f d a . d e T a p i a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
los que suscriben, hijos, hijos políticos, hermanos y hermanos 
políticos, suplican a las personas de su amistad, se sirvan acom-
pañar el cadáver, desde la casa mortuoria, calle de San Rafael 
número 104, altos, hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 18 de Julio de 1915. 
Angélica y Juan Antonio Tapia y García; María Tamayo 
de Tapia, José María Cándia y Nécega, Isabel y José García 
Hernández, Ana, Josefa y Pablo Tapia y Alonso, Josefa Alon-
so y Díaz, doctor José A. Ramírez y Céspedes, doctOj. Joaquín 
L . Jacobsen. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS. 
P. 86. i.18. 
H O T E L " V A N R E N S S E U I 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Wash ing ton Square, en e l centro del barrio 
da, p r ó n m o a l a Qu in ta A v e n i d a y u n m i n u t o de BroadW 
Este H o t e l tiene nueve pisos, con 225 cuartos 
bien v e n t ü a d o s y t e l é f o n o en cada quarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n con e l uso del b a ñ o : $1.00 al día. ^ 
^ ™Ulia h a b l t a c i ó n grande, pa ra dos personas, con el ^ 
$1.50 a l d í a . , , \ 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r ivado , $1.50 en a d e l a n M ^ 
Una h a b i t a c i ó n grande, pa ra dos personas, con ^ 
$2.00 en adelante a l día-
^ ^ í ^ f 1 3 1 ? 1 0 ^ 0 - - - ^ » h a b i t a c i ó n con coi 
$2.50 3.00 hasta 3 50 al d í a , po r cada persona. * 
Juegos de sala*,, alcoba y cuar to de b a ñ o p n v f o- u, 
todas las comidas, po r cada persona $22.00 en adelante, a 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. ^ 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante » T J | 
ü i s c n b a n o s pidiendo nuestro fo l l e to descriptivo e 
T í o . 
D i r i j i r s e a John H a r r i s , A d m i n i s t r a d o r . 
A g u a d e C o l o n i a 
rtel D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO.^ 
De fen ta» DBOGDEBIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina 
mas 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A F E S T I V A 
3IC 
B U R L A B U R L A N D O 
o Javier un eolterón de 
P m v seis años cabales, hom-
tfívcelente corazón y, bastante 
K 6 Poseía una biblioteca de 
T^ien volúmenes y hasta de-
Ldens temporaditas al cultivo de 
K i ^ r ¿ en una de las cua-
r t v t n n estudio "Sobre el F > 
K la población de España..." 
; " obra yo sólo conocí el título 
^ í la cubierta de un volumi-
t0 f^acio; y por cierto iiue al-
Ca amó la atención pues a pe-
• .e " is cortos años me pereció 
r Ho solterón recalcitrante, no 
r ! m ¿ autorizado para escribir 
t a grave matena. 
fLnte su claro entendimien-
¿ t u e n corazón mi tío había 
V a revelarse como hombre 
Sble , sobre todo, para con sus 
a í f en aquellos últimos anos. 
^ cambio había tenido toda la 
;;ás conocida en el pueblo por 
'fde la tía "Angulema." .¿ra 
solterona, si bien no había 
ĉ o aún los cuarenta anos, y 
n ás de cinco que servia a mi 
uvier de criada, cocinera, conse-
ama de llaves y . . . . de otras 
sS cosas que solía puntualizar 
l¡Jte mumvradora. 
tía Angui^ii era una mujer 
hipócrita y ambiciosa y ya 
t'los primeros días se había pro-
lío êr la única heredera de mi 
fp ra lograrlo le fingía al pobre 
Ive el más entrañable y desinte-
|jr cariño. Mansamente le servía, 
sámente le acariciaba y mansa-
itP se desvelaba por su salud y 
buido ya le consideró bastante 
[no la tía Angulema creyó He-
la ocasión de indisponerle con 
¡s sus parientes. Tan astuta y 
finamente intrigó la bellacona que 
lío acabó por aborrecer a todos 
I suyos y por despedirlos de su 
[Vo tengo—le oí decir una vez a 
[nguleina—yo tengo, ¡bien lo sabe 
fírgen!, colocaos a todos sus pa-
tos a la par de mi alma. Abasta 
sean cosa suya, pero he arrepa 
(que cada vez que viene algu.io a 
casa le trae a usté algún dis-
o algún dolor de cabeza, y yo 
¡no puedo sopórtalo ni consetilo. 
bs dos únicos seres vivientes que 
Angulema consintió en la ca-
fueron un perro de mi tío llama-
luley, y yo. Cito antes al perro 
[ue, en efecto, ocupaba en aque-
casa una posición superior a la 
Mi tío le tenía a Muley un ca-
• acendrado y aquello bastaba pa-
lue la Angulema lo trajese so-
Tlao propias niñas de sus ojos, 
cambio a mí me miraba con 
moruno, porque no encontraba 
kera de deshacerse de mí. Yo 
huérfano de padre y madre y mi 
no encontraba dónde ponerme 
n de la casa. Sin embargo, yo 
r̂aba que de un día a otro !a An-
ua hallaría el modo de largar-
con viento fresco a cualquier par-
|el mundo. 
ntre tanto aquella hipócrita ex-
naba más cada vez sus mentidos 
ĝos a mi tío y a todas sus co-
Los objetos por los que él mos-
más afición eran tratados por 
Angulema como reliquias santas, 
arbolitos de la huerta, la casa, 
|muebles, Muley, recibían en pre-
ía de mi tío las más exquisitas 
teiones. Sabía aquella zafia tanta 
[as psicología que cualquier nove-
moderno según se verá por es-
zalamería profunda 
M i t i o J a v i e r 
na . . . Algún día lo exhumarán los 
eruditos y . . . esa es mi idea. Segun-
da, que trate usted a mi pobre Mu-
ley como si fuese su propio hijo has-
ta que se muera de viejo. Tercera, 
que conservará usted mientras viva 
mi casa, mis muebles, mis libros y 
hasta mis ropas tal como se las de-
jo, porque no quiero que ningún ex-
traño venara a profanarlas. 
rica se hinchó como una bomba, per-
dió la cabeza y allá se fué a vivir 
a la capital de la provincia en com-
pañía de un cochero, antiguo amigo 
suyo, y allá se están dando la gran 
vida a costa del mentecato que la de-
jó por heredera. 
—Pero esta casa... 
—Esta casa se la dejó a un apode-
rado para que la alquilase a quien la 
quisiese, con todos los muebles y en-
seres y hasta con la ropa del difun-
to, que en ella había. Ahora está al-
quilada por habitaciones y yo estoy 
aquí como portero para cuidar del venga a profanarlas. Y. en i u 
fin, que ese muchacho, mi sobrino, ^ ^ t " haSta donde sea PoslDle 
b p » TYinnfoT,;̂  „ ~ A — j „ conservarlo sea mantenido y educado por usted 
lo mejor que pueda... No es gran 
cosa el cariño que le tengo, pero es 
caso de conciencia... 
Aquí mi tío se calló, pero oí que 
el ama le contestaba con palabras que 
parecían salirle de lo más hondo: 
—¡Ay mi amo del alma! ¡Ay qué 
pena, señor!... No allegará tan 
pronto ese caso, pero si allegara, que 
Penetré en el edificio acompañado 
de mi interlocutor y lo que en él vi 
me afectó profundamente. A medida 
que avanzaba en mi visita de inspec-
ción me pude ir enterando del res-
peto con que los herederos furtivos 
suelen cumplir la voluntad de los 
muertos. La habitación y la alcoba 
de mi tío estaban ocupadas por un 
rufián acompañado de su manceba y nunca yo vea la cara de Dios ohp IUi"lu «'-""ip'i' 
«oi^o i L v ^ l - e 10S'v,quei ambos dormían en la misma cama en 
que aquél había expirado. Otra 
malos llobos me coman en despoblao, 
si dejo de cumplir religiosamente con 
todo eso que usté me encarga... 
Tres días después mi tío Javier se 
'murió. 
es-
tanci , la de la biblioteca servía de 
albergue a unos titiriteros ambulan-
tes. Otra, la que sirviera de orato-
rio alquilada por un minero y su mu-
jer que vivían en perpetua riña. Las 
No espero la tía Angulema a que; habitaciones balas una orunada 
discurrieran los nueve días de "ri- Z ^aoitaciones bajas una ocupada 
uc 11 i p0r una taberna y la otra por una 
L A S G R A N D E S 
F I E S T A S D E 
D Ñ A . K A T A 
E L C O T I L L O N . F I V E 
O ' C L O K C T E A 
tran
tual" para empezar a cumplir el úl 
timo encargo que la diera mi tío Ja-
vier. Al cuarto día me agarró por 
la piel del cogote y me puso de pa-
titas en la calle con esta cariñosa 
expresión de despedida: 
—¡Anda y que te mantenga el 
obispo! 
Como ya tenía diez y seis años de 
edad y estaba en condiciones de ga-
narme la vida, mi tío Ramón, en cu-
ya casa había ido a refugiarme, me 
embarcó al poco tiempo para la Amé-
rica en donde permanecí por espacio 
de algunos años trabajando en el co-
mercio. 
Al cabo de este tiempo regresé a 
mi pueblo nativo y mi primer cui-
dado fué el de visitar la casa que 
fuera de mi tío Javier. Me acerqué 
a ella con algunas precauciones, te-
meroso de tropezar con la repugnan-
te visión de la tía Angulema. Pero 
pronto advertí, con extrañeza. que 
en la casa entraban y salían como 
en la propia, gentes de diversas y 
no muy lucidas cataduras. En el por-
tal trabajaba un viejo maestro de 
obra prima el cual parecía ejercer al 
mismo tiempo el oficio de portero. 
Por fin, me resolví a hablar con el 
maestro. 
—Dígame, amigo: ¿no es ésta la 
casa de don Javier de Merás? 
—No, señor: esta es, hoy por hoy, 
la casa de Tócame Roque. 
La jovialidad del zapatero me alen-
tó a seguir tirándole de la lengua, 
y, mediante el obsequio de un puro 
habano, acabé por hacerle hablar 
calderería. 
Llegué a la última habitación aho-
ra llena de trastos viejos. Allí en-
contré el sillón predilecto de mi tío 
todo desfondado y patas arriba, en 
una de cuyas patas tenía ensartado 
el único retrato suyo que yo cono-
cía. Una ventana cuyos cristales es-
taban hechos trizas habían sido re-
emplazados por unas hojas de pa-
pel manuscrito. Me acerqué y vi que 
era letra de mi t í o . . . Eran cuarti-
llas del informe "Sobre el fomento 
de la población de España," la gran 
obra de que mi tío esperaba la in-
mortalidad. 
Al cruzar el patio para retirarme 
descubrí en un rincón, hecho un ovi-
llo, un perro viejo, flaco y misera-
ble. Lo conocí y exclamé: 
—j Muley I 
Alzó el pobre animal la cabeza y 
me reconoció también. Se levantó con 
gran trabajo y se vino hacia mí me-
neando la cola y con evidentes de-
seos de acariciarme. 
—¿Y este perro, maestro?... 
—Aquí nos lo dejó la Angulema 
muerto de hambre y enfermo y ahí 
está hecho un asco. 
—¿Me lo quiere usted ceder? 
—¡Hombre, con mil amores! iSi 
es una alhaja! 
Por fin, con el pecho no sé̂  si in-
dignado u oprimido, me- volví a mi 
hospedaje, seguido de Muley, y pen-
sando para mí: 
—Gran cosa ha hecho la Providen-
cia al disponer que no vuelvan a es-
te mundo las almas de los muertos... 
Pero lo que es el alma de mi tío de-cuanto quise. — E l señor de Merás le dejó cuan 
to tenía a una criada suya llamada hiera de volver 
la tía Angulema. Esta al verse tan I M. Alvarez MARRON 
C H A R L A 
" D i m e q u é c o m o " 
Yo no sé por qué debemos celebrar 
las fiestas más íntimas atracándonos 
y bebiendo como si durante los tres-
cientos sesenta días del año, comer-
Ando con k o s papeles v estas ^ J ' no P ^ 1 6 ^ v í S ^ l o ' q u e 
toas que usté escribe, con tan- 31 ^ f f A w S f í J ' 
udao, mi amo, porque parezme nos viniese. , , + 
No lo sé. . .Pero asi es, y basta. J aqui hay algo muy grande, al 
|muy precioso que merez consur-
como pan bendito, 
un, en premio de tan finos hala-
y de tan tiernos arrullos llegó 
jiia para la Angulema el colmo 
p fortuna. Mi tío Javier cogió 
enfermedad; la enfermedad de 
nuerte. 
£„Un, caso perdido,—oí que don 
Z *' S medico' le decía a la An-
EíL un ataclue de diabetes, 
n'i'" - ¥Ucho cuidado, señora 
K ' A ' ada de licores ardien-
^ada de alimentos dulcoran-
lul8 S? marchó don Nicanor ad-
lun 1 ama le servía al enfer-
nsanS"̂  Vaso de generoso, 
jámente azucarado, "pa matai lá 
avo Aquello me alarmó, no sin 
-ncía h â rô echaildo una breve 
íd la fámula le dije a mi 
í q u i v o S la Señ0ra F ™ " ^ quivocada al dai a beber eso. 
que pi 16 01 decir elazucre... a don Níca-
lo eí ñ F 0 co™liiir. Se in-
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Inútil es que diga cual es el esta-
do de mi cuerpo hoy por hoy, víctima 
de la racha de "Santos" que me afec-
tan en lo más íntimo durante el mes 
de julio, que para mi es noviembre 
por que "todos los santos" de mi fa-
milia, empezando por el mío, en julio 
se celebran. 
Lamento profundamente la manera 
do celebrar el santo que tenemos: me 
entrego a las más suaves pócimas, en-
torno los ojos, y queriendo pensar al-
go, y en algo que nada que ver ten-
ga con esa función por tandas (desa-
yuno, almuerzo, comida ) que se 
llama comer, no puedo pensar en otra 
cosa. He de hablar, pues, de comidas 
y de comer. 
Lector: tú estarás al cabo de la ca-
lle y sabrás.aquello de "dime con 
quien andas y te diré quien eres 
Pues bien: yo te recomiendo que en 
vez del "con quien andas" pongas un 
qué comes", de modo que resulte 
"dime qué comes y te diré quien 
eres". 
¿Sabes la influencia que tiene el 
saber comer, en todos los actos, in-
cluso en los al parecer más nimios de 
nuestra vida? Es definitiva. 
Un "roos-beaff" pedido a tiempo, 
en un sitio núblico, te puede dar tan-
to cartel como puede quitárselo el pe-
dir una vulgaridad cualquiera. 
Si quieres sentar plaza de melón, 
vete a un restaurant caro y, si eres 
asturiano, o catalán, o gallego, o ma-
drileño pide "fabada", o "escudella , 
o "caldo gallego", o "cocido". Da-
rás prueba de ser una vulgaridad; 
de ser rutinario, de no haberte movi-
do, culinariamente, de tu tierra o de 
tu casa. E l camarero te mirará asom-
brado y te dirá que no sabe qué le 
pides. Y como te muestres sorpren-
dido, sonreirá y te entregará la car 
t ¿ a deh-la que me vóvqn ta" ¿ara que te vuelvas loco eliglen-
1 vnv Pro1** y 7ne ™ ' do platos que podrán ser exóticos pa-
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"chic" son lo corriente. 
No creas que todas las personas 
"chic" que veas en el restaurant, sa-
ben lo que piden, no: generalmente lo 
piden al "tun-tun" y, a lo mejor, cre-
yendo que piden algo asado resulta 
que han pedido algo con salsa "dia-
bla". De modo que ya lo sabes: en 
el "restaurant" no pidas esos platos 
que son el encanto de tu hogar pro-
vinciano: sé cosmopolita. 
Yo lo soy, estomacal y moralmen-
te. De la cocina española gusto lo 
más castizamente regional. En una 
casa asturiana me deleito con la fa-
bada y entiendo de eso de la raorcie-
lla y el chorizo, y en una casa gallega 
sé "recuncar" si de caldo gallego se 
trata y a los postres, comiendo "frei-
xós", "soy una fiera" y conste que 
no he estado en Asturias ni en Gali-
cia, ni falta que hace por que en 
América, lo mismo en la Argentina 
que aquí en Cuba, gallegos y asturia-
nos en sus romerías enseñan a los fo-
rasteros a comer los platos típicos de 
su tierra: la paella y el cocido los he 
conocido en la propia fuente: la es-
cudella, no digo nada de ella; etc... . 
En platos extranjeros, ¡la mar! Los 
mejores guisotes franceses los apren-
dí a comer en España, los Italianos 
en la Argentina, y cuando estuve en 
Francia y en Italia parecía propia-
mente hijo del país: con que ahora, 
en cualquier restaurant, | figúrense 
ustedes! 
Gracias al cosmopolitismo estoma-
cal puedo sentarme en cualquier me-
sa sin sorprenderme por nada y sin 
llamar la atención. Hasta el plato na-
cional cubiche me era familiar cuan-
do llegué a esta tierra: me lo sabía 
de memoria: el arroz blanco, "par 
fritos", frijoles, picadillo y plátano 
era para mi tan corriente que.... 
Va de cuento; es decir, histórica. 
Llegué a Cuba por Santiago de 
Cuba: salté a tierra, y como llegara 
la hora de almorzar entré en el me-
jór restaurant de la capital de Orien-
te. Tenté el bolsillo, y temblé: Me 
habían dicho que en Cuba todo costa-
ba un ojo de la cara! Bueno, dije: 
pediré lo más vulgar, Y pedí arroz 
blanco, dos fritos, picadillo, plátanos 
fritos La mesa quedó llena de 
fuentes. Comí muy bien: por primera 
vez en la tierra cubana un plato de 
la tierra. Bebí una botella de cerve-
za: calculé que habría gastado un di-
neral, y llamando al camarero le di-
je: 
—No quiero nada más. 
—Ya, ya,—contestó. Y se llevó las 
fuentes limpias. 
Aquel "ya", "ya", me desconcertó. 
Comprendí que lo que había comido 
era mucho, y muy vulgar. Me pare-
ció que el camarero se mofaba de mí: 
tal vez tendrá razón. Pedir vulgari-
dades en el mejor restaurant de la 
ciudad. 
Sentí rubor, pero tomé postre y ca-
fé: pagué, me pareció barato, y fuíme 
corrido. 
¿ Cómo iba a decirle al camarero 
que si pedí arroz fué por que como 
extranjero quería probar un plato 
nacional cubano? 
¡Nunca más! 
Ni caldo, ni cocido, ni escudella, ni 
fabada, ni arroz blanco en un restau-
rant de lujo. 
Es de mal tono. 
Y no es tan bueno como en casa. 
Por lo demás tengámoslo presente: 
"dime qué comes y te diré quien eres" 
I Tened lo muy presente! 
ENRIQUE COLLs 
Para un domingo de tarde se deci-
dió el ensayo del cotillón por las 
mismas parejas que debían bailarlo 
la gran noche y con la propia or-
questa francesa, avisada oportuna-
mente. 
Constituían las parejas jóvenes 
conocidos de la sociedad distinguida, 
pues como se ha dicho, las de Suáres 
y Céspedes habíanse relacionado, no 
solo en sus frecuentes viajes a los 
Estados Uridos y Europa, sino en la 
propia Habana, por su dinero e in-
fluencia, con familias muy principa-
les. 
Ciertamente que a las tres señori-
tas de agraciado rostro y airosa figu-
ra, aunque un tantito mal educadas 
y amigas de recargarse de prendas 
de brillantes, no les faltaban asiduos 
pretendientes; pero ellas compren-
diendo harto bien que se casarían a 
su pleno gusto a la hora que les die-
se la realísima gana, dejábanse amar 
contestando a las declaraciones, que 
menudeaban, con grandes carcajadas 
y quites muy hábiles, sin comprome-
terse en lo más mínimo. Lola era la 
más inteligente de las hermanas y la 
que, por instinto, estaba siempre en 
guardia contra las frescuras de algu-
nos jóvenes que las visitaban, sobre-
saliendo entre ellos Raulín Ramí-
rez. 
En más de una ocasión habíale lla-
mado al orden por sus bromas de mal 
gusto y sus frases equívocas en con-
versaciones íntimas, llegando a decir-
le clara y terminantemente, que las 
escaleras de su casa eran lo bastante 
anchas para que pudiera bajarlas él 
fcn todas las posturas, según fuera por 
Voluntad propia o impulso ajeno. Sin 
quitar ni poner, 
Pero Raulín reíase de tales ame-
nazas, y a lo sumo, cuando Lola pare-
cía indicar que ella era suficiente pa-
ra tenerlo a raya en cualquier senti-
do, respondía invariablemente, "ma-
nos blancas no hieren, no ofenden". 
—Las manos blancas tal vez no, se 
atrevió a contestarle una vez, pero 
los pies bien calzados, es probable 
que sí . 
Por lo referido se comprenderá la 
aversión profunda, la Invencible an-
tipatía de la señorita de Suárez hacia 
el jovenzuelo a quien Doña Kata tuvo 
la mala ocurrencia de llamar para 
consultarle respecto a sus grandes 
fiestas en proyecto. 
E l origen de tal enemiga tuvo su 
razón en la ligereza ingénita del jo-
ven al tratar todo asunto a gritos, 
con las frases más inconvenientes, 
sin comprender o Importándosele un 
ardite si lo comprendía, que los co-
rrevediles no descansan y dicen lo 
que oyen corregido y aumentado. 
Raulín Martínez, meses atrás, cre-
yóse obligado a hacer el amor a la 
última de las niñas de Suárez, que dió 
en oírle riéndose a veces como sus 
hermanas, a veces tomando a pura 
broma amor semejante, hasta que 
cansada, aburrida de oir suspiros y 
vulgaridades, envióle a paseo en for-
ma tal que no era posible que pudie-
ra equivocarse de la sinceridad de la 
despedida. 
¡Claro! Habló el desprecio primero, 
la Imprudencia maliciosa después, y 
la niña supo, sin duda un poquito au-
mentado, cuanto dijo de ella, de sus 
hermanas y de sus papás, el despe-
chado mozalvete. 
Calcúlese, pues, su ira y al propio 
tiempo su satisfacción, cuando pudo 
comprobar con Claudio, el famoso ba-
ratillero, la verdad de la anónima de-
lación. 
Aquel domingo después del almuer-
zo llegó Raulín con su paquete muy 
bien presentado; de papel de seda 
lleno de florecillas y lindas cintas ar-
tísticamente cruzadas en triple vuel-
ta, en forma que pudieran soportar la 
agarradera de pino blanco con gan-
chos de alambre. 
—Pero ¿qué, Raulín, exclamó Do-
ña Kata sorprendida al deshacer el 
paquete y encontrarse con la colec-
ción de filarmónicas, esto es para un 
cotillón o para un colegio de chicos? 
En los cotillones, señora, respon-
dió el joven, lo más elegante, lo más 
chic, es lo nuevo y lo sorprendente; 
en esta danza de figuras no deben fi-
gurar nunca los mismos objetos qae 
se regalan para bailar; es decir, igua-
les a los que ya han sido usados en 
otros salones ¿comprende? 
Doña Kata que no estaba fuerte en 
asuntos coreográficos de alta socie-
dad, no replicó una palabra, contentán-
dose con dirigir una expresiva mirada 
a Lola "que estaba ajgo rara", como 
dlciéndola, "por Dios no metas la pá-
tica, alma mía. Deja que diga lo que 
quiera y luego haremos nosotras lo 
que nos parezca, aunque él po lo en-
cuentre bien." 
Hizo la chiquilla esfuerzos de vo-
luntad para contenerse y hasta pre-
tendió hacer coro a su mamá y a sus 
hermanas celebrando la ocurrencia y 
después los estuchitos de perfumes, 
las pamelas y las bolsas de bombones, 
todo ello evidentemente averiado, aun 
que se había hecho una selección me-
ticulosa. 
—¿Y cuanto cuestan todas esas lin-
dezas, Raulín ? 
E l muchacho a pesar de su presen-
cia de ánimo y de su frescura habi-
tual, antes de contestar a Doña Ka-
ta, lanzó rápida mirada a Lola que 
desplegaba en aquel momento una 
sonrisa mefistofélica terrible, y algo 
advirtió, algo comprendió, algo vió 
que lo puso en guardia inmediatamen-
te; tanto que mirando a su vez á 1c 
muchacha y desplegando en justa 
compensación una sonrisa de admira-
ble burla, contestó a Doña Kata: 
—Absolutamente nada, señora. Es 
un pobre obsequio, como mío, que me 




S A L T A P E R I C O S 
Ebi* j i i c 
Mucho se ha hablado y escrito (con 
más o menos razón) sobre la facili-
dad y frecuencia con que nuestro ac-
tivo Congreso otorga pensiones a to-
do bicho viviente y superviviente, no 
solo de las guerras pro-Independen-
cia si no de otras catástrofes que pu-
diéramos llamar particulares, dándo-
se, v. g. el caso, de ser incluidos en 
clases pasivas los abundantes sobri-
nos de algún difunto señor que ni si-
quiera "mandó quinina", pero de 
quien se ha sabido, por ulteriores in-
vestigaciones, que pasó gran parte de 
su vida, deseando un pectore y a tra-
vés del ominoso traje de rayadillo, el 
triunfo de las armas revolucionarias. 
Acaso tal conducta pasiva sea la 
que concede el ingreso en dichas cla-
ses a la feliz descendencia del plató-
nico mambí, pero es casi seguro que 
el finado, no pensó jamás en estas 
botellas póstumas. 
Conste que a mi no me parece cen-
surable el equitativo reparto de la 
harina nacional y que, por el contra-
rio, encuentro bien esos rasgos de 
altruismo con que nuestros flamantes 
legisladores demuestran, de cuando en 
vez, que no lo quieren todo para ellos, 
pero ¡qué diantre! sobre que siem-
pre veste hablar mal de alguien y cri-
JtKZ DIZ DtK. (¿5 
L a s p e n s i o n e s 
ticar un tanto, no es cosa de entonar 
un canto de alabanzas al Congreso, 
entre otras razones porque sería po-
nerlo en ridículo y daría, además, lu-
gar a que se me considerase incluido 
en la copiosa lista de los botelleros, 
siendo así que no disfruto ni de un 
modesto pomito, aunque mal me esté 
el decirlo y sea este el mayor grado 
de desprestigio a que puede llegar en 
Cuba un individuo: ¡no disponer ni 
de una mala colecturía! 
Conforme, no obstante, con mi des-
gracia, no seré capaz de repetir la 
frase que en el Parque Central, es-
cuché la otra noche, de labios de un 
habitante, no sinecurado, por excep-
ción: "si al menos (decía) hubiera yo 
tenido la suerte de que mi familia 
muriese del berl-beri, cuando la "re-
concentración", ahora cobraría varias 
pensiones,, pero a ese maldito Weyler 
se le ocurrió venir cuando ya en casa 
no quedaba ni el gato. 
Lo malo, en este vértigo de las pen-
siones, será que a nuestros congre-
sistas, en su noble afán de emulación, 
les dé por emitar a los franceses y 
pongan sobre el tapete una cuestión 
semejante a la planteada antier en 
la Cámara de Diputados de París: la 
subvención a las viudas y huérfanos 
de los soldados del Senegal, muertos 
en campaña. 
Sabido es que los senegaleses prac-
tican la poligamia y de esta suerte; 
con quince o veinte mujeres y cin-
cuenta o más hijos cada uno, necesi-
ta el gobierno de Francia cubrir las 
bajas con largueza y proveer a cada 
familia decapitada no ya con bote-
llas sino con un bocoy. 
Y de aprobar aquí una ley seme-
jante, preciso será, el día fatal en 
que tengamos una guerra emplear 
el total de nuestro dinero en pensio-
nes; y aún será poco, pues suponiendo 
que para esa fecha no se haya esta-
blecido el divorcio (lo cual daría a ca-
da consorte viva su parte alícuota de 
viudedad, según el proyecto francés) 
siempre habría que atender a la sub-
sistencia de las señoras viudas de 
militares que, siguiendo un sistema 
actual, hayan contraído segundas 
nupcias (vía Cayo Hueso) en vida de 
sus cónyuges primitivos, o, como di-
ce cierto Senador antidlvorclsta: "es-
tén casadas por la enseñanza libre". 
Gustavo Robreño. 
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MR. BRYAND.—jBueno! ¡bueno! parece que esta es la segunda vez que se me entierra c o m o 
hombre público... Tendré que volver a resucitar. (Puck, de Nueva York.) 
¿Y LA REINA D E LOS MARES? 
E L MARINO ALEMAN.—Pero dónde están los barcos in-
gleses? 
(Simplicissimus de Munich.) 
LA TOMA D E PRZEMYSL 
i 
N o s t a l g i a d e l 
t r ó p i c o 
Mi Amor vuela a tu recucrd» 
Como una paloma blanca. 
En esta tarde cubana, 
de resol, bermeja y dura, 
desde una abierta ventana 
del Ingenio, in?ro oscura 
mi aspiración no lejana. 
Y, dilatando a lo lejos 
por vastos cañaverales 
la pupila, entre reflejos 
de un st)l que vierte raudales 
de luz, guajiros bosquejos; 
y, la nostalgia sombría 
trayéndome una visión 
de la alma suya que es mía, 
y por la que afrontaría 
toda peregrinación... 
lüh, mi doliente Infortunio 
ha sido atroz, como nube 
de tormenta en plenilunio!...) 
¿Qué será si ardiente sube 
el sol tropical de Junio?..,] 
¡Cuánto se siente en la ausencia 
la distancia, y qué vehemencia 
para recordar su amor!... 
¡Pobre ha sido mi existencia 
huérfana de su candor!...; 
Y en esta noche estrellada 
buscan mis ojos el tul 
donde está la ruta ansiada 
del hogar donde mi amada 
luce su mirada azul.. . 
Cuba, preciado tesoro, 
tus campos deleites son, 
y tus azúcares oro, 
pero, ¡lejos de ella lloro 
lágrimas del corazón!,., 
F . Roger Martinez. 
Quivicán, 1915. 
7-iPrzemysl! ¡Przemysl! ¡Vaya un pueblecito difícil de pro-
nunciar!... r 
—¡Pues mira,.por lo que i>e ve, aún es mucho más difícil de 
conservar! 1 uc 
<Heraldo de Madrid.) 
E p i g r a m a 
Un baturro confesó, 
y ante el cura horririzado, 
con acento descarado 
de esta manera empezó: 
-^Perdón, padre, yo me acuso 
de haber, si piedad, matado.. 
•—¡Perdonarte, desgraciado! 
(«1 gruen padre le repuso)^ 
¿No sabes tú que es mortal 
pecado ese? 
(Y con enojo, 
le replicó): Es que hice tal 
asesinato en...un piojo. 
María Villar y Buceta 
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E L B E L " 
(VIENlí DE LA PRIMERA) 
Gran parte de estos informes se 
recogieron de labios de . los prisione-
ros. 
DERECHOS DE IMPORTACION AL 
TRIGO Y LA HARINA. 
Washington, 17. 
Anunciase en esta capital qne el 
Gobierno español ha vuelto a impo-
iner derechos de importación al trigo 
7 a la harina. 
S E RENUEVA LA ACTIVIDAD 
ALEMANA 
Londres, 17. 
Los alemanes están desplegando 
nuevas actividades en la Lorena. 
Los franceses dicen que han recha-
cado sus ataques. 
No se han recibido noticias de las 
principales batallas que se están li-
brando en el Este» 
i 1 - ' 
En Polonia se están librando re-
cios combates, cooperando los gene-
rales Von Hindenburg y Von Mac-
kensen en el movimiento contra Var-
eo viva. 
Probablemente trascurrirán va-
rios días antes de que los ejércitos 
puedan evolucionar a sus anchas. 
LAS MUJERES DE LONDRES 
QUIEREN SERVIR A LA PA-
TRIA. 
Londres, 17. 
Cincuenta mil mujeres han reco-
rrido hoy las calles de Londres, con 
estandartes, manifestando su entu-
siástico deseo de servir a la patria 
fabricando municiones de guerra. 
En una plataforma erigida en la 
vía pública se presentó Emeline 
Parkhurst, la' célebre sufragista, 
acompañada del Ministro de Pertre-
chos, y fué estrepitosamente aclama-
da. 
P E P E A N D R E S 
AGUACATE, 66..flABANA 
R E L O J E S A H C O R i l 
T R E S T A R A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 0 A Ñ O S . 
H O R A E X A C T A 
$ 8.00 M . O, 
Lt envío, por el mlsmi precis, a cnal» 
qnier punto de U República. 
Estas mujeres piden que se les con-
ceda el derecho de hacer el trabajo 
de los hombres en las fábricas de 
municiones. 
E L INCIDENTE DEL "ORDUNA" 
(DE LA PRENSA ASOCUADA) 
Nueva York, 17. 
CréeaJ que s« ha suscitado otro 
grave prohloma onlre Alemania y 
los Estados Unidos con motivo de 
la acción de un submarino «lemán al 
atacar sin previo aviso al trasatlán-
tico de la línea Canard que H- vaba 
227 pasajeros, incluyendo 22 ameri-
canos. 
E l "Orduna" llegó hoy a este puer. 
to y su capitán informa que fué ata-
cado el día 9 de JuUo a veinte mi-
llas de la tumba del "Lusitania". El 
vaper eludió un torpedo por medio 
segundo de tiempo, o sea diez pi 's. 
E l submarino persiguió al "Orduna" 
que huía a toda máquina, haciéndole 
disparos con un cañón montado «-n oí 
puente, abandonando la persecución 
después de hacerle siete disparos. E l 
"Orduna' utilizó û aparato de tete-
grafía sin hilos pidiendo auxilio. 
Los pasajeros americanos piensan 
elevar una protesta al gobierno de 
los Estados Unidos. 
La opinión del pasaje está dividi-
da respecto a si el submarino se 
ocultó o no detrás de un barco ame 
rlcano para atacar al "Orduna." 
E l capitán del barco, en su Informe 
oficial declara qufa no recibió aviso 
alguno antes de ser atacado; que el 
submarino disparó mlenras la mayo-
ría del pasaje dormía, y que fué un 
milagro que su buque escapara He* 
so. . i • 
AGRAVANDO LA SITUACION 
Washington, 17. 
Si los primeros informes que se 
han recibido acerca de la tentativa 
de torpedear al "Orduna" son res-
paldados por la Investigación oficial 
que se llevará a cabo, créese que el 
incidente agravará las ya tirantes re-
laciones entre Alemania y los Esta-
dos Unidos. 
E L COLERA EN LOMBERG 
Zurlch, 17. 
ciudad el cólera asiático y la viru^w 
están causando tremendos estragos 
en la Galltzia. Dícese que a pesar de 
los esfuerzos qm? realizan las auto-
ridades y la sanidad militar para con 
tener la epidemia, ya existen 120 ca-
sos de cólera en Lemberg. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París 17. 
El camm en Atois ha disminuí, 
do en intensidad. Algunas granadjis 
han caído en Arras. La margen do-
raba del Aisne ha sido minada. E l 
combate ha sido muy reñido. Veinte 
granadas han caído en Rhelms, pere-
ciendo un paisano. Una calma rela-
tiva prevalece en Argonne y en las 
alturas del Moga. Los alemanes di-
rigieron un fuerte ataque contra 
nuestras posiciones en la cordillera 
meridional del barranco de Sonvuux. 
Sólo lograron alcanzar un punto de 
apoyo. Algunos alemanes que pene-
traron en el barranco perecieron a 
tiros. Sigue el bombardeo en el bos-
que de Apremont. 
LA CERVEZA ALEMANA 
| Berna, 17. 
Anunciase que el Gobierno alemán 
publicará mañana una ord^n prohi-




Por orden do los turcos se ha sus-
pendido la comunicación ferroviaria 
entre Turquía y Bulgaria. Esto pare-
cí' indicar que un gran acontecimien-
to se avecina. 
E L PAPA Y LA GUERRA 
Roma, 17. 
Las autoridades del Vaticano han 
expuesto al corresponsal de la Pren-
sa Asociada las líneas generales de 
la política d?l Papa frente a la gue-
ira, las cuales consisten en el esfuer-
zo contsante para abreviar el conflic. 
to y mitigar sus horrores. 
Hay indicios de que Benedicto XV 
d<'Tá Invitado a enviar sus delegados 
a la conferencia de la paz, cuando 
termine la guerra, en reconocimiento 
de su Influencia moral, encaminada 
a promover los principios cristianos 
y humanitarios. 
E l Vaticano espera que el Gobier-
no italiano no se oponga a la partici-
pación del Papa en la conferencia. 
NOTICIA ATRASADA 
Ginebra, 17. 
Según un despacho retrasado las 
fuerzas austro germanas que intenta-
ron d^alojar a los rusos de sus po-
siciones en el Vístula fueron rechaza-
das, con grandes bajas para ellos. 
Los rusos, volviendo al ataque, ocu-
paron una milla de trincheras aus-
tríacas. 
Nuevas baterías rusas han llegado 
y obligado a los austríacos a volver 
a cruzar el rio Dniéster. Su retirada 
fué convertida en derrota por los 
ataques a la bayoneta de los rusos. 
I r i e n f e r m e d a d d e 
C o s f a 
Lisboa, 17. 
E l doctor Alfonso Costa, ex jefe 
del- gobierno portugués, se encuen-
tra ya en franca mejoría, habiendo 
pasado el período crítico do su dolen 
cia. 
a c o N r u o o 
M E J I C A N O 
Washington, 17. 
Sesenta mil carrancistas van a ata-
car a Villa en Torreón. 
Carranza ha tomado a Zacatecas. 
Villa se ha retirado hacia el Nor-
te, y, según se anuncia extraoficial 
mente, ha llegado a Torreón, donde 
se está preparando para una deses-
perada resistencia. 
Los carrancistas han resultado vic-
toriosos en Aguas Prietas, y limpia-
do de zapatistas el valle de Méjico. 
E l primer tren directo de Méjico 
llepó a Veracruz hoy. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS CE-
LEBRADOS HOY 
LIGA NACIONAL 
PItsburg 5; Broonlyn 3. 
Pitsburg 3; Brooklyn 7. (2). 
Chicago 4; Filavl ífia 0. 
Clnclnati 2; Boston 2. 
Cindnnati 3; Boston 3. 
New York 5; San Luis 4. 
New York 4; San Luis 0. 
LIGA AMERICANA 
Detroit 2; Filadelfla L 
San Luis 4; New York 3. 
Cleveland 2; Washington 4. 
Cleveland 3; Washington 10 (2). 
Chicago 4; Boston 4. 
Chicago 6; Boston 0 (2). 
LIGA F E D E R A L 
Kansas City 6; Newark 3. 
San Luis 7; Baltlmore 4. 
Chicago 7; Brooklyn 4. 
Chicago 6; Brooklyn 5. 
Pitsburg 8; Buffalo 7. 
Pitsburg 5; Buffalo 2 (2). 
D o y D i n e r o e n H i p o t e c a 
En cualquier cantidad, al 61/2 J 
7 por 100; también lo doy sobri 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas 7 solares, 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-357| 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n ó . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e i x o s A r r o w 
Cutott, Pxabodt & Co., Ivc , FabricanU» 
ScnrcHTER & ZoLírn, Agmlet Om&ralét y Dittribmdort» 
L A R E V U E L T A 
H A I T I A N A 
Cabo Haitiano, 17. 
Las fuerzas del gobierno han to-
mado la aldea de Limonado, y per-
siguen a los rebeldes, que huyen, por 
carecer de municiones. 
E l c a b e l l o y s u m a s 
t e m i b l e e n e m i g o 
Nos referimos a la caspa, que es el 
enemigo más temible que tiene el ca-
bello. ¿Cuántas personas tanto hom-
bres como mujeres, ven con pena des-
aparecer su cabello, lía tras día, sin 
que sepan a qué atribuirlo? Muchísi-
mas. Esto es de lamentarse, puesto 
que la causa es tan sencilla y el re-
medio tan fácil. La causa es la sola 
causa de la caída del cabello y basta-
rá librarse de ella para que el cabello 
se pare de caer. E l mejor modo de 
librarse de la caspa es disoWéato 
así para siempre. Compre en la bo-
ca un paquetito de chystolis, dta 
valo en 85 gramos de bay-rum 
bolado) y agréguele además agmj 
bia hasta completar un litro, ¡j 
simple receta casera ha dado (fa 
pre resultados sorprendentes y ¡j 
cantidades que dejamos indicadas n 
rán suficientes para seis semanm 
tratamiento. En el paquetito de Cni 
tolis encontrará usted la form» g 
hacer las aplicaciones, manen » 
rrecta de masajar el cuero cabú 
do y otras indicaciones muy ítíj 
para el cuidado del cabello. A las 
o tres semanas de tratamiento not» 
rá usted que la caspa va disná 
yendo, hasta que desaparecerá de; 5 
do. Ya entonces cesará tambifa; 
caída del cabello. Igualmente nots 
usted que desaparece la picazón 
que su cabello se pondrá sedoso y ¡ 
conservará limpio y brillante y « 
bonita apariencia. Ahora que siis 
usted a qué atribuir la caída de« 
pelo, no se queje si éste se le íi| 
cayendo porque usted no le aplioi 
remedio. 
**• ^ ^ ^ ^ 1 
l í A M A ^ P U R A y f l N A -
L A o e M A Y O R , c o n s u m o M U N D I A L 
R e c o m e n d a d a p o r l o < h E D i c o f 
• c o m o N U T R I T I V A y É S T O M A C A L S ) 
P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E 
. . , , w ' C i u d a d ¡ S A R A N T O D A j ) 
l o m á n d o l a s e o b i i e n c ^ - - - . 
— — S a l u d , - J e l i c í d a d , d i c í \ a , c o n r e i í f o V S P 5 0 . 
D e V e n t a e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e c i m i e j x r o j 
~ ^ d e l a í s l c u d e C u b c c 
( O I m p o r t a d o r e s 
G o m a s f r a n c e s a s p a r a a o t o m ó v i l e s 
" L E S I 1 I I L 0 I S " 
L i s a s , A o t i d e r a p a n t , N o n S k i d . 
Agentes exclusivos para l a I s la de Cnbai 
S u c e s o r e s d e P a b l o M . C o s t a s 
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castúa y tac clásica es en 
iTro idioma la teomimciOTi 
^f ' ' puesta al nombre del árbol 
ü d arbusto P^a significar eu 
f̂mdancia o para designar la ex-
ftb de terreno donde so cna. 
^ impugnar como ilegítimo el 
^hra de ROSALEDA, aplicado 
m i n t i ó de rosales, arguye fal-
f íle sentido común, ignorancia 
^gráfica y desconocimiento de 
^ S o r a n c i a geográfica?.. . -
Hirá alguno, extrañado de que 
L d a hacer falta la geografía, 
Jara resolver una cuestión filólo-
píies sí, señor; hace mucha fal-
ta on determinados casos, y en la 
evaücción del presente desempe-
5a un papel principalísimo 
No habría por que echarla de 
menos si tuviéramos un buen -
Sonario de la lengua, donde se 
hallaran todas las palabras T ^ v ^ 
corriente. Pero como nues^j Dif-
oionario...—el Diccionario de la 
Academia quiero decir, y lo Hamo 
"nuestro," como acaso llamaré 
alguna vez nuestra a la Acade-
mia, no porque a ninguno de los 
dos considere cosa mía, sino por-
que uno y otra nos cuestan dine-
r0 _]y[as como nuestro Diccio-
nario, decía, es una miseria espi-
ritual, pues aunque materialmen-
te es un mamotreton tremendo, no 
abunda más que en desatinos, es 
de necesidad suplir por otros me-
dios sus frecuentísimas deficien-
cias. 
Contrayendome al presente ca-
so, hay en nuestra lengua un lar-
go centenar de palabras similares 
de la ROSALEDA, de igual es-
tructura, de igual sonido y signi-
ficando plantel, selva, monte, ex-
tensión poblada de árboles, de ar-
bustos, de plantas forrajeras, 
abundancia de minerales, de ani-
males, de insectos, de todo... co-
mo que hasta la abundancia de 
humo se llama HUMAREDA, y la 
de polvo, POLVAREDA. 
Si todas esas palabras se halla-
ran en el Diccionario oficial, con 
sólo citarlas y con un poco de 
aentido común, por poco que fue-
ra, de parte de los contradictorot,, 
no podrían éstos resistir al enor-
me número de citas. 
Pero sucede que de ese largo 
centenar de palabras castizas y 
de uso común y corriente, que son 
similares de la rosaleda, en el vo-
luminoso libróte académico se ha-
llan muy pocas, quizá no excedan 
mucha de la décima parte y de 
esas no todas bien definidas. 
¿Qué hacer en este caso? Su-
plir con la autoridad geográfi-
ca la autoridad lexicográfica de 
lúe se carece. 
Quiero advertir, aunque casi no 
as necesario, que yo no concedo 
^guna autoridad al Dicciona-
de la Academia, absolutamen-
w ninguna: si algo dice bien lo 
Wmito por que sé que es verdad, 
Jo Porque él lo diga. Mas aunque 
Para mí no es autoridad, si algu-
^ vez acierta, le puedo citar y la 
«to como autoridad argumentan-
ao ad hominem" contra sus ig-
naros creyentes. Y como da la ca-
uahdad que los contradictores de 
a ROSALEDA todos creen en él 
î6'8 juntos, pues el que no es 
««wemico es aspirante, me ser-
/ i a Perfectamente contra ellos, 
- contuviera las muchísimas pa-
^ usuales que le faltan. 
PelJSl11 716116 el auxilio de la 
-: 61 Nomenclátor ofidal 
bref ?ana" 6n 61 <llie' como nom-
b^ ca6^108' ^ ^ paJla-
rio k S ? 35 qU6 en el Dicciona-
M á ? Í a i l / 0 r ™ auseilcia-
in e L - doscientos pueblos hay 
^ España que llevan como nom-
k x t o ? T ? apeUid0 el nombre 
"na n w 0 d6 un o de 
-eda a m6Ilor' terminando en 
una especie 
ttatnrtír dar ^mbre análo-
^ n d í ^ ^ 0 3 ^ ^ ^ 
Oblada* ^^siones terreno 
?a ^ ^ ' n 0 1 ! 8 ^ Ura mis-
ârio Hoi ?0 6sté en el Diccio-
T a ^ a Academia? 
h £ MANZANEDA. 
^ y se , Pueblos que se 11a-
^ ^onaiMANZANEDA o 
I e^ndo ~a Palabra ^ t i m a ? 
? e ^ e n ^ T S pueblos ideados 
^ d u d l ^ mailzanos ¿puede 
ÍOu ^ su^6 5Ue ésta S6a la ^ Tam.5,11 nombre? 
^ ¿ ¿ V ^ f ^ el Diccionario 
u^aüos sitic> Poblado de 
J;0n;a ^tigua de car-
hay en el Nomen-
clátor y en España 'doce' pueblos 
con el nombre de CARBALLE-
DA, y hay además en el Reino de 
León, provincia de Zamora, una 
comarca extensa poblada de ro-
bles de esa especie y denominada 
LA CARBALLEDA, cuyos pue-
blos llevan éste apellido. ¿Qué im-
porta que "carballeda" no esté 
en el Diccionario, si está en el No-
menclátor y en el uso? ¿No será 
palabra castellana y argumento 
en favor de la ROSALEDA? 
Tampoco está en el Dicciona-
rio HOJEDA, sitio abundante de 
hoja, ni su antigua forma FOJE-
DA; y sin embargo en el mismo 
Reino de León, provincia de Pa-
lencia, hay otra extensa comarca 
que por estar muy poblada ds ár-
boles (olmos, chopos, álamos ) de 
modo que en el Otoño se cubre su 
suele de hojas, se llamó desde an-
tiguo la FOJEDA y hoy la HOJE-
da, apellido que llevan sus pue-
blos. Amu-yuelas de HOJEDA, 
Olmos de HOJEDA, la Vid de HO-
JEDA, Prádanos de HOJEDA, 
etc. Por cierto que malamente en 
el Nomenclátor se les ha suprimi-
do la "hache". ¿No será palabra 
-astellana HOJEDA, porque no 
esté en el Diccionario, ni argu-
mento en favor de la ROSALE-
DA? 
No feitán en el Diccionario tam-
poco abeleda. ablaneda, argone-
da, bimeda, brimeda, candaneda, 
candeleda, cañeda, ceceda, cerce-
da, chopeda, cirujeda, codeseda, 
encineda, escobeda, .espadañeda, 
espinareda, espined0., faeda, fono-
Heda, gamoneda, grameda, haye-
da, hontaneda. Hereda, maceda. 
moraleda, moreda, nabeda, nebre-
da, noceda, nogareda, nozaleda, 
oliveda, pruneda, pomareda, pu-
mareda, rebolleda, reboreda, ro-
bleda, saceda, sarceda, sardeda, 
sauceda, sobreda, tabaneda, te-
jeda, tojeda, ni urceda que cla-
ramente significan sitios abun-
dantes en abejas, avellanas, dr-
gomas, mimbres, cándanos, can-
delas (otra forma del cándano) 
cañas, zarzas, cerdos, chopas, 
espinos, fayas (forma antigua de 
haya) heno, gamones, grama, ha-
yas, fuentes, laureles, morales, 
moreras, nabos, enebros, nueces, 
nogales, olivos, prunos, manzanas, 
rebollos, robles, sauces, sombras, 
tábanos, tejos y urces. 
Todas esas voces terminadas en 
"eda" que faltan en el Diccio-
nario y otras pocas análogas que 
están en él, como acebeda, alame-
da, aliseda, arboleda, castañeda, 
cepeda (por cierto que la defini-
ción de cepeda es admirable 
por lo mala) olmeda, pineda, ro-
bleda, salceda y alguan otra, son 
nombres de pueblos españoles, 
bautizados así por abundar en su 
término lo que el nombre expre-
sa. Todos o casi todos figuran en 
el Nomenclátor oficial que publi-
ca el Instituto Geográfico, y los 
poquísimos que no figuran, tam-
bién son nombres de pueblos que 
se habrán empequeñecido hasta 
tener menos de diez casas o se ha-
brán despoblado, porque esos 
nombres viven como apellidos so-
lariegos, y es evidenté que ha 
existido pueblo, aldea o caserío de 
donde se tomara el apellido. 
La falta de la gran mayoría 
de esos nombres en el Diccionario 
dió lugar a que uno de los contra-
dictores de la ROSALEDA dijese 
con aire de triunfo: " E l sitio po-
blado de nogales no se llama "no-
galeda," se llama nocedal"; sin 
darse cuenta de que cinco pueblos 
de nueces le desmentían: tres No-
cedas, un Nogareda y un Nozale-
da, 
La ignorancia de otro contra-
dictor, ignorancia completa, aún 
ae lo poco bueno que hay en el 
Diccionario, le hizo decir ensober-
becido : " E l sitio poblado de pinos 
no se llama PINEDA, se llama 
pinar." Perdone el "sabio." Pero 
¿no se habrá llamado PINEDA, 
sino pinar el sitio poblado de pi-
nos habiendo en España "siete" 
pueblos, todos entre pinos, que se 
llaman PINEDA? En cambio pa-
ra encontrar en Geografía políti-
ca el nombre de "pinar" hay 
que embarcarse y pasar el trópi-
co. Y llega un poco más allá que 
esta carta. 
(Quedemos, pues, en que un plan-
tío de rosales se llama ROSALE--
DA. porque así se ha llamado des-
de antiguo, así le llamaban los 
descubridores y pibladores de 
América, según testifica la tra-
dición argentina y porque así, con 
nombre terminado en "eda" se 
llaman en nuestro noble y hermo-
so idioma todos los plantíos, to-
das las grandes extensiones de te-
rreno poblado de árbiles, toda» 
las grandes abundancias. 
ALeuna vez alterna la termina-
ción "edo" con la "eda," pero no 
sirve para todos los casos: se di-
ce, verbigracia, hayeda y hayedo, 
robleda y robledo, candaneda y 
candanedo; pero nadie ha dicho 
jamás "alamedo," ni nadie tam-
poco ha dicho "arboledo".. más 
que el Diccionario de la Acade-
mía, que en su afán de buscar pa-
labras inútiles para que ocupen 
el sitio propio de las útiles y le-
gítimas que le faltan, ha incluido 
en su edición penúltima como una 
verdadera adquisición esa maja-
dería. 
También se pretende sustituir 
la terminación "eda" con las ter-
minaciones "ar" o "ál"; mas a 
parte de que el uso discreto em-
plea éstas para significar menor 
extensión que la "eda", no pue-
den emplearse cuando el nombre 
del árbol o del individuo de la 
especie que sea,-termine en "ar" o 
en "al" como peral, rosal, mo-
ral," por la anfibología inadmi-
sible que resulta de llamar con el 
mismo nombre al individuo y a la 
muchedumbre. 
Por eso la proposición de algu-
nos contradictores de la rosaleda 
(el académico disfrazado de 
"aprendiz" y algún otro) de que 
se llame "rosal" el plantío de 
"rosales," lo más suavemente que 
se puede calificar es llamándola 
proposición estúpida. 
A más de huir de la anfibología 
también hay que huir, tratándose 
de una lengua de singular hermo-
sura y sonoridad como la nues-
tra, también hay que huir de lo 
feo y de lo mal sonante. En vez 
de aJiseda se puede decir ali-
sal ( aunque lo primero indica ma-
yor extensión) pero no se debe 
decir "alisar" porque hay un 
verbo que se escribe y suena lo 
mismo, Y en vez de alameda no 
se puede decir "alamar," ni "ala-
mal," lo primero porque es anfi-
bológico, y lo segundo porque es 
conteufónico y feo. Por las mis-
mas causas no se puede decir en 
vez de salceda "salzal," ni en vez 
de ROSALEDA "resalar." ni 
"rosalal," 
No se dice,, ni se debe decir, ni 
se ha dicho nunca en buena ley 
más que ROSALEDA, ROSALE-
DA y ROSALEDA, 
Antonio de VALBUENA. 
¿ Q u i é n e r e s t u ? 
Eres luz, o eres sombra ? . . . Si 
ando por el valle, allí veo tu imagen; 
si paseo por las lomas, tu imagen 
me acompaña; sí en la soledad me 
paro, a tí sola veo; si entre amigas 
ando, allí te veo a t í , . , ¿quién eres 
tú ? , , . ¿ Eres ángel de luz o eres 
sombra del diablo? 
E l perfil de tu cara anuncia que 
eres mujier; el pelo obscuro de tu ca-
beza, de mujer parece; la sonrisa de 
tus laibios, de mujeres; la hechura do 
tu rostro es excelsa belleza de mu-
jer . . . ¿quién eres t ú . . . ? 
Si veo tu andar me pareces sobe-
rana; si leo tus escritos me pareces 
sabia; si oigo tu cantar eres ruise-
ñor; si oigo tu habla iah! es la cas-
cada sonora que llena ©I valle y la 
cumbre con el chorro de sus melo-
días, con la variedad armónica de 
sus modulaciones; con el atractivo 
incomparable de su elocuencia 
¿quién eres t ú ? . . . iay! eres tal vez 
aquella diosa que un día registe la 
nave de mi destino ? , . . aquella, que 
a mi pobre pluma arrancaste ayes de 
tristeza, y lloriqueos de abandono? 
Di ¿quién eres t ú ? . . . 
Van DYCK. 
. / w / f f / m / / 
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T O M A S L U C E Ñ O Por M. MIGUEL 
C c c t u r a s d e l a S e m a n a 
0 : 0 : 0 
E L O L V I D O D E L U A C E S 
Para los señores Director y. 
Redactores del DIAEIO DE LA 
MARINA de la Habana, con 
toda mi admiración y profun-
das simpatías por la patrióti-
ca labor que vienen realizando 
en favor de los intereses espa-
ñoles en la Isla de Cuba. 
Escena la, del Saínete origi-
nal ¡Viva el difunto! que ha 
de estrenarse en el Teatro do 
la Princesa de Madrid, por la 
Compañía Guerrero-Mendoza. 
Sala en casa de una Cómica 
donde ensayan un tonadilla. 
María (muy resuelta dirigién-
dose al público.) 
Y no hablemos más, señores, 
soy, pa que ustedes io sepan, 
Soledad, hija -de Arguazo, 
el amo de la taberna 
más celebrada del mundo 
y de todas sus afueras. 
Porque no sé qué demonios 
mi padre en el vino echa 
que da valor al cobarde, 
al imprudente prudencia, 
al que es mudo le hace hablar, 
al que está triste le alegra, 
al necio convierte en sabio 
y al sabio le desespera; 
por que no da en el busilis 
aún a pesar de su ciencia. 
Por esta razón tenemos 
a todas horas la tienda 
de soldados y golillas 
majos y cómicos llena— 
Y de frailes, que se meten 
por una puerta secreta, 
en la que para evitar 
del vulgo las insolencias, 
puso mi padre un letrero 
que se ve desde una legua 
en que dice: "Por aquí, 
tirando de aquesta cuerda, 
se piden ios sacramentos 
si el caso es de mucha urgencia... 
Pero no solo el vinillo 
a las gentes interesa, 
que algo pueden estos ojos 
que matan si pestañean. 
y algo también este cuerpo 
que al andar se balancea 
al aire de ios murmullos 
de asombro con que le obse'quian. 
Así me paso la vida 
dando a mis cortejos guerra... 
Uno de ellos es un majo 
del barrio de las Peñuelas, 
flaco, vizco y cejijunto, 
y de intenciones aviesas. 
El otro es un comediante, 
júbilo de la cazuela, 
que ha establecido en el Rastro 
un puesto de 'berengenas, 
con las que el público alegre 
suele tirarle a la escena. 
Y el otro es un bailarín 
que en ios saltos y piruetas 
da a entender que su talento 
lo tiene todo en las piernas. 
Con el majo como y bebo 
«m la Puente de la Teja; 
con el'comediante voy 
al corral de las Comedias 
y con el bolero aprendo 
a tocar las castañuelas 
y pues ya vuestras mercedes 
saben por mi boca mesma 
el personal que figura f 
en la tonadilla nueva, 
salga el majo y ya verán 
qué lindamente se expresa... 
Tomás LUCEÑO. 
N o t a s C i e n t í f i c a s 
Nuestros lectores se habrán fijado 
alguna vez en el curioso fenómeno de 
ver posados en un hilo eléctrico _ los 
pájaros silvestres, y no se explican 
cómo puede un pajarito estar en con-
tacto con un alambre de éstos sin su-
frir la conmoción que las corrientes 
eléctricas producen, de tal intensidad 
a veces, que matan a una persona y 
hasta a un caballo. 
Sucede que los animales adquieren 
con facilidad el instinto que les sir-
ve para esquivar los peligros; instin-
to basado en cierta clase de sensibi-
lidad muy delicada, que las aves po-
seen y que nosotros no conocemos. La 
corriente 'que pasa por un hilo eléc-
trico forma un campo magnético en 
tomo suyo a lo largo, por efecto de 
la inducción de la fuerza electro-
magnética que se sale del alambre 
como si fuera el agua de una cañe-
ría o manguera que tuviese infini-
dad de pequeños agujeros. Esa elec-
trización inductiva del aire que ro-
dea el alambre, quizá la notan los 
pájaros al acercarse al hilo y les per-
mite conocer si el alambre está o no 
electrizado. 
Además, no todas las clases de co-
rrientes son dañinas al contacto de 
un ser aislado en el aire. Una co-
rriente continua es para ellos com-
pletamente inofensiva; mas no suce-
de así en el caso do una corriente ai-
tema. En la corriente continua los 
pájaros pueden posarse en el hilo sin 
el menor inconveniente, y lo mismo 
podría hacerlo un ser humano, un 
artista de circo, por ejemplo, que 
desde un tranecio saltara a un alam-
bre agarrándose de él, o andando en-
cima, mientras no cometiese la im-
prudencia de dar la mano a otro 
hombre que estuviese en contacto con 
el suelo. Entonces la corriente, bus-
cando el camino más corto, formaría 
circuito con la tierra y produciría una 
conmoción terrible en los dos hom-
bres. 
No obstante lo dicho de que los 
pájaros suelen evadir el efecto mor-
tal de la corriente eléctrica, ello es 
que a menudo caen muertos los pá-
jaros que en ello confían. Hace al-
gunos años, el doctor Elliott Couls 
declaró que en los Estados Unidos 
mueren cientos de miles de pájaros 
que se posan en los hilos telegráfi-
cos; y para demostrar que no exage-
raba, citó sus propias observaciones 
hechas en un viaje a caballo desde 
Denver a Cheyenne, dice que contó 
más de cien pájaros muertos bajo los 
hilos telegráficos; muchos de ellos 
eran alondras y oropéndolas. Vió, di-
ce, un pájaro estropeado que revo-
loteaba a lo largo del camino, y vió 
tres que al volar chocaron con los 
hilos, muriendo al caer presas de 
una convulsión horrible. 
Un sabio alemán, Mr. Rudolph von 
Erhardt, publicó hace dos años un 
informe sobre las causas que con-
tribuyen a la mortandad crecienfe de 
pájaros con motivo de las línpas eléc-
tricas, y las especificaba de este 
modo: lo.—El choque mecánico de 
las aves con el hilo con que han to-
pado al vuelo. 2o,—El contacto con 
los hilos que presentan una diferen-
cia de notenciaL y que el pájaro to-
ca simultáneamente con las alas ex-
tendidas, y 3o,—El contacto simultá-
neo con un alambre electrizado y al-
guna otra pieza metálica en cone-
xión con el vuelo. 
En el primer caso muy rara vez 
hay peligro para estos animales, so-
bre todo si la corriente es continua. 
El número de pájaros que mueren 
por esta causa es mínimo. En cuanto 
al segundo caso de tocar el pájaro a 
la vez con las alas desplegadas dos 
hilos en los que hay diferencia de 
potencial, puede evitarse procurando 
que los hilos no se hallen muy pró-
ximos unos de otros. En Alemania, 
la Unión de Electricistas tiene dis-
puesto en sus Reglamentos que se 
tome esta precaución, la cual no li-
bra del peligro a las aves mayores; 
mas también se cuenta con que esas 
aves grandes no acostumbran acer-
carse a los hilos telegráficos. 
El mayor peligro que amenaza a 
los pobres volátiles es cuando se si-
túan en la proximidad de los pos-
tes junto al soporte de las líneas 
o alambres. Allí es donde con más 
frecuencia se verifica la electrocución 
del pájaro. Muchos tienen la costum-
bre de posarse en los hierros que sos-
tienen los hilos, y desde allí se entre-
tienen picoteando las junturas de los 
aisladores. Entonces se producen des-
cargas terribles a través del cuer-
po de dichos animales, causándoles 
la muerte. 
También las Compañías eléctricas 
han tenido presento ese daño posible 
para las aves, y colocan los aislado-
res sobre unos pedestales, a bastan-
N gran olvido va cu-
briendo los nombres 
de nuestros viejos poe-
tas. ¡La juventud lee 
las obras extrañas y 
apenas sabe de las propias! Y se 
da así el fenómeno altamente 
triste de que sean, en los mismos 
cenáculos de Cuba, más populares 
algunos mediocres versificadores 
de Sur América, que aquellos 
grandes artistas de la palabra, 
nacidos en esta tierra y que, ade-
más, la amaron entrañablemente... 
Siempre que mis meditaciones 
son llevadas por este curso, la fi-
gura de Luaces parece erguirse 
entre ©1 derrumbe de los años me» 
lancólica y grave, con su peque-
ña perilla y sus afilados bigotes y 
sus ojos sombríos, casi inmóvi-
les, tras de los cristales de sus 
lentes; tal y como nos le pintan 
las estampas y los dibujos del año 
cincuenta. 
¡Infortunado poeta? 
Su altísima personalidad no ha 
sido aún debidamente estudiada. 
Sus versos, si tienen, en ocasio-
nes, la rotunda grandilocuencia 
española, y el majestuoso vuelo 
de los cantos de Quintana—como 
en " L a Naturaleza," " L a Inspi-
ración," "Ateas," " L a caída d e 
Misolongui"...— poseen a veces 
también la dulzura de los de Ana-
creonte y en un genial presenti-
miento de las nuevas formas, la 
sencillez y limpieza de los más 
preciados trovadores de hoy—co 
mo en " L a Pesca," " L a Muerto 
de la Bacante," "Cuestión" y 
"Arte." 
Aunque estas líneas, se hallan, 
muy lejos de perseguir una ta-
rea tan alta, como la de analizar, 
por lo menudo, la variada y selec-
ta produción del buen amigo do 
José Fomaris, ¿cómo no expre-
sar aunque sólo sea do pasada, 
nuestra admiración ante !a am-
plia labor de este artista, sutil en 
sus epigramas, armonioso y ren-
dido en sus poemas de amor, lle-
no de grandilocuencia en los pom-
posos cantos, y que, para colmo ae 
perfecciones, a más de vencer, en 
" E l Mendijo Rojo" y el "Aristo-
demo," las dificultades de la es-
cena, supo—y ésta es sin duda su 
principal virtud—ofrecernos, ên 
versos armoniosos, que unen la 
sencillez a la ternura, y que es-
tán libres de todo prosaísmo, una 
maravillosa visión de los paisajes 
nacionales y un reflejo fiel y ex-
presivo del alma de nuestro pue-
blo Cándida, tiernn y sensual... 
Como en el romance *' Los quin-
ce años:" 
—"Mamá, cumplí por Agosto 
hay dos meses, quince años: 
y desde entonces, ¡qué tristes 
son los instantes que paso! 
Sin causa algnna me aflijo, 
y es mi dolor tan amargo, 
que a duras penas contengo 
los raudales de mi llanto..." 
Esta nota de dulzura, que tan-
to agrada en la lira de Luanes, 
tiene a veces, como sueeae en " L a 
Pesca," tín dejo de sutil picar-
día , , . 
" L a Pesca** eá un maravilloso 
soneto, que hubiese lucido, como 
una diadema de alto valor, entre 
las joyas poéticas de los príncipes 
del verso clásico. 
Dice así: 
—"Corre por entre margen cenagosa 
un arroyuelo sin bramar con saña; 
puebla su cauce la flexible caña 
borda su orilla la fragante rosa.** ' 
"Como ninguna, mi enzajira hermoáa 
sobre una peña qu ^ linfa baña 
contra los peces con furor se ensaña 
la mano presta, la mirada ansiosa." 
"Salta alegre por fin, y delirante 
la cuerda tira con presteza suma, 
saciar creyendo su traidor anhelo." 
"Y cuando fué a mirar el pez brl-
(liante 
quo se agitaba en al ruidosa espuma... 
¡halló mi corazón en el anzuelo..." 
¿Otro ejemplo? El lector, cier-
tamente, lo desea. ¿Cómo no ha-
llar gusto en la cadencia, dulzu-
ra y donaire de estas poesías, bu-
riladas con la perfección de r u t 
orfebre, que sabe pulir el oro da 
sus versos? La petulancia, la ga-
llardía y la impetuosidad del brio-
so corcel, ¡ qué bellamente se ha* 
lian transcritas en estas magistra-
les estrofas! 
Tasca, dice el poeta, en 44L* 
salida del cafetal...* 
—"Tasca espumante el argentina 
(tren! 
el bridón princlpefio generoso; 
enarca el cuello en ademán rlfoso 
de noble ardor y de soberbia lleno.' 
"Luí dura boca, en el membrudo sení 
exhala un resoplido estertoroso 
y bate con estrépito ruidoso 
oon fuerte callo el desigual terreno A 
"Suelta la cria de la ondulante cola» 
abierta la narla, el Ojo esquivo, 
poco es el lleno a su Impaciencia sola* 
"Salta mi bien, al fin: toma el estrl-
(bo 
el restallante látigo enarbola 
y parto el bruto con su carga altivo." 
Pero no es cosa de trasladar a 
estas páginas cuánto de bello 
existe en la obra de Luaces, quien 
logró, como en " E l tuerto de Giía-
najay", hasta ennoblecer nn^to 
ma plebeyo.... 
"Pero has de saber, Regina' 
y es lo que gozo me da, 
que ha matado al Artillero 
el Tuerto de Gnanajay..." 
"Un fiero golpe de nuca 
dió tan duro y eficaz, 
que cayó, muerto a i sus plantan 
el héroe de Bejucal." 
"El indio a los roncos vivas 
con orguUoso ademán 
sobre el cadáver contrario 
alzó el canto gutural. . ." 
"Así fué como en. la Valla, 
en. seis minutos no más, 
hn matado al ArtiUero 
el Tuerto de Guanajay." 
Luaces, que se agitó en el mun-
do durante cuarenta años, tras-
puso los umbrales de la vida en 
1867. Todavía entonces alcanza-
ban fácil boga las poesías de Mi-
lanés, muerto recientemente quo 
como sus más benévolos panegiris-
tas reconocen, estaban llenas de 
abandono y de extravíos, y en los 
cuales rimas las dificultades de 
la métrica, "en vez de ser esqui-
vadas con valiente y laborioso om 
tudio," "son orilladas con censu-
rable menosprecio (1)," Luaces, 
que sufrió la dolorosa preterición 
de sus contemporáneos, (2) a 
quienes encantaba la ligereza de 
pluma del bardo matancero, v« 
camino de la total injusticia..,, 
Un joven corazón, todo melodías, 
canta, en un bello libro, la gloria 
de Milanés..., 
—"Traigo el encargo lírico de aaln-
(darte, hermano, 
en nombre de las cosas que te vieron 
(un día, 
a la faz de la tierra, llegar desde lo 
(arcano, 
predestinado excelso de la melanco-
(lía,'4 
Estos hondos versos de Aguŝ  
tín Acosta, que su libro "Ala'* 
contiene, pueden decirse en hp-
ñor de Luaces, tal vez no deban 
escribirse en loor de Milanés, . , . 
Pero Acosta, el triunfador en; 
tantas justas, nacido en Matan-
zas, como el poeta de " E l Beso", 
ha creído, por ello, lógico, rendlí 
este homenaje a aquel su desaso-
segado conterráneo, que viajd 
mucho por el mundo y vino a mo-
rir—con un libro de Lope de Vega 
entre las manos—en esta quieta 
ciudad de los dos ríos, en una ca-
sa amplia, que abría sus ventanas 
sobre el mar,,. 
Nosotros, que gustamos con 
justo y sincero amor de los versos 
de Luaces, desearíamos que nues-
tros críticos, nuestros escritom, 
y nuestros poetas se dispusiesen 
a la divulgación de su preciada y 
casi desconocida labor, aunque *ai 
la postre, esto mermase un tanto, 
entre el pueblo, la fácil fama do 
Milanés,.. 
L. FRAU MARSAL. 
(De la revista "Apolo") 
(1) Aurelio Mitjan's, "Estudios LU 
terarios." 
(2) Y contra eata injusticia pro-
testó el mismo, en Cuba Poética si-
no recordamos mal. 
te altura del soporte de hierro, para 
que los pájaros no alcancen con el 
pico las amarraduras de los alam-
bres. 
En^ las corrientes alternas de alta 
tensión sucede que el peligro aumen-
ta con el número de períodos o pul-
saciones eléctricas; pero, jasando de 
cierto límite, no causan daño alguno. 
Y sí se va aumentando el número 
de oscilaciones eléctricas, como en 
los experimentos de Tesla, en los que 
se cuentan a razón de 10.000 perío-
dos por segundo, entonces la co-
rriente que antes mataba a un hom-
bre, se vuelve inofensiva, al extremo 
de atravesar todo el organismo sin 
producir el más leve dolor, y hasta 
ee utiliza para curar ciertas enfer-
medades nerviosas. Es como si a tra-
vés de nuestro cuerpo pasaran con 
gran rapidez millones de agujas ex-
tremadamente finas, que no descom-
ponen los tejidos orgánicos y en na-
da alteran sus funciones. 
Un sabio electricista de Viena, el 
doctor Preiherr von Pfungen, hizo 
el ano pasado muy curiosas observa-
ciones sobre la resistencia de la niel 
humana contra el paso de las co-
rrientes eléctricas, con la particulari-
dad de que ese estudio galvanomé-
tuco tema por objeto estudiar la re-
sistencia del organismo humano en 
Bí, y según el estado psíquico o emo-
cional de la persona, especialmente 
en los casos en que experimenta al-
guna emoción de arte 
bar P/:)fe80r Pudo ^ P ^ -
bar que la media normal del reposo 
en esta resistencia alcanza de T n a 
nano a otra unos 80,000 ohmios. Por 
?ia est! resistencia puede au-
Fn " ^ r V 180-000 ohmios, 
fm los estados de angustia nerviosa 
v o rc'Sen(i!a .puede h*iar a 10.000 
y a 5.000 ohmios. Es decir, que en 
estos casos la piel humana resulta 
mejor conductora de la electricidad, 
iím las personas histéricas la resis-
tencia llega a un mínimum de 1.000 
(SIGUE EN LA PAGINA nocs* 
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( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A R E S Y B O D E G A S 
A L PRECIO DE 5 E t s L A B D T E L L I T A 
Y 10 C t s L A VZ B O T E L L A 
T r i b u n a l e s 
E L DR. GERARDO RODRIGUEZ D E ARMAS SE PERSONA COMO 
ACUSADOR.—CAUSA EN QUE JUEGA GRAN PAPEL UN INS-
TRUMENTO MUSICAL. — E L DR. GONZALEZ LANUZA Y LA 
JURISPRUDENCIA ESPAÑOL A 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S Y 
C I O A R K O S D E L A I S L A O E C O O A 
De orden del señor Presidente, y cumpliendo lo que dispone el 
irtículo 49 del Reglamento, ten^o el gusto, de citar a los señores 
asociados para la JUNTA GENERAL, que tendrá efecto el próxi-
mo día 19 del mee en curso, a las 3 de la tarde en el domicilio so-
cial, situado en Cuba, 66, altos. E n esta JUNTA se procederá a la 
renovación de la Directiva y ye encarece la asistencia, porque tam-
bién se tratarán asuntos da interés general para la Corporación y 
para la industria. 
Habana, julio 16 de 1915. 
José C. Beltróns. 
Secretarlo. 
2t.—16 2d.—18. C. 3222 
N o t a s C i e n t í f i c a s 
El doctor González Lanuza y la Jü-
risprudoncia española. 
E l distinguido -letrado y crimina-
lista dóctór José Antonio González 
Lanuza, analizando un importante 
punto de derecho, ha dirigido recien-
temente la siguiente carta: 
"Habana, Julio 13 de 1915. 
Señor Heliodoro Gil, Pinar del Rio. 
Estimado amigo: He recibido su 
comunicación de Julio 10 y creo que 
tiene mucha razón en lo que dice. Ha-
ce ya años que conozco la jurispru-
dencia española a que usted alude, y 
me parece el colmo del absurdo, no 
sólo por las razones que usted expo-
ne,, sino también por las siguientes: 
que cuando una cosa no resulta pro-
bada en un proceso, es como si n) 
I hubiera existido en la realidad, a los 
efectos de la sentencia y cuando falta 
la prueba de la provocación, ésta no 
ostá probada y no hay provocación 
posible; amén de lo que usted indica 
en referencia con la1 casi imposibili-
dad de probar un hecho negativo. 
Tanto es así, que estoy de ello con-
vencido, que cuando en el año 1908 
Se empezó a redactar un nuevo Có-
digo Penal para Cuba por una comi-
sión nombrada por el entonces Go-
bernador Provisional y de la que yo 
formaba parte, sé redactó el inciso 
quinto del artículo 24 de dicho pro-
yecto*, destinado a enumerar las cau-
sas eximentes de responsabilidad 
criminal, en los términos siguientes: 
"La defensa de sí propio o de sus di-
redhos contra una agresión ilegítima 
y de presente, con el empleo, para 
Impedirla o repelerla, de un medio 
racionalmnte necesario, y ein que se 
probare que a la. agresión precedió 
provocación inmediata y suficiente 
de parte del acometido." Esta redac-
ción me parece suficiente para im-
pedir que sigan las Audiencias apll-
cando el obtuso criterio a que usted 
hace referencia, et cual no tiene ya 
perdón de Dios, desde el momento 
(Viene de la 11.) 
ohmios. Este descubrimiento puede i personas, y el por qué a veces los 
dar una explicación de la extrema- operarios electricistas salen ilesos de 
da irritabilidad de las personas ner- | un contacto y otras veces sufren con-
viosas y especialmente las histéri-1 mociones terribles y hasta morta'es. 
cas, en ciertos días en que la atmós-' I-as personas que se ven afectadas I ¿T1^" rastro Tribunal Supremo ha 
fera está electrizada en mayor o me- ¡por un rayo, unas veces reciben gran- - q . . ^— i- - —- ^ ^ ^ A oin-
nor grado. jdes daños y otras veces no. Un rayo 
También hizo la prueba de medir i caído en un lugar donde hay varias 
el grado de emoción producida por la I personas unas quedan muertas y otras 
contemplación de una obra de arte. • no sufren el más leve perjuicio. Esto 
Un joven artista estaba mirando las' lo explica perfectamente el aserto 
hojas de un álbum de reproducciones del doctor Freiherr, significando que 
de cuadros clásicos. En cada una de una misma corriente eléctrica des-
sus manos tenía sujeto un electrodo carga con más o menos efectividad, 
de carbón unido a un galvanómetro' según el estado psíquico de la perso-
muy sensible. Había en el álbum ex- na. 
S l ^ i ^ P ^ U f f « S Í S de ^ v 8 , / 6 1 E ^ de alta importancia este cono-, v 
t o'J Al '.. ¡ I f 1 ^ 0 ! y de y61^"1 cimiento para los obreros electricis-i la Sala Tercera de lo Criminal d< 
f ^ ^ n S f t á S ^ ^ á ? 1 ^ ^ ' ^ a fin de 9 " no 66 exponga a esta Audiencia, el siguiente rntere 
í 7 , ^ ^ 6 0 o S S ^ n S . Í ! S « S las l e n t e s el que tenga el ánimo Isante escrito: 
L n . * í l - fo i 0^10S' X cuando 1 excitado, o su espíritu se halle su-
cn.przo a hojear el álbum, la aguja : íeto a u' fnprtft PTrinri/Wi 
del galvanómetro indicaba en el acto je a Una ÍUerte emoclón-
lo?- momentos en que el joven ponía T en otras circunstancias de la vi-
es jecial atención en algunas de las da> fuera de las industrias eléctricas,' mero 439 del corriente ano, 
bminas. Fijándose en la cabeza del ¡cuántas aplicaciones pueden hacer-! da en el Juzgado de Instrucción 
T avid de Donnatello, la resistencia se del galvanómetro del doctor Frei-1 la Segunda Sección a virtud de de-
•ajó lentamente de 60.000 ohmios ai1;ierr! Cuando se quiere apreciar la I nuncia hecha por mi representada la 
" 3.000, y un poco después a 30.000. emoción más o menos intensa d©1 señora Juana Valdés viuda de Melé 
.íl retrato de la infanta Margarita, I UIla persona en una situación deter-1 ro contra el señor Gabriel Prats 
ie Velázquez, disminuyó la resisten- i minada, la capacidad artística de un ; Ramos, comparezco y 
d | eléctrica a 20.000 ohmios. E l San I alumn0 Que va a dedicarse a una ca-! proceda digo: 
* rancisco de Murillo, después de un \ rrera o estudio del arte, el mayor o | Que en mi carácter 
en ue uucon^ '•- —  
dictado la sentencia a que usted alu-
de en su exposición. 
Suyo afectísimo 
J . A. González Lanuza. 
"A LA SALA. 
Procurador. Wilfredo Mazón, com-







la señora Jua-rato de contemplación, hizo bajar la menor disimulo de los procesados en privado, a nombre de l  sei 
üguja del galvanómetro a 10.000 y a I quienes la delincuencia produce gran- na Valdés viuda: de Melero, según, le 
3.000 ohmios. : 1 des emociones, y, Skbre todo, ha de poder especial que se encuentra agre-
El doctor Freiherr ha observado Iser u.n. eficaz para los casos en i gado a la causa a fojas diez y nueye, 
también que la disminución de reda- ' ̂  un tratamiento eléctrico pudiera ¡ vengo a formular Vas siguientes acu-
tcncia en la piel no se verifica rá- ííer contraindicado como peligroso,, saciónos contra el acusado señor Ga-
pidamente o de un modo inmediato, Por ^ébil resistencia del enfermo; ! briel Prats: 
í;:no al cabo de cierto tiempo, hasta 0,en ^ l caso puede graduarse V* Primera:—Que en nueve de Junio 
que la emoción personal subió de; ^'fcto que ha de producirle una co- ¡ del pasado año, compró la señora 
punto. Este descubrimiento puede , rrierite conforme al-estado psíquico ¡ Juana Valdés viuda de Melero al se-
de descarg-j- oioctricas sobre P. GIRALT 
E S T A B L O D E L U Z -^NT'GU0 p ^ " 0 ^ 
CARRUAJES DE LUJOs ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC 
T E L E F O N O S { <ESTABLO) 
C O R S I N O 
4692 (ALMACEN). 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r í r . 
r . E S T E B A N , N e p t u n o , 169. a n t e s e n B e r n a z a . 55, 
m a r m o l e r í a . T c ' é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
razón de cuarenta pesos 
cuya primera entrega verifico el 
firmar el contrato de venta que a! 
efecto suscribió en blanco mediante 
unos impresos que se le pusieron de 
manifiesto y el cual por la confian-
za y el mérito que le inspiró la casa 
vendedora, no leyó. Que pagó suce-
sivamente mi representada al vende-
dor cuatro mensualidades a razón de 
cuarenta pesos cada una, según cons-
ta de los recibos de fojas 3, 4, 5 y 6 
del sumario. Que mi representada 
con arreglo a los términos en que se 
verificó el referido contrato de com-
pra-venta, . abonó unas veces el im-
porte íntegro de los plazos pactados 
de cuarenta pesos, y otras veces abo-
naba cantidades parciales de veinte 
y diez pesos, todo en concepto de 
parte del precio de la compra, PERO 
NUNCA E N CONCEPTO DE AL-
QUILER, PUESTO QUE en el orden 
racional de los negocios y en el or-
den natural y lógico de las cosas. 
no es concebible que NADIE, EN LO 
ABSOLUTO, PUEDA REALIZAR 
un CONTRATO DE ALQUILER DE 
PIANO, abonando cuarenta pesoi 
anuales en concepto de alquiler. Y 
esto es lo que quiero que la Sala 
aprecie, con arreglo a sji conciencia 
y apartándose del espíritu y de la 
letra de la Ley porque por encima de 
la Ley escrita, reguladora del dere-
cho, está la razón, la justicia, que no 
tiene más límite que la verdad que 
es la norma que debe Inspirar los 
actos que se someten a la considera-
ción de los Tribunales de Justicia 
que deben aplicar la Ley, pero que 
no pueden al hacerlo interpretarla 
en su sentido literal, sino de acuer-
do con ün recto espíritu de equidad 
y de justicia. 
Por ello, más que una cuestión de 
derecho a resolver, es esta causa una 
cuestión de orden moral y de justi-
cia,' que esta representación espera 
estudiará la Sala y resolverá, den-
tro de las facultades que afortuna-
damente le concede la Ley, libre-
mente, para con arreglo a su concien-
cia declarar probado hasta la evi-
dencia el h^ího denunciado como in-
tegrante de un delito de estafa. 
Segundo:—Gabriel Prats, que se 
dedica a la venta a plazos de pianos, 
por cuya industria es contribuyente 
al Municipio, según consta del suma-
rlo, a fojas 52, y que no tiene licen-
cia para la industria de alquiler, se-
gún consta del sumario, sorprendió 
a mi representada, al hacerle el con-
trate de verla del piano referido. In-
duciéndola mediante engaño, a que 
firmara un impreso en blanco que 
después resultó contener cláusulas y 
condiciones referentes a arrenda-
miento; y con ese documento que 
contenía un contrato que en ninguna 
forma había aceptado mi represen-
tada,—aunque firmado por engaño—, 
hubo al Incumplirlo mi mandante de 
ejercitar, no la acción rescisoria del 
contrato, que por estar consumado 
implicaba el derecho de exigir el res-
to del precio de la cosa vendida, y 
nunca la devolución , sino expresa-
mente dicha devolución como incum-
plimiento de las bases del arrenda-
miento, que nunca existió, ni puede 
haber existido, ni racionalmente pue-
de existir, y obtuvo en difinitiva con 
esa demanda, sentencia en que se 
condenó a mi mandante a la devolu-
ción del referido plano, por falta de 
cumplimiento en el pago del precio 
del arrendamiento que, como dejo 
expresado, nunca existió. 
Tercero:—Que Gabriel Prats, ha 
realizado un engaño a mi represen-
tada, mediante el cual hubo de ha-
cerla firmar un contrato de arren-
damiento, no obstante haber celebra-
do con mi mandante uno de compra-
venta del referido piano, según las 
razones expuestas; y estableció de-
manda sobre devolución de dicho pia-
no bajo la base de haber faltado mi 
mandante al pago del precio del al-
quiler obtenido sentencia favora-
ble. Ha perjudicado con Ĥo a mi re-
presentada en la suma de doscientos 
quince pesos que ha abonado por los 
recibos de foias del sumario. 
Cuarto:—Estos hechos constituyen 
un delito de estafa por simulación a 
que se refiere el artículo 562, caso 
segundo del Código Penal, que dice 
así: "Son reos de estafa: el que otor-
ga en perjuicio de otro un contrato' 
simulado." 
Quinto:—Es responsable de estos 
hechos por participación directa el 
acusado Gabriel Prats y Ramos. 
Sexto:—No concurren circunstan-
cias modificativas de la responsabi-
lidad criminal. 
p " r s r (YIHO, M R K 
[ H E E T 
I A D O P T A D O E N — ^ xiwat»] 
Fsfo v/no TONI-NUTRIVO, es e/ reconstituyente 
I £fflc' '* ANEMIA< /a CONSUw, 
s. 
í S A L Y I T / E | 
! EL MEJOR SOLVENTÉ 
Í DEL ÁCIDO ÚRICO | 
l ^EUM/mSMO.GOTA, ¡ 
P ^ASTORNOS BILIOSOS.;; 
k* ESTREÑIMIENTO. \ 
S DOLOR DE CABEZA, f; 
i INDIGESTION. í 
/  T O N I - N U T R I V U , s ei reco sm ye te el m?* 
a remarcable en la A N E M I A , / a C o n s u n c i ó n 
~ ' T i n l * alimentación de los N I Ñ O S débiles y de ios Co^' 'a Tw 
faBBBÍ ^1». WLLII j C*. 49. r. di laubeugi y m todai la, f a r m ^ 
E . R D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A L U I S A F R E Y R E 
D E A Z C A R A T E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL. 
Su viudo, hijos y hermanos que suscriben, suplican a 
las personas de su amistad que se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa calle B y Línea, en el Vedado, hasta el Ce-
menterio de Colón, mañana, Domingo, a las nueve a. m., favor 
que agradecerán- . 
Habana, Julio 17 de 1915. 
EDUARDO AZCARATE Y FESSER; NICOLAS PER 
NANDO Y EMILIO AZCARATE; FÉRXANDO JOSE 
^ " ; L E R M O , GONZALO Y LEOPOLDO F R E Y R E DE 
ANDRADE; LUIS AZCARATE, CLAUDIO G. ME\DO-
ZA; MAURICIO F. VALLIN. 
- ^ ^ 2 4 9 lt-17 id-38 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O U n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
Séptimo:—La pena que debe impo-
nérsele al acusado es la de arresto 
mayor en su grado mínimo y medio 
y una multa del tanto del triple del 
importe del perjuicio Irrogado (215 
Cy). 
Octavo:—Responsabilidad Civil. E l 
acusado debe Indemnizar a mi man-
dante en la suma de doscientos quin-
ce pesos Cy., sufriendo en caso con-
trario la prisión subsidiarla del ar-
tículo 49 del Código Penal. 
Noveno:—Gabriel Prats Cel acusa-
do) es responsable de dichos daños 
y perjuicios, y debe ser condenado en 
el pago de las costas con declaración 
de temeridad. 
POR TANTO. 
A la Sala suplico, se sirva tener 
por evacuado el trámite de mi cargo 
y acordar la apertura del juicio oral 
señalando día y hora. Y declarar per-
tinente la prueba que seguidamente 
promuevo. Justicia, &. 
<)tro sí: Propongo como prueba ao-
cumental especialmente los recibos 
de fojas 3, 4, 5 y 6 del sumario, y 
el mérito favorable que resulta del 
U n " R e c o r d " D e 9 D í a s 
P o r D . D . D . E n L a C u r a 
D e E n f e r m e d a d 
D e L a P i e l m 
juicio verbal número 1,690 de 1915 
del Juzgado Sur, unido en cuerda flo-
ja al mismo, Sírvase la Sala admitir 
como pertinente esta prueba. 
Otrosí: La testifical consistente en 
la declaración de Domingo Rodrí-
guez de Princesa 16, Jesús del Mon-
te; Francisco Macías y Díaz, vecino 
de Jesús del Monte 313; Ignacio 
Sousa y Menenses, de Habana 76, ba-
jos; Alberto Lombar" de Martínez Or-
tiz 393, Pogolottl; Manuel Ortega, 
vecino de Maceo 14, Guanabacoa; y 
Carlos Fundora, de Luz 32, también 
de Guanabacoa; librándose para es-
tos dos testigos carta de orden. Al-
fonso L. Fors, policía Judicial; Anto-
nio Díaz Infante, capitán d? la Cuar-
ta Estación de la Habana. Sírvase la 
Sala acordar la práctica de esta prue-
ba, &., &. 
Otrosí: La pericial de los Peritos 
Orta y Sánchez.—Sobre los extremos 
correspondientes de su Informe. Sír-
vase la Sala admitirla como perti-
nente. 
Otro sí: Llamo la atención de la 
Sala a los efectos de ejercitar esta 
parte la acción de nulidad que pueda 
corresponderle, que la providencia 
de fojas ocho, fecha catorce de Abril 
de 1915, que obra en el juicio 1,690 
a 1915, se encuentra sin autorizar por 
el Secretarlo del Juzgado Municipal 
del Sur, Señor Alfredo Menocal. 
Sírvase la Sala tener por hecha es-
ta manifestación, a los efectos co-
rrespondientes, examinar dicha pro-
videncia que se encuentra en el re-
ferido juicio. Justicia, &., &. 
(f). Wilfredo Mazón.—Dr. Gerar-
do Rodríguez de Armas." 
Sentencias dictadas 
Se condena a Enrique Fernández, 
conocido por Enrique Marrero Fer-
nández (a) "El Chinito". por robo, 
a 3 meses de arresto mayor. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil, a no-
tificarse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Secundino Baños( escrito); Julio 
A. Arcos, Mario Alonso, Roberto F . 
Tiant, Rosado, Juan Antigás, Ricar-
do Corza, Carlos M. Varona, Otelio 
Foyo Carlos Elcid, A. Zaldívar, Au-
relio F . de Castro, Felipe España, 
Mario Díaz Irizar, Julián Silveira, 
Eugenio Cantero, Gustavo Pino, Fis-
cal, J . Ignaco de la Torre, Ignacio 
Remírez y Carlos de Armas , 
Procuradores: 
González del Cristo, Granados, Jo-
sé de Zayas, Wilfredo Mazón, Bilbao, 
Matamoros, Pedro Rubido, José M. 
Leanée, Pereira, Llama, Aparicio, y. 
Montiel, Mauricio Aldazábal, José A. 
Rodríguez, Daumy, Francisco L. Rin-
cón, Sierra, Chiner, G. Vélez, Tomas 
Radillo, Barreal, Daumy, Ricardo Na-
talio de Zalba y Careaga, Reguera, 
Luis Calderín, Sterllng, R. del Puzo, 
Toscano. Luis Castro, J . R. Arango, 
Isidoro Recio, Pedro Rubido, Luis; 
Hernández. 
Mandatarios y partes: 
Fcundo García. Francisco M. Duar-
te, Joaquín G. Sáenz, Mateo López, 
Alejandro, Hoed, Manuel Morales, 
Juan B. Calero, Félix Rodríguez, Ra-
fael Maruri, Salvador Baró, Luis, 
Márquez, Manuel Grande, Isaac Re-
galado, Francisco G. Quirós, Juan 
Maynult, J . S. Villalba, Cristóbal 
Bruzón, Gabriel Camps, Francisco 
Martínez. Pablo Piedra, Benito Fer- j 
nández, Antonio M. Pintado, José A. 
Mantero, Pablo Joan, Isaac Joan, Jo-i 
sé Bosch. Pablo Piedra, Antonio Ro-
ca, Juan Vázquez, Joaquín, G. Sáenz, 
José M. Guerrero, Luis Estrada, 
Paulino Naranjo, Lino López Quinta-
na, José Illa, Francisco Rey, Joa-
quín R. Lanza, Arcadio Herrera, 
Crescencio Herrera, Baltasar Castro, 
Arturo Amigó, Amador Fernández, 
José A Ferrer e Isaac Regalado. • 
Aspecto Estatuario 
Cuando las mujeres están en la 
vida de sociedad, cuando van de fies-
ta en fiesta, alegres y decidoras, 
quieren tener sus cuerpos bien con-
formados, bien hechos, con líneas de 
estatua, garridas, ser de recias car-
nea, de alto seno y de excelente em-
paque. 
La vida de sociedad agota prema-
turamente, • las malas noches, los bai-
les, los saraos, estropean y las mu-
jeres para conservar su belleza, han 
de tomar reconstituyentes. Ninguno 
mejor que las pildoras del doctor Ver-
nezobre, que hermosea el seno y da 
vigor a las carnes, haciéndolas au-
mentar. Se venden en su depósito, 
neptuno 91 y en todas las farma-
cias. 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
E l tren que salió ayer de esta an-
dad para Güines, a la 1 menos 10 de 
la tarde,—carro 953—chocó con la 
locomotora 451, entre San José de 
las Lajas y un apeadero llamado Co-
ca. Ha habido varios lesionados y 
uno de éstos, el señor Luciano Fer-
nández, se dirigió a la Casa de Soco-
rros de Güines, donde fué asistido 
por el doctor Galimene, y más tarde 
se trasladó a la Jefatura de Policía, 
donde se levantó acta del sueco. 
S e r v i c i o d e l a J u d i c i a l 
RUSO QUE ESTAFA 
E l agente de la Policía Judicial Jo-
sé R. Oliva detuvo en la mañana de 
ayer al ciudadano ruso Enrique Hi-
merman, vecino de Máximo Gómez 
número 62, en Guanabacoa, quien es 
acusado por su paisano Manuel Rent-
man, de haberle estafado 210 pesos, 
importe, de unos cuadros que le en-
tregó para su venta. 
De este hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado de instrucción de la sección 
tercera. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, ea el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, crita la necesidad de usar fau i 
lés, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplieadda sen-
cilla .Fricciones sobre Isa sienes. A 
cada ponto acompaña un método pa-
ra su emplee 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d« Relojes—Jojeriv 
MurslU 117 .Habana 
ASI lo mantiene el dolar tgj 
dísimo de sos músculos, el ¡.I 
torcimiento de sus huesos, ¡j I 
angustia tremenda que b fj 
moviliza, porque cada morlj 
miento es un tormento. 
P E R O E L REDHATIGQ 
romperá sos cadenas» se IftaJ 
tará de ellas» haciéndolas a], 
tar en pedazos y quedará lihn, 
ágil, sano 7 sin dolores ni i> 
frimientos, si toma el AntirreJ 
mítico del doctor Russell Hnnt 
de Filadelfia, que alivia el r > 
ma en cuanto se empieza t 
mar j lo cura en breve tiempej 
radicalmente. 
E n todas las Boticas 
D r . G á l v e z C o l 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s sen»] la les . E s t e r i l i d a d , Venereíl 
S í f i l i s o H e r n i a s o QtiebfH 
d u r a s . C o n s u l t a s : de 1U1| 
y d e 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS P0BBa| 
DE SVx A i 
¿Cuál es el periódico de nt* 
yor dréalación? El DL4RI0 
DE LA MARINA. • 
Libertad del Padecimiento 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan» 
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
Librarse de los enemigos, vencer̂  
Junio 18 de 1913. E l naciente, 48 afiod i los, hacerlos alejar, es el mayor de-
Be edad, llega & _ los Laboratorios de I seo de todo aquél que los tiene. Ale-
jar una enfermedad, curarla, hacer-
se sano, es la más ai-diente aspira-
ción de todo enfermo. Pero si el pa-
decimiento es el asma, es verdadera 
locura la que existe para buscar su 
desaparición, porque es la más an-
gustiosa de las enfermedades. Co-
mo el asma, nada hay, asfixia y ma-
Los asmáticos que toman Sanaho-
go, un gran preparado de. un médi-
co alemán, sanan del. asma en bre-
ve tiempo, porque es muy eficaz. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. Sanahogo hace desaparecer el 
asma en breves dias, radicalmente. 
L a c o n f e r e n c i a 
f i n a n c i e r a 
En la Secretaria de Estado, se ha 
recibido una nota del Ministro de los 
Estados Unidos, comunicando que 
no es necesario enviar a la Conferen-
cia Pan-Americana, que se celebra-
rá en Buenos Aires, precisamente 
los nueve delegados que se acordó 
nombrar en la Conferencia Finan-
ciera de Washington, sino que pue-
de designarse desde uno en adelan-
te. 
D. D. D. á las 9% de la mañana. Qravea 
lesiones al lado derecho de la cara. 
Llagas hachando agua. Oreja derecha 
escamada. Muy desagradable & la vista. 
Picazón severa. Ojos amenazados. E l 
paciente no había dormido por cinco 
dias. 
Una lavadura con D. D. D. fué hecha 
Inmediatamente. A las 9.45 el paciente 
estuba dormiendo, la picazón había des-
parecido. El sueño duró hasta las 8.30 
de la tarde y el paciente so despertó 
completatnente vivificado. La prescrip-
ción D. D. D. fué aplicada de nuevo sua-
vemente sobre todas las partes enfer-
/nas. 
Junio 17. ün examen enseñó que de 
134 llagas hechando agua 12 empesaban 
fr secar. La picazón ha desparecido com-
pletamente. La inflamación es reducida. 
Cuatro aplicaciones de D. D. D. fueron 
hechas durante este día. 
Junio 18. 126 llagas han secado—las 
demés están secando. Las escamas se 
caen de la oreja La rojura se va 
Junio 19. No hay más llagas hechan-
do agua No hay señal de picazón. To-
do el lado de la cara se hace normal. 
Junio 25. El paciente vuelve & su 
hogar sin casi ni una marca de la en-
íermedad. 
El nombre y la dirección del paciente 
tan maravillosamente curado ser& dada 
filos que la soliciten & los Laboratorios 
*níí^,Pre8Crlpc,6n P - D- «nlco rernedio usado en la cura descrita ar-riba tiene fama establecida en todo este país. 
Parece haber marcado una nueva Era 
p?el CUra las enfermedades de la 
D. D. D. está de venta en todas 
las droguerías. Agentes especiales: 
José Sarrá, doctor Taquechel y dec 
tor Manuel Johnson. Havana. * 
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13 
unes de azúcares cubanos «n 
'tizaci f* del Café de New York 
LrJSr^os. recibidas por 
M DK C A R D E N A S Y CO. 
3 Abrfc. Cierre. 
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jero. • • 
febrero- • 
arzo- • • 
itr'ú- • • 
i fmeSdo de azúcar c i ^ C para 
S o Pntreea en el New \ n wOffe 
^an/e base centrífuga L Cuba, 
¿ S u 96 grados, ^ .V ós.ta 
Jantil (en almacén en N e - i - r k ) 
ff hoy ¡ - e ^ l a r e inact i^ E l 
mes en qu" se concertó oferta, 
'ventas a la apertura fué ei de 
Jiembre y tan sólo c u t ' t o meses 
m i a r o n tipo de comp-adures. Du-
„tP el corto tiempo qut d 'ran îas 
«pracioues los sábados, ap ñas se 
l operado y cerró con dos o ti ^ 
mtos más altos ^ 10 que abneron-
meior dicho, más alto que el cierre 
ayer, pues la apertura de hoy se 
nede tomar como base para "a se 
neitó ejacto de la verdadera situa-
ín del mercado. Tan sólo nos repor-
operaciones de 150 toneladas en 
do el tfa para el mes de Septiem-




Londres, 3 d v. . . . g'á 9 P. 
Londres, 60 djv. . . . 9 8 ^ P. 
París, 3 djv S1^ 9 D. 
París, 60 dlv. . . . — 
Alemania, 3 dv . . . 167/R i?7/» D. 
E . Unidos, 3 d^. . . 1% 1^ P. 
E . Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 dlv s. p. 3̂ 4 4 D. 
Descuento papel co-
mercial 10 D'^plOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo p 
larlzacióo, 96, en almacén públíío 
de esta crtTdad para la prno-^-aci^-i. 
3.55 centavos oro nacional o ime-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polanr.ación 
en almacén púb^'-o 4»'' 4. 
para la exportación, a 2.97 centavos 
oro nacional o americano ta libra. 
Peñorf^ K^'nrio» d^ •nmo: 
Para Cambios: V. Ruz. 
Habana, Julio 17 de 1915. 
Joquin Guma Ferran, ¿indico Pre-
üidei.te.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTiZACiONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
1915 
la 
Juio 17 d 
BIHet? del Banco EspHñoi d 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata eípañla: 99 99% 
Oro español: 98 a 09. 
Comp. Ven. 
.ala 
los E n f e r m o s P o b r e s 
Reducción de precio, por Raílioprru-
is (fotografías del Interior del cuer-
^ humano.) 
Siendo muy numeroso el cOntingen-
e que ocurre a mi consulta, en de-
nanda de Radiografías, he determi-
iado rebajar los honorarios durunto 
in mes, a contar de la fecha, 19 de 
ulio. a fin de poder servir, por igual, 
cuantos soliciten Fotografías de sus 
«trenüdades (manos, brazos, piér-
dete., etc.) así como pulmones, ri-
ónos, hígado, etc., etc., a $19-60 y 
30, respectiva.iViente. 
Cur?cór del cáncer, sin operación, 
e la ti rcreulosis, en primer período; 
TunorcH interiores, sin operación; en-
ermedades nerviosas, de señoras, os-
óniaüo. hígado, bazo e intestinos, 
•artos y Cirugía en general. 
De 1 a 5. Amistad, 2 7, altos. Doctor 
1. Silvera. 
14743. 18 JL 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuiba. 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior. . . . . ; . . 
Obüg-aciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b m j . . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Cieniuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril d© 
Caibarién, . . . . 
Id. la . id. Gihira Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id > v. rc. v Co. (en 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades dr los F . C. U . 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecar 
rias, Seile A de] 






















0 G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
S E C R E T A R I A . 
Vacantes las plazas de profe 
grafía de varones y l a (Je proles 
tel "Concepción A r e n a l " , se anu 
meras para el domingo 25 del cor 
la de múdea, para el domingo lo. 
Las solicitudes se p r e s e n t a r á 
de la tarde del d ía 24. para las d 
hasta igual hora del d ía 31 para 
E l decreto de convocatoria y 
determinan las condiciones a qu 
Han de manifiesto en esta Secret 
de los opositores, todos los días h 
una a cinco p. m. 
Habana, 16 de jul io dt 1 2 . i . 
C. 3220 
sores de M e c a n o g r a f í a y Taqul -
ora auxi l iar de M ú s i c a del P lan-
ncia la o p o s i c i ó n a las dos pri-
riente, a las ocho de la m a ñ a n a , y 
de Agosto, a la misma hora, 
n desde esta fecha hasta las cinco 
e M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a ; y 
la de Mús ica . 
el acuerdo de l a s e c c i ó n en que 
e se s u j e t a r á l a p r o v i s i ó n , se ha-
aria, Egido 2, altq?, a d i spos i c ión 
ábi les , de nueve a doce a. m. y de 
E l Secretario, 
Bandomero Fuente? Oajide. 
4d.—16. 
D E L " C E N T R O G A L I E G O " 
. Los BONOS del C E N T R O G A L L E G O , r e p r e s e n t a c i ó n de un em 
¡Je t i 0 de $1.075,000 moneda americana, con g a r a n t í a hipotecana 
todos los inmuebles de l a Ins t i tuc ión , ofrecen c o l o c a c i ó n admi-
Je, tanto para el capital como para el ahorro. 
. aon al portador: en series: A . de $500 cada uno; B, de $100 ca-
S?'.0' d? $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
ádos lllter®s anilal es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
ej j>J*08 pedidos se reciben en la S e c r e t a r í a del Centro Gallego y en 
anco Español de la I s l a de Cuba, y todas sus Sucursales. 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n n iño se levanta mu-
chas veces sin el menor dafio des* 
Ímés ds una caída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del n i ñ o ea 
flexible y e lást ico , mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias ó impedir l a circula-
c i ó n ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las t r a e ' a l 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inút i l e s , la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
b u s varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P P 1 P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y e lást ico mucho m á s tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de l a 
Sangre, Escrófula , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s t á por encima de todas las 
demás. E l D r . Hernando Segui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de l a Universi -
dad de la Habana, dice: "Empleo 
diariamente la Preparac ión do 
"Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación aná loga ." E a 
una preparación que tiene en sí su 
Biejor anuncio. E n las Boticas. 
98 Va 104 
N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t ral Azucarero * 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cov-aJ. 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electriciaad de la 
Habana 
Einprpsú.to de Ir. Ke-
pública de Cubj.. . 
B o n o s la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones Fomento 
A g r nrio garantiza-
das. E n circulación. 100 10!; 
EcnoH Cubm Tdepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. Id. id. . . 
A C C I O N E S 
E p i c o Escpañol de la 
• Isla de Cuba. . . 
Bf- • 1 "rícola de Pto. 
Príncipe 
Bpnco .Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y Al -
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eiectiica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligb P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-




78 Va 79% 
N 
114 130 











81 Va 81% 
N 
N 
C a r r o E u r o p e o . P r e c i o A m e r i c a n o . 
$ 9 9 5 C y . 
C o n e q u i p o c o m p l e t o . 
" B J ? / S C 0 £ " 
P A R A 5 P A S A J E R O S C O N A R R A N Q U E 
A O T O M A T I C O Y L U Z E L E C T R I C A 
P r e f e r i m o s v e n d e r m u c h o s c a r r o s 
c o n m u y p o c a u t i l i d a d , q u e p o c o s c o n u n m a r g e n g r a n d e , 
í & e e s n u e á l r o s i á l e m a . P o r e s a r a z ó n v e n d e m o s n u e á l r o 
^ r o a t a n b a j o p r e c i o e q u i p a d o c o n t o d o e l c o n f o r t d e s e a b l e . 
f O / l i 5 . I g n a c i o 2 5 . ^ 
V - L i q . T g l é í o ^ o A . 2 0 8 1 A p a r l - ¿ d o 2 3 2 1 . [ 
Gabán T^'epbone Co. , 
(preferidas). . . . N 
Id. id. (Comunes) . . 45 ^ 
The Mananao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M * t a df-ro Industrial 
(fundadores). . . . 3 Sin 
Bftrco 'OiTjpntÓ Acra-
rio. (En circulación) 5 Sin 
ü-.'.ico territeru'.! üd 
Cuba 80 100 
Id- Beneficiarias . . 5 20 
Lardenaá l ; : i > v/ester 
W-*v« no; . . . v 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Éiectncá de -Ma-
rianao. . • . . . . 100 Sin 
C?. ' ' ' - v ^ o - m 'nt^rna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes) . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 





































S E E S P E R A N 
Karen, Baltimore. 
Montevideo, Barcelona y esc 
Martín Senz, New Orleans. 
Alfonso X I I . Veracruz. 
Excelsior, New Orleans. 
Saratoga. New York. 
Esparta, Boston. 
Pastores, New York. 
Quebec, Veracruz. 
Gracia, Liverpool. 
Atenas, New Orleans. 
Mascotte, Key West. 
H . M. Flagler, Key West. 
Guantánamo, N. York. 
Abangares. Bocas del Toro. 
Esparta, Boston. 
Limón, Puerto Limón. 
Pastores, N. York. 
Tenadores, Cristóbal. 
Turrialba, N. Orleans. 
S A L D R A N 
E l Monte, New Orleans. 
Havana, New York. 
Montevideo,. Veracruz. 
Martin Sáenz, Barcelona. 
Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
Quebec, St. Nazaire y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Abangares, N. Orleans. 
Limón, Boston. 
Esparta, Puerto Limón. 
Pastores, Cristóbal. 
Tenadores, N. York. 
Turrialba, Cristóbal. 
M A N I F I E S T O S 
Número 91. —Vapor americano H, 
M. Flagler, capitán White proceden-
te de Key West consignado a G. Law-
ton Ohilds y Ca. 
Armando Armand 175 cajas hue. 
vos. , 
Canales y Sobrinos, 125 id id 
A. E . León, 200 barriles papas. 
Armour y Ca., 30013 manteca, 17 
atados con 35 cajas menudos de puer-
co, 50 cajas quesos, 5 barriles jamón 
10 id 25 cajas salchiohas 55 cajas 
carne de puerco. 
H. J . Baker Bros 1000 sacos abono 
Nitrato Agency Co., 2000 id id 
Zaldo y Martínez, 4 bultos maqui-
naria. 
Concho Palm Cuba, 334 id id 
Número 92. —Vapor noruego Tro-
falgar, capitán Jacobsen procedente 
de New York, consignado a Dufau 
Comercial Co. 
Pita Hermanos, 4 tambores sulfuro 
de carbono. 
"P" 703 sacos avena 1,138 pacas 
heno. 
Havana Electric R. P. L . Co., 1 
pieza rana. 
K. Pesant Co., 1,171 ángulos 466 
canales 42 planchas 42 vigas. 105 ba-
rras 3 bultos muebles, 3 idem ma-
EI DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Rcpá 
büca. 
P O S T A L E S c í e a l P L A T I N O 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
G o l o m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l , 3 2 
E l A s m á t i c o , G o z a 
G o z a 
e l a s m á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x i a 
y n o s e a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
171 o c m a f i n r k a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
H / l a S I I l a l l C O , a u e i e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Hepluno, 91" 
quinaria, 1031 atados hir^ro 5 carre- éstas en duda 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s d e ^ 
n a t u r a l n o t i e n e n ^ l a m a n o 
5 c o m p e t e n c i a . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a 5 
i 5 q u e d a s i e m p r e a c o n o c e r s 
^ las ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
5 f o t o g r a f í a . 
C 3239 Id-18 
^ T O N I C O CEN£/?^ 
PARA 
DE E M P O B R E C I M I E N T O 
SANGRE 
POSTRACIÓN N E R V I O S A ^ 
IMPOTENCIA FUNCIONAL' 
PÉRDIDA DEL APETITO 
NUTRICIÓN DEFICIENTE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
DEBILIDAD G E N E R A L 
tillas 7 tubos 18 piezas de acero 221 
bultos accesorios para id. 
American Steel Co., 2 cajas mor-
dazas 24 railes. 
Central Merceditas 10 vigas. 
Central Hormiguero, 4 idem. 
Central Santa Rosa, 157 canales. 
B. C. 15 cajas gasolina 2 cajas 
aguarrás 1 id cacerolas 2 atados pa-
las. 
Central Santa Gertrudis, 801 bul-
tos maquinaria. 
" L " 56 bultos baterial para cons-
trucciones. 
Central Gómez Mena, 26 canales, 
234 ángulos. 
Barandiarán y Ca., 12 atados car-
tón 20 cajas papel 2 cajas efectos do 
idem 1 idem sobres 1 idem porta-plu-
mas. 
Marcos Pinar, 'É cajas té. 
" E l Progreso", 194 huacales bo-
tellas. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles, 500 cajas nafta. 
Megero y Hoz, 300 cajas gasolina, 
8 bultos accesorios para automóviles. 
Compañía Cubana de Jarcia, 80 ba-
rriles aceite. 
E . Serrano, 6 cajsa drogas 1 idem 
ferretería 4 idem cajas papel. 
W. Schmidt 1 caja presillas 1 Id. 
alfileres 1 id papel. 
Compañía Cervecera Internacional, 
1 caja llenadores. 
C. Martínez Cartaya, 4 cajas rose-
tas. 
P. Fernández Ca., 7 cajas libros. 
Majó y Colomer 30 bultos drogas. 
"H. T. C." 4 barriles virolas 11 
sacos mangos, 
F . Angulo Ortiz 2 cajas forros 9 
id adornos. 
González Cervera y Ca., 14 huaca 
les 5 cajas camas y accesorios. 
José López Rodríguez, 25 cajas lus 
tre 102 id grasa 20 barriles aceite. 
F . Caballero, 6 cajas sarcófagos 
Antiga y Co., 4 cajas peróxido 10 
id bisulfuro. 
> "C. G. R " 7 cajas drogas. 
F . Palacio y Ca., 121 bultos efec-
tos de talabartería. 
T. P. Turull 12 cajas lustre 1 tam 
bor bisulfuro. 
^ F ^ C a n o s a , 13 cajas sillas. 
G. M. Maluff 14 sacos trigoT 26 
bultos juguetes, relojes, pañuelos, ce-
pillos y capas. 
Fernández y Ca., (Casa Grande) 
caja vidrio 57 id sillas. 
C. Silva, 2 cajas 5 atados 8 huaca-
les camas. 
United Cuban Express Co., para 
entregar a la marca "B y Ca." 24 ca 
jas lustre. 
Daly Hno., 22 cajas tejidos. 
V. Campa y Ca., 5 id id 
Huerta G. Cifuenteg y Ca., 28 id id 
J . G. Rodríguez y Ca., 29 cajas 4 
fardos id. 
Suárez, Infiesta y Ca.,' 2 cajas id., 
2 id. medias. 
C. S. Buy 1 id id 
Martínez Castro y Ca., 2 id Id 
García, Tuñón y Ca., 30 cajas te-
jidos. 
A. Halliviny Asse 1 Id id 
Huerta, Cifuentes y Ca., 55 cajas 
2 atados id 5 cajas medias, 
Rodríguez, González y Ca., 3 ca-
jas ropa 1 id 1 fardo tejidos 
Gutiérrez Cano y Ca., 17 cajas 2 
fardos id., 2 cajas atados medias. 
Morris Heymann, 3 cajas camisas. 
S. Moretón 8 bultos efectos de fe-
rretería. 
"G. P. C." 1 fardo lona. 
B. Alvarez e hijos, 5 cajas barniz 
276 atados hierro. 
D. Cabanas 2 piezas válvulas. 
"30" 22 bultos ferreteréa, pintura 
y lustre. 
"A. R" 18 bultos hornos. 
Steel y Ca., 16 vigas 2 planchas, 
Raya Roja y Blanca 1400 barras. 
"B. W-8" 10 barras. 
" s . W-9" 10 idem. 
"B. W-10" 518 idem 100 ángulos, 
1060 vigas. 
B. W-12" 195 id . 
"B. W-13" 750 id. 
Larrarte Hno. Co., 21 bultos ferre-
tería. 
"390" 20 id válvulas. 
Purdy y Henderson 80 calderas 1 
caja unioes. 
"1.060" 245 barras. 
Marina y Ca., 140 idem 170 aros, 
1771 tubos. 
"3,220" 72 barriles alambre. 
"102" 324 atados idem. 
"O. G" 72 barriles id, 
"150" 37 vigas. 
"150" 37 vigas. 
"200" 29 idem. 
"2,025" 486 id 
"166" 50 atados alambre. 
"154" 87 atados rierro. 
1**165" 292 id id 
Huarte y Besanguiz 29 bultos fe-
rretería. 
Viuda de C F Calvo y Ca., 70 id 
y solarina. 
" Y H" 60 cuñetes clavos. 
" L . Morera" 2 cajas feretería 10 
id papel. 
Pérez y Herrera 30 bultos ferrete-
ría y forros r)ara maletas. 
"128" 34 bultos fenetriría. 
"790" 1 caja gana. 
"670" 1 caja aia^delas 1 Idem pa-
sadores 5 sacos remaches. 
R. Saavodra 41 bultos ferretería 
tornilos y sorbettras, 
25 bultos fbrreterla-
Cr. Aceveda y Ca., 37 id Id 
*'L M y Ca" 21 caiat; pintura. 
•' J . G. H." 3 id id 1 id id goma Jd. 
dáiniz. 
" C . R" 1 caja efectos de papel. 
Fernández y González 20 bultos 
ferretería . 
Fuente, Presa y Ca., 5 cajas para 
caudalds, 315 tubos. 
J . González y Ca., 21 cajas barniz, 
22 idem pinturas. 
E . Saavedra, 109 bultos ferretería, 
hornos y colbeteras. 
Araluce, Martínez y Ca., 193 bul-
tos desperdicios de algodón, jarcia, 
pintura, lustre, barniz y ferretería. 
Aspuru y Ca., 9 cajas clavos 1 id, 
cepillos y 1 id. cobre 8 id válvulas 
1 id accesorios para máquinas, 157 
planeas, 790 tubos 6 id ferretería, 
205 tes. 
P A R A S A N T A F E ( I S L A D E P L 
NOS) 
"W y Ca" 2 tambores bisulfuro d« 
carbón. i 
93. — Vapor americano "Miami'*! 
capitán Sharply, procedente de Key 
est, consignado a G. Lawton Childi 
y Ca. J 
Swift y cp: 60 tercerolas puerco, i 
John L . Stowers: 6 pianos. \ 
E X P O R T A C I O N 
"Santa Clara", vapor americanas 
para New YYork, por Dufau Cometí 
cial Co. ^ 
13,263 sacos de azúcar^ -"J 
"Sloterdijk", vapor holandés, p*i 
r a Rotterdam, por René Dussacq. . -
3 cajas tabacos. . - ^ 
3 idem efectos. ^ > 
860 barriles miel. ' \ 
"Calamares", vapor americano^ 
para New York, por S. Bellows. 
264 huacales frutas. 
75 id. mangos. ' 
100 id. legumbres. 
2,187 id. piñas. 
46 barriles y 138 tercios taba-
cos. 
"San José", vapor americano, para 
Boston, por S. Bellows. 
93 huacales piñas. 
173 id. frutas. 
3 id. mangos. 
84 id. legumbres. 
26 id. limones. 
43 tercios, 83 barriles tabaco en 
rama. 
33 cajas tabaco. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todas las carreras en el p r ó x U 
mo curso, antes de que escaseen- i 
L a l ibrer ía " C e r v a n t e s " los vende a pagar en m^nsualidadea 
con mucha comodidad para e l comprador. , 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oo< 
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P idan cotizacioiws de preciog a R I C A R D O V E L O S O . Galiano 
número , 62. 
Habana..- # l i É É I ^ Í l É m # l 
C . 2748 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
D E J . G. B E Q U E R . — C I E N F U E G O S . — A P A R T A D O 409 
Telefono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente al 
Parque " 
Reformado completamente a la altura de los meiores ' i í a l i t - i , r . 
íérpretes a la llegada de todos los trenes. EspiéndSo Restaur^t ^ 
C 3054 15d4, 
' l l l l i i i i o i i e s c u l ) n i i i i e n t Q " , d e l L i l o , P e n a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e i e s . - H a b a n a . 
r / i ü i i j N A C A T O R C E U i A K I O D E C A v i A J U M A 
Francisco, Santo Cristo, Siérvaa de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San FeUpc, San 
to Angel, Catedral, L a Merced. San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
U N I N C E N D I O 
E n el Gobierno de la Provincia se Monte, Nuestra Señora de la Cari-
ha recibido un telegrama del Alcal- dad, San Lázaro, Monserrate, San 
de de Guanabaooa dando cuenta de Nicolés y Reparadoras 
haberse declarado anteayer un in-
cendio en una casa de guano do la 
propiedad de Federico Sánchez, sien-
do totalmente destruida por las lla-
mas. 
Se cree el hecho casuaL 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Señora 
L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce» 
PnHn'íniPz n"0» E1 pijar y Dominicas Americ». 
' ñas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
P a r r o q u i a d e 
. M o n s e r r a t e 
E l día 18 tendrá lugar «n esta 
Iglesia la fiesta a la Santísima Vir-
gen del Carmen. A las 7% Misa de 
Comunión y a las 8 % la Solemne, 
con orquesta y voces; el sermón es-
tará a cargo del Señor Secretarlo 
del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez. . 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos, 
14336 18 JT. 
H E R E N C I A S : R E AOIARAIf T 
trasmitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. (Juicios testa-
Sentarlos, ablntestatos adjudlca-ones y particiones de erenciaa. 
Prontitud: R. Lámar, Teniente 
Rey, 19. Kotarla. 
14760 24 JL 
B A U T I Z O 
neradoras aguas del bautismo una 
hermosa niña, hija de los aprcdables 
esposos señor Federico K o d n r 
Garay y Carmen Colón y Bueno. 
L a neófita recibió los nombres «e Catedralf (la de Tercia) San Lázaro, 
María del Carmen Manna l?iora, Monserrate y Dominicas Francesas, 
siendo apadrinada por sus abuelos, 19 entre A y B 
nuestros estimados amigos eenor A laa nueve: Belén, Santo Angel, 
Eduardo Colón y Padrón y Carmen Merced, San Francisco, Santo 
Bueno de Zayas Bazán. Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
Entre los concurrentes al rellglo- paradoras, Antigua Iglesia del Car-
go acto se repartieron predosaa car- meló y Hospital Mercedes. (En la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r ! 
E l domingo 18, del corriente, ten-
drá lugar en esta Parroquia, la fies-
ta a la Santísima Virgen del. Car-
men. A las 7 Misa de Comunión, y 
a las 8 la Solemne, el sermón esta-
rá, a cargo del señor Cura Rdo. f*. 
Lobato. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. L a camarera, Cándida S. 
Juan de Rodríguez. 
14434 18 JL 
tulinas. • 
Que la felicidad le sonría eterna-
mente a la nueva cristiana, para sa-
tisfacción de sus regocijados padres 
y padrinos, son nuestroa deseos. 
ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii imiiii i i i i ini"" 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 18 D E J U L I O 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capillo de Las M. M. Ee- ce(jj san Francisco y Nuestra Seño 
paradoras. L a misa a las 8 v la re- ^ ¿e ia Caridad, 
serra a las 5. Este mes está consa- E n laa Iglesias de San Nicolás y 
grado a la festividad de Nuestra Se- ganto Angel hay Rosario todos loa 
Iglesia del Santo Angel además do la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
«1 lunes 19 a las siete de la maña-
na, se celebrará en loa cultos del 
glorioso San José, la misa cantada 
será, a laa siete. Se suprimirá la 
plática y procesión por este mes 
nada más, por entrar el Jubileo cir-
cular en eata Santa Iglesia. Se su-
plica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes. 
14412 18 Jl. 
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ñora del Carmen. 
Domingo- Santos Federico, Obiipo 
y Emiliano, mártües; Arnesto o Ar-
nulfo, y Rúfjo confesores; Santos Ma 
rlna v Gundfina, vírgenes y mártires 
^ Siníorosa y sus hijos mártires. 
E l Jubileo Circular p isa a San Fe 
D I A ?8 D E JXJUO 
San Camilo de Lelis, fundador. 
E ángel consolador de los enfer-
mos y moribundos san Camilo de Le-
Us, nadó de padres ilustres por 
bleza de su ^angre, en la villa de Vo-
quianico, en el arzobispado de Cbieü 
del reino de Ñápeles. Cuando su madr« 
Camila dló a luz a nuestro santo era 
ya de edad de sesenta años, y tuvo un 
sueño misterioso, en que vió a su hijo 
con una cruz en el pecho, acompañado 
de otros muchos niños que llevaban 
también en el peho unas cruces se-
mejantes. Siguió Camilo como su pa-
dre los ejercidos de las armas, sir- ! 
viendo en los ejérdtos de Veneda y 
de España, y llevando una vida no | 
menos trabajosa que licenciosa. Más 
"habiendo oído los santos consejos de | 
un religioso capuchino, el día do a 
Pnrií icadón de nuestra Señora, se j 
sintió tocado de Dios de manera que 
saltando del caballo en que Iba cami-
no de Manfredonla, se hincó de rodi-
H b b sobre una piedra y empezó a des- j 
hacerse en llanto copiosísimo pidiendo 
a Dios perdón de sus pecados, ŷ pro- ; 
poniendo hacer asperísima penitencia. 
Con este ánimo se l legó al padre guar-
dias. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
r i n i i n i f i i i i i i f i i i i n i i i i i i P i i i i i i r i i r i M i i i i i i m 
PARROQUIA D E L SANTO ANGEL 
A San José de la Montaña. 
E l día 19, a las 8 a. m., se canta-
rá la misa, con que mensualmente 
se honra a tan Glorioso Patriarca. 
14502 19 JL 
I g l e s i a de I f t ra . S r a , de B e l é n 
OOTTGKBGACION D E SAN JOSE 
E l lucee. 19 de Julio, a laa 8 a. 
"habrá misa con cánticos, pláti-
ca y comunión general. Se expon-
drá a S. D. M. 
Se suplica la asistenda a todas 
ftae sodae y devotas de San José. 
Se repartirán bonitas estampaa 
E l Director. 
14,588 18 *1 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
E l Tiiérnee, 16 del cor-lrnte, a 
las 8% a m., dará comLj so »a no-
d T ^ i r f o s c a : p u c h í Q o r d V M a ^ o . | ^ ^ f ^ d e T n a ^ m l ^ ^ 1 ^ ' 
nía, rogándole que le diese el santo 1 
hábito^ más no pudo llevarlo sino 
algunos meses porque batiéndole de 
continuo en la corva del pié, le abría 
una llaga antigua que en él tenía, la 
cual no se le cerró en toda la vida. 
Pasó entonces a Roma, y se consa-
gró enteramepte al servicio de los en-
fermos en el hospital llamade de In-
curables, donde echó los cimientos 
de su gran santidad, ayudado por los 
avisos del padre san Felipe Nerl que 
era su confesor. Dolíase mucho de 
ver cuánto padecían los enfermos por 
e1 descuido de los enfermeros asalaria-
dos; y pensó en instituir una congre-
gación de enfermeros religiosos que 
sirviesen en los hospitales por solo 
amor de Jesucristo, y encomendando 
esta obra al Señor, vió como Jesús 
desclavando las manos de la cruz le 
dijo: "Lleva adelante tu empresa que 
yo te ayudaré". E n esa sazón conside-
ró Camilo que siendo seglar como era, 
no podría ayudar como deseaba a las 
almas de los enfermos, y así empezó 
a estudiar la gramática, no avergon-
zándose de parecer en medio de los 
niños, siendo de edad de treinta y dos 
años, y con grande aplicación prosi-
guió sus estudios hasta ordenarse de 
sacerdote. Fundó después su nueva 
orden, en la cual se obligaban los re-
ligiosos con un cuarto voto, a asistir 
a cualesquiera enfermos de pestilen-
cia: y en efeto, en una peste que hizo 
grande estrago en Roma, ejercitaron 
su heróica caridad con loa apestados, 
a veces con escalas en sus casas, por 
estar enfermos todos los que en ella 
moraban, y no haber quien pudiese 
abrirles la puerta. Ron indecobres las 
proezas de caridad que hizo en los nu-
merosos hospitales que fundó en toda 
Italia; hasta que habiendo renunciado 
el generalato de su Orden y vuelto a 
servir en el Hospital del Espíritu San-
to que había en Roma, dijo: "Aquí 
será mi descanso"; y en efecto a los 
"sesenta y cinco años de su edad, des-
cansó en el Señor y recibió la corona 
de sus graíndes trabajos y merecimien-
tos. 
Reflexión: ¿Qué te parece, crlatla-
no lector? SI hubieses de parar como 
pobre enfermo en un hospital, i no pre 
ferirías la dulcísima caridad de san 
Camilo y de sus hijos religiosos, al 
servicio negligente, frío, y puramente 
Interesado de ciertos hospitales secu-
larizados? Espanta lo que cobran los 
enfermeros laicos; y hace derramar 
lágrimas la Inhumanidad aue usan con 
los pobres enfermos, haciendo de su 
oficio de caridad un vilísimo negocio. 
Oración: Oh Dios, que adornaste a 
san Camilo de una singular caridad 
para socorrer a los que luchan en la 
ultima aponía. Infunde en nosotros el 
espíritu de tu amor, para que en la ho 
ra de nuestra muerte merezcamos ven-
cer al común enemigo, y alcanzar la 
corona celestlal Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 
men, seguida 
A las 9 del mismo día, misa so-
lemne. 
E l domingo, 25, a 7 a. m. mi-
sa de comunión general. A las 9 
a. m., fiesta solemne. E l panegírico 
estará a cargo del Rdo. Padre Prior 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérea Carrillo, (q. e. g. x) 
L a parte musical esta, i a cargo 
del Maestro señor Refael Pastor. 
Por este medio se invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistentes a estos .̂cvos 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y meda.llas. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
L a Camarera, Sta. Campos Vi liada. 
24 JL 
I g l e s i a de la M e r c e d 
SOLEAEVE j r R T D r O Y F I E S T A A 
SAN V I O E V T E D E P A U L 
E l día 16, a laa 8 a. m., empeaará 
el Triduo con misa cantada, ser-
món sobre una de las virtudes del 
Santo y canto final a San Vicente; 
haciéndose en la misma forma los 
días 17 y 18. Los oradores sagrados 
serán los R R . PP. Miguel Gutié-
rrez, Saturnino Janlces y Vers-
mundo Orzanco. 
Día 19.—-Inauguración solemne 
de las Damas de la Caridad en 
Cuba.—El día 19, a laa slRte y me-
dia a. m. será la comunión general 
de las Damas de la Caridad, a la 
que concurrirán las señoras y ca-
balleros de San Vicente de Paúl y 
todas las Asociaciones establecidas 
en la Iglesia de la Merced. L a misa 
de Comunión general la dirá el se-
ñor Arzobispo de Yucatán. 
A las 9 a. m. será la misa ma-
yor a gran orquesta y escogidas vo-
ces, en la que predicará el señor 
Obispo de Pinar del Río, con asis-
tencia del Prelado Diocesano. 
Por la noche, a las 7%, se ex-
pondrá 8. D. M., y habrá rosario, -
ejercicio del día 19 de San José, 
sermón, reserva del Santísmo y pro 
cesión con las Imágenes de San Jo-
sé y San Vicente de Paúl. 
143S0 19 Jl. 
A V I S O 
Por el presente aviso hago saber 
que el día 23 del corriente a las 
2 p. m. se celebrará en la Notaría 
del* señor Antonio G. Solar, Aguaca-
te número 128, en esta ciudad, la 
subasta pública voluntaria de las 
diez carroseríaa que tenían los óm-
nibus automóviles de la Havana Mo-
tor Omnibus Company, que circula-
ban en esta ciudad y que pueden ver-
ce en el garage de dicha Compañía, 
situado en la calle de Cristina es-
quina a Vigía-
Han sido tasadas en la suma to-
tal de $750 moneda oficial, o sea 
a razón de $75, cada una, y se ad-
judicarán al mejor postor, sirviendo 
esta tasación de tipo para la Su-
basta-
Habana, Julio 15 de 1915. 
(fdo) J . A . Troup. 
. . . . 2d-l8 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
TELEFOTÍO P-81S1 
A mitad de precio da mía txole* 
1-3 de primera. 
8624 1« 
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P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza: Bachillerato, 
Ingreso en la segunda enaefianza, 
carrera militar, Teneduría de L i -
bros e Inglés. Garantizo éxito en los 
exámenes de Septiembre .Virtudea, 
143, letra B. 
14707 21 Jl. 
E s c u d a s de San Luís Gonzaga 
Primera j segrutd» ensefinnza 
Las más sanas por su inmejoraols 
situación. Cuentan con « t e n s o s te-
rrenos al alrs Ubre para el recreo d» 
loe alumnos. Moralidad e higiene ab-
soluta*. Especialidad «n la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Boe 
horas diarias de Inglés par» internos 
Clases nocturnas para adultos. Frs-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pacyo. 
Ldo. en Filosofía j Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. ^ 
Calle 2a. entre Lognernel* 7 Gertrn-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
L I N E A 
V J i A P R O F E S O R A I N G L E S A 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
mil sica e Instrucción; otra que en-
seña lo mismo o desea un cuarto 
en la azotea de una familia parti-
cular, como en dos lulses al mes o 
en cambio de leocionea Dejar laa 
señas en Lamparilla, 84. 
14717 21 Jl. 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
IHneotor: R O D O L F O J . CANCHO. 
Re\iUaglgedo, 47.—Teléfono A-6668. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia- Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 6 a«. 
R E M A T E 
E n Virtudes, 23, bajos: se rema-
tarán el próximo martes, día 20, a 
las 2 de la tarde, las siguientes mer-
cancías: 20 docenas pajamas; 6 50 
docenas cuellos para camisa; 90 do-
cenas calcetines para hombre; 50 
docenas pañuelo algodón, blancos; 
20 docenas toallas felpa; 50 doce-
nas corbatas; 20 docenas ligas; 1 
mesa para corte, y 1 máquina de 
escribir. Victoriano Miranda. 
14635 20 Jl. 
Por acuerdo de la sucesión de 
Doña Clotilde Torres y Triguero, 
que la constituyen sus hijos legíti-
mos Doña Elisa y Don José Fran-
cisco Zanett y Torres y su viudo, 
Don Juan Manuel González Maldo-
nado, se pone en pública subasta 
extra judicial, la casa situada en 
esta ciudad, señalada con el núme-
ro veintiséis de la calle de Cha-cón, 
construida de manipostería, ladri-
llos y azotea, de dos pisos, de cien-
to veintiocho me4ros ciento un mi-
límetros cuadrados de terreno, cu-
ya finca ha sido tasada en la canti-
dad de trece mil pesos oro español; 
advirtlendo que los interesados se 
resprvan aceptar o no las proposi-
ciones que no cubran el importe ín-
tegro de la tasación, dentro de tres 
días después del señalado para la 
subasta; que para tomar parte en I -
subasta será necesario consignar el 
10 por 100 del importe de la misma 
en poder del Notario Ramón María 
Ruiz; que la subasta se celebrará en 
esta Ciudad en el estudio del mis-
mo, calle de Tejadillo, número cua-
renta y tres, el .día veinticinco del 
corriente mes de Julio, a las dos de 
la tarde. Que loe títulos de dominio 
se hallan de manifiesto en la No-
taría citada y que todos los gastos 
de la escritura de venta y del acta 
de subasta serán de cuenta del com-
prador. Habana, Julio 12 de 1915. 
—José Francisco Zannetti. p. p. 
Carlos Alzugaray.—'Elisa Zanettl.— 
José Parejo.—Juan Manuel Gonzá-
lez Maldonado. 
14511 18 Jl. 
P R A O n C A S D E OONTABILI-
dad comercial. Industrial y agríco-
la, eln mayor costo total que el con-
venido. Enseñanza diurna y noctur-
na. Cuotas módlcaa Academia de 
Cuba. 89, cerca de Luz. 
14409 19 Jl. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E PARA S E S O -
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA O F I C I A L M E N T E A L 
Conservatorio Orbón 
dalle de San Niculás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarra. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreeo en 
los estudios. *Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diploma» 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 j l 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Ena*b*ti 
ca. Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel cor 
un competentísimo profesorado. Ma 
gestuoeo odificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz v ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor 
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, p%-
tios para toda clase de sports, rodea-
do de Jardines) todo exactamenU 
ajustado a los principales planteles á< 
Europa y N. América. P ^ n Regla-
mentos. Teléfono A-7lbw. Cerro 614. 
Director: E .^CHOVETTO. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa caea-qulnta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los Internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1186. 
13003 29 Jl. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A 
con titulo, que dispone de algunas 
horas, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Especialidad en el siste-
ma moderno, con excelentes resul-
tadps. Egldo, 6, altos. 
14342 18 Jl. 
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L a R u t a P r e f e r í 
S E R V I C I O D E MASAJE T CARfíA 
Balen de la Habana todos lo» BA 
bados y cada ctro marte» 
S E R V I C I O D E CARGA 
P R I M E R A C L A S E : 140.00 hiasta 
(50.00. 
I N T E R M E D I A : |2S.0» . 
SEGUNDA: $17 00. _, 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago. AntlII*, Manzani-
llo, Bayamo. Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas. Holgufn y Caanagíley has-
ta New York, con escala en la Ha-
^Servtclo de carga entro Santiago, 
CMenfuegos, Estación Naval. Guantá-
namo y New Tork. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tamipico. 
Para Informee, reserva de cama-
rotes, etc., N E W T O R K AND C U -
BA MAJL S. . S- Co.—^Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T SMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 T 
26. 
0 r L a c - k 
Para Isabela de «5 • *5 * 
Grande) Caibarlén 
dso, Dolores, Mavo--a^ai>t 
N O T A i 
C A R G A DE CAKrw 
Los vapores de 1, ^ ^ A j » 
tlag„ de Cuba y 
hasta laa U a/™ 
E l de S a g u a ^ ^ d ^ 
i P- m, del dk de a í ^ W 
m C A R G A D ETÍch- ^ 
Solamente Se r e d w H 1 ^ 
de la tarde del d ñ ! 4 . ^ -
de la .allda del bum 
A T R A Q U E S 4 g ^ ; 
Los vapores de l o s ^ - i V i w 
atracarán al mSeUM^ ^ 0 . ^ 
ñera; y los de loff días i ítR*M¿ 
Boquerón. 
A l retorno 
s ^ m p ^ a l m u e l i e ^ ^ 
toa vaporea que haô  
Nuevitas y Giblra r?c? 
^ t e corrido para ( ¿ S ^ 
r« y Consignataria, . 1 7 ^ ) 1 
rea que log soliciten, n ^ e > S 
n i n g ú n embarque con 
mientes qye no sean nrpSf08 <5 
fadlitadc^por la 
p r J V S 
moa, contenido, pais ¿f dDeJ*< 
residencia del recentor 1 ° * * * 
en Kiloa y valor de b S S ' í 
no admitiéndose ninjú^ 
«•QBfcttoa, lo mismo ¿ J ? 
m la carilla C o r r e ^ o n ¿ f ? 
temdo, aolo ae escriban l ¿ ¿ a 
efectos, mercancías o bebidK 
vez que Por lae Aduanas ¡ f ^ 
haga contar el atenido 
Los Befiorea erebarcadore? fau 
contenido de cada bulto. ^ 
^ i 1 * escondiente t! 
de producción, se escribirá cualdJ 
* * * * Palabras *aí8 0 U u S 
laa dos, ai el contenido del 
bultos reuniese smbaa cnalida¿ 
m S S S S S H púbI -c0'para ?eSH 
nocimiento, que no será admitido 
gún bulto qx», » jmdo de los gek 
bobrecargos, no pueda ir en las boj 
^ I t ™ .bu<£?e la demás cara 
NOTA.—Esta* salidas y < ¿ m 
podrán ser modificadas en la loa 
que estime conveniente la Emprai 
OTRA-—Se suplica a los seiq 
comerciantea que, tan pronto es 
los buques a la carga, envíen la é l 
tengan dispuesta, a fin de eyitsr J 
meración en los últimos días, con pi 
juicio de loa conductores de carrtu 
tambié»* de los vapores Cjua t» 
que efectuar «su «alida a deshoa 
la noche, con lo» rieayoa ecnsigiá 
tea. 
Sobrino» de Herrera. S. en C 
Habana, lo. de Julio de 1915, 
AVISOS 
V A P O R E S C O R R E O S 
18 la C u r a i ü T r a i í f l í J t l s i 
A N T E S O Z 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S I 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Frauoée. Tenedn-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
AJTTMAS, 84, ALTOS 
S P A N I S S L E S S O I T S 
12803 J7 f i 
G I J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O I ? 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
J X S B X O a Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A S A G T 7 A B D A S V A L O R E S 
D E T O D A S G L A S E S B A J O L A I 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
EflT E S T A O F I C I N A D A R E -
E O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
C o l e g r o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR T,4H 
RELIGIOSAS DE JESDS-NARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógiras. Se disírutan aires pu-
ros y espléndidas vistas cobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medí o-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los Idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E PROSPECTO 
x<113 y ag. 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey. 94, Habana. 
13005 20 Jl. 
P é r d i d a s 
MATEMATICAS D E 2a. E n -
señanza. Tenga usted la seguridad 
de que aprobará las matemáticas en 
Septiembre: Escríbame F . E . , Ra-
yo, número 11. 
13809 22 j l . 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su casa. Fan Nicolás, 208, altos-
13649 5 ag. 
D E S D E L A C A L L E MORRO, 
hasta Monte, 97, so extravió el vier-
nes último, entre 11 a 12 a. m., 
una oarta de ciudadano cubano y 
una licencia del Ejército, a nom-
bre de Santiago Rivero, cuyos do-
cumentos no son útiles más que 
para el propio interesado, quien 
agradecerá y gratificará a quien los 
entregue en Morro, 5, altos. 
14685-86 2t Jl 
POK S E R L E M V Y JÍEOE-JARIO, 
quedará muy agradecido y gratl . 
cará a la persona que devuelva una 
cartera con dinero perdido el día 
14, el señor A. G. San Miguel, co-
brador del Centro de Dependientes. 
E n el Centro, de 7 a 9 ¿e la noche 
14604 20 j l . 
P E R D I D A 
un bastón con las iniciales L . C , 
se recompensará al que lo entre-
gue a esta dirección: Hotel Plaza 
14473 i8 j , . 
E N UN AUTOMOVIL A L Q U I -
lado, en Prado y Monte, entre las 
10 y laa 11 a. m. del día 14. o en 
un carro de la Línea Zanja-Maria-
nao, se quedó olvidada una carte-
ra de piel, (de forma cilindrica) 
que contiene papeles y cartas ce uti 
lidad, solo parasu dueño. Al que la 
entregue en buenas condiciones en 
Lonja, 415, se le gratificará en $3. 
14461 18 jL 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
^2<3 io ag. 
7 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N n n v unu d® 108 Carmelitas Descalzos. 
. _ X 1 U I E N A las 6 v inedia. t> m T3 y media.p. m. Rosarlo, D E Sermón que predicará el R. P. Ra-
fael de S. José, Bendición Papal y 
A las cinco: Belén. San Felipe. San VrooesLójx. 
ta Clara y Santa Teresa. JtWMI*».—, 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S 
L A H A B A N A 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-, 
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Mercad, San, 
Fiesta Solemne a la S a n t í s i m a Q ™ ^ f f ^ L , , . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A C U L A R N o . 1 0 8 
K G e l a t s y C o r a p a f l f a 
B A N Q U E E O S 
G A J t i D E S E G U R I D A D 
L A S T E N E M O S E N N T T E S T E A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OOlff 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O 
O J O N E S , D O C U M E N T O S t 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A . O F I O f r 
K A , A M A R G U R A » N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S i 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
; mica. Especialidad en Cíen las . 
Para más detalles diríjanse al DÍ-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014 
Virgen del Carmelo 
IGUESIA D E L C A R M E L O . L I -
NEA E N T R E 14 Y l é , V E D A -
DO 
Día 17.—A las 8 p. m. Exposición 
de la Divina Magertad, Rosarlo, 
Cánticos, Sermón que predicará el 
R. P. F r . Ramón María G. D., ben-
dición con el Santísimo Sacramento 
y salve solemne cantada. 
Día 18.—A las 8 a. m., Misa de 
comunión general que celebrará el 
lltmo. y Rvdmo. señor Obispo de 
Camagüey. 
A las 9 y media. MIA, eolemn* con 
orquesta, y sermón que predicará 
el M. R. P .Fr . Juan José de la Vir-
gen del Carmen, Vicario Provincial 
Jubileo. Desde las doce de la 
mañana del día 17 hasta las doce 
de la noche del día 18, pueden to-
dos los fieles ganar por concesión 
de Nuestro Smo. Pío X, tantas in-
dulgencias plenarlas cuantas veces 
visiten esta Iglesia en la forma que 
•e hace en la Porclúncula, aplica-
ble a las almas del Purgatorio. 
14442 ig 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
« . ^ • • T S X l r "'1<> l̂t•,• 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
( -IzAda de J . del Monte. 41J 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoa 
Clases nooturnaa Se admiten in-
ternos, medlo-puplloa y externoa 
C 178« 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle O, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,eto. 
V 
A P . O R E S : . s £ é í ; . 
m T R A V E S I A 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
' de Pinl l los , Izquierdo y C i 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer* 
los. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gl/6n, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bL 
líete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los ducumentos de embarque ee ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $14&00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $128.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compafiía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
lirea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus v a 
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orde'a 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultoc de su equij^aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, I» 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que nc lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
| tino. 
Nota.— 8 » advierte a los sefores 
! pasajeros que los días de salida en. 
i centrarán on el muelle de la Machina 
' los_remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kiJ-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y t i de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los buliog de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo loa 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
M . O T A D U T . 
San Ignado, 72 
i 
G . L a w t o n C l i i l ( i s y C i 3 . limite 
BANQirfcROS.—O'REILLT, 4 
Casa üxlglualmeute estable* 
iriúa en 1844. 
Giran letras a la vista tobnb 
dos los Pancos Nacionales de 1S 
Estados Unidos. Dan especial ata-
clón a íes giros per el cable. Alr« 
cuentas corrientes y de depósito coi 
Interés. 
Telefono A-1S5S. Cable: CHM* 
J . B a l c c l l s y C o i p i 
A M A R G U R A , N ü M . 3 f 
Hacen pagos por el cable T t 
ran letras a corta y larga visto* 
bre New York. Londres. PartM 
sobre todas las capltale» y pu»«" 
de Espafi* e Mas Baleares | » 
narlas. Agentes de la Compani»« 
Setnirus contra Incendios "ROYa* 
C A D I Z V 
A f ' O K K S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A O E V A P O n t S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
E l rápido vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
S A L I D A S D E L A &ABANA DU" 
R A N T E E L M E S D E J U U O D E 
1915 
Capitán M A R T I N E Z V a p o r J u l i a 
Saldrá de este puerto e»l 21 de Ju- Martes 20 a las 5 de la tarde, 
lio, directo para para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Santa Crur de la Palma, í í i e í t 0 - ̂ l í ! ' v í n ^ M ^ 
c w a r ™ , > | C 3 L (Holguin) Ita, Nlpe, (Mayarí, Antl-
Banta Cruz de Tenerife, Cagimaya, Presten, Saetía, Fe l -
Las Palmas de Gran Canaria, ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
Cádiz y Barcelona. go de Cuba. 
Admite nasajeros, a loa que se V a p o r L a s V i l l a s 
ofrece el buen trato que tan acr». , . -.o j , 
ditada tiene a esta Compañía, Domingo 25 a las 12 del día. 
Precios de pasajes a Islas Cana- Fara Nuevitas, Camagüey) Puerto 
naa: Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Primera, $102-35 Cy.—Segunda, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
$8S.S5 Cy^-Tercera, $32 CJy. maya. Presten, Saetía, Felton) Sa-
Precios de pasaje, para loa puer- P181 de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
tos de Cádiz y Barcelona: ' Guantánamo y Santiago de Cuba. 
35.35 cy. Segunda, V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
J . A . B a i c e s y C o m p a i 
UANQCJGK08 
Teléfono A- l 740. Obispo, d ú o . J' 
APARTADO STMKKO 711 
dable: DANCES 
Caen tas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Des^umtos, Pignoración» 
Oatrbios de Monodas. 
Giro de letras y P a ^ ^ j J •obre todas las plazas comjnj 
de los if.eU.d08 Unidos. W « M 
Alemania. Francia Italia y M 
bllcas da Centro y Sud-Améri»' 
sobre todas las c ' " ^ " , 
blos de España. Irlaf» B 1 1 1 ^ 
como las pnncu»4 Canarias, &eí 
de esta lela. 
Oorresponí-ales del Banro 
psñ% err la Isl» deCnb» 
de » 
Z a l d o y C o i i i p i ' i 
C u b a , n ú m s . 7 6 y ^ 
Sobre Nueva Tork, N"®%il 
Jeans, Veracruz. Méjico, w ^ J ^ 
de Puerto Rico, 1 * ^ * % ^ 
Burdeos, I yon. Bay0?4, g £ > 
*o. Roma. Nftpoles. Mil&P. * # 
Marsella, Havre. ^1'*,louBft Vr 
Saint Quintín. Dleppa ^ 1 ° £ ¡ > 
necia. Florencia. Turín. it,. 
asi como sobre todas "TW 
les y provincias de ^ - « ^ í 
ESPAÑA E I S L A S _ C A * ^ ^ 
N . G e l a t s y í m p 1 
108, Agaiar, 108, esquió» ^ 
gura. Hacen pagos P"; ^ 
ble. facJitan cartas de 
dito y giran letj*» 
eovt» y larga v^9 , ^ 1 ' 
Hacen pagos por cable. * ^ 
tras a corta y ^ ^ . ^ d f ^ todas las rapltalea v ci ^ j o j 
portantes de los Estoco 
Méjico y - ^ « ^ P * / c ^ a f i * J S 
todos los pueblos de 
cartas &* crédito sobre JN 
Flladelfla. New Orleans. - ^ 
cleoo. Londres, Paría 
Madrid y Barcelona 
I 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por loa M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría, Saena y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fe l -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
po de Cuba. 
H I J O S D E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b * ^ 
cargo dfli ©o 
vldendos e Interes** 
plgnoramones de J ^ ^ r e » / ! ^ 
Compra 
eos 
renta de '^pra f ' > 
e induütxlalea ^ComP 
ta de «tras de cambio. 
letras, cupones, «te-. " ^ V T f 
Giros sobre la~,r/ lo» JTf ajena. 
plazas í también 
blos de España, ^ ^ . ¿ í e * ^ ^ 
Canarias. Pagos por <» 
tas de Crédito. 
DIARIO DE LA MARINA 
¡ S i 
I n g e n i e r o s 
M a e s t r o s d e O b r a s 
G a b r i e l R o s e l l ó 
13279 ^ 
j o p a d o s y N o t a r i o s 
R . D E A R M A S 
H o d e l V a l l e 
A B O G A D O S . 
rgtndlo: Empedrado, 18. de 13 a 5. 
TeléfonoA-790». 
C R I S T O B A L B 1 0 E G A R A Y 
I M O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 a 5 
c a n I'KDRO 24 (altos) Plaza de L u * 
C 8 1 1 3 ! £ Í ± _ - . 
PElAYOGiRCIA Y SANTIAGO 
I> OTARIO P U B L I C O 
Garda, f errara y Div inó 
ABOGADOS 
ühiSp0. núm. 53, altos. Teléfoao 
A.515Í5. De 8 3 11 a. m. y 
de 1 a 5 o. ra. . 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado 7 Notarlo PúbUcc 
Obispo, 60, bajo» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 o» ra. y de 1 a 5 T». 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
AHOGADOS 
1 1 . HABANA 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
l o c t o r e s e n M e d i c i n a 
v C i r o g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, i^arto» * 
Enfermedades de señoras. y » n s i i l -
tos: de 12 a 1 p. m, Neptlfno. 222-
T E L E F O N O A-7TS6. 
'13235 81 ^ 
• D r . J . D i a g o 
Vl^. nrinaxiaa. SIflilB 7 Borerm»-
fl&des de Señora*. Ciruela. ** 
^ X. Empedrado. n4m-
D r . G o n z a l o P c d r o s o 
^Tujano del Hospital Xútnero Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferu»**-
t iles venéreas. Exámene* urctros-
c picos y cistoscópicos, 
1 bPECIALISTA E N INYEOOIO-
n e s d e "eoe»' 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de l 
a S p. va. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tn'ipán. 20. 
J3238 81 Jl-
I . Jorge H o r s í m e n u V a r o n a 
LINEA, NUM. 52, VEDADO 
Especia.'tta en enfermedades man 
^les y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de» Enajenados. Médico 
^ la Quinta "La Benéfica", del 
Cintro Gallego- Tel. F-1310. 
18288 J l Jl. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Clruíano de la Quinta de Snhtd 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señaras y el-
egía, en general. Consultas de 1 a 
«•San Nicolás, 62. TeL A-3071. 
w lÜl ! %\ Jl. 
Dr. C l a u É B a s t e r r e c l i e a 
ALEMNO D E LAS E S C U E L A S 
B E PARTS Y VTENA 
insultas: de 1 a S. Galiano, 1J 
C 2097 TELEFONO A-8681 
31 Jl 
g ^ P e d r o A . B a r ¡ l l a s 
j ^ o s , 15. Teléfono A-8890. 
81 Jl. 
T A M A Y O 
fl,e 4 ^ en 1 ^2 a %- ^ **bado. 1Í389 en el dispensarlo Tamayo. 
81 jl . 
D i ^ d o l f o R e y e s 
J U S T O V E R D U G O 
^t inoV^Wea del «.f^ 
^ ¿ 1 , . ^ ^ Py 0 ^ r i e n t ° ^ lo. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de D&-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas do 2 a 4 en Neptuno 88» 
teléfono A-5387. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370 
D R . M I G N A f i A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina Interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de Jos niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátls 
a los pobres. 
10587 J jl. 
D r . i . A . T A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 125/, a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . J i A Q U I N M O N T E S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Etemen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
*an- Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
B r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Qípecialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
11. Habana. Tel. A-ISSB, L h k . nrtm. 
DOCIOIl JOSE e . m \ \ 
^ f ^ t l c o de la Escuela do Ms-
S ^ t : Mocadero, núm. 10. 
C O N K T T I / T A S ! D E 1 A 3 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n * 
MEDICO OIKDJANO 
M t J 8 P ^ n ! , e n t e ^ 7 tubo diges-ovo. Verdadero tratamiento de la 
N^rCUl0Sl98« Consultas: de 4 a 6 
i ^ i T 0 , T«léfono A-6337 
— Í í l ! l l _ 81 Jl. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
S ^ i ^ + j ^ 0 ^ 6 «elus ivamente . Los 
W M w £ n J U a T*W1*™* reacción de 
D r E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, narlx y oídos. Especia-
^ Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44e3 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en tíOli*, Hernia tm-
pote^cia y e^erllidad. Habana, 49. 
gnsaltas; de 11 a 1 y de 4 a l 
E^eclaJ para lo. pobre.: de 3 y 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
_ u , V I A S URINARIAS 
Consulta.; Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r , A l v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29. A L T O S 
164S l a 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa da Benefleen-
Cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mó-
dica» 7 guirtirprtcas. Consultas da 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedad»» 
génito-urlnarlas y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 ^ a 6 en Neptuno 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S DISPEPSIA ^ 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GnATIS A LOS P O B R E S , ÓÜNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Ka vda-
rreai. el estreñimiento, todab la . 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
I G N A C I O B . P U S E N G I A 
Director y Cirujano de la O m b de 
talad " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, parto, y clrujla en gene-
r a l Consultas: df t a 4. Qr&ü. 
para los pobrea 
•Empedrado. ? 0 . Teléfono A - 2 5 5 Í I . 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taraa/o 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A.3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone. Nerviosa Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 13 a 1. 1 m 
'días laborable.. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-S418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, ttay«» X 
De los Hospitales de Filad ^líia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, stfL 
les y enfennedadea venéreas. Eximen 
visual de la cuetra vejiga • cateteris-
mo de los uréteres. Exámea del riñóa 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. D© 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M i m C i s t r í l l i i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte. 
Teléfono I . 2090. 
O r . J j s é l E j l n t ó / f i í r i i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 187. 
D r . E m i l i o A l í o a s o 
Enfermedades de Niños, Señora, 
y Cirugía on general. Con.alta.í 
d3 12 a 2. Cerro, número t i» . Te-
léfono A - S 7 1 5 . 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades do la Garganta, Na-
ris y Oidoa. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. . 
D r . C l a u d i o f o r t ú n 
CAMPANARIO, 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a *-
Teléfono A-8990- Gratis para lo. 
pobres. 
1 3 7 1 5 * l J 1 -
D r . M a n u e l D e i t i n 
MEDiCO D E fílSOfc 
Consultas: de 13 a 8. « m o t o , f L 
Oasl esquina O Agria cat/v 
Teléfono ¿1-2554. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Narü, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euíennedade. de» 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanptorto de N m i 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." ^ , 
Gabinete de consultas: Cnacon, »i, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2B5S e 1-284» 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
JEL A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías «rtna-
riw y slfillIUcaa Especialista del 
Centro Canario. „ 
Clínica: de 8 a 11 de la mafian^ 
Conoi^is particulares, de » a. • 
d'. 1a tarde. Lamparilla. 7 8 . 
D i * . R < C h o m a l 
Xratamleuu) especial de Sífilis 7 
enfennedadee venérea* Ooradón 
3*PÍ OONKULTAfii D E 18 A 8 
Lm. nú-.n. 40 Teléfono A-184S 
Dr. Eu?enio A l i a y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afec'cones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1B28 1 a. 
D R . L A Q E 
Eaíermedades de la Plcj. de te&c 
¡a* y secretas. Esterilidad, ün-
notencio. hemorroides y síflll* 
NlíM. 15? ALTOS 
(TONSUT/TAS: -»F t a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b s r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervio**» 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1 - 1 9 1 4 . Casa particular: 
fian Lázaro. 2 2 1 . Teléfono A.-ASQÍ. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Claraclón rápida por sistema moder» 
nisimo.—Consumas: de 12 a 4* 
P O B K E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A - I S 3 3 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
i i i i i i i i i imimfiii i imiiimmiiii imimtMi 
C i r u j a n o s d e n t i s í a s 
OABINETÍ EUCFRil-DENIAL 9£L 
D R . A . C O L O N 
10, SANTA C L A R A , NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQCISIDOU 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes facíale*, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
13390 81 JL 
O c u l i s t a s 
LI B R O S e B I M P R E S O 
E x á m e n e s d e S e p t i e m b r e 
E n el Instituto Provincial. 
Colección de Temas para el In -
greso en la 2da. enesefianaza, ajus-
tados al Programa Oficial. Venta: 
en las principales librerías y en 
San Lázaro, 198, al por mayor. 
14699 25 j l . 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOLLISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, JKE 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
1371^ 81 jl . 
Dr. J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCüIilSTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S. Prado. 105. 
0 8 . J . M, P E N I C i e 
Oculista dpJ Hospital de Demente. 
f del Centro de Dependientea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 8. 
Reina, £8, altos. Tel. A-7736. 
i i i i i i m i m i m i m i i i i i i i m i i i i i m i i i i i m i i i i 
C a l l i s t a s 
F . S u á r e z 
C 3257 
Quiropedista dentí-
fleo, graxiuaxio en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
clones. Gabinete O' 
Reílly, 56. 
30d-18 jl. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
78, HABANA. 78. 
O P E R A C I O N SIN C U C H I L L A , 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería 
14204 22 JL 
C o m a d r o n a s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Mldwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 5 ag 
i i i i i imi i i i i i i i i iü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imin 
O F I C I A L 
io de la H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O 
ANUNCIO 
Transporte y Locomoción. 
Acordado el cobro del Impuesto que 
grava la Industria de Transporte y 
Locomoción por el presente se hace 
sater a los dueños de vehículos de 
todas clases, en el deber que están 
de acudir a la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, a partir del 
día 20 del presente mes al 19 del 
próximo Agosto de 7 y media a 11 
a. m. con el fin de cangear los per-
misos de circulación y chapas metá-
licas que hubieren obtenido el pasa-
do año de 1914 a 1915; en la inte-
ligencia de que para obtener los nue-
vos documentos es necesario: 
Primero: Presentar el recibo sa-
tisfecho en el ejercicio pasado. 
Segundo: Presentar así mismo el 
recibo de la cuota correspondiente al 
actual año económico. 
Tercero: Devolver los permisos de 
circulación y chapas metálicas que 
hubieren obtenido el pasado año. 
XJO que se anuncia pava general 
conocimiento. 
Habana Julio 17 de 1915. 
V. Wcnling, 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C 3238 5d-17 
Munic ip io de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
- T R A C I O N D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado 
y Metros Contadores 
Cuarto trimestre de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, queda-
rá abierto desde el 20 del actual al 
dia 18 del entrante mes de Agosto en 
los bajos de la casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, ta-
quilla número 2, todos los dias hábi-
les de 7.112 a 11 a. m.; apercibidos de 
que si dentro del plazo señalado no 
satisfacen sus adeudos incurrirán en 
el recargo del 100 por 100 y se conti-
nuará el cobro de conformidad con lo 
prevenido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante le mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tri. 
mestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro aneriormente. 
Habana, Julio 15 de 1915. 
( F ) Femando Freiré de Andrade 
Alcalde Municipal, 
c. 3221 5d-16 
DIBUJO L I N E A L , POR A N D R E S 
Giró, libro empastado con 374 pá-
ginas; precio: $1-75. . 
1 5323 17 jl. 
"CIENCIAS N A T U R A L E S : " UN 
libro empastado con 351 páginas; 
libro (le mucha utilidad. Dirigirse 
a Belascoaln, 100, "La Miscelánea." 
Su precio: 40 centavos. Se remite 
por correo a cualquier punto de 
esta isla mediante 40 centavos m. 
o. 14324 18 j l . 
" E L TRATADOR D E L A Ni-
ñez," un libro con 200 páginas, a 
20 centavos uno, en Belascoaín, 100, 
"La Miscelánea. 
"Tratado Práctico de Mecánica," 
libro empastado con 335 páginas, 
con muchas figuras; precio: $1-25. 
Belascoaín, 100. "La Miscelánea." 
14322 18 JL 
"SALUD, F U E R Z A Y B E L L E Z A " 
gimnasia sueca, libro con 150 pági-
nas. Precio: 50 centavos ,en Belas-
coaín, 100, "La Miscelánea.' 
14325 , 18 j l . 
"DEVOCIONARIO D E MIS 
nietos", obra póstuma de Juan de 
Dios Peza. Se venden en " E l Rena-
cimiento". L . Pena y Co. Precio; 
40 centavos . 
14063 * 1 8 j l . 
U N I O N C L U B " 
S e c r e t a r i a 
Juntas Generales Ordinaria y E x -
traordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva de 
este Club, se citan por este medio a 
todos los señores Socios Propietarios 
y Residentes, para las Juntas Gene-
rales Ordinaria y Extraordinaria, que 
a virtud de lo que prescriben los Artí-
culos 14 y 19 respectivamente de los 
Estatutos deberán celebrarse el Do-
mingo 25 del actual, a las 5 de la 
tai'de en el local de esta Sociedad, 
Zulueta No. 30, altos. 
Habana, 16 de Julio de 1915. 
Cristóbal C. Saavedra. 
Vice-Secretarlo. 
C. 3228 7 t-16 1 d-18 
A V I S O 
A los A c c i o n i s t a s de l a S. A. 
" L a R e g u i a d o r a " 
Por orden del Sr. Presidente, tengo 
el gusto de hacer saber a todos sus 
asociados que el jueves dia 22 del co-
rriente a las 8 de la noche, tendrá lu-
gar en el "Centro Asturiano" la Jun-
ta Gpneral que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informes de la Comisión de glosa. 
Balance general semestral. 
Informes Administrativos. 
Eleciones parciales para elegir dos 
Vocales. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
E l Secretarlo, 
J . Brea. 
14448 22-jl 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente da 
esta Sociedad, se anuncia por medio 
del presente, para conocimiento de to-
dos los asociados, que las dos juntas 
generales reglamentarias tendrán lu. 
gar en los salones del Centro Astu-
riano los dias 18 y 25 del corriente a 
la una de la tarde, con objeto de le«r 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la comisión de exa-
ben y glosa de cuentas y elegir vice-
presidente y vocales que cesan, por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
, E l Secretarlo, 
Pedro González 
c. 8213 8d-l l . 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
! a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar riel día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco, Bonos Serie 
Ji , Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
íisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las j» Ca. e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
C E N T R A L P A S T O R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa Clara.—Cuba. 
A V I S O 
L a Sociedad Anónima "Central 
Pastora" celebra el día 28 del co-
rriente, conforme lo preceptúenlos 
Estatutos, Junta General de Ac-
cionistas. Por lo cual, como Secre-
tario de la misma, cito para ese día 
a las nueve de . la mañana en el 
domicilio social—Parque número 5 
—Santa Clara, a los señores accio-
nistas y en cuya Junta se dará cum 
plimiento a lo que se dispone en el 
artículo 20 de los referidos Estatu-
tos . 
12 de Julio de 1915 . 
Ldo. Antonio Berenguer. 
Secretario. 
C 3193 8-d-l4 
O E L A H A B A N A 
3 e c r e t a r í a 
Alquiler de un local en la plan-
ta baja del Centro 
De o rden de l s e ñ o r Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
a d m i t e n proposiciones p a r a el a l -
qu i l e r de u n loca l en la p l a n t a ba-
j a de l Centro, que da acceso a las 
calles de San J o s é y Monserra te . 
Para m á s pormenores, en la Se-
c r e t a r í a General d e l Centro . Ha-
bana, 3 de j u l i o de 1915.. 
E l Secretario. 
R. G. M A R Q U E S 
C . 3066 15.d—4. 
T l i e C o b a n C e o t r a l R a i l w a y s 
L i m i t e d 
Ferrocarriles Centrales de Cnba 
A G E N C L \ G E N E R A L E N L A 
HABANA 
Se aviSd, a los Tenedores de cu-
pones representativos de Interés de 
las Obligaciones hipotecarias de la 
extinguida Compañía del Ferroca-
rril entre Cienfuegos y Villaclara, 
fusionada hoy en esta Emyresa, 
que para efectuar el cobro de los 
mismos correspondientes a los se-
mestres CINCUENTA Y DOS del 
primer empréstito y C U A R E N T A Y 
CINCO del segundo, respectivamen 
te, que -vencen en lo. del entrante 
mes de Agosto, deberán depositar, 
desde esa fecha, dichos cupones en 
la Oficina de Acciones, situada en 
Ha Estación Central, Departamen-
to de Contaduría, tercer piso, nú-
mero 308, de 1 a 8 p. m., los mar-
tes, miércoles y viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlos cual-
quier lunes o Jueves para su cobro 
en "The Royal Bank of Canadá. 
Habana, 15 de Julio de 1915.— 
( F ) G. A. Morson, Administrador 
General. 
C-3247 8-17 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
viles y carruages. L a antigua tala-
bartería de San Miguel, 220, de Áía-
nuel Piquer. habiendo hecho algu-
nas reformas en el local, se liare 
rargo de toda clase de trabajoj de 
vestidura, • tanto de coches como de 
automóviles, tales como cojines, ca-
potas, (fuelles) y fundas de todas 
clases, desde la más corriente has-
ta la más fina, que pueda desear, 
contando para esto con un conoci-
do vestidor de muchos años de 
práctica en es*ta plaza. También nos 
hacemos cargo de pinturas y reto-
ques de las mismas y todo a precios 
de situación. Una visita a esta casa 
y se convertirá usted, en propagan-
dista nuestro. No olvidar-ie que es 
en San Miguel, 220, esquina a Mar-
qués González.. 
14574 2» Jl. 
M A S A G E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores aslrátlcos, en-
fermedades del estómago intestinos 
y ríñones, etc., etc.: así como tam-. 
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientea. Dlreccióm 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 JL 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes, t-orto se vuel 
ven equivocaciones y nimca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al TaUer P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
14555 • 22 Jl. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 10 ag. 
- 1 0 3 -
Fabr ican te de I m sobadoraa, 
de f ama nacional , pa ra panade-
rías; ten^o existencia. P u n t ú a -
l i d a d en los pedádoa . 
12083 20 j l . 
iMfiiimmiMiiBiimiiMinimtir.-u ,J 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarroyar y vigorizar órganos 
genitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospecto. J . F . Diez, 
Aguila, 84, Habana. 
14093 20 Jl. 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E LA 
casa Lealtad, 95. Sala ,saleta, ti es 
cuartos y demás servicios. Infor-
man: Teléfono F-1197, y Reina, 91 
14691 n v ' 
j - a G I N A qu ince 
S E ALQUILA L A PLANTA RA 
ja de Santa Clara, 37, pr.>pia pan 
almacén, mueblería o una gran In 
dustria, y los altos con 9 grande» 
departamentos para oficinas, comi-
sionistas o familia. Se dan en i* 
centenes. Informan en la misma 
14689 28 J1-
B A R C E L O N A , n ú m . 6 , 
entre Aguila y Amistad. Se «qult 
lan los bajos, con sala, comedoi-, i 
cuartos, etc. L a llave en el númefO 
5, e informes en San Nicolás. 84. 
altos. _ . 
14662 84 J1-
E N LO MEJOR D E L A VIBO-
ra. a dos cuadras de la calzada. s( 
vende la hermosa casa moderna 
compuesta de jardín al frente, por-
tal, sala, saleta, tres hermosas habi-
taciones, comedor al fondo, patio j 
traspatio, con gran servicio sanita-
rio; toda de azocia. Hu preciol 
$5 60t. Trato directo con su dueun 
ca va misma, a todas horas; Mila-
gros y Felipe Poey, al lado de la 
bodega. 
14696 J'-
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella, 81, estilo 
modernista, con salla, recibidor, cua 
tro grandes cuartos, hermoso co* 
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
•14714 25 Jl. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos bajos de la ''asa Leal-
tad, 94, corapoí-íto de saia, saiela, 
comedor, tros habitaciones cor to-
do el servicio ¿anltario moderno , 
L a llave e informes en los altos . 
14697 '-8 ih 
E N MARIANAO, S E ALQUILA 
una bonita casi cen cuatro cuartos, 
fala y comed ,con muy buenoa 
servicios. Precio- 6 centones In-
formará el señor Martínez, tienda 
de ropas " E l Sisrio". 
1469 8 21 Jl. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA de 
tres caballerías, buena tierra de ta-
baco y también para otros usos, ca-
sa de mampostería: otra de taba-
co, pozo, regadío, a-rboleda. Para 
más detalles en Santiago de las Ve-
gas, calle 2, número 69%, en cuyas 
Inmediaciones está la finca. De 7 
a 12 a. m. 
14769 25 j l . 
CASA P A R A VERANO, MAM-
postería, a 20 minutos de Galiano, 
por los trenes de Marianao. calles 
Font y Noguera, paradero de la Cei-
ba, a, tres cuadras, en lo más alto y 
fresco del reparto San Martín, vis-
ta al mar, buenas calles y aceras, 
con arboleda, frente al colegio ame-
ricano; portal, sala con mamparas, 
5 habitacioTies, servicios y cocina, 
luz elóctrica, pisos mosaico y azo-
tea; 500 metros de terreno cercado 
al lado con agua y corral, todo por 
5 centenes, casi regalado.-Informes 
en la misma y en Galiano, 138. Te-
léfono A-2092. 
14713 25 Jl. 
ia , 0 0 0 1 . 1 6 7 , ü a j o í 
a tres cuadras de Belascoaín. se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, patío, traspatio y doble 
servicio sanitario. L a llave en el 
167-A. Informes: Muralla. 66-68, 
almacén de sombreros .Teléfono 
A-3518. 
14715 25 Jl. 
E N E L VEDADO, E N L A QUIN-
ta de Lourdes, calle G esquina a 18, 
se alquila dos casas; una en . 42 
pesos americanos y otra en 6 cen-
tenes. E n la misrma informarán. 
14727 21 Jl. 
C o o c o r d i a y M i o r i q u ^ a l t o ; 
Se alquila.n estos ventilados al-
tos, compuestos de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicios 
sanitario. L e lla^e en los bajos. In-
formes :Muralla. 66-6 8, almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
14716 25 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa, Peña Pobre, número 7-A, 
compuestos de sala comedor, tres 
habitaciones, cuarto de criados y 
servicios sanltairios. la^ llave en la 
bodega de la esquina de Habana. 
Informan: Monte, número 7. 
14712 23 Jl. 
E N L A VIBORA S E ALQUILA, 
en 5 centenes, la casa Santa Ca-
talina, 19, con sala, saleta, cuntro 
cuartos, servicio sanitario. L a llave 
en el 17. Informan: Virtudes, 5 2. 
Teléfono A-4228. 
14769 21 jl. 
S E ALQUILA E N CUARENTA 
pesos la espaciosa casa de Indio, 
número 8, entre Monte y Rayo, ha 
llave en el número 6. 
14755 23 J l 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o * 
ñ o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e * 
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
S E ALQUILA, E N BUENA V I S -
ta, en la línea que va a Marianao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sanl 
tar.io y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55 
Teléfono A-6940. 
13900 27 Jl. 
S E ALQUILA L A QUINTA San-
ta Amalla, por temporada, con mué 
bles; por año sin muebles, jardi-
nes, arboleda, electricidad, agi^a 
de vento, teléfono, lujosa y capaci-
dad, larga familia. Empedrado 5 
Notarla Dr. Alvarado. 
14738 25 ^ 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E al-
quilan los altos de la casa Principe 
Alfonoso, 149, esquina a Indio- tie-
nen sala, saleta, comedor y "inco 
í« l̂ 010̂ 68, C5>n servlcio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan- c** 
teleiro y Vizoso, S. en C í a m , ! 
rllU. número 4. ' Lami1a-
25 JL 
S E ALQUILAN LOS BULTOS h í 
la casa Habana, número 18 an í 
derno i n / SerVÍCÍO ^"itario 
2080 % /0r~mn: Ca teleiro y v i -
to 4 C- ^ P a r l l l a . nüme-
p. m VerSe Cie una a c u ^ o 
14740 
25 jl 
S E ALQUILAN LOS ALTO*; 
S ^ r / o t ' Í89, ^ e ra fam ía0S/eCOradOs' P*" S k S S Í ? d6 gust0' con amplias 
mes^n"69 y luz elé<=trica. Infor-
mes y i]ave en el 185. 
14593 24t JU 
S E A R R I E N D A 
l a f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s i tuada en e l t é r 
m ino de M a d r u g a , l i n d a con e l 
ingenio " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se compone de c in -
cuenta c a b a l l e r í a s de t ierra,^ ^a 
m i t a d inmejorables pa ra c a ñ a ; 
le pasa por el medio e l río Ca-
marones, f é r t i l t odo el a ñ o . Pa-
r a t r a t a r , doc tor Gerardo B . de 
Armas , Empedrado , diez y 
ocho. Habana, 
S K ALQUILAN DOS ESPM-N-
dltlas casas, de altos y bajos. Inde-
pendientes, calzada de Jesús del 
Monte. B56--A. y Lagunas, 53, a l -
tos. Su dueño: Carlos I I I , 165. es-
quina a Marqués González. 
14721 25 j l . 
R E I N A , : { « . B A J O S Y \ I / K > s . 
Los bajo« propios también para un 
ostablecimi'ento. Los altos tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
Todo limpio, tranquilo y a la som-
bra. Renta: 6 y 7 centenes, respec-
tivamente. Informan en loa mis-
mos y on San Rafael, 20, esquina 
a Amistad. • • 
14731 23 Jfc 
E S Q U I N A : S E A I ^ I T I a A , es-
trella y Rayo: tiene 3 departamen-
tos bajos y uno alto, propio para 
cualquier clase de cstablecimieínto. 
Informes: Agruila, 76, bodegra. 
14728 24 JL 
EN LA MEJOR Cl ADRA Di) 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
• dos - de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habita-
ciones, sala, saleta y servicio mo-
derno. Informa: Antolín F e r n á n -
dez. Baratillo, 4. Teléfono A-3142. 
14742 1 y^-
S E A L Q U I L A N 
L e s b a j o s d e C á r d e -
n a s , n ú m e r o 6 3 L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . 
25JI. 14732. 
A l t o s f r e s c o s y c l a r o s 
Propios para oficinas o particu-
lar. Son nuevos y en punto céntr i -
co comercial. Sol. nOmero 20, In-
fo'- 'vm en los bajos. 
745 23 j l . 
Ol iRAPIA, 70, CASI ESQUINA 
:i Aguacate, se alquila una casita. 
La llave en la barber ía de al lado, 
informes: Acosta. 64, altos; de 2 a 
I Teléfono F-1159. 
14627 20 j l . 
A C O S T A , 0 3 , B A J O S : S E A L Q U I -
m ; tienen sala, comedor, cuatro 
itacioncs, baño y demás como-
adcs. La llave e informes en 
. l osta. 64, altos. 
14^28 20 j l . 
SE AfcQUHiAN IXÍS ELEGAN-
tes altos de Xeptuno, 261. con sala, 
comedor y cuatro cuartos, de fabri-
cación moderna. 
14629 • 22 j l . 
S e A l q u i l a n 
o venden dos casas en lo mejor de 
la Víbora, en la calle 2a, entre San-
ta Beatriz y San Leonardo, com-
puesta de portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, co-
cina y un buen traspatio. Infor-
man al lado. Su dueño: Casiano Vol 
ga. Misión, 31. Teléfono A-7737. 
14600 20 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
b o s altos de Factor ía . 56, en los ba-
jos la llave y dan razón. 
14609 26 j l . 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE 
Escobar, 78. entre Noptuno y Con-
cordia. Sala y saleta de mármol , 
cuatro cuartos, buenos mosaicos, 
doble servicio, patio y cocina; todo 
nuevo y a la brisa. Su precio: 11 
centenes. * 
14054 20 j l . 
S E ALQUILA UN LO( AL, PKO-
pio para dulcería o panader ía y ví-
veres; tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. Para in -
formes: Monte, 165. \ 
14658 24 j l 
PARA WU FAMILIA AMERICANA 
Se desea t o m a r en a l q u i l e r 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna 
en el Vedado, cerca de l colegio 
" L a S a l l e " con cuat ro o m á s 
habitaciones, p o r t a l , j a r d í n , 
cuar to y servic io san i t a r io ex-
t r a pa ra criados. Precio y con-
diciones a E . R. A p a r t a d o 1147. 
Habana. 
& 3244 7d.—17. 
SE ALQUILA U N I>OCAL, PRO-
pio para dulcería o panader ía y ví-
veres: tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. Para 
informes: Monte, 165. 
M659 0 4 j j 
ÓE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lamparilla, 35. esquina a Compos-
tela. Informan en los bajos, café 
Ganan: 9 centenes. 
14Cti5 24 j l . 
S e a l q u i l a 
u n g r a n l o c a l , B a r c e l o -
n a y G a l i a n o , c o n 8 1 5 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
L l a v e e i n f o r m e s : G a l i a -
n o , n ú m . 9 3 . 
. ^ 20 j l 
S E ALQUILA íiALIAXO. 3 8 . al-
to ybajo, capaz larffa familia, aca-
to y bajo, capaz larga familia, aca-
llave en la misma. Dueño: Empe-
í ^ ó 5- NotorIa- Dr. Alvarado. 
20 j l 
l ^ A HKRMOSA CASA ALTA, 
alquila Jesús del Monte. 156. Tie 
he cinco cuartos, sala, saleta es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350 . 
14097 20 ¿ 
G A L L E 8 , E S Q U I N A A 1 9 , V I -
ímn.o 1CSante8 casa3 para ^ r t a Tamllia, compuestas de sala, sa-
m S l t í J S cuart103' coclna V servicio 
^ S c t í l l c o m ^ o . Es todo de cons 
p?rt« m á n U ^ a y mod"na y en la 
í e s en it3 a ^ del v&dado. Las 11a-
S « * « mÍSTOa ^ " I n a , altos. 
19 JL 
comedor. 5 c u S r t S f S j b * f a l t o s y 
°err;?ÍOSTÍf nav« ^ Reina, p e -
letería. Informan: San Nicolás'. 
13942 23 S i 
G R A N L O C A L : S E A R R I E V ^ T 
la casa Consulado. 91 y 93; ^ ¿Z 
alto y bajo y de gran capacidad 
han estado en ella las fábricas dé 
tabacos "La Española" y " E l Sol" 
intimamente. La llave e Informes: 
Manteca, Cuba. 76-78. 
13^74 22 j ! . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M o T 
sos altos, terminados de pintar, d© 
la calle 10 y 13, Vedado. Informan 
en los bajos. 
14613 2 0 u . 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
•capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huéspedes. 
Tiene frente a tres calles, 
1.400 metros cuadrados. Pue-
de hacerse gran número de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 en San Lázaro, 246, 
Teléfono F-2505. Llaves en 
Galiano 113. Locería •*La 
América." , 
14637 31 j l 
SE A I / Q r i l A N EOS BAJOS D E 
Carlos I I I , número 8. que hacen es-
quina a la calle de Santiago, com-
puestos de sala, comedor y dos cuar 
tos. en $40 oro oficial. Informan en 
Belascoaín, 76, a l m A é n de made-
ras. 
14605 26 j l . 
SE ALQUILAN LOS O/TOS DE 
Carlos I I I . número 8-B, compues-
tos de sala, comedor y cinco cuar-
tos, en J4 8 oro oficial. Informan en 
Belascoaín, 76, almacén de made-
ras. 
14606 26 JL 
SE ALQUILA LA CASA VAUOH, 
15. coi. tres cuartos grandes, sala, 
comedor, sanidad completa, pisos 
finos y cielo raso. Informan en el 
númezo 27 de la misma. 
14603 22 j l . 
E N 8 CENTENISS: SE A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, dos ventanas, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y baño. La lia 
ve en los altos, i n f o r m a n : Campa-
nario. 164, bajos . 
14596 24 j l . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
SE AUQUIUA U S PISO ALTO 
en San Lázaro. 186. esquina a Ga-
liano, con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, cuarto de baño, dos sor 
vicios y cocina. Todo moderno y es-
pléndido. La llave en la vidriera de 
enfrente. Informan en la misma do 
9 a 10 y media y de 2 a 4. en Pra-
do, número 3, café "Blscuit", a to-
das floras, señor Barbarrux. 
14602 20 JL 
OJO, ( AKHUTONUHOS V 1,1-
cheros: En el reparto Tamarindo, se 
alquila un solar, con 3 habitaciones, 
caballeriza, 1,000 varas de patio; 
Sie da contrato. Informes: Serafines 
y Vega, bodega. Genaro Suárez. 
14654 , 20 JL 
T r o c a d e r o , 3 4 , a l i e s 
Se alquilan por $53.00 con sala, 
saleta, cinco cuartos, etc. Informan 
en Cuba. 17. Teléfono A-2964, de 2 
a 4. Señor Mego. , 
14646 24 j l . 
SE ALQUILA LA CASA OAMPA-
nario, 242-A. entre Malecón y San 
Lázaro, cielo raso, instalación eléc-
trica, tres ventanas a la calle, en 
8 centenes .Teléfono A-5965. 
14651 20 j l . 
SÉ ALQUILAN rEN PROPOR* 
ción, los espléndidos y espaciosos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na. 133. propios para familia de 
gusto. Informes en Marqués Gon-
zález, 10. Teléfono A-35Ü7. 
14649 24 j l . 
SE AI-Ql ELAN LOS MODKR-
nistas. elegantes y frescos altos de 
la casa Salud, 46 (por Lealtad.) con 
sala, saleta, tres cuartos, .servicio 
completo, instalación gas y elec-
tricidad completa. Llave* e Infor-
mes en la botica. • 
14652 21 j l . 
SE ALQUILA LA CAS.'. DE GM)-
ria. 28. tiene sala, comedor v cin-
co habitaciones, tres bajas y dos a l -
tas independientes. Ultimo precio: 
siete centenes. Informarán en Re-
vlllagigedo, 41. 
1465C 21 j l . 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL 
barrio Montejo, con sala. 3 cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de baño 
y mi l metros de terreno, todo cer-
cado y sembrado de hortaliza; se 
pueden tener 150 gallinas. Informan 
en la misma, a todas horas. Cal l j 
Dolores Manuel Otero. 
14643 20 JL 
SK ALQUILAN LOS AUTOS DE 
Concordia, 20: sala antesala, co-
medor, cinco habitaciones y dos pa-
ra criados. Fresca y punto céntrico. 
La llave en los bajos e Informes en 
Lamparilla, 9.' 
14642 20 j l . 
VEDADO: A LA BRISA, i ' A U -
que de Medina,, calle C. entre 25 y 
27. So alquila hermosa y moderna 
casa con todas comodidades; sala. 
coin-e>dor. 4 habitaciones y dos al 
fondo, patio y traspatio, baño com-
pleto y otro para criados, agua en 
los cuartos. Llave e informí-s: su 
dueño, al lado. Teléfono F-1294. 
14647 24 JL 
SE ALQUILAN LOS Am'OS D E 
Manrique. 32 y 34, de gran aparien 
cía y buenas comodidades .La llave 
en los bajos e informes: , Manteca, 
Cuba, 76-78. 
13775 , 22 j l -
SE ALQUIUA LA PLANTA B A -
ja de Revillagigedo núm. 1. nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam-
paras. Del precio informa su due-
ño. Monte, 39. altos. 
14680 20 j l . 
PORVENIR, ENTRE MILAGROS 
y Santa Catalina, reparto Lawton. 
A una cuadra del eléctrico, sala, 
tres cuartos, comedor, cuarto para 
criados, baño, doble servicio sani-
tario, patio y subida a la azotea. 
Casa recién construida. Llave e i n -
formes a l l lado. Teléfono 1-2654, o 
A-1808. 
14614 24 j l . 
E N CINCO CENTENES: SE A L -
quila la casa recién terminada, San 
Mariano. 119. reparto de Lavton . 
en el lugar más alto y ventilado, a 
dos cuadras del eléctrico. Sala, sa-
leta, dos cuartos. cocina, servicio 
sanitario, patio y dos cuartos habi-
tables en sótano. Tiene Instalación 
de gas y pisos de mosaicos. Llave 
e informes, su dueño: López, Seña. 
Porvenir y Milagros. 
14615 24 Jl. 
T e n i e n t e R e y , 2 5 , e s q u i n a 
Se alquila este hermoso local, 
propio para almacén, establecimien-
to o garage. La llave e informes 
Sola y Pessino .Habana, 9 1 . Teléfo-
no A-2736. 
14534 25 j l . 
LOCAL PARA establecimiento: 
Reina. 69. Casa nueva, cerca de Ga-
liano, Se alquila un amplio y buen 
local. Informan en la misma. Véa-
lo hoy . 
14511 23 j l . 
M a n r i q u e , n ú m . 9 0 
Se í-lquila esta casa, compuesta 
de zaguán, sala, comedor, cinco ha-
bitaclonr- y demás servicios. La l la-
ve en la bodega, esquina de San 
Rafael, e informan: Sola y Pcssüio, 
Habana, 0 1 . Teléfono A-2736. 
14535 25 j l . 
CASAS MODERNAS: SE A L Q U I -
lan. desde $14, frente a doble línea 
de tranvías. Alumbrado eléctrico 
Interior y exterior . In f i rman: Fer-
nandlna, 90. 
i f á T . . . . 23 jL 
O J O : M U R A L L A , 1 1 0 , E N T P . B 
Bernaza "y Villegas. Precioso piso, a 
la brisa. 4 grandes habitaciones, sa-
la, comedor, servicio moderno sa-
nitario. Precio baratísimo. 10 ene-
tenes. Muralla, 123. In formarán : 
Teléfono A-2573. 
14538 20 JL 
R a y o , n ú m . 8 8 
Se alquilan los altos y los bajos de 
esta moderna casa, compuesta do 
eala, saleta, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, cocina y baño, servicios, 
patio y traspatio en el piso bajo. 
Precio: los bajos, 10 centenes, y loa 
altos, 11. Informan: Empedrado, 
40. de 1 a 4 y San Lázaro, 34. a las 
demás horas. 
14523 19 JL 
SE ALQUILA LA ( ASA Gi \ -
sabacoa. 58. a cuadra y media de 
la calzada de Luyanó. tiene portal, 
1 sala, saleta. 3 cuartos, cocina, buen 
baño e inodoro, toda de cielo raso 
e installación eléctrica, hermoso pa 
tío. La llave en la esquina, bodega. 
14488 23 j l . 
A m a r g u r a , n ú m . 9 6 
• Se alquila esta pequeña casa, 
compuesta de dos departamentos 
bajos y dos altos. La .lave en la es-
quina de Villegas, e informan: So-
Li y Pessino, Habana, 0 1 . Teléfo-
no A-2736. 
14536 25 JL 
V e d a d o , C a l l e 1 5 
entre A y Paseo, acera de la som-
bra. Se alquila esta cómoda y fres-
ca casa, para familia corta, a pre-
cio moderado. Las llaVes al lado. 
Informan: Sola y Pessino, Haba-
na, número 0 1 . Teléfono A-2736. 
14537 23 j l . 
SE ALQUILAN, EN NUEVE cen-
tenes, los altos de la t intorería "E l 
Arco Iris ," de la calle Aguila, l l f t . 
Se componen de sala grande, co-
medor grande, tres cuartos, coci-
na y servicio sanitario; bien venti-
ladas y frescas habitaciones, a dos 
cuadras de San Raíael . casi esqui-
na a Barcelona. Teléfono A-1665. 
14484 23 j ! . 
U n i v e r s i d a d 
Muy próxima a ésta, se alquilan 
los espaciosos y frescos altos de la 
calle M, 262. entre Jovellar y San 
Lázaro, en la misma loma de la 
Universidad. También se i.uede 
vender toda la casa de alto y bajo. 
Informes en la misma . 
14486 30 j l . 
SE ALQUILA o SE VENDE L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27.000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nábacoa. 
14496 13 ag. 
V E D A D O : A P R O V E C H E N O C A -
slón. L, entre 19 y 21, número Cí, 
precioso piso a la brisa; 6 habita-
ciones, sala, comedor, servicio com-
pleto, entrada y garage para auto-
móvil. 14 centenes .Informan: M u -
ralla. 123. Teléfono A-2573. 
14530 19 j l . 
SE ALQUILA LA CASA CAL-
zada de Jesús del Monte. 522-A. Ví-
bora, sana y fresca, acera y cuar-
tos a la brisa, agua, gas y electrici-
dad, pisos mosaicos pies sanita-
rios y todas las condiciones higié-
nicas. La llave: bodega le enfren-
te. Dueño: Josefina, 9, Víbora. 
14490 19 j l . 
O R R A P I A . fió. SE ALQUILA un 
espléndido piso, compuesto de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, ba-
ño al centro y baño para criado,". 
Informan en la misma, de 1 a 4 %J. 
m. y de 6 a 11 a. m., en Ten'eo'*-
Rey. 19, Rio. 
14507 20 j l . 
SAV NICOLAS, 32. SE A L Q U I -
la "na hermosa planta baja, com-
p-iutf'> de sala, saleta, comedor, 
c * \ i . o cuartos, cocina . baños es-
pléndidos. Informan en la misma 
planta baja, a la derecha de 1- en-
trada. 
14 50,8 - 20 JL 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de la casa Monte. 2 F, en-
tre Zulueta y Prado, con dos balco-
nes a la calle. Informan en la mis-
ma. 
14,591 10 j l 
SE ALQUILA UN PISO PRI 
clpal. de la casa Aguacate, número 
63. esquina a Muralla. Las llaves 
en los bajos. 
14522 27 j l . 
¡ o j o : a l o s m h - a k r e n d a -
tarios de casas. Por no poder aten-
derlo su dueño, se ceden dos pisos 
principales, juntos o separados, que 
dan un buen margen, en uno de los 
mejores puntos de la Habana. I n -
forman en Cuba. 69. de 5 de la tar-
de a 8 de la noche; la encargada. 
14503 23 j l . 
LEALTAD, 8, BAJOS. SE A L -
qulla barato, de nueva construc-
ción, entrada independiente, con 
sala y cuatro habitaciones con vis-
ta a la calle, comedor, baño y dos 
inodoros, acera de la brisa y a 10 
pasos de San Lázaro. 
14.581 21 j l 
SE A L Q U I L \ N , I N D E P E N D I E N -
tes, los altos y bajos de Gloria 42. 
compuesto cada uno de sala, come-
dor, cocina, dos cuartos, etc., insta-
lación de gas y electricidad, y dos 
cuartoá en la azotea, agua abun-
dante. La llave en Revillagigedo. 
59. casi esquina a Misión. Infor-
man: Sol. 79. Teléfono A-4979. 
14,583 19 j l 
SE ALQUILA: MANRIQUE, 1 C 1 , 
a dos cuadras de Reina. Sala, sale-
ta, cinco cuartos; pisos de mosaico; 
fresco. Su dueño: Calzada de Je-
sús del Monte, junto al cuartel de 
bomberos. Precio adecuado. 
14514 19 JL 
SE ALQUILAJi LOS ALTOS DE 
Villegas y Empedrado, para corta 
familia; más frescos que en el Ve-
dado. La llave en la bodega. Infor-
mes :Dulcería "Nueva Inglaterra, ' 
San Rafael y Consulado. 
14551 19 j i . 
V E D A D O 
En 85 pesos moneda oficial se al-
quila el piso bajo de la >casa si-
tuada en la Calzada, número 54, 
entre F. y G. do construcción mo-
derna, con seis cuartos dormitorios, 
entrada indepcni;.ente para crladr 5, 
cuartos para éstos, ja rd ín y patio 
en el fondo. Llaves e informes t n 
el piso alto. 
14528 23 j l . 
PROPIOS PARA CORTA F A M I -
lla, se alquilan los modernos Mtos 
de Aguacate. 16. esquina a Tejadi-
llo, sumamente fresca, con sala, an-
tesala, 3 cuartos, cocina, gabinete 
toilet. azotea, gas y electricidad, en 
$63. In formarán : Sau Nicolás. 122. 
Teléfono A-136 9. 
14563 23 j l . 
SE ALQUILAN LOS EHODERr 
nos bajos de Galiano. 16. con grun 
salón, ocupado por Mnos elegantes 
armatostes, que se venden en pro-
porción, otro salón interior. un 
cuarto, cocina, dos patios, gabinete 
toilet, toda de cielo raso, con gas 
y electricidad, en $74-20 moneda ofi-
cial. Teléfono A-1369, puede verse 
de 2 a 5. 
14564 . Mt-.Lk. u 23 j l . 
¡ i A S E R F E L I C E S ' . ! 
Tiene usted un pufí,- esposo, hermano o hijo 
que tenga la des^»* ia de ser borracho? Si asi 
-• fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL. 
' ' ^ S Belascoaín 32. donde le darán 
. V "MARAVILLOSO REME-
(jyf DIO" que cura ,tan terrible 
" .enfermedad. 
^••:v.\Hay dos fórmulas: unavolun-' 
' ¿v\ taria y otra secreta. 
;¿*:3 Al que no quiere curarse, 
^deben curarlo SECRETAMENTE 
Esta medicina no causa NINGUN 
1 MAI.FÍTAR, es inofensiva, 
i LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
¿A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
¿Informes g r a t i s Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
i dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
c, .,.— ^ carta asi: 
I F A R M A C I A " N A C I O N A L " B E L A S C O A I N 32. 
IIADANA. 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O W C 8 
C O N EL REAEOIO A A R A V I L L O S O OtFIWlEROAPJ 
DEnos m\R :5E ACABAROfl LOS BORRAM 
i W t u 28-JI 
SE ALQUILAN I OS FRESCOS 
altos de Chacón, número 26. con 
sala, saleta y 4 cuartos, cocina y 
demás servicios. Precio: 11 cente-
nes. Informan: señor Alzugaray 
(Notario) en Habana, y Chacón y 
en Consulado, número 6. 
14513 19 JL 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é n i -
c o d e l a V í b o r a , l a e s p l é n -
d i d a c a s a " V i l l a A r a c e l i " . 
B . L a g u e r u e i a , n ú m e r o , 
3 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 7 0 3 6 . 
14589. 23. JL 
SE AIíQUIvAX VARIOS LOCA-
les, propios para industrias .Infor-
mán : üancedo, Toca y Cía., Con-
cha. 3. 
14342 25 JL 
E N $:il-80, . S K A L Q U I L A L . V 
entresuelo en Obispo. 111, esqui-
na a Villegas, entrada por Ville-
gas, compuesto de sala, dorj cuar-
tos, cocina y todos sus servicios. I n -
forman: Empedrado, 4U, «le 1 a B. 
145 13 j l . 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se a l q u i l a n las casas Benju-
meda, 50, Oquendo, 11 , y 
j e A g u s t í n Alvarez , n ú m e r o 11 . 
en t re M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, a una cuadra de Be-
l a s c o a í n . Tienen sala, comedor, 
co r r ido , tres habitaciones, coci-
na, pa t io y servicios. Las llaves 
en l a bodeg-a de Benjumeda, Co-
qu ina a M a r q u é s G o n z á l e z . I n -
f o r m a : Francisco Torres . Mer-
deres, 22. t e l é f o n o A-7830. 
14518 25 j l . 
PUENTES GRANDES. CALZA-
da Ileal. 130. A una y media cua-
dra del paradero de LA CEIBA ¿el 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la FABRICA DE PAPEL. Real, 
número 68. Puentes Grandea. Telé-
fono 1-1093. 
14530 31 j l . 
SE ALQUILAN' LOS HERMO-
SOS bajos de Ancha del Norte, 
319-A. con sala, saleta y 3 cuartos 
grandes, con teches de concreto, 
la moderna. 
14483 21 j l . 
VIVES, NUMEROS 119 Y 119-.-: 
se alquilan estas dos casas, de plan-
ta alta, cada una con sala, saleta, 
tres curtos, balcones a la calle y 
al patio y demás servicios; son mo-
dernas; en cinco centenes cada una. 
Informan en el número 119, bajos. 
14532 19 j l . 
A l VES, 121. PLANTA BAJA: G E 
alquila esta casa con sala, comedor, 
tres cuartos, patio y demás servi-
cios; es moderna; en 4 centenes. 
Informes al lado, 119, bajos. 
14533 19 j l . 
SE ALQUILA, EN CASA DE fa-
milia, un departamento de tres pie-
zas, con servicio independiente, en 
la azotea, sin niños ni animales, 
a perosnas de moralidad. Campa-
nario, 88. altos, entre N¿ptuno y 
San Miguel. 
14552 19 j l . 
OJO: SE ALQUILAN LOS A M -
pllos, ventilados y muy cómodos 
bajos de la casa Reina, número 89. 
Informan en los altos de la misma. 
14566 25 j l . 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. La llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte. 630. 
14557-58 13 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de San Miguel. 44. con sala, 
4 cuartos, antesala, gabinete toi-
let. cocina, toda de cielos rasos, con 
gas y electricidad, escalera de már-
mol, en $63. In fo rmarán : San N i -
colás. 122. Teléfono A-1369. 
14562 23 Jl. 
REVILLAGIGEDO, 128, FREN-
te al Parque de Jesús María, se al-
quila esta casa, en $31-80. La lla-
ve en la bodega de la esquina. I n -
formes en la calle de Cuba.*140, ba-
jos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p m 
14405 22 j l . 
VIBORA Y CERRO: SAN FRAN-
CISCO; 37. Víbora. Altos o .bajos mo-
dernos $35. Primelles. 33. Cerro, 
bajos con 2 cuartos. $16. Casita $13.' 
MSftg 19 JL 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda la casa, los bajos 
propios para establecimiento, ' i tua-
da entre Sol y Muralla. La llave en 
la mueblería al lado. Informa: Na-
zabal Sob. y Co. Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3S60, y López Oña, 
O'Rellly, 102, altos. Tel. A-8980. ' 
14445 
L a g u n a s , n ú m . 2 1 
Se alquilan los altos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, 
etc. La llave en la bodega, esquina 
a Manrique. Informan: Nazabal. 
Sob y Co. Muralla y Aguiar. Telé-
fono A-3860, y López Oña, O'Rei-
lly. 102, altos. Teléfono A-8Ü80. 
14446 
V i l l e g a s , n ú m . 5 6 
Se alquilan los altos, situados ' n -
tre Obispo y Obrapía, con sala, e)-
medor ,cuatro cuartos, etc. La lia-
ve* en O'Reilly, 102, bajos. I n f j r -
man:Nazabal, Sob y Co. Muralla, y 
Aguiar. Teléfono A-3860, y López 
Oña. O'Reilly. 102, altos. Teléfono 
A-S980, 
14447 22 jL 
E N LO MEJOR DE PUENTES 
Grandes, a dos cuadras de la es-
tación, se alquilan los fresco» altos, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y demás servicios, en la Cal-
zada Real, número 37 .acera de 1* 
brisa. Informan al lado. 
14389 24 j l . 
S E A L Q U I L A 
Un chalet, c(-n todas las co<iJ' 
didades, garage, está situado en él 
mejor p-mf.) «.e ¡a Avenida de las-
trada Paln a, esquina a C F u r r i l . 
í - f o m n i i : a'oprcrrate, 2. • 
14476 22 j l . 
SE A LQUILA: SU A R E / , N U-
mero, 119, compuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones y servi-
cio sanitario completo, en $28. fLa 
llave en el número 117. Informes 
en la cafle de Cuba, 140, bajos, de 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
14404 22 j l . 
V I B O R A 
Se alquila l a casa San Francisco, 
entre San Lázaro y Buenaventura, 
acera de la brisa, completamente-
te nueva, sala, saleta moderna, per-
•tal, dos baños, con todo servicio, co-
cina, con aparato de gua caliente, 
cuatro cuartos grandes, comedor al 
fondo, traspatio, con cantero , pa-" 
ra flores y demás comodidades. 
Precio módico. La llave en la es-
quina San Lázaro e Imponrán Es-
teban García. 
14426 22 JL 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE 
la casa San José, 36, esquina San 
Nicolás, compuestos de sala, come-
dor ,tres cuartos, cocina y servicios 
sanitarios modernos. Informes en 
los bajos. 
14423 22 j l . 
A L COMERCIO: SE ALQUILA 
un gran local preparad^ para al-
macén, con una capacidad de 3.000 
pies cuadrados, zócalos a prueba de 
rata, para más informes: San Igna-
cio, número 2 4. Teléfonos A-307 8 
o F-1809. 
14436 20 JL 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
o garage, se alquila un buen local, 
en la esquina de Toyo y Jesús del 
Monte, que tiene 14 varas de fren-
te, 4 puertas metálicas; alquiler: 11 
centenes; buen contrato. Informan 
en Jesús del Monte, 287. Tel5fono 
-U-2519. 
14314 20 Jl. 
SE .ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Luz, 34, Inmediatos al colegio do 
Belén, muy cómodos, con sala, ci a-
tro habitaciones y dos comedores. 
La llave en la frutería. Informan: 
Amistad. 19, bajos. 
14217 . 21 JL 
E N E L MODADO. SE ALQUILA 
la casa Calle F, número 9 entra 
Calzada y 5a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, cabíilleriza, un buen patio y 
servidos sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan- Obispo, 94. 
Teléfono A 312J. 
14452 22 JL 
PARA OFICINA. GABINETE O 
matrimonio sin niños, se alquila el 
piso principal de Neptuno, 7 a me-
dia cuadra del Parque Central. I n -
formes: Neptuno, 2-A "La Bohe-
mia." Agencia de periódicos y re-
vistas . 
14312 18 j l . 
VEDADO: SE Al iQUILA LA Es-
paciosa casa Línea, número 101. es-
quina a Diez. La llave en la botica 
del frente. Informan: Banco Na-
cional e Cuba. Cuarto número 500, 
quinto piso. 
14329 21 j l . 
CONCORDIA, 5 4 , ALTOS, MO-
dernoSi sala, antesala, tres cuartos 
y uno de criados, escalera de már-
mol, galería de persianas, buen ba-
ño y demás servicios. La llave en 
la bodega. Informes: Acosta, 64, 
altos. Teléfono F-3102. 
14400 • 18 JL 
PARA LA TEMPOR.ADA DE ba-
ños: Se alquila el hermoso y fres-
co chalet, situado en F, esquina a 
3a. con 8 habitaciones, garage y 
demás comodidades. Informan: Ha-
bana. 82. Teléfono A-2474. , 
14390 20 Jl. 
s e a l q u i l a : : : c r e s p o , 4 4 , 
altos; San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 159 altos. 161 bajos; Mar-
qués González. 6-A, altos. 6-B, a l -
tos, 6-C, bajos; Oquendo. 108-F. La 
llave «le la primera en los bajos y 
las Je las demás en la bodega es-
quina San Rafael y Marqués Gon-
zález. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
14328 21 JL 
CERRO: S t l AL-JUILA L A CA-
sa Carvajal, esquina a Trinidad, 
frente a la bodega, donde está la 
llave. Informan: Banco Na.clonal 
de CuL... Cuarto número 500, quin-
to piso 
14330 21 j l . 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca "Soledad nú-
mero 15. en Guanabacoa; propia 
para cualquier industria. Se compo-
ne de gran salón al frente, jinco 
accesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropia-
do para siembras, crías, etc. Cuen-
ta con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para Informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6, Ha-
bana. 
14373 28 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Consulado, 63, sala, r *c'.bidor y 5 
cuartos muy grandf.s, con un co-
medor muy amplio, departamento 
para criado y todo el servicio; ga-
nan 15 centenes. Para informes por 
teléfono A-5594, y en el Convento 
de Santa Clara, Cuba, entre Santa 
Clara y Luz. La llave en la bodega. 
14331 23 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Revillagigedo, 74, 
acabados de fabricar: sala, come-
dor y cuatro cuartos grandes; tie-
nen gas y electricidad y todas las 
comodidades necesarias; gana siete 
centenes. Informan i los bajos. 
14375 19 j l . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 Cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
14293 20 di. 
PARA BUFETE, OFICINA, N o -
tar ía , etc., etc. Toda o por departa-
mentos se alquila la casita Aguiar, 
58 (por Chacón) , con sala, dividida 
con tabique de mamparas forman-
do zaguán, dos habitaciones, come-
dor y servicios. No se alquila para 
familias. Informes al lado. Asocia-
ción de Empleados del Estado. Te-
léfono A-3048. 
14371 21 Jl 
VEDADO. CALLE Ui y A, SE 
alquila una casa amueblada por lo» 
meses de Mavo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños. cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y Jardín, 
todo moderno y nuevo. Se pued» 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
S E A L Q U I L A E L A I / I O D E V i r -
tudes. 41, compuestos de sute, veci 
bldor. tres habitaciones, cuarto ae 
baño, cocina; en la azotea tr<s B* 
bitaciones, cocina, ducha e inodoro. 
I^s llaves en la bodega esquina a 
Aguila. Informes: Reina, ^ 'llt(?s-
' 1430 2 
T E a l q u i l a , e n n u e v e o é n -
tenes, la moderna y bonita casa co 
rrea. 15. ( Jesús del Monte) entre 
San Benigno y Flores. Es toda de 
azotea y tiene jardín al frente, por-
tal, sala con dos ventanas, saleta, 
comedor, cuatro cuartos amplios, 
patio, traspatio, etc., e Instalación 
eléctrica y para gas. I>a llave en el 
17. e Informan en Manrique, i^». 
Teléfono A-6869. 
14339 1S 
E n c i n c o C e n t e n e s 
Se alquilan los entresuelos do la 
casa BcrnaTa, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos ha 
bitaciones y servicios. La llave en 
el 6 9, sedería. Su dueño: San Lá-
zaro. 54. Teléfono A-3317 . 
14294 21 j l . 
S E ALQUILA LA C A S A N E P -
tuno, 162-A, de moderna constrac-
rión, con sala, 3 | 4 , y amplio come-
dor, en 9ientenew. La llave en loa 
1 4366 23 Jl. 
V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y fres-
cos bfijos independientes de la ca-
sa Línea, número 11, entre G y H, 
grandes habitaciones, baño moderno, 
agua fVía y caliente, buen traspa-
tio con árboles frutales. Informes: 
7a. 111, entre 4 y 6. Teléfono 
F-2522. 
14340 21 j l . 
EN r, CENTES: SE A L Q U I L / n " 
los altos de Jesús María, num. 7. 
La llave enfrente, en el num. 6, 
bajos. Obispo, 87, Informarán. Te-
léfono x-lo77. 
14353 21 j l . 
SE A L Q U I L A N , E N 27 PESOS, 
los modernos bajos de Maloja, 199, 
entre Marqués González y Oquendo. 
con sa". , saleta y.tres cuartos. Lla-
ve en el 199-B. Dueño: en Concor-
dia, 123. 
14358 19 j l . 
E N 5 Y 4 CENTENES, RESPEC-
tivamente, se alquilan las casas mo-
dernas en San Isidro, 6 5, frente al 
precinto. 
14416 18 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS Y 
bajos independientes de San Láza-
ro, 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cuartos de cria-
dos, cielo raso en toda la casa, ba-
ños y luz eléctrica. Las llaves en 
Consulado, 62, e Informan en Ha-
bana. 78. 
14344 19 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3, Jesús del 
Monte, un gracioso piso alto, de 
moderna construcción, con todo el 
confort y de mucho gus .o. La llave 
en la bodega. Informes: González 
y Benítez, Monte, núm. 15. 
14370 23 j l . 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL 
para bodega; tiene armatoste.; he-
chos; no hay ninguna en la esquina 
y se da barata en alquiler. Infor-
man: Lawton y Concepción, bode-
ga. Víbora. Teléfono 1-179^ 
14359 23 j l . 
JESUS D E L MONTE: CORRE.'-, 
número 9. a una cuadra de la Cal-
zada, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y servicios sanitarios, n l -
sos de mosaicos. La llave enfrente 
en ol número 18. Infcrma, su dueño 
en Estrella, número 7. Teléfono 
A-7069. 
14360 21 j l . 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín , sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. A m -
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A'3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
14335 19 j l . 
S E A L Q U I L A U N A DE L A S me-
jores casas de Obispo, altos y baje s 
ir.dopend¡entes, gran local para es-
tablecimiento y los altos para of i -
cinas. Informa: Colegio Esther, 
Obispo. 39, altos. 
C 3197 g-d 14 
SOLAR: PROPIO PARA GARA-
ge, o cualquiera otra industria, - i -
tuado en la Calzada de Vives, es-
quina a Florida, pasan por el fren-
te todos los tranvías, se alquilan 
en módico precio. Informes en la 
calle de Cuba, número 140, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
14406 22 Jl. 
VEDADO: SE .ALQUILA, E N L A 
calle 12. número 6. por lo que falta 
de verano, una casa, propia para 
corta familia. amueblada. muy 
fresca, con teléfono y electricidad. 
Informan en la misma. Teléfono 
F-1964. 
14395 18 JL 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Virtudes. 9 3 - A . ".cabados de pintar, 
con 5 cuartos, sala, saleta y come-
dor al fondo, cuarto de criada, do-
ble servicio, bañadera y calenta-
dor; en la agencia de mudada, la 
llave; y tratar San Benigno. 16. Je-
sús del Monte, esquina Santa Emi-
lia. 
14494 23 ¿L 
SE A L Q U I L A N MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
con todas las comodidades para dos 
familias, pueden alquilarse juntot; o 
separados ,por reunir todas las con 
diciones necesarias. 
14165 20 Jl. 
C-16?4 In.-9 a. 
M u y B a r a t a 
Se a l q u i l a A g u i l a , 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, g r a n 
z a g u á n , cua t ro cuartos, ins ta-
l a c i ó n san i ta r ia , p r o p i a para a l -
m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : 
E n r i q u e Colominas, San Ra-
fael , 32. 
SK A L Q r i L . V N DOS CASAS MC-
dernas, con frente a la brisa, en la 
calle M. entre Línea y 13. Vedado. 
Tienen, sala, saleta, comedor ¿n el 
fondo y cinco cuartos. Informan en 
el número 130 de la misma calle. 
14226 20 JL 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p & n i a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 8 0 . 
13777 22 i : 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa núm. 18, antiguo, de la ca-
lle de Chacón, en esta ciudad, en-
tre las calles de Habana y Aguiar; 
son modernos, espaciosos y cómo-
dos; el precio es módico. La llave e 
informes en los alies . 
14171 20 Jl. 
Garage su f i c i e^u „ 
a u t o m ó v i l e s , 8e a l q ^ 
escaparate, banco v T*1 t i2 
c e s ó n o s . Se da en ^ í 
I n f o r m a n , calle t> 1 1 ^ % 
15. Vedado, de B y ^ í ^ 
y med ia p . m * ^ d i a a 
14186 ' 
20 i RODRIGUEZ Y r » - - ^ 
* lqu"-_0 80 vende la b ^ 
de mamposterla, con bonita'^ 
saleta, dos cuarto., ^Port4l 
na. baño. Inodoro y n f ? n V ^ 
derno. Su <iueño: V ^ ' 0 ' t o ^ 
num. 94. B. Alvarez del C 
14173 
S E A L Q U Í T ^ 
d o s h e r m o s o s a l t o s 
r r o y D o m í n g u e z , 
d e m o s . I n f o r m a n en «i ^ 
" C o v a d o n g a " . 
c. 3072 
seda oficial, la casa 
^ ^ " f . y Revillaei?edo 
cuai 







SE ALQUILA E \ CO-??^-^ 
>da oficial, la ^ . 5 ^ 0 8 ^ ^ 
pan 
162 
we Aeuiia,  M V X U a . g i g ^ •̂«Il-
la, comedor y cuatro cuaV011*-
me en Aguila. 361. Dueño ^ cordia. 123 
14239 
SE A L Q U I L A I ^ A H P R ^ L 
ventilada casa, con siete 
nes y huerta al fondo en i clí-
O'Farri l l • número 55 ..T u l̂» 
Mazo' 'en la Víbora. Infn^11 ^ 
el 57. forman ., 
14234 
, S E A L Q U I L A N , P r T Í x b Í o T ^ 
desdeuparse los bajos de Ra!, i 




VEDADO: CALLE J . ^ T O Í > 
y 19. Se alquilan los hermoín." 
ventilados altos de esta casa ' 
magnifico cuarto de baño Int" 
m a r á n en la misma, de lo « ; ^ 
14185 18, 
SE A L Q U I L A N EN 8 CEyiT, 
nes, los altos, de nueva fabric¡cií 
Campanario, 1, compuestos de « 
la, saleta. 3 habitaciones grand 
ducha y servicio sanitario mod^ 
La llave en los bajos. Informan. 
Neptuno. 65, camisería La Pni., 
20 jl 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P r e T 
parado para carnicería y se Ten-
den los enseres. Su dueño la 
por encontrarse enfermo, y se 3¡ 
qullan varias habitaciones más. En 
Villegas, 101, informará el encar-
gado. 
14242 22 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa casa pro 
pia para establecimiento con tra 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
testes y demás enseres que se en-
cuentran en la misma. Precios mó-
dicos. Informan: Muralla, 8, sastn 
ría . 
14104 25 jl. 
ALQUILO, EN' 5 CENTENES, U 
casa Esperanza, 140. próxima a 
Carmen. Sala, comedor, tres habi-
taciones y pisos de mosaico. Infor 






































REVILLAGIGEDO. NUM. 1 5 : Se 
alquila los altos. La llave en el 1 1 
Para su trato: Salud, 91, Zuazo. 







PARA ALMACEN" DE ROPA, ba-
zar, muebler ía u otros análogoi, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lad) 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de loi 
puntos más céntricos de la capital 
14098 20 jL 
L A C A S A DELICIAS, 51-B, Ví-
bora; está frente a la brisa y tien» 
instalación de gas. Renta: $25 m. 
o., mensuales. Informan: Lonja del 
Comercio, 412-13. de 9 a U F í» 
















SE ALQÚILÁ LA QUINTA "AE-
menteros", en la Célba. calzada do 
Máximo Gómez, número 93, esqu» 
na a Armenteros; con amplio por 
tal, sala, comedor y ocho cuarto» 
corridos, dos patios y varios cuar 
tos y dependencias de criados, el 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. La llave en la bodega en rren-
te e Informará Antonio R054',.̂ 6' 
rro, 613, altos de la quinta La| 
Culebras", de 12 a 2 del día y » 
7 a 9 de la noche. 
14050 
VEDADO: E X L \ PARTE 
ta, calle seis, entre 19 y 21. uni» 
en la cuadra, se ^«««ila una ca» 
de construoclón moderna, con J» 
din alrededor, portal, sala, sa'6* 
cinco habitaciones, galería, coc 
baños y servicios sanitarios. ^ 
ve en la misma e informes en 
tedl 98, ¿ñ t iguo. Teléfono A-*8! 
13553 ^LLÍ-* 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos b ^ ¡ 
la casa Calzada del Cerro, numer 
56 3, con sala, saleta, c0"}f0L-
siete cuartos, de fabricación 























man: San Ignacio, 5C 
13782 18 í l 1A 
S E ALQUILA, E N $ 1 * 0 . 0 0 
casa de Salud. 129, los bajos p r ^ j . 
para garage, con capacidaa 
cíente para 40 autos, y los auo ^ 
cién reconstruidos, compuesto | 
nueve haLIlaciones, ^^'-Tornies: 
todo el servicio sanitario. ^ 
Teniente Rey, 41. Telefono -
14215 . —v -"TT'LO' 
V I L L A "PRAGA" Y V Ü ^ f 0.fv 
reto." En la Víbora. ¿ J ^ * pal' 
r r l l . a una cuadra de Esira ^ 
ma, se alquilan dos c ^ f c l x ^ 1 
trenar. para dos íaimlias co s d9 
de susto; con todo 1 ^ deta „ 
confort apetecible. Informan 
llave e nías mismas 
13334 , . » | Ql I ' 
E N 8 CENTENES: Sfc - ^ 
lan los bonitos y frescos a'1 ^or. 
panario, 109: tienen sala. «- ^ i r 
3 cuartos y demás seryicu?5- o y 
ve en la bodega: C a r n ^ {J, 
Dragones. Informes: uDl 
altos . 18J¡> 
14077 TT^O5 
A 3 5 PESOS: I ^ ^ f ^ - O 
bajos de las ca^s San M i . " ¿a & 
y H . entre Hospital y ^ d ^ 
L i a . comedor tres c ^ 8 .^v 
cocina y servicios sanl^r'e en / 
lación eléctrica. La 1 ^ 
254-F. - ^ r f f l ; 
V E D A D O : ^ ^ ^ t ^ ' ^ 
cas casas altas, 7 C* 
leta. 2 baños ; en 11 c££ bode^-
zada y M . La llave en l» j »* 
13324 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 ^¿Jmoso P1" 
Zulueta y Cárdenas, un ^ 
•,o alto, de mucho rusto ' 11^* so 
e ¿fnítez, 340 informes: González y l>en 
te. 16. l 9 j > 
13993 T j j f o S * 
SE A L Q U I L A N ^ f - f e r m » 0 " 
bajos de Bernaza, 5». *u 




D I A R I O U ü : L a v i A i t l N A 
A G I N A D l f c C í S l ü X £ 
t / 3 T J I I í A P A R A K I O S C X ) , 
cfi VTT café-cantdna. para 
Coochk y Luyanó. Hay 









- ¿ ^ ¡ ^ i l a u n l o c a l e n 
¿ U a « t o e r o 9 8 . I n f o r -
c I S t T ^ ú í l a n u n p i s o a i / t o , 
SE Í ÍS l ra del Prado, en Morro, 
» uDafla íasa en el Malecón, núme-






















y se al 
más. Ej 
il encâ  
22 3!. 
ionios ventilados altos de Esco-
ur 154. sala comedor, tíos cuar-
cocina y demás servicios L a 
, ' p 1 baio. Informan en " L a 
£ i r ^ 124, de 10 
a 11 7 de 4 a 5. 
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) de I01 
capital 
20 jl 
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^ ' f ^ S » , dTeu ,̂6T en' ee^ eíqulmí. 
1» ^ del L u ^ f orman Antonio Ro 
^r-erm%em^o T í » »lto.f Quinta 
f Cerro, " ^ r 0 ^ 1¿ a 1 del día 
^ ^ ¿ n o c . . 
^p.Al>^- nav© en el 11. e 
paños, 84, esquina a Pa-
jeo-
1 Ü 3 - ^ í r Á J V LOS HKKMUSOS 
^ T ^ ^ J l l í t o s de la casa núme-
^ent l l^^to calle de Neptuno. 
ntre Mar„«to9 de: Sala, saleta, 
fo ^ h ^ c l o n e B . comedor buen 
b»ft0' h «anltarloa modernos. In-
^ ^ " ^ n l í a n r l q u e número 96. es-
prado. altos. 20 Jl. 
^ mos'oa y ventilados lajos. 
l^v^ós de construir, propios pare 
• ^ S e r comercio. Iffuatanente se 
cUftIquier compuesto8 de 
tlquila:' 1 . oarta,mentos. propios 
P ^ ^ . a o casa de familia. In-
;onnan 
14270 
A-2607. 22 jL 
_ "TTorlLAN, E N 545 OY., LOS 
^ '" îtnq de la casa Compostela. 
^ r f a v e enfrente, en el 179. 
l54, S de víveres. Informan: Te-jUnacen 
léf0DO F-157d. 20 
14273 —¿ 
^ f ^ C É N T E N E S , S E A L Q U I -
T^rr^v: s e a l l u l l a u n a e n 
AnW 70, por Blanco, con sala, 
f, arto con ventana a la cahe, pa-
cocina baño, etJ. Informan: 
S k i aít^- de 2 a 5. Teléfono 
A/964. 
H069 1 5 31-
Para A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila A g u i l a 355, casa 
muy espaciosa. I n f o r m e s : E . Co-
lominas, San Rafael, 32. 
SE ALQUILAN LOS E S P A C I O -
3̂ y ventilados sótanos del Gran 
Café Nacional, que está en Prado 
y San Rafael, mide 44 metros de 
argo, por 6 de ancho, y 3 de pun-
tal, puede verse a todas horas. In-
forman en el café. 
13990 19 Jl-
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 
15, entre 6 y 8, frente al Parque 
Menocal, con sala, saleta, salón de 
conjer, nueve habitaciones y doble 
lervlclo. Renta noventa pesos mo-
neda oficial. La llave en la bodega 
de 15, esquina a 8. Informarán en 
Amargura, 2 3 . Teléfono A - 2 7 4 4 . 
18986 19 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
'a casa Carlos I I I , 1 9 7 , esquina a 
Oqúendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía, 7 . Te-
léfono A - 1 7 5 2 . 
1 3 4 0 6 2 Ag. 
L O S A L T O S D E " L A I T A L I A -
aa" amplios, cómodos y muy fres-
ios, se alquilan. Informan: Aguila, 
107. Precio módico. 
14256 2 0 Jl. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
«co, propia para garage o cual-
luier industria. Francisco Peñal-
l», Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
13869 ^ Jl. 
AMIST/JD, 108, ALTOS; S E A L -
Wlt esta casa, en 14 centenes, 
supuesta de 3 cuartos, sala, sale-
"f- un cuarto baño grande, y dos 
uartog en la azotea. Las llaves en 
cafe de enfrente. Informes: "Ro-
y Julieta". Belascoaía. 
Teéfono A-4738. 
13871 23 Jl. 
2-A 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
—antlA ^e3or Punto «iel Reparto 
S Í | U á r ^ Calle San Benigno, 
^uma San Bernardino, a una cua-
>« acah0Pâ que y acera de la brlsa. 
i&s oa«n 6 construir unas precio-
sa. ¿!Lmodernas' con su portal, 
uarto, fomedor' 3 hermosos 
-ascatl '^rvicios, patio y 
.entilado; muy claro y bien «luln, oe+?recl0: 7 centenes. L a 
Amiento ^i15^"1^ Para esta-
fe in,;^!0^0 está «legante y 
y ¡ L l ^ 0 3 - E l Preclo de es-
no. ^ ^ si w lnfo™es en las miír 
—,«( 1 tenden COrn-Prador también se 
1393 7 
SE* 18 Jl. 
K ^ ^ * ^ FRESOOS 
• 95. S 5 a b l e s altos de San Jo-
W c ó n ^ S ^ Lucena. espació-
la clase de iC0 al(iuller, con to-
H 88. S m í r . Iniorm8,Tán: Zan-
U 9 3 1 Squllia a Belascoaín. 
18 Jl. 
pr S E A L Q U I L A 
Í parestableciini( ^ p ¿ T c s t a D l e c i n i e n t 0 » o a l -
&WénPfa - ^ ^ b l e c i m i e n t o o 
t¿c. Raf . í i ¿ Sai1 Iffnacio. 29. 
13872 Udl0: Con<*rdia, 33. 
P I I M I O H E S 
d08 cuarteo „ sala> come-
^ b a S ^ ^"« ladoe y free-
6- in íorSSna la Cajlle- 0bra-
^ Q U I L A 
S5, ""a h a h i í ^ SAN I G ^ A . centeT,0. c i t a c i ó n e r ^ ñ * 
^ 48. ú n a ^ f en '9- En Te-knVn J9. e * Talta en $8.B0, y 
^ > a . ?n d í ^ a . 70, u n í 
y otra 
2 1 JL 
S \ t S habltaclnn ne8> compues-
^ 0̂. Me,éct^a y"!8' y co-
W,0nte. l97y..STerv,cl0 de to-
5o erono A-8281. Gran Tij8" 
24 JL 
NATURALEZAS GASTADAS, ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
v I i A ^ U R A S T E N I A y CAUSANTES es siempre vencida. E l cere-
bro j nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón ¿eíraU sui 
funciones, el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su n a t u r a l v S i S d v uo 
2 S l J ? * T x , V ! Z £ £ £ n e E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMACRACION POSTRA 
C I 0 ^ AJ^TIMCENTO, etc., que se resista. D¿ venta en ^-oguerias y boíu 
cas. Depósito: Belasooaín 117/ 15 ^ ' TOU 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o » d e l D r . J . G a r d a n o 
ALs PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . A K K O IIÍ" 
i m n i i S ^ ' r n ^ ^ l *** cual(llíler a ^ * origen del p^edmlento 
M E M P R E TOIUNFAN, porque obran con más actividad que tünrdn otro 
treparado.—Venta. Farmacias 7 Dro guerías.—DB^OSlTO. B e l í i S S í í l 
1 . 1 0 . 
H A B I T A C I O N 
cómoda, con baño e Inodoro priva-
do, amueblada, luz eléctrica toda 
la noche y timbres se alquila en 
$ 1 8 curreney. Otra alta en $ 2 0 , y 
otra en $ 1 2 . " E l Cosmopolita", 
Obrapía, 9 1 , a una cuadra del par-
que Central. Teléfono A - 6 7 7 8 . 
1 4 7 6 2 2 1 j l . 
MATRIMONIO, E X T R A N J E R O , 
desea des habitaciones amuebladas, 
con uso de cocina ,©n familia culta, 
cerca Malecón o Vedado. "Habita-
ciones", Apartado 1 3 4 . 
1 4 7 1 0 2 1 Jl. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a 
con balcón a la calle, clara y fres-
ca, luz eléctrica toda la noche. Se 
alquila con o sin muebles, en pre-
cio razonable; otra baja, también a 
la calle, con o sin muebles, barata. 
L a Gran Vía, Virtudes, 1 2 , moder-
no. Teléfono A - 3 5 2 9 . 
1 4 7 6 3 2 1 j l . 
R E V T L L A G I G E D O , 20, A UNA 
cuadra de Monte. Se alquilan her-
mosos departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle; hay de 
varios precios. E s casa moderna. 
14766 21 j l . 
HABITACION, MUY F R E S C A , 
con balcón independiente, se alqui-
la en Compostela, 121, altos; no se 
admiten niños; se exigen referen-
cias. 
14470 20 j l . 
S E A L Q U I L A UNA BONITA Y 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 81 j l . 
M e r c a d e r e s , 4 
Se alquilan habltadonea interio-
res a precios módicos . 
14634 20 Jl. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles .ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
E N COMPOSTELA, 90, ANTIGUO, 
casi esquina a Muralla, rrimer piso, 
se alquilan, en casa nueva, frescos 
y amplios departamentos con bal-
cón y todo servicio sanitario mo-
derno, apropiados para médlcoav 
oficinas, familias u hombres solee. 
Informes allí mismo. 
14683 20 JL 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de ag*ua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
13247 31 Jl. 
i f? A L Q U I L A E N L A CASA 
Lamparilla, 35, un departamento 
bajo, con dos puertas, por Compos-
tela, propio para carpintería u ofi-
cinas o comisionistas. Inrorman en 
la misma. 
14664 24 Jl. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene la-
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a matrimonios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Teléfono 
A - 3 6 2 8 . 
1 4 5 2 1 20 JL 
AVISO: A 6 PESOS. S E A L Q U I -
lan habitaciones para hombres o 
matrimonio coló; se da llavín. An-
tón Recio, 3 8 , una cuadra de Monta 
1 4 5 4 8 21 jl . 
E N AMISTAD, 52, ALTOS: S E 
alquila una habitación muy fresca; 
tiene 4 ventanas; a hombres solos 
o corta familia. 
1 4 0 6 0 18jl 
E N 17 Y 4, VEDADO. D E P A R -
tamentos a $ 2 5 y $ 3 0 cy. con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño. 
Inodoro, luz eléctrica y cielo raso. 
L a llave e Informes en la misma. 
1 3 7 7 3 22 Jl. 
E N LUCENA, 23, ALTOS, CON 
luz eléctrica gratis, se alquilan fres-
cos y ventilados departamentos de 
dos habitaciones, propias para ma-
trimonios de corta familia, con bal-
cón a la calle y cuartos para hom-
bres solos, a precios de situación. 
Espléndido servicio sanitario, que 
lo componen lujosos inodoros y 
abundantes duchas; magnífico- la-
vaderos y espaciosa azotea para 
tender, que domina toda la Haba-
na. Demás pormenores, el encarga-
do de la isma. 
13932 18 jl. 
E N T E J A D I L L O , 8, S E A L Q U I -
lan dos espléndidas y hermosas sa-
las, con entrada Independiente, pro 
pías para profesionales u oficinas, 
cerca del Trllbunal Supremo y de 
varias oficinas del comercio. 
1409? 20 jl. 
S E ALQUILAN, E S P L E N D I D A S 
habitaciones, altas y bajas y una 
para hombres solos; a 2 centenes y 
a S lulses. Alumbrado eléctrico y 
buen patio. San Miguel, 8 4 , próxi-
mo a Galla no. 
1 4 2 2 8 2 0 j l . 
¡OJO! E N L A CASA SAN L A Z A -
ro, 1 8 6 , altos, esquina a Galiano, 
se alquilan espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con luz eléctrica, 
comida, y toda asistencia, a caba-
lleros solo- o matrimonio sin ni-
ños. Hay con vista a la calle. In-
forman en la misma . 
1 4 5 0 9 23 jl. 
S E ALQUILAN DOS H A B I T A -
clones, juntas o separadas, con luz 
eléctrica, a personas de moralidad. 
San Ignacio, 98, altos. 




M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
KE ALQUILAN PRECIOSOS D E -
pftrt««nonto« de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
"gua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este Berrido sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Lúa eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilad ¿n y grandes 
comodidades, entre «iif^r 
comunlcadón general con 
todos los tranvías. Solo a 









HABANA, 156, ANTIGUO, E N -
tre Sol y Muralla, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, pisos de 
mármol, luz eléctrica y una habi-
tación con vista a la calle, con bal-
cón, y dos departamentos de dos 
habitaciones. Predo módico. 
14,592 28 Jl 
E N $11 S E A L Q U I L A A HOM-
bre solo una habitación en el prln-
dpal de Villegas, 87, esquina a 
Amargura, con luz, piso de mármol 
y balcón a la calle. 
1 4 4 1 5 19 Jl. 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 5 9 
Espléndidos departamentos al-
tos, muy frescos y con vista a la 
calle, y también habitadones. 
13519 20 JL 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, Imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callenta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajos. 
1 3 2 4 6 3 1 jl. 
S E A I ^ Q U I l ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con iim 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, on buen local para al-
macén; en Aoosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
i r a i i ü i i m i í E i i i L i i n 
P r a d o , 1 - 3 - 5 E 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
E N E L P R A D O 
S I nos h a c e u n a v i s i t a 
• c e c u v e n c e r á 
1387T 18 JL 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
departamento muy fresco y una 
habitación muy fresca y espaciosa, 
con balcón, a hombres o matrimo-
nio de moralidad; hay muebles si 
lo desean y todas las comodidades; 
precios sumamente reducidos; ca-
sa tranquila, en Muralla, núm. 5 1 , 
altos, entre Compostela y Haba-
na. 1 4 2 8 0 2 0 j l . 
S E ALQUILAN, E N R E I N A , 33, 
altos, de "Al Bon Marché", varias 
habitaciones para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Informan en 
la tienda . 
1 4 5 5 8 20 j l . 
E N NEPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre 
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
14482 25 j l . 
R E I N A 38» ALTOS. P R E C I O S A 
casa, sala, comedor, tres habitacio-
nes, bañadera, etc. a la. brlsa $ 3 5 . 0 0 
curreney. L a llave e Informes en 
San Rafael, 2 0 . Teléfono A - 2 2 5 0 . 
1 4 2 1 0 1 8 JL 
S E ALQUILAN, ARCO D E L H O -
tel Pasaje, dos departamentos, pro-
pios para profesionales comisionis-
tas o para establecimientos. Infor-
mes: Teniente Rey, 4 1 . Teléfono 
A - 4 3 5 8 . 
1 4 2 1 6 20 j l . 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
num. 6 1 , se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servido; hay tambi.n habitacio-
nes Interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A - 5 6 2 1 . 
1 4 0 9 5 9 ag. 
S I T U E B I E N SU OFICINA: A L -
qulle departamentos apropiados en 
la casa Empedrado, número 15, al-
tos, entre Cuba y San Ignacio, pun-
to el mejor de la Habana para ne-
gocios. 
14441 22 jl . 
S E ALQUILAN i H A B I T A C I O -
nes y departamentos, con vista a la 
calle, a matrimonios sin nlfios. que 
sean de moralidad. Jesús María, 49-
13798 22 j l . 
¿ S A B E V O . 
q u e u n a p e r s o n a q u e 
g u í a cod p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e l m e c a n i s m o 
d e u n " F O R D " p u e d e 
g a n a r u n p r o m e d i o d e 
$ 5 . 0 0 o r o a l d i a ? ¡ V d . 
p u e d e h a c e r l o ; V e n g a a 
t o m a r u n c u r s o d e m a -
n ó l o y m e c a n i s m o e n 
" F O R D " p o r $ 1 0 . 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R ; 
A L B E H T C . K E L L Y 
SAN LAZARO, NON. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centavos 
12556 24 JL 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS ha-
bitaciones interiores, altos de 
Amargura, número 19. Precio: 2 
centenes. 
14429 24 j l . 
m m m n c i o i e 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 1 2 4 , 
esquina San Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de ccncdldadcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 Jl. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
dones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Agular, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 JL 
PASEN A V E R L A S : H A B I T A -
clones amplias, muy ventiladas, es-
merado servido, condiciones sani-
tarias ,en lo mejor de la Habana. 
Precios económicos- Prado, 2 7 , al-
tos. The American Home. Teléfo-
no A-1241 . 
13721 21 j l . 
PARA OFICINAS 
Agular, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la calle; predos módicos. 
1305S 29 ja-
R E I N A , NUM. 19, ALTOS: S E 
alquilan hermosas habitaciones 
frente a la Plaza del Vapor, tlepen 
alumbrado eléctrico al que lo de-
see, baños y lavaderos a si mismo 
se alquilan hermosas habitaciones 
en San Rafael, 99 y 101, todas de 
mosaico. Informarán las encarga-
das . 
14012 19 j l . 
E N T E J A D I L L O , 8, S E A L Q U I -
lan hermosas y frescas habitado-
nes, a'caballeros solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigen referen-
cias. 
14091 20 jl . 
S E ALQUILA " N GALIANO, 
1 1 8 , altos, un ventilado y l.ermoso 
departamento, con vista a la calle, 
acera de la brisa. Con luz eléctri-
ca y baño. 
1 4 1 1 1 1 8 Jl. 
L A I D E A L 
Consulado, 
i N ú m 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
1 3 S 9 8 7 Ag. 
S E A L Q U I L A N HABITACIOJíES 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
13911 2 0 JL 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Draprones, 16. Teléfono A-2404. 
En lo mlnatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase do dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 81 Jl. 
S E ALQUILAN DOS Habitado-
nes, con vista a la calle y luz .eléc-
trica, a persona de moralidad o a 
matrimonios sin niños. Informes: 
Compostela, 69. 
14450 18 Jl. 
S E H E C E S i T A N 
S E SOLICITA UN B U E N F O T O -
grafo. Fotografía "Políteama," fren-
te al Parque Central. 
14456 20 Jl. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U i M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalee fabricante! de los 
producto» químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T V t m A o 1 ? T l i n i l í M U R A L L A , 3 Y 4. H A B A N A . 
l O í l l a S T . 1 U I U l l c T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
E S T A B L O D E 
12205 17 JL 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E -
nes, peninsulares, una para cocinar 
y otra para criada de mano; que 
sepan cumplir con su obligación; 
las dos tienen que dormir en la co-
locación. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Calle C, número 221, 
entre 21 y 23. 
S E N E C E S I T A UNA MANEJA-
dora que sea cariñosa con los ni-
ños, con recomendaciones de don-
de haya estado, en Aguila, 1 1 3 , al-
tos. 
14760 21 J1-
SOLICITO COLOCACION P A R A 
un criado do mano, con buenas re-
ferencias; fino en el servicio; sa-
be planchar ropa de caballerea 
Para casa de moralidad. Informes: 
Amistad, 112. Teléfono A-5036. 
14758 21 j l . 
S E SOLICITA UN E M P L E A D O 
de carpeta, fljo, que entienda de li-
bros, sepe escribir a máquina y 
tenga buena letra. Villegas, 111, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
14543 19 JL 
S E SOLICITA U N H O M B R E 
que disponga de 8 0 centenes para 
un negocio de gran utilidad; tie-
ne que ser formal y tener referen-
cias, si no que no se presente, y 
saber leer y escribir para estar 
frente al negocio. Para más infor-
mes: de 8 a 1 0 , de 1 2 a 2 . Neptuno 
y Amistad, café, en la cantina. 
1 4 7 5 6 2 0 Jl-
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 6, 
altos, uno cocinera. Inteligente en 
su oficio, peninsular. Sueldo: $ 2 3 
ropa limpia. . También se solicita 
una criada de mano que sepa su 
obligación y- lleve tiempo en el 
país, sino que no se presente. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
1 4 7 2 0 2 2 Jl. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra. peninsular, que sepa entretener 
niños y que tenga buen carácter. 
Tiene que limpiar 2 habitaciones 
y lavar los pañales del niño. Suel-
do : tres centenes y ropa limpia. Se 
exigen reíerendas. Linea, 4 3 , Ve-
dado. 
1 4 7 2 9 2 2 j l . 
INSTITUTRIZ: N E C E S I T O UNA 
persona formal, que reúna estas 
condiciones: que hable inglés, que 
tenga carácter y buen aspecto. Di-
rigirse al Apartado de Correos, :.ú-
mero 1 3 4 , Habana. 
1 4 7 3 5 2 5 j l . 
S E SOLICITA, E N B E L A S C O A I N 
2 8 , altos, una criada de mano, pe-
ninsular, que tenga más de 2 1 años 
de edad y haya servido en buenas 
casas. 
1 4 6 7 2 2 0 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra limpieza de una casa de corta 
familia. Sol, 52, bajos. 
14516 1 9 JL» 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano.jque sepa cumplir su obliga-
ción. Sueldo: cuatro lulses y ropa 
limpia. Calle Hospital, número 4 8 , 
moderno, altos. 
1 4 5 3 1 1 9 j l . 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de l l e v a r 
la correspondencia de casas 
comerciales en i n g l é s o espa-
ñ o l , a base de d í a , semana, o 
mes, a precios reducidos. De 
esta manera o b t e n d r á us ted 
los servicios de u n pe r i t o , p o r 
poco d ine ro y a l a h o r a en 
que l o necesite. 
J . G ó m e z d e G a r a y & H a m l i n 
A G U I A U , N U M . 75. 
, ( E n t r a d a p o r O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A-5153. 
H A B A N A . 
14527 80 JL 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que entienda de cocina y limpieza 
de una casa de corta familia.' Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Calle N, número 1 2 6 , entre Línea y 
Calzada, Vedado. 
1 4 6 1 7 2 0 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
buena, que duerma en la coloca-
ción, sepa cumplir bien y tenga 
buenos Informes. Sueldo: $ 2 0 . N, 
entre 1 7 y 19, Vedado. 
14641 2 0 Jl. 
SOLICITO T R A B A J A R E N UN 
comedor, fino, práctico, con reco-
mendación y si se precisa garantía-
Teléfono 1 - 1 7 3 3 . Calle Dolores, nú-
mero 2 , Víbora. 
1 4 5 5 9 1 9 Jl. 
NECESITAMOS BUENOS COLO-
cadores de teja fibro-cemento. Pla-
ñid . Monta 3 6 1 . 
1 4 6 0 7 20 j l . 
S e n e c e s i t a , i n m e d i a t a -
m e n t e , p a r a c a s a d e 
C o m e r c i o A m e r i c a n a 
Un Taquígrafo o corresponsal 
para Auxiliar Jefe de Ventas, tie-
ne que ser muy rápido y conocer 
igualmente bien el Inglés y el 
Español, prefiriéndose Cubano, 
con familia, que sea estable, 
suelo 1001125.00. También otro 
taquígrafo en Inglés y Español 
y un vendedor máquinas de es-
cribir que sepa inglés y españoL 
D t E M P L E O S 
A g u i a r , 7 5 En t r ada p o r O b r a p í a 
18 Jl 14568 
C a n t e r a s d e C a m o a 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r l e r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s j o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 5 M o n e d a O f i c i a l ; 
t i e n e n b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u n d a n t e . 
E n l o s c a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a c i ó n d e " J a m a i c a " , q u e e s -
t á a l p i e d e l a c a n t e r a , s e t a r -
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
S E SOLICITA UNA M U J E R 
formal y limpia, para ayudar ea los 
quehaores de la casa a dos se-
ñoras, y que entienda de cocina; 
no hay niños. Monte, 382, pelete-
ría. 
14678 20 JL 
P A R A AYUDANTE D E C H A U -
ffeur, se solicita un joven, de 1 7 a 
2 0 - a ñ o s , con alguna práctica y bue-
nas referendas. De 1 2 a 2 p. m. Ca-
lle I, número 3 3 , esquina a 1 5 , Ve-
dado. 
1 4 6 3 0 2 0 Jl. 
SOLICITO UN O P E R A R I O PA-
ra composiciones. Sueldo: $35. 
También necesito un aprendiz ade-
lantado para darle la comida y si 
lo merece Sueldo. "Temporal" Be-
lascoain y Salud. 
14668 • 20 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación, sea trabajadora y persona 
de moralidad. Habana, 168, altos. 
14569 19 ji . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Carmen, 22, letra C, por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos, todo 
moderno. Informes en el 22, altos, 
izquierda. 
14639 24 j l . 
PRADO, 96, S E ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos, segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baños modernos, co-
cina, agua fría y callente en todos 
los cuartos y bomba eléctrica. In-
forman 5070, Guanabacoa. Llaves 
en los bajos. 
14640 .24 JL 
S E SOLICITAN DOS BUENOS 
profesores Internos. Exclusivamen-
te de 5 a 9#p. m. Revlllagig-edo, 4 7 . 
Colegio: "Santo Tomás". 
1 4 6 9 5 2 0 j l . 
8 Y T E R C E R A , NUMERO 8, V E -
dado, se solicita una cocinera que 
sepa su obligación y que sea lim-
pia. No hay plaza ni se permite 
sacar comida. Sueldo: $15 moneda 
oficial. 
14453 - • 
VEDADO. S E SOLICITA UNA 
cocinera en la calille 1 9 y L , nú-
mero 1 1 9 ; con referencias. 
1 4 , 5 9 0 1 9 j l 
MAESTRO P O C E R O : S E N E C E -
slta un pocero práctico en máquina 
Esterd y un ayudante para seguir 
el taladro de un pozo de petróleo 
que tiene 900 pies de profundidad. 
Diríjanse a D. Estanislao Caridad. 
Puerto Esperanza, Pinar del Río. 
14428 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8P. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Cliáve*. Tel. A-48&4. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y eelocdo-
rado. Predos más baratos que na-
die. Srrvldo a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Ptrvas» 
dâ - los avisos llamando al A-4854. 
13241 XI JL 
S E SOLICITA E N T R A R E N una 
casa de comercio respetable, como 
socio gerente o apoderado; se apor-
ta el capital que se necesite para 
ello; se prefiere el gire de maderas 
o ferretería. Correspondencia al 
apartado 2 4 4 (A. D. Q.). Oigo pro-
posiciones de Importadores de ma-
deras del interior. 
1 4 6 2 3 20 JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la casa; 
se da buen sueldo. Viuda de Díaz 
Blanco, Belascoain. 120. 
14621 20 jL 
V E N D E D O R D E D E S E V F E O 
tante: Se solicita nn buen vendedor 
de desinfectantes, con mucha prác-
tica en el giro. Se paga, buen sueldo, 
a una persona competente. Apar-
tado 1377. Habana. 
C * 19 JL 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a pen insu la r que 
sepa su o b l i g u c i ó n y sea buena 
cocinera p a r a a tender a l se rv i -
cio de u n a f a m i l i a americana. 
Sueldo $20.00 a l mes. D i r i g i r s e 
a s e ñ o r V a r r e l m a n n . Paradero 
J e s ú s M a r í a , P o g o l o t t i . L í n e a , 
V e d a d o - M á r i a n a o . 
C. 3243. 7d.—17. 
MUCHACHO, COMO D E 12 A 
14 años, que sea formal, ee solici-
ta para mandados en una casa de 
familia. Teléfono; 1-2569. Informa-
rán. 
14466 1» JL 
VENDEDOR DE PINTURA 
Se Bolldta un vendedor que hay» 
tenido mucha experiencia en Cuba 
en el ramo de pinturas. Se pagará 
buen sueldo a una persona compe-
tente. Apartado 1877. TTahATxi 
18 JL 
S E SOLICITA UNA B U E N A 
manejadora, blanca o de color, que 
sepa tratar a los niños y ayude s i -
go a la limpieza de una casa. S u j I -
do: tres centenes y ropa limpia. 
Agular, 112-2o. 
1 4 18 JL 
E N B E L A S C O A I N , 60, M O D E R -
no, bajos, se desea una cocinera, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligadón. Sueldo: 3 centenes. 
1 4 4 7 4 18 JL 
S E S O L H I T A UNA MUCHACHA 
que sea lista para manejar un ni-
ño. Sueldo: 2 centenes y ropa lim-
pia. Aguacate, 136, altos. 
1 4 4 7 9 18 JL 
GALIANO, 120 ALTOS. S E So-
licita una criada que sea trabaja-
dora y honrada, con recomenda-
ción de las casas donde haya ser-
vido. Buen trato y buen sueldo. 
14427 18 JL 
C R I A D A D E MANO: S E S O L I -
clta en "Villa Magda", Vedado, ca-
lle G, esquina a 15. Debo ser prác-
tica en el servido y traer buena» 
recomendaciones . 
14407 18 JL 
S E SOLICITA UNA S I K V I K . V -
ta, peninsular, y otra de color. l is-
ta última que sepa coser. E n el Ve-
dado, calle 2, número 6, esquina & 
5. 
14460 18 JL 
G u & t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuae, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o on 
peso diario 7 mantenida. 
12990-91 l ^ 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, peninsular, de 12 13 años pa-
ra ayudar a la limpieza. Sueldo: 1 
centén y ropa limpia. Cristo, 28, 
antiguo y 3, moderno. Hora: de 1£ 
a 4 de la tarda 
14451 18 j l 
N E C E S I T O U N B U E N OARPEV-
tero con herramientas. Calle, 15, 
número 107. entre M. y 1̂  Vedado. 
14455 ig j l 
S E SOLICITA UNA O F I C I A L A 
adelantada, que sepa coser chaque-
tas y sayas; en Revlllagigedo nú-
mero 1. 
1 4 , 5 8 0 19 j ! 
M O D I S T A : S E SOLICITA UNA 
media ofidala, en Estrella, 45; que 
esté adelantada. 
^172 2ft JL 
F a r m a c é u t i c o 
S o l i c i t a r e g e n c i a p a r a 
e l i n t e r i o r . I n f o r m a , C e -
s a r L o r í e n t e , A m a r g u r a , 
n ú m . 1 3 . 
140S9 18 j , 
I N G E N I E R O B E L G A Di spo -
niendo de mil pesos, busca socio 
igual cantidad, para establecer in-
dustria productiva en esta ciudad 
Hotel "La Estrella', esquina Neo-
tyno. , 
3 4365 18 Jl, 
JL 
S E SOLICITAN DOS L L E N A D O -
res. para una fábrica de gaseosas 
del campo. Plaza fija y garantizada 
si son largos. Informes: Perseveran-
cia, 36. altos, de 9 a 1 0 a. m. 
14565 jj , 
S E N E C E S I T A I N M E D I A T A t 
mente un buen criado de manos, 
fino, práctico, con referencias: una 
buena criada y un muchacho para 
criadito. Buen sueldo. Villegas, 92. 
14666 2 0 j l . 
S O C I O , C O N 6 O 7 M I L PESOS, 
se necesita uno, para ampliar un 
buen negocio en marcha ya. Dlrl-
Clrse al apartado 2 3 7 6 . 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Vlíleverde y Ca., O'Rel-
Hy, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores. 
s T n ^ ^ V 1 0 - etc., í u e seían 
su obligación, llamen al teléfon" 
de esta antigua y acreditada ca* 
«a. que se los facilitarán con bue-
nas referencias Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 31 j l . 
" " ¡ ^ " " " " " " • m m i i i i m i i i i i i m i i i r . 
S E O F R C E E H 
J O V E N , S E O F R E C E P \ t ? a 
criado de botica. c o m e r d o 7 c a Í k ^ -
parí lia, 74, portería, 
147 0 4 
- . 21 i' . 
, F A G I N A D i E a o c a r o D I A R I O D E L A M A R I N A 15 
1>1̂ SEA OOIXX3ARSB TTSA S E -
ñora, peninsular, para cocinera.; «• 
muy formal y afeada; cocina a la 
española y criolla. Informan: E s -
trella. 42, altos . 
14687 21 JL 
SE O F R E C E J O V E N , D E 20 
i ños, para ayudante de chauffeur, 
con excelentes prácticas y buenas 
referencias. Informan: Infanta,, 45, 
bodega. Teléfono A-2005. 
14692 21 A-
S E O F R E C E O Í A B U E N A CO-
olnera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal. Nep-
tuno. 40, bajos. 
14701 21 j l . 
UNA J O V E N , PENINSCIiAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas 
Informan: Inquisidor, 28. 
14703 21 JL _ 
ÜNA J O V E N , P E N I X S U l / A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe coser a mano y 
a máqUna; tiene buenas referen-
...s. Informan: Baños y 21, bode-
ga, Vedado. 
14704 ¿1 j r \ Y Í ; b . \ N T E D E C H A U F F E U R , 
con mucha l r&ctica en manejo y 
m. a y con titulo, se ofrece 
p&ra casa particular; tiene buenas 
rendas de las casas donde tra-
bajó. Iraforman en Apodaca, 12, Má-
. ^ 5 
l > BI E N CRIADO D E MANO, 
práctico en el servicio, ha servido 
en buenas casas, se ofrece de cria-
do. Tiene buenas referencias. In-
forman: Vedado, Teléfono F-1375. 
L4711 _ 21 J'1^ 
C R I A N D E R A R E C I E N UDEGA-
da, con buena y abundante leche, de 
2 meses de parida, desea colocarse 
•era criar a leche entera. Puede ver-
se su niño. Razón, en Jesús del 
Monte entre Municipio y Rodríguez. 
14726 22 *!• 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera-
Puede verse su niño. Tiene inmejo-
rable referenciaiS. Informan: Flo-
rida, 80. 
14734 21 JL 
S E D E S E A OODOCAR UNA P E -
ndnsular, de mediana edad, de cria-
da o maneja 'ora; también sabe co-
ina; tlane referencias buenas. In-
forman :bol, loó, cuarto número 5. 
14733 21 Jt 
DNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
se desea colocar de criandera, de 90 
días de parida, con bastante leche y 
buena. Informan en Suspiro, nú-
mero 14. 
14737 21 jl . 
UNA PENINSULAR, MI Y F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa do moralidad, de cocinera 
con corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Monte, 172. 
14759 21 jl . 
D E A Y U D A N T E D E CHAU-
ffeux. desea colocarse un joven, pe-
ninsular; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias; se coloca en la 
Habana o en el campo. Informan: 
Prado, 88 
14736 21 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
muchacha, española, lo mismo de 
criada de mano o manejadora; tie-
ne buenas recomendaciones; no le 
Importa ir al campo, y en al mis-
-ma una criada de mano, de me-
diana edad; 4 años en el país. In-
formes: Virtudes y Lealtad, carni-
cería . 
14752 21 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para las habi-
taciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tamarindo, 5. Fábrica 
de mosaicos. 
14744 25 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español de 28 años, de criado 
de mano o portero, que trabajó en 
las mejores casas de la Habana; es 
honrado y trabajador y tiene bue-
nos informes. Dirijirse al Centro 
Asturiano, de 1 a 3. Informará el 
portero. 
14749 21 jl. 
ÜNA COCINERA, PENINSULAR, 
se desea colocar, sabe cocinar a !a 
criolla, a la española y un poqui-
to a la americana; tiene buenas re-
ferencias. Informan: A-4317. 
14618 20 jl . 
AVISO: S E O F R E C E P A R A tra-
bajar en casas particulares o ialler 
de confección, una modista, ma-
drileña; corta y entalla por el últi-
mo figurín; recibe órdenes en Ber-
naza, número 47, bajos, habitación 
número 1, su domicilio. 
1 4625 20 Jl 
UN B U E N COCINERO, D E Co-
lor, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; es de conflan-
l a y sabe cumplir; tiene referen-
cias. Informes: Teléfono A-2827; 
Barcelona y Aguila, bodega. 
14626 20 jl . 
UNA J O V E N , pp:ni]vsllar, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano .Tiene referencias 
buenas. Informan: Calle 16, núme-
ro 57, esquina a 17, Vedado. 
14638 j l 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de la señorita Elena Tadeo 
Gutiérrez. En el año 1914, servia 
criada de mano, en la casa callo 
Quinta número 45, altos. Vedado 
L a solicita su hermano Miguel Ta-
deo, e:. el Ingenio "Conchita", Ala-
cranes. 
c j m ' - 8-i i . 
UN C O C I N E R O Q U E O F R E C E ' 
sus servicios. E n casa particular o 
casa de huéspedes o estableci-
miento; es persona de respeto v 
sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Sol, 110, F . P. 
14143 19 j L 
A C O L E R E D G I R L - F R E X O H 
Spraks English and Spanish .Hants 
work House maid or nurse. 6 St 
No. 8. Vedado. 
14169 U j r 
C A R P I N T E R O , S E O F R E C E 
como portero o cosa análoga. Te-
léfono A-1935. 
14120 „ j l 
AL COMERCIO: S E O F R E C E 
un empleado que tiene seis horas 
libres durante el día por Beia cen-
tenes mensuales; sabe idiomas, 
manumita, contabilidad y b™eS 
etra. Informarán: Prado. 101 
léfono A-3877 
14413 
18 JL D E S E A COLOOAR&E UNA TO" 
ren. peninsular, de mldlanl -0: 
y de tres \no<u>m A ? n/soiana ©aad 
> ue ires meses de parida. d0 rna.r,. 
dera con buena y abundante S S L 
Jn. cría puedo verse. hnfrnZ, 
San Rafael. 141: también ¿ ? 
locarse una joven de m ^ S ^ ^ . 
• .ada de mano o de manado* 
ra u para un matrimonio. Informa 
*n el mismo. *a 
H JL 
S E D E K E A COLOCAR UNA P l í " 
- de mediana edad, de crla-
l de i¡mno; entiende algo de co-
^ne buenos informes en Ani-
.134. entre Oquendo y Soledad. 
20 JL 
UNA S E S O R A , D E MEDIAIvA 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o criada de mano, pa-
ra corta familia. No duerme en la 
colocación, o para limpiar habita-
ciones o para acompañar una se-
ñora Informan: Zanja, 137, bodega. 
14610 26 jl. 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , bus-
ca colocación para acompañar una 
eeñorita o señora. También va de 
viaje. Habla tres Idiomas. Ofertas 
a ANNA, a la- expedición de este 
DIARIO. 
14547 1» JL 
E s c u e l a S u p e r i o r T e o r i c o - p r á c l i c a d e O í a n t e 
B a j o l a O i r e o c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis an polnt" reglaje de carburadores, 
magnetos, « t e Manejo poj- el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Leocionen diurnas y nocturnas. Venia de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dineto sobre ellas. 
• C A R D E N A S , 1 * . 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A i C H A U F F E U R S i i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , de la escüela de ingenieros de adtdíiotiles de new-torí, estados unidos. 
La ú n i c a y verdadera Escue la de G M e u r s en l a s l a de Cuba, o ™ i ¿ 7 n , n o j q U n U n o p | | h r i 
Curso " S t a n d a r d " : $ 6 0 . Curso " F o r d " : $10 Car t i l l a de examen: $ 0 . 5 3 L d ¿ d i U , l H ü , n d U d l I d ' U U U d . 
6 ag. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
T léfono A-1S33. Aguacate. 37V4-
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
13274 «1 íl-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano. 
Informes: Far.toria, 23. 
14472 20 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA co-
cinera; no le importa algo de lim-
pieza; sab« cumplir con su obliga-
ción; lleva ocho años en el país; 
suplica que no haya niños y no ad-
mite tarjetas. Informes: San Ra-
fael, 106, bajos. 
14671 20 j l . 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buenos certificados que 
lo acreditan como buen criado; 
también se coloca un muchacho, 
fuerte y recomendable, para cual-
quier trabajo. Avisos: teléfono 
A-1833. 
14620 20 jl . 
J O V E N , PENINSULAR, S E 
ofrece de criandera; su niño tiene 
4 meses; se puede ver de grueso; 
está reconocida por la Sanidad; lo 
mismo va al campo. Sol, 38. 
16675 20 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, con corta fami-
lia y de moralidad; para informes: 
Bernaza, 47, altos, cuarto núm. 24. 
14673 20 jl . 
PERSONA C O M P E T E N T E ; I N -
mejorables referencias, se cfrece 
para encargado, administrador o 
inspeccionar cualquier negocio o 
explotación comercial o agrícola o 
patrimonio y para mecanógrafo. 
Informarán: Molesto Alvarez, Pra-
do, ,117. 
14674 20 jl. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
experto, con cirtco años de prácti-
ca. Puede presentar buena garan-
tía de sus aptitudes. Informan en 
Corrales, 8, altos. 
14751 21 jl . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O : S E 
ofrece a las familias, hotel o res-
taurant, en la inteligencia de que 
quedarán satisfechos de mi servi-
cios. Para informes: Tel. A-3395, 
o Amistad, 88, al lado de "La L u -
cha." / 
14679 20 jl. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, do 
2 meses de parida .abundante le-
che .reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Callle 2 3, esquina a I , bo-
dega . 
14488 19 jl . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, pa-
ra ir para España, manejando un 
niño o colocada con una familia, 
hasta Gijón. Informan en Marqués 
González, 17, altos . 
14487 19 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, que lleva tiempo en el país, 
de criada de mano, manejadora o 
sirvienta de comedor; tiene baenas 
referencias. Informan en Revilla-
gigedo, número 70. 
14491 19 jl. 
UN CRIADO, .JOVEN, P R A C T I -
C O en el servicio de mesa, solicita 
casa de famila fina; tiene referen-
cias de muy buenas casas. Infor-
man: Monte, 7 5, sastrería. 
14498 19 jl . 
UN SESOR. PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
cocinero, en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias, 'informes: Te-
léfono A-8022. 
14499 21 jl. 
UNA S E S O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
sabe su obligación; tiene referen-
cias y desea 20 pesos de sueldo. 
Teléfono A-7557. Galiano, 123. 
14501 19 jl-
UNA SEÑORA, S E D E S E A Co-
locar de cocinera; tiene referen-
cias; en la calle Baños, entre 19 y 
21, número 188 y 186, moderno. 
Vedado . 
U504 I» jl-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no, en casa de moralidad, As traba-
jadora; tiene quien garantice &a 
conducta. Darán razón: fonda .'Las 
Cuatro Naciones,1' frente al Mue-
lle de Luz. 
14555 19 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UN GRAN 
superior, magnífico criado de ma-
no peninsular. Acredita sus inme-
jorables condiciones con certifica-
dos de las casas donde trabajó. 
También se coloca un buen portero. 
Informarán: Teléfono A.-8363. 
14553 , 19 JL 
OJO: UN E X C E L E N T E COCT-
nero y repostero, peninsular, de la 
cocina española y criolla, desea ca-
sa particular o de comercio; es 
aseado y tiene referencias. E n la 
calle 4, número 174, entre 17 y 19, 
íondo. 
14526 19 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Pe-
ninsular, de criada de mano. Vi-
llegas, núm. 82, bajos. 
14352 18 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UN P E -
ntnsular, de mediana edaJ, de cria-
do o portero o jardinero, con bue-
nas referencias de las casas que tra 
bajó, en la últlca ha estado seis 
añose. Informan: Villegas, esquin 
Lmprllla, bodega. 
14578 . 19 jl . 
UN JOVEN, Q U E CONOCE P E R -
fectamente inglés y español, desea 
colocación; sin pretensiones. Malo-
ja. 149, bajos, de 12 a 6. 
14683 24 «• 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o habi-
taciones; desea encontrar una ca-
sa de moralidad, no le importa sa-
lir fuera, pagando los viajes, lleva 
tiempo en el país. Tiene buenas re-
comendaciones. Aguila, 112, altos. 
14444 18 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
ven, peninsular, de camairero en 
hotel o dependiente de comedor; 
tiene buenas referencias. Informa-
rán: Prado, 121, vidriera del café 
"Continental." 
14525 19 jl-
S E O F R E C E UN CRIADO, F i -
no, para casa particular, ha traba-
jado en buenas casas y tiene quien 
lo recomiende. Diríjanse a Consu-
lado, 89. 
14576 19 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, para el Vedado en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien Ja reco-
miende. Informes: Reina, 62. Telé-
fono A-6491. 
14439 1S jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación; 
sabe coser y zurcir; tiene referen-
cias de la casa en que ha estado y 
no tiene Inconveniente en ir al cam-
po. Informan :Oquendo, 41, ¡entre 
Estrella y Carlos I I I . 
14449 :Z jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, del país, joven, de criandera, 
con tres meses de parida, a leche 
entera; tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán en San Rafael 
92. Teléfono A-7688. 
14,584 20 j l 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, muy formal y trabaja-
dora, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: anja, 89. 
'14,587 ' 19 j l 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha recién llegada de E ^ a ñ a , 
de 19 años, para c-lada de mano o 
manejadora; tiene buen carácter 
para los niños y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Inqui-
sidor, 28. altos. 
14.586 19 j l 
UNA COCINERA, PENINSl -
lar, formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
O'Rellly, 34, cuarto, 17. 
14397 18 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para cuartos y la 
costura. Informan: Inquisidor, 27, 
entresuelo, derecha. 
14398 18 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Informan en San 
Miguel, número 110. 
14433 18 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy fina y aclimatada en el país, 
se ofrece para limpieza de habita-
clones; sabe coser a mano y má-
quina y no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informes al teléfono 
F-1087. 
14425 20 Jl, 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano, en-
tiende algo de cocina; también se 
coloca de manejadora. Informan: 
Refugio, número 4. 
14419 18 Jl. 
. D E S E A COLOCARSE UNA MON-
tañesa.. de criada de cuartos o de 
comedor; tiene buenas referencias 
y no tiene inconveniente en ir ,al 
campo. Lamparilla, 58, fonda. 
14476 18 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular de criada de mano con una 
niña de 12 años; tiene inmejorables 
referencias y no tline pretensiones. 
Informan: Campanario, 123, anti-
guo. 
14424 18 j l . 
S E O F R E C E UN P R I M E R C R I A -
do, con buenas referencias, muy fi-
no en el servid^»; sabe plancha»' 
repa de caballero; es español. Di-
rección: Neiptuno, núm. 65. Telé-
fono A-8645. 
14475 18 j l . 
S E COLOCA UN CRIADO D E -
mano o para portero, sabe cumplir 
con su obligación, no le Importa el 
trabajo siendo de respeto la casa. 
Informan en Industria, 115, a to-
das horas. 
14435 i s j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de manejadora, es cariño-
sa con los niños; tiene buenas refe-
rencias. Domicilio: Puerta Cerrada, 
número 6. 
14438 g Jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó -
venes de cridas de manos o mane-
jadoras. Tienen buenas recomenda-
ciones; saben desempeñar su obli-
gación. Informan: San Lázaro, 78, 
puesto de frutas. Teléfono A-6487. 
14465 18 j l . 
UN B U E N MOZO D E COME-
dor, desea trabajar en casa formal 
y estable, solo para el comedor, no 
gana menos de cuatro centenes, '.vi 
sen al teléfono A-7 578. 
K467 18 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, i ca 
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Ayesteran. num. 
2, bodega. 
14305 18 Jl. 
UNA S E S O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse para la cocina y 
ayudar a los quehacerei* de la ca-
sa de corta familia; sabe cumplir 
y tiene referencias. Informes: Acos-
ta, número 21. 
14544 I f JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, ie 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
San Ignacio, 57. 
14399 18 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, española, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. 
Informan: Suspiro, 14. 
14401 18 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, proferto-
nal, con 10 años de práctica en C u -
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del Inglés. Escribir a P. E . 
Rayo, 11. 
13843 22 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N I 
E n P r i m e r a H i p o t e c a 
Se toman 52 mil pesos al 6 por 
100. Para informes: vidriera del ca-
fó dé Batista, Reina, 53. 
14005 18 jl . 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Doy en todas cantidades, a pre-
cios módicos; mucha reserva en las 
operaciones. Informes: Federico 
Sánchez Villalba, Cuba, 37. Depar-
tamento 5; de 3 a 5. 
14722 27 jl . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E 
dan $1.000 y $1.500; sobre casa, o 
cosa que ofrezca garantía. Trato 
directo: Monte, 197, "La Gran T i -
jera", sastrería. Teléfono A-32dl. 
14661 . 24 JL 
D I N E R O 
En la. y 2a. ijrpoteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F i -
guróla, Empedrado, 30; de 9 a 10 
a. nf. y de 2 a 6 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
6 ag 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se colocan las cantidades slguien 
tes: $12.000, $10.000, $8.000, $7.000, 
$6.000, $5.000, tres partidas de 
$4.000, tres id. de $3.500, $2.500, 
$2.000, $1.500, $1*000, $300. $500, 
sobre casas y terrenos en la Ha-
bana, todos los barrios y repartos. 
Tengo $2.500 para el campo, pro-
vincia de la Habana. Interés des-
de el 7 por 100 anual, según el 
punto y garantía. Trato sin corre-
dores. Habana, núm. 89, Víctor A. 
del Busto, Notaría, de 8 a 1 y de 
1 a 3. 
14761 21 jl. 
F A C I L I T O D I N E R O D E L 7 Y 8 
por 100 en adelante, en primera hi-
poteca. Habana, Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte, de $3 000 en ade-
lante. E n cantidades de $500 arri-
ba convencional. Tengo para paga-
ré con dos firmas a satisfacción. 
San Miguel, 80, de 11 a í. No«a co-
rredores. ' 
14395 . 22 Jl. 
ANSELMO R O D R I G U E N Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, coa toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F , 
MARQUEZ, Cuba, 82, do S ^ 5. 
13444 31 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E 
da del 7 al 10 por ciento anual, en 
todas cantidades con gran rapidez. 
Reina, 43, sastrería: de 9 a 10 y 
de 2 a 4. 
14432 i8 j ! . 
$100,000 L O DOY D E S D E E L 7 
por ciento en hipotecas, cualquier 
cantidad; también sobre alquileres, 
sin escritura pública, en pagarés 
buena garantía.^ Manrique, 152, ba-
jos. 
1^550 19 j l 
$930,000 se han recibido de Europa 
para colocar en hipotecas sobre 
casas y terrenos, en la Habana, Ve-
dado, Jesús del Monte, Cerro, to-
dos los barrios y repartos, desde 
$200 en adelante, al 7, 8 y 9 por 
100. Diríjanse con títulos oficina 
A. del Busto, Habana, 89, Notaría. 
A-2850; de 8 a 10 y 1 a 3. 
1̂ 2 20 j l . 
N E C E S I T O SI8.000 A L 8 POR 
'. en primera hipoteca, buena 
garantía en la Habana, buen pun-
to. Trato directo. Corrales, 173, de 
1 a 2. 
13845 Ig j l . 
N e g o c i o s e r i o y s e g u r o 
$100 lo rentan a ustel $5 y $10 
mensuales bien garantizados, se ad-
miten de $50 en adelante. Informes 
gratis, departamento de solares. 
Habana, 89; de 1 a 8. 
142 20 Jl. 
DOY E N HIPOTECA, S O B R E 
casas, a módico Interés, desde a.000 
a 6.000 pesos; ha de ser directa-
mente con el Interesado. Informan 
en ReMllaglgedo, 51, altos, por 
Gloria. Informa: Ramón Alvarez. 
1429' 20 jl . 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a r í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
ZULUETA, 33, EJQUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 80 jl . 
C o m p r a s 
S E COMPRA UNA CASA CON 
establecimiento y de esquina mo-
derna, de ooho mil pesos o treco 
mil oro español. Tratar directo con 
el interesado. No corredores. Infor-
mes: Alcantarilla, número 32, bar-
bería. Preguntar por Octavio, su 
dueño, a todas horas del día . 
14694 25 j l . 
COMPRO UNA ESQUINA D E 10 
a 12 mil pesos, en la Habana. Zu-
lueta, 23, esquina a Corrales, de 9 
11 y de 2 a 5. 
14457 24 Jl. 
COMPRO UN C H A L E T D E 8 A 
10 mil pesos, en el Vedado ,que es-
té cerca de la línea del tranvía. 
Zulueta, 33, esquina a Corral j s , de 
9 a l l y d e 2 a 5 . 
14458 24 j l . 
J U L I A N J E R E Z 
Habaua, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demíls 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa^, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras filmaras, dos brothas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
COMPRO UNA ESQUINA D E 
cuatro a siete mil pesos. (No quie-
ro corredores.) Revillaglgedo, 51, 
altos, por Gloria. Dirigirse a Ra-
món Alvarez. 
14289 20 JL 
E N T A O E F I N C A 
Y E S T U I E C I M I E É S 
Finca en la Provincia de la Habana 
Vendo una de 45 caballerías; 
otras de 33 caballerías, 20 caballe-
rías, 15 caballerías, hasta una ca-
ballería. Precios módicos. Informa 
Federico S. ViMalba, Cuba, 37. De-
partamento número 5; de 3 a 5. 
14723 27 JL 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe A l -
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 U ag. 
¡OJO! S E V E N D E UNA B U E N A 
vidriera, con cambio, en la mejor 
esquina de Belascoaín, entre Con-
cordia y San Miguel, propia para 
un gran negocio. Informan en Be-
lascoaín, 61. 
14739 25 j l . 
ESQUINA ACABADA F A B R I C A R 
para establecimiento, portal, tien-
da, dos puertas metálicas, dos ac-
cesorias con puertas y ventanas a 
la calle, toda mampostería, mo-
saicos, azotea, agua, luz eléctrica, 
sanidad; $3.000, parte contado. Tó-
mese transía Luyanó-Malecón, bá-
jese Luyanó esquina Guasabacoa, 
yendo por esta calle hasta la mis-
ma casa, que es Santa Ana, 2é, es-
quina a Guasabacoa. Informes en 
Mlecón, 16. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Teléfono A-5254. 
14754 23 j l . 
J E S U S D E L MONTE, C E R C A 
del tranvía, $2.500, parte contado, 
bonita casa, acabada fabricar, por-
tal sala, tres cuartos, baño, cocina, 
luz eléctrlc, sanidad, toda mam-
postería, mosaicos, azotea. Tómese 
tranvía Luyanó-Malecón, bájese 
Luyanó, esquina Reforma y yendo 
por esta calle la casa es Santa Ana 
20, entre Reforma y Guasabacoa. 
Informes: Malecón, 16, de 8 a xO. 
Teléfono A-5254. 
147 33 j 23_ j L _ _ 
BUENA GANGA. VENDO UN 
café y una vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería. Todo 
en $800f Urge la venta por su due-
ño no ser del giro y por enfermo 
tener que retlrarsa a su país. In -
forman: Cárdenas, 37, esquina a 
Apodaca. 
14757 25 j L 
E N E l V E D A D O 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
gran baño, entrada para automó-
vil $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 2*. 
cerca del Parque Medina, de WT 
ea, entrada para automóvil. 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parts *'* 
ta. a media cuadra de Paseo. 
$6.500 cy. 
Urge la venta de un solar ds 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del • •¿ •¿O, 
preciosa casa moderna. $10,o00. 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular. ICO. Tel. A-3777; de 2 a 4. 
S E V E N D E L A CASA CATiLE do 
Misión .114, en $1.400; renta 18 oe-
sos mensuales. Informan: Figuras, 
número 2. interior; preguntar por 
Grovar . 
14690 iL-a^•— 
BUENÁ" OCASION PARA I V 
matrimonio: se vende una casa de 
huéspedes, en buenas condiciones; 
se da muy barata, por tenerse que 
embarcar sus dueños. Cárdenas, 25, 
altos. 
14719 25 Jl. 
V e n t a d e o p o r t u n i d a d 
En la calle San Rafael, a media 
cuadra del Parque de Trillo, 610 
metros, fabricados que dan el 10 
por 100 libre. Precio: $17.000. In-
forma: Federico Sánchez Villalba, 
Cuba, 37, departamento 6, de 3 a 5. 
14724 27 j l . 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,303 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas. 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14696 1 ag. 
OCASION PARA DN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda u-ia fábrica 
completa d© elaborar du cis, mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos moderno*. Tnforman: Obispo, 
36, entresuelos Teléfono •-S34K. 
14700 IS ag. 
E L M E J O R SOLAR D E LA Ví-
bora, está en Gertrudis y Segunda, 
reparto Rivero, esquina de fraile, 
con mil metros cuadrados. Infor-
mes Calzada de Jesús del Monte, 
412. Teléfono 1-2490. Otro solar muy 
barato en Gertrudis, entre tercera y 
cuarta. 
14636 22 jl . 
S E V E N D E UN L O T E D E 25 ye-
guas y caballos, de 4 centenes en 
adelante; también potros y potran-
cas de uno a dos años, a uno o dos 
centenes. Informan: Dragones, 16, 
Roque Gallego. 
14633 20 JL 
HERMOSA PROPIEDAD Oh ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. L a otra de mampostería, 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicioa sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios e informes 
diríjase a Jesús B. Muñíz, Aparta-
do 1612. Telefono A-7555. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 31 jl. 





E S T E L O S D E B U R ^ 
TELEFONO a" P0' P o * 
C^le A, equina a V 
B u r r a r c ^ t ! ^ . ^ , 
Precio más barato ,u6 ' J 
vicio a domicilio, tr0s v a,5l«- 5 
Lo mismo en la Haban.^3 ^ & 
Cerro. Jesús del Mon^ v ̂  ^ 
bora^ También se alqun.6^^ 
den burras paridas. s u l Z l M 







. antigua, centro nkh!; 00 % 
30 metros: $8,500; "¿a * 7 M . . . ^ u o . •o.ouu; otra s 
metros; otra moderna, t t . . * * ! 
saleta, 3 cuartos, etc • 0Í?:900-*J| 
en el Vedado. $10.600- v ,t PPe<it* 
ñas con estableclmiertn. * 
$14.000 y $17.600. que ' *'.0H 
ta el 11 por ciento Manri>n W 
bajos. iuanrtqu«, u. j , 
14546 
V I D R I E R A D E ^ T S A C o r ^ s l 
garros, billetes de lotería h 1 * 
trato, poco alquiler; las eii M 
valen lo que se pide'por «n, 
cadero, 68, sombrerería M 
144812 
~ ~ S K V E N D E UN P Ü E S T ^ I 
frutas: se da muy barato d o p « ^ 
pierio atender buen punto r i H 
del Monte, número 286 ' 
14492 
2 * )] 
V í b o r a , en la lomaTcon^T 
ciosas vistas, se vende un s Z \ 
á e esquina, O ' F a r r i ü y Ma; 2 
de l a Habana, en la 
de l f ren te d e l paradero ¿ T u 
t r a n v í a s . Su d u e ñ o : C a W 
de l a V l o b r a , 632. ^ 
14560 19 | 
M A G N I F I C A O A S A 7 c O \ ? Í ^ H 
ción cemento, hierro y ladrillo 
una renta de $149-32. once mil 
sos. Zulueta, 33. esquina a C W 
les, de 9 a 11 y de 2 a 5 ^ 
14119 211 
D E OCASION: SE VEXDeITI 
café, o se admite socio, tiene abo! 
nados, pocos gastos, y calle cénti 
ca, el dueño desconoce el giro y» 
tá enfermo. Informan: Rubalypi,'' 
rez, San Miguel, 183-A, boflew 
14577 25" J, 
SIN R E G A L I A , SE CEDE^I 
contrato de la casa calle de Bíf 
naza. número 70; está toda alquli. 
da y tiene establecimiento en J 
misma; paga 16 centenes de alqui-
ler y produce 23. Informan a 
Monte 149, sombrerería. 
14,579 jo j! 
VENDO UNA BODEGA. BARi-
ta; vendo un puesto, en 20 mone-
das; solicito un soel con 600 pe-
sos para un gran negocio y t«n 
de varios precios. Horas Ajas. Eico-
bar y Lagunas, lechería, de 9 alOy 
de 2 a 7 noche. Díaz y Alvarez. 
14529 1 9 ^ 
S E V E N D E : VIBORA, OAUi 
Concepción, número 7, casa nuevi, 
sala, saleta y 3 cuartos. Renta !i| 
pesos 50 centavos. Precio: S2.651 
Sin corredores. Informan: Comp(* 
tela, número 100, bajoa 
14561 2! I 
S E V E N D E N AMPLIAS Y Mo-
dernas casas en el Cerro, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo, espaciosa cocina, 
portal, público y privado, servicio 
sanitario completo, patio, traspatio 
y azotea; sin gravamen; los títulos 
pueden verse. Para precio y demás 
informes: dirigirse a Rodrigo Ro-
dríguez. Prlmelles, número 80, en-
tre Santa Teresa y Daolz, Cerro. 
14645 24 jl. 
FONDA: S E V E N D E UNA F O N -
da en lugar céntrico, con una mar-
chantería numerosa y de elemento 
pudiente. Por querer ausentarse el 
dueño, es por lo que se vende. Dirí-
janse a Eugenio L. Pérez, Aguila, 
121. 
14669 u j i 
GANGA: S E V E N D E UNA L I N -
da casa para señora de gusto o ca-
ballero. Tiene tres cuartos grandes, 
sala y saleta, comedor al fondo, La 
ño moderno. Informan: Castillo y 
Vigía, bodega, pregunten por E'an-
cho. 
14670 26 j , . 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, Escobar, Lagunas Jesús 
María, Virtudes, Prado, Obrapía, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado, 40, de 1 a 5. 
14523 19 jl . 
GANGA: S E V E N D E , E N $350, 
una vidriera, buen contrato y po-
co alquiler; venta: $8. Más infor-
mes: San Rafael, entre Belascoaín 
y Lucena, barbería. 
14500 20 Ij 
A LOS E S C U I / T O R E S Y FUNDI-
dores: Se vende o se cede, en con-
diciones ventajosas, un taller de or-
namentación de cemento, propio pa-
ra un principlante. Informes: Zan-
ja y San Francisco, por San Fran-
cisco, letra C. 
14524 19 ji. 
E N $3.200: VENDO ÜNA CASA 
nueva, inmediata a Belascoaín, c o m 
puesta de sala, saleta y tres cuar-
tos. Informa el señor J u m Pérez, 
en Empedrado, 47, de 1 a 4. 
14571 27 JL 
V E N D O T R E S CASAS EN % 
30 y 50 mil pesos. Dan el 9 pof 
100 libre de todo gaato y repara-
ciones. Dos de esquina que dan el 
10 por 100, en $7,500 y $8,000. 
Cuatro de 2, 3, 4 y 5 iml pesos. 
San Miguel, 80, de 11 a 1. Noi| 
corredores. 
14134 18 jl 
Ijno-
U 11 U u> Ipreclc 
sio; 
Imient' 













































V E N T A : U R G E LA DE UN H E R * 
moso chalet situado en lo mejor di 
la Víbora, despuóe del Paradero. St 
compone de jardín, portal, sjila, cin1 
co habitaciones, gran comedor, lo* 
joso cuarto baño .cuarto criado» 
cocina y garage. Informan: Da* 
mas, 33; de 11 a. 12 y Lawtoní| 
Concepción, número 19. 
16248 • 20; 
S E V E N D E N PARA REOO"* 
truir o fabricar casas en Arr.arfU'l E 
ra, $10.600; Aguila, $5,000; A. «5ICef 
ció, $2,300; Corrales, $4.000; t s - « U t 
trella, $5.000 Cárcel, ?7'000; ^ I * 
yo, $6,500; Empedrado. "̂ jj!: I10"1 
Gervasio, 5,000; Misión. ^ ¡ j I**!' 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 i ™ 
pesos; Trocadero, $9,000. Informeí. 
Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V. < 
14190 
U N B U E N SOLAR DE ES^Jiius 
na, en la Víbora, de 20 por 50, « |M 
$4.25. Se puede dejar parte e n J ; | J 
poteca al 5 por 100 anual cancel» • 
ble por mensualidades de ^ . 
con un 5 por 100 de descuento w 
contado. Sol, 44, relojería, 
a 5. l9ji, 
14137 . J L ^ 
S E V E N D E , MUY « A R A ^ ^ |ea 
casa. Calzada de Vives, Pr0X' n(ji'Ihk 
Jesús María, en muy bufena^pir 
cienes y con sus servicios con^, 
tos. Informes. Revillagigeao. 
mero 11, bodega . ^ ji 
14392 ^ — I 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame 
¿Vender una casa?. . . . Véani« 
¿Tomar dinero en hlpotec»? Véame 
¿Dar tllnoro en hipoteca?. . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 
14523 
N o t a r í a 
19 jl. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende una gran bodega den-
tro de la Habana, hace un diarlo 
de sesenta pesos solamente de can-
tina pasa de veinte pesos; y tam-
bién se vende otra de menos dine-
ro. También sin competencia etc. 
etc. Informes: calle de San Pedro, 
esquina a Santa Clara, café, de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
14480 23 jl . 
M T 
a Ceiba de P " 6 " ^ ^ ' l 
des, cerca del Paradero a*\.erijt\ 
vía Marianao-Galiano, se 
una hermosa casa, cornpue5 
Portal, Sala, Saleta, cin^0rtrV 
des cuartos, amplio 0̂Tnea 
Iresco, con vista al mar, ^ p|, 
cuarto para criados, Jar , 'tal* 
tio cercado, con árboles 1 ^i-
agua de Vento y demás c 
dades. Orb*1 
Para informes el ^""nuRlO 
en la Administración del u • 
D E L A MARINA. ^ 
l \A B O D E p V S S E V E N D E K > » ~ - - trato i ÍT̂  
la. en esquina, buen conU* j j 
co alquiler y muy cantinera-uoi 
ne todos los requisitos niejo 
hechos. Está en uno de ' - ^ 
res puntos de la ciudad, " por 
porvenir y se da mu> j s 
tener que ausentarse su 
forman en Antón Recio, jgj^ 
14437 
FARMACIA: S E V E N D E ÜNA, 
con vida propia, en muy buenxs 
condiciones, por tenerse que ausen-
tar su dueño. Informa el señor Ro-
ca, Droguería Sarr& . 
14520 # 23 Jl. 
E n S 0 0 p e s o s C a s a 
N u e v a f 
de portal, sala, saleta. * p,tlj 
grandes, pisos ^ m o ^ „ 
traspatio y ^ / ^ ' o y o AgJ 
calzada. Alturas de Arr^ ^ ^ 
esquina Luna, frente *d{as. T J ' 
Urge su venta antes de ¡ ' ¡ ¡ t o . p j 
to directo. Víctor A- del2g50, ie 
baña, 89. Teléfono A"'0 
a 10 y de 1 a 3. i i r 
14456 
D I A R I O D E L A M A R I N / i 
r A G I N A D I E C í N U E V E 
P E R E Z 
8oía%-?. • • P E R E Z iflü ¿« rende soja T P E R E Z 
fincas do 
dtniro «n 'hipo1 
 
RERETS 
P E R E Z 
P E R E Z 
Quién d 1 ^ " en P E R E Z 
' - U n a de « t a cas» son •crio* 
f ^ t U L 47. de 1 • *• 
6 ag. 
14293 j g C a a a s M o d e r n a s 
l & . x t a R I O . de alto, sala, sa-
- ^ P Í S o r corrido, 3|4. cuarto 
¡ata. i o f f u de criado, doble ser-
r ^ e i o raso, instalación eléc-
¿¿o- Sos lo mismo- Reata 23 
U í^americanoa. Precio: 14 
' ¡ f ^ s OTO español. 
, .o de alto, sala, recibidor, 
- ^ S o s A ^ baño, 1|4 de 
I »• ser ron servicios, cielo raao. 
c^^Món con servicdos, cielo ra*), 
i "3 centenes. Sin ara-
ûjen. tri . 
_TT1 * de alto, sala, recibidor, 
^ier'viclós; alto_lo_mismo_Ren-
ll1-^l'nt^nes Se puede recono-
^lTaCeWpotÍa de Í6.800 al 7%. 
ÍH'500-
,rnVTE, de bajos, con estableci-
'nto y contrato, propia para al-
1,116 Lnta 13 centenes. Gran sa-
tffS- fu servicios. Libre do gra-
lón >' 414preclo: $9,500. 
vaJU6"' _ 
.nr'H'L.ES, de alto, con estable-
r o y contrato. Renta 31 cen-
<imf Sin gravamen. Precio: 19 
JfsO» Pesos. 
Casas e n J e s ú s d e l M o n t e 
vn Armas, moderna, salla, saleta 
cuartos; servicios, con cinco 
7 ,Vns al fondo .entrada indepen-
f n í servicios. r&nta $53. sin gra-
S n - Precio $4.800. E s una gan-
Otra en Armas, en las mis-
L condiciones que la anterior. 
rOOO Otra en Concepción, esqul-
l¿ moderna, sala, comedor, dos 
rmvtos. servicios, renta 4 centenes. 
» J1 900; se pueden reconocer 
mOoo' San Mariano, esquina, mo-
Jl'-a' sala, éaleta, cuatro cuartos, 
Scios a la brisa, en $5.500. sin 
eravamen. Otra en Atarés, de ma-
Lra. mida 150 varas, con portal, 
sala" saiem dos cuartos, servidos, 
buenos Pisos; renta 4 lulses. en 
n 400- Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado, Virtudes, Ani-
mas, Campanario. Refugio, San Mi-
guel. Neptuno, Manrique, Gallano, 
Angeles. Lealtad, Estrella, Acosta. 
Jesús María, Luz, San José. Be-
lascoaín, Aguacate, Lamparilla y 
rarias más. Doy dinero en hipoteca 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Lealtad, Reina, Campanario. 
Animas. Estrella, Escobar, 3mpe-
¡rado, Luz, Manrique, San Rafael, 
Concordia, Cárdenas, San iíiguel, 
Ban Nicolás. Teniente Rey, Sol, VI-
ffs, Corrales, Femandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia, Campana-
fio. Lealtad. Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado. Gervasio, San 
Lázaro. Animas, San Rafael, San 
Juan da Dios, Cárdenas, Corrales, 
Factoría, Estrella. Maloja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca., 
C a s a s e n e l V e d a d o 
lTn chalet en 11, otro en 15, otro 
«n 23. otro en 25, una casa de al-
ta en 17, otra en 19. otra an 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
< entre 23 y 25. Tengo solares de 
«quina y centro. Doy dinero en hl-
ílteca. 
Cas as e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y 2 
wsas de buena construcción, otra 
«n Concejal Veiga, otra en forrea, 
«ra en Delicias, tres en San Fran-
Z 0 ' 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
¡laŝ más. Hay dinero para hlpo-
V e n d o s o l a r e s 
d i elT V**?;*0' Jwüs «el Monte, 
Cañes' San francisco. 
fn ^ P & r r a ^ Las Casas y en 
S í . ?2 buenas medidas. E m -
A l o s P r o p i e t a r i o s 
S n d H * n11* buena adminístra-
lo, C J l Casas' 0 flnca8 cam-
fentas t 0me Carg0 de cob™ las 
«o» seK„P ĝar contribuciones, cen-
^ r s * * i0**™*11-* Para todo. Di-
fí[ü ló mismo. CUai:t08' ««rvlclos: 
Illed6 . " n- Precio: $9.000• mÁ 
^ l í é r e 2 P ^ 1 r a E r e S é d f 0 o n 4 o 7 : 
£ n $ 4 5 5 5 V e n d o 
S C e ^ ^ ^ ^ ^ e r n a , con 
^ ^ KravaU, 8 centensa; 
EllEZ- T ' e l é V o n ^ . ^ ^ ^ «TAN 
R l u ^ l J?ara 'abrlcar. S1? S^ S f a í ^ ^a  í a ^ c a . 
C me^syiiCh°nc°r<ila' « i 1 
21 JL 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d e l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado d© los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
S E VBITDE TJIÍ OAFE-OANTT-
na, lonch y vidriera de tabacos, en 
punto de mucho tránsUto. Infor-
man en Agular, 134. 
14203 23 j l . 
MAGNIFIOA CASA, CONSTRUO-
ción cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $149.32, once mil pe-
eos. Zulueta, 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14119 20 jL 
NEGOCIO: S E H A C E N TRAS-
pesos de casas de Inquilinatos, en 
ventajosas condicionea. San Ra-
fael, 40. 
13676 20 j l . 
I 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e M o s _ y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALE2, 
Teniente Rey 94. Habana 
14497 10 ag. 
SOIiAR: BUENA MEDIDA E N 
la calle San José, Habana, por 
$750 al contado, resto al 5 por cien-
to anual. Propietario: Aguila y E s -
trella, tienda de ropa, de 2 a 4. 
14431 18 Jl. 
L e a , q u e l e c o n v i e n e 
todo el comerciante que esté man-
dado por la Sanidad a ejecutar 
obras o reformas en su establecí-
miento, le conviene mandarlos a 
que se los hagan los señores Nava-
rrete y Naranjo, ellos hacen todos 
esos trabajos, lo mismo de instala-
ción que de carpintería, pintura y 
albafillería, en un 20 por ciento 
más barato que nadie, pues son 
maestros plomeros y tienen depó-
sito de materiales de construcción 
y no toman ni un centavo hasta que 
no terminan. Dirección: Lampari-
lla, 57, imprenta. También fabri-
co casas más barato que nadie-
13837 18 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un salón restaurant. E n $300. Tie-
ne marohantería. Informan: Man-
rique, 185, zapatería. 
14391 20 j l . 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se v^de una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Gal¿mo y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metroa y está cer-
cada d© mamnostería. Informa eu 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA a todas horas. 
P a r c e l a s 
Se venden de 6 de frente por 
23.40 de fondo, en Arbol Seco, en-
tre Sitios y Maloja. Francisco Pe-
fialver . 
14166 22 Jl. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, muchos biletes. 
4 años contrato; cómodo alquiler, 
está en cafó y restaurant, haco 12 
pesos diarlos. Para Informei: Lam-
parilla. 68, altos. José Fernández. 
14421 18 Jl. 
OPORTUNIDAD: Ali P I E D E L 
paradero Villa-Rosa, de la Línea 
de la Habana Central a Güines, ki-
lómerto doce de la carretera de 
Luyanó, con un tranvía cada hora, 
hasta las once de la noche. Se ven-
de a diez centavos el metro, un lo-
te de terreno alto, hermoso y llano, 
de treinta y cinco mil metros cua-
drados, propio para una granja, 
quinta o reparto, por su Inmejora-
ble situación; está rodeado de her-
mosas residencias y bien cercado. 
Su duefo: Dr. Rosa, Cerro, 613, al-
tos . 
14008 18 jl . 
VENDO R E P A R T O LAWTON. 
barato, solar en ganga, por necesi-
tar el dinero, que mide 10 x 40, a 
$35 el metro, a cuatro cuadras de 
la calzada y traspaso otro esquina 
por $4.000.En Tamarindo; vale el 
doble. Informan: Sitios, 85, Labra. 
14073 18 jl. 
I N D U S T R I A L E S : T R E S MIL va-
ras de terreno de esqvina, con fren-
te a la calzada, de Puentes Gran-
des, cerca del Cerro, lo vendo a 
$130, la vara, tiene aceras. Infor-
man: Santa Teresa, letra E , entre 
Cerro y Cañengo. 
14418 18 jl . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A do 
tabacos y cigarros, muchos billetes, 
4 años contrato; tiene buena venta; 
paga 37 pesos de alquiler, con casa 
y comida y luz. Su precio es de 420 
pesos. Para más informes: Je-
sús María, 21, J . Vijll 
14422 18 jl . 
PARA HOMBRES D E N E G O -
clos. Se vende la manzana Infanta y 
San Lázaro, jardín "La Flor Cuba-
na." Solares de todas medidas. Es -
quinas propias para establecimien-
tos. Una pequeña parte al contado 
o plazos, el resto a censo redimible 
y divisible. Propietario: Reina, 43; 
de 9 a, 10 y de 2 a 4. 
14430 18 jl. 
CALZADA D E B E L A S C O A I N : 
vendo varias casas modernas, de 
altos, ocupadas con establecimien-
to y produciendo buena renta. Su 
precio son de ocho a quinco mil 
pesos. E n Empedrado, 17, de 1 a 4. 
Informa el señor Juan Pérez. 
14572 27 j l 
S E V E N D E P O R CIRCUNSTAN-
cias especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num. 2 9, 
en muy buenas condiciones. Infor-
marán en Infanta, 62, fábrica de 
chocolates "La Estrellla". 
13647 21 j l 
S E V E N D E BARATO, P O R E M -
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquine Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 jl . 
GANGA V E R D A D : S E ADMI-
ten proposiciones en» la venta de la 
espaciosa casa Concepción, 32, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Re-
parto de Lawton, que pasen de 
$6,000; tiene 10 por 40. Se puede 
ver de XI a 1 y de 4 a 7. 
14202 20 Jl. 
L O C A L 
Se traspasa con armatostes, pro-
pio para cualquier clase de tienda; 
poco alquiler y con trato largo. In-
forman: Neptuno, 83. 
14361 19 j l . 
UN B U E N SODAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada do la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela. 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag.' 
VEDADO: OAIiLE 2, NUM. 14, 
entre 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,250 
m. o.; se admiten cuatro m'l al 
contado y el resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18, Ve-
dado, café "Carmelo.' "r. Alonso. 
Teléfono F-3194. 
13997 24 Jl. 
VENDO ^ COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a vermie saldrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 i- 5. 
13143 30 jl. 
E N L O M E J O R D E L A OAULE 
17, vendo 1,000 metros de terre-
nos con una buena casa de made-
ra. Informes: E . Camacho. Ville-
gas, 62. Teléfono A-1337. 
14454 24 jl. 
FARMACIA: E N P U E B L O xM-
portante y progresista de la pro-
vincia de Matanzas, que tiene co-
municación diaria con la Habana, 
se vende una farmacia, que es gran 
negocio de porvenir asegurado. In-
forma Juan Cabrera, calle del Cár-
men, en el pueblo de Palos. 
18864 19 jl. 
FARMACIA: S E V E N D E POR 
tener su dueño otro negocio. Ha-
ce buena venta según se puede 
comprobar. Se dá barata. Infor-
mes en 12, número 206, Vedado. 
21 jl . 
V I B O R A : PROXIMA A L PARA-
dero, se vende una buena casa, de 
alto y bajo, en un terreno de 500 
metros; gana 16 centenes; libre de 
gravamen, en $10,000 oro oficial. 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11, altos, cuarto num. 20. 
J , Larri naga. 
14292 23 jl . 
CASA E N L A V I B O R A : GANGA 
verdad: 6-70 x 25, dos cuadras cal-
zada; sala,, recibidor 3 cuartos, sa-
lón comedor y demás. Su valor: 
$5.000. Se da en $8.600. Fabrica-
ción primera de primera, acero y 
concreto. Someruelos, 8, bajos; de 
12 a 2. Directo. 
14061 20 jl. 
M U P L A Z O S 
POR L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
9 ag. 
A MIL CINCUENTA PESOS ca-
da una, sin corredores y libre de 
gravamen, vendo ti*s casitas, mam 
postería moderna, sala, cuarto, -co-
medor, cocina, sanidad, pisos mo-
saico y traspatio pj-ra plantas. Ren 
tan a tres luises. Comprando las 
tres hago rebaja. Informan: Santa 
Teresa, letra E , entre Cerro y Ca-
ñengo. 
14417 18 Jl. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavado en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería. 
14348 13 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
¡¡ATENCION!! S E V E N D E UNA 
máquina, nueva, marca "Reming-
ton," muy en proporción. Para 
verse: en Sol, 46, bajos. Es una gan-
ga. 
14631 24 j l . 
S E V E N D E UN FONOGRAFO 
"Columbia", con varios discos. Cam 
panario, 164, bajos. 
14597 20 jl . 
GANGA V E R D A D : P O R L A ter-
cera parte de costo , se vende un 
auto piano, un piano. Muralla, nú-
mero 74, altos, entrada por Ville-
gas. Teléfono A-3517. 
14393 22 Jl. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alyarcz y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afama>dos pianos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 31 jl . 
M U Y B A R A T O 
Se vende un kiosco para tabacos, 
cigarros y billetes. 
Informes: R E I N A 27. 
L A S I R E N A 
14540 19 j l . 
B I O S C A M I S A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bier. ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
MUERDES. POR $30 C Y . S E 
vende un Juego de cuarto con 5 
piezas, es de uso, se venden ".as 
piezas por separado, también hay 
otros muebles a precios muy redu-
cidos. Damas, 22, de 8 a' 11 a. m. 
y de 2 a 15 p. m. 
14382 21 j l . 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles AME-
RICANOS, de calidad superior, in-
cluyendo un Auto-Piano, todo ca-
si nuevo. Calle K , número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se tratará con corredoras. 
14209 21 jl . 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E N to-
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, juegos de comedor y 
de sala, de estos uno de majagua, 
varios escaparates con y sin lunas, 
camas de madera y hierro, lavabos, 
cómodas, sillas, sillones e infinidad 
de objetos más se dan baratísimos 
y se venden juntos o separados en 
Animas, núm. 84, casi esquina Ga-
llano. 
14167 20 j l . 
S E V E N D E : UN B U E N "ARMO-
nlun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. E n Prado, 34, altos. 
14260 22 Jl. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " ^ ^ ¡ ^ ^ 2 ^ 5 n u o v o m o d e l o . 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE VENTA A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGRNTE GENERAL PARA L \ ISLA DE CUBA 
O ' R e l í l y , n ú m e r o 2 1 . y >• k n . H a b a n a . 
S E V E N D E UNA MESITA D E 
billar, propia para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos juegos de 
bolas para la piña y carambolas, 
éstos de marfil .Informan: calle Se-
gunda ,número 4, Víbora, entre 
Acosta y Lagueruela. 
14028 19 Jl. 
DOS PIANOS, ALEMANES, F A -
bricados de caoba, están de med o 
uso, cuerdas cruzadas, clavijero de 
metal. Traiga inteligente " cogerá 
bueno por poco dinero . Peña Po-
bre, 34. 
14599 26 j l . 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPMNTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ca las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4776 
11059 6 sp. 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a , 7 8 . 
13776 22 j l . 
A las s e ñ o r a s que es tén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD, 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbré y de cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos upa gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Gallano y San Miguel -
C 3084 14(̂ 6 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por u n pre-
cio casi regalado sa lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana . " Ange-
les, n ú m e r o 23, entre M a l o j a <r 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
13243 SI jl. 
POR AUSENTARSE, S E V E X -
<le un juego de cuarto, de nogal; 
juego de sala, de -nimbre, juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13, entre K 
L . número 134, altos, Vedado. 
13720 26 j l . 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo de 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
mármol, 6 Idem de fonda, dos fre-
gaderos; todo casi nuevo; se dá ba-
rato, junto o separado; sirve para 
bodega. Carmen, 34, moderno, le-
tra O. 
14301 21 Jl. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a preciee de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana". Gallano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 23 Jl. 
S E V E N D E 
un magnifico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes. G. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGEU F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
13391 31 Jl. 
J u e g o d e O f i c i n a 
Escritorio y sillón, biblioteca, dos 
sillones, cuatro sillas y mesita de 
máquina. Todo de caoba barniza-
do a muñecas y con un año de uso. 
Industria, 80, altos. Su dueño ee 
retira a España. También vende un 
escaparate de caballaro de tres 
cuerpos, con seis meses de uso. 
14318 21 Jl. 
uiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiii | 
S E V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, hablan y cantan mucho. Se 
pueden ver en Villegas, número 89, 
altos. 
14658 20 j l . 
P E R R I T O S EANUDITOS MALr 
teses, muy bonitos. Blanqultos dos 
parejitas. Un Bul-Doog francés ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
14383 23 jl . 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de r ec ib i r de A n -
d a l u c í a ( E s p a ñ a ) . O N C E CA-
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores g a n a d e r í a s , 
como son: Guer rero y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More -
n o s " de Jerez de l a F ron te r a . 
E n t r e ellos viene u n t ronco de 
brazo de lo me jo r que se pasea 
en l a Habana . D i r i g i r s e a . 
L u i s G í n e r , O q u e n d o , 1 
13726 íí ag. 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
Immiiiiiiiiiminnimiiiiniiiiiiiniiiunyii 
S E V E N D E UN C A R R O N U E -
VO, propio de ferretería, con su pa-
reja de muías y además una mu-
la suelta y una cria de gallinas. 
Informan: Vapor, 55, bodega. 
14747 29 Jl. 
GANGA: S E V E N D E UNA MAG-
nífica máquina, tipo carrera, de 2 
asientos y uno en el estribo, de 40 
H-P., en muy buen estado y en un 
precio muy módico, por desear su 
dueño comprar una de 4 asientos. 
Informarán en F , número 16, entre 
11 y 13, Vedado. 
14622 20 Jl. 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vende su magnifi-
co "Cadillac," de cuatro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, com-
pletamente nuevo, en las mismas 
condiciones que cuando sa,lió de la 
fábrica. Puede verse todos los días 
en la calle C, entre 13 y 15, Veda-
do, casa nueva de altos, de 8 a 11 
de la mañana ,donde darán '.nfor-
mes. 
24 Jl. 
S E V E N D E UNA GUAGUA-AU-
tomóvil, de .12 a 15 pasajeros; sir-
ve para carro de carga; tiene todos 
sus utensilios; se da casi regalada. 
Baños: "Carneado", a todas horas. 
Vedado. 
14495 25 Jl. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende u n F o r d con todos 
los adelantos modernos ; " ú n i c o 
en su clase; t r a t o d i rec to con 
su d u e ñ o ; Prado y Nep tuno , 
k iosco . 
14477 18 Jl 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
S E V E N D E UNA MOTOCICLETA 
Indian, dos cilindros, 7 caballos. In-
formes: Compostela y Sol, Joyería. 
14440 18 jl . 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán. ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. P A I 6 E 
E l au to que us ted necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
PROPIO PARA V E N D E D O R E S 
o flnca de campo, se vende, un mag-
nifico faetón Cutillier y bonito ca-
ballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
850, altos. 
14363 23 JL 
AUTOMOVIL "OADIULAO." S E -
vende uno, muy barato, cinco asien-
tos, periecto estado, pintado nuevo, 
treinta caballos. Obrapía, 87, gara-
ge. Su dueño: Empedrado, número 
5, Notaría, entresuelos. 
14619 19 ^ 
POR L O Q V K D E N , S E V E N D E 
un familiar de vuelta entera, con 
su yegua oscura, de 7 cuartas, y li-
monera. Todo en perfecto estado. 
Urge la venta. Para verlo en Luya-
nó. Reparto "La Fernanda", fabri-
ca de envases metálicos. Mas in-
formes por teléfono 1-2241. 
14506 
VENTA D E I N APARATO C I R -
cular de aserrar; otro de calar; 3 
bancos de fcarpintero, muebles y 
demás. Neptuno, 123. 
14677 20 •|L . 
GANGA: V E N T I L A D O R O s c i -
lante, 16 pulgadas, 220 volts. ?18; 
otro fijo $8; motor de medio caba-
llo, 220 volts, $22; transformador 
de 220 a 110, barato. Díaz, Neptu-
no, número 45. 
14648 20 jl . 
S E V E N D E UN TORNO MEOA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos, uno universal, co.nple-
tamente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
14554 19 Jl. 
S E V E N D E 
una magnifica máquina (Guilloti-
na.) propia para almacenes de te-
jidos o librerías. 
Informes: R E I N A , 27. 
L A S I R E N A 
14541 19 Jl. 
M a q u i n a r i a 
S e v e n d e n d o s c h i m e -
n e a s , d e 1 0 X 1 0 0 , y u n a 
d e 8 X 1 5 0 ; c u a t r o c a l -
d e r a s d e 7 X 2 2 y c u a -
t r o d e 8 X 2 2 . I n f o r m e s : 
i n g e n i o " A m i s t a d 1 ' , G ü i -
n e s . 
C 14195 27 jl 
V E N T A 
L a C o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a G ó m e z M e n a , i n g e -
n i o " S a n A n t o n i o " , M a -
d r u g a , v e n d e v a r i a s 
b o m b a s y m o t o r e s d e 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . T a m -
b i é n v e n d e t r e s m a g n í f i -
c a s m o t o r a s d e t r a p i -
c h e . E s t a m a q u i n a r i a s e 
v e n d e p o r h a b e r s e e l e c -
t r i f i c a d o d i c h o i n g e n i o . 
I n f o r m a n e n e l p r o p i o 
i n g e n i o . 
14194 27 jl . 
Se venden baratas '¿ calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP« 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 lio, 9%. 
R E M A T E : POR 80 C E N T E N E S , 
una caja de caudales que costó $400, 
un escritorio de barandaje, con te-
la metálica; 2 carpetas; una roma-
na plataforma de columnas. Infan-
ta, número 102, esquina a San Mar-
tín, Saladero de Varas. Teléfono 
A-3517. • 
14394 22 JL 
PIERIMS Y B S U O i ARTIFICIALES 
A M E D I D A . 
PIERNAS A $100 
Más baratas que lai 
que se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. k - M l 
E N MüRAUuA, 56, S E V E N D E N 
tirantes de pino de 6 y 6 metros, de 
4 por 10 y 4 por 9, a 80, 90 y un 
peso uno. Un balcón completo de 
12 metros, con sus escuadras da 
blerro que costó a 6 pesos metro, 
se da en 2 pesos el metro. 
14471 18 jl. 
S E V E N D E UNA CAJA PAl-A 
caudales, tamaño grande, se da a 
mitad de precio. Informan: Jesús 
del Monte, 287. Teléfono 1-2519. 
14315 . 21 j l . 
I n v e n t o P r i v i l e g i a d o 
Se vende uno, que evita su cie-
rre, el que sea violado o adulte-
rado lo que contenga, cada envase, 
o se admite una persona que dis-
ponga, de algún capital para la ex-
plotación de la misma. Informa-
rán: Amargura, 45, de 10 a 12 m, 
y de 2 a 5 p. m. 
14183 20 JL 
S E V E N D E , E N MONSERRA-
te, 53, café, caja caudales máquina 
contadora con luz eléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras de 
lonch y mostrador y todos los en-
ceres de un cafó de lujo. 
14058 20 jl. 
A v i s o a i o s H a c e n d a d o s 
Se venden Inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
1A" de Yute y algodón, en piezas 
dé 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los Interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211, Habana. 
II 13890 7 Ag. 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
. r S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
^ ^ i b r e t a s s e l i o i i i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 1 8 D E I 9 b D i a r i o d e l a M a r i n a 
" T O I L E T I N E " u s a r á s , o el Cutis 
V . a r a \ I I I í v s o pura extirpar barros, espinillas, arrufas, granos, manchas y para curar cortaduras, arañazos, quemaduras, lastimaduras, manos escoriadas, soleras, irritaciones de la piel, ronquera y perdida de la voz. g P >ador 
P R E C I O : 3 C T g 
nías 
U n i ó n O i l C o m p a n y o f C u b a 
R E P U B L I C A D E C U B A 
JECIETA111 BE AGIICIILTÜRA, lOMEBCIO ¥ TRABAJO. 
DIRECCION DE COMERCIO E INDUSTRIA. 
Certificado que expidió la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, a virtud de una visita girada por 
Jí Inspector de Sociedades y Bancos, señor Mariano Dumás, en 3 de Marzo de 1915. 
FRANCISCO PÉREZ ZAYAS, Director de Comercio e Industria P. S. 
Certifico: vque «m el expo Uent ? iniciado en esta Dirección para la S. A. "Union Oil Company," «c or-
denó se le hiciera una visita de inspección, en uso de las facultaces que establece el Decreto número 
1123 de 25 de Octubre de y realizada, ésta aparece: 
' Que la Sociedad Anónima "Union Oil Companyv (Compañía Aceitera Unión) fué constituida con fe-
cha 25 de Junio de 191 i, ante el Notario Ldo. Antonio .Muñoz y Valdés Gómez, con un capital autorizado 
de *1000,000.00 oro americano; que han abonado a la Hacienda los correspondientes derechos fiscales y 
que está inscripta en el Registro Mercantil de esta ciudad. | 
Que examinados sus Libros da Contabilidad todos están ccrnficados y sellados conformo lo determi-
na el Código de Comercio y que esa Sociedad Anónima ha cumplido todos los requisitos que exigen las 
Leyes de esta K'"DÚblica, estando inscripta en el Registro de Sociedadej Anónimas existentes en esta Di-
rocción 
Que asimismo apareco rosceñ ^ minas "César" en el Término Municipal de Madruga y "BeatrizH 
en la finca "Síberia" en Camarioca, teniéndolas inscriptas y registradas en los Registros de Minas de los Go-
biernos Provinciales ú z Matanzas y Habana. ) 
Y a petición del becretario de la S. A. "UNION OIL COMPANY" expido el presente certificado en 
dos pliegos de' papel con el visto bueno del señor Subs^crtario de este Departamento, en la Habana, a tres 
de Marzo de mil novecientos quince.—Juan Pérez.—Vio. Bno., L. Arias, Subsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. | 
L m Minas "THOMAS" y "UNION" fueron adquiridas por Escritura Pública ante el Notario .Antonio Muñoz 
en 15 de Abril do 1915. i 
M i . 1.5515. Ap ir lad í 1008 
C O M P A Ñ A A C E I T E R A 
U H N , 
O F I C I N A S : 
E i S 8 , 9 Y 1 0 , 
A l t o s d e l e d i f i c i o 
B a n c o d e N í ) v a S c o í i a . 
N u e s t r a m a q u i n a r i a e s t á e n l o s a l m a c e n e s d e 
E l G o b i e r n a h a f a c i l i t a d í ) s u s a l i d a d e l a A d u a n a . 
E n e s t a s e m i m e m ? i z a r á n l o s t r a b a j o s prelÍQi inar 
p r e p a r a t o r i o s d e t r a s l a d a r l a a l c a m p o d e o p e r a c i o n e s 
D e n t r o d e m u y p o c o t i e m p o a h o r a e s t a r e m o s per{0. 
r a n d o e l p r i m a r p o z o . 
A y u d e n , p u e s , u n a i n d u s t r i a n a c i o n a l I N V I E R T A V 
^ S U D I N E R O E N E L P A Í S . m 
L a i n d u s t r i a d e l p e t r ó l e o t r a e r á g r a n d e s riquezas* 
C u b i y DARA EMPLEO A MILIARES DE OBREROS CUBANOS. a 
L a s a c c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a d a r á n g r a n d e s beae. 
f i c i o s a s u s t e n e d o r e s , c u a n d o e l n e g o c i o s e desarrolle 
A C O M P R A R A C C I O N E S , P U E S . 
C 3192 alt 3(i.i 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
tiempo los intereses de todas las re-
giones, sin preferencias, ni injustas 
pretenciones". 
COSTA ESTA FUERA DE 
PELIGRO 
Madrid. 17. 
Dicen de Lisboa que el Presidente 
de aquella república, ha visitado al 
doctor Alfonso Costa, que se encuen-
tra ya fuera de peligro. 
Kl ilustre enfermo se ha levanta-
do hoy dos horas. 
LA FIESTA DE LOS MARINOS 
Madrid, 17. 
Los marinos de toda España han 
celebrado con gran brillantez la fies-




E l Director general de Seguridad, 
señor Méndez Alanis, ha suspendido 
las representaciones de la revista 
"Huyendo de la quema", por los es-
cándalos a que ha dado lugar. 
Ha manifestado sin embargo, que 
levantará la prohibición, si el autor 
retira de la obra el personaje que 
caricaturiza a Maura, pues este per-
sonaje fué el que dio lugar a los es-
cándalos. 
Los periódicos republicanos cen-
suran al Gobierno y dicen que a me-
nudo en muchas revistas han sido 
caricaturados Cánovas, Sagasta, Ro-
mero Robledo, Pidal, Romanónos, 
Dato y el mismo Maura, sin que por 
eso hayan sido prohibidas sus repre-
sentaciones. 
Terminan preguntando si son los 
mauristas los que ahora imponen se-
mejante prohibición. 
RI 
Mande su anuncio al DIA-
IO DE LA MARINA. — I ímm M u n i c i p a l NO HUBO SESION Por falta de "quorum", no pudo celebrarse la seaión mun| ; ipal ex-traordinaria convocada para ayer 
tarde. 
P E S A M E 
Se lo enviamos muy expresivo al 
distinguido médico doctor Eduardo 
Salazar y Zaldívar, por el reciente 
fallecimiento de su señora tía Con-
cepción Zaldízar y Armenteros. 
SIMPATIA A FRANCIA 
ACTOS ORGANIZADOS 
POR LOS RADICALES 
Madrid, 17. 
E l partido radical ha publicado 
una alocución convocando para esta 
noche a un mitin a los correligiona 
rios para conmemorar la toma de la 
Bastilla. 
Actos análogos se celebrarán ma 
ñaña en todas las provincias, "como 
homenaje que rinden los radicales— 
dice la locución—a tres millones de 
combatientes que defienden el suelo 
sagrado de Francia, el patriotismo 
y la libertad francesa, que es la li-
bertad de la humanidad". 
LA PROTESTA DE LOS 
CATALANES 
AI?TI5TieA5 
H o n d a r i z s e I m p o n e 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no pnede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. E n esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
CONTESTACION DEL GOBIERNO 
Madrid, 17. 
Respondiendo a la actitud adopta-
da por los regionalistas catalanes al 
rechazar los cargos que se Ies da-
ban en la comisión encargada de es-
tudiar los medios de facilitar la ex-
portación, ha publicado una nota el 
Ministro de Hacienda, señor Buga-
llal, diciendo que la comisión citada 
fué nombrada a petición de los cata-
lanes; pero al ser agrandado el or-
ganismo es sorprendente que los ca-
talanes rechacen el criterio del Go-
bierno para el estudio del problema 
fundamental, y es también lamenta-
ble se nieguen a discutir con los re-
presentantes de otras provincias. 
"Pero la comisión—continuó dlcien 
do la nota—trabajará sin él concur-
so de ellos y analizará el problema 
íntegramente, estudiando al mismo 
' T H E E L L I N G T O N P I A N O 
E l p i a n o m á s p e q u e ñ o de c o l a d e l 
m u n d o . 
O c u p a i g u a l e spac io q u e u n p i a n i n o . 
P r e d i l e c t o de los f a m o s o s p i a n i s t a s . 
$ 8 0 0 
P u e d e n a d q u i r i r s e en c ó m o d o s 
p l a z o s . 
Representantes exclusivos en la Isla de Cubat 
V D A . D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y C O . 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 53. T E L E F O N O A-3462 . 
C 3250 alt in i8-jl 
¡ E S A E S L A Q U E Q U I E R O Y O ! 
C E R V E Z A " T I V O U " 
N O T I C I A S D E 
S A N I D A D 
REGALOS PARA LOS NIÑOS QUE 
COMPONEN LA COLONIA 
INFANTIL 
Al Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, le entregaron un 
"check" por valor de 34 pesos oro 
español, los cuales son donados por 
la señora Ursula Espinosa de Acos-
ta, para el niño o niña que mejor 
comportamiento observe, durante su 
permanencia en la temporada en Tis-
comia, • 
Este regalo será entregado a jui-
cio de un jurado que se formará pa-
ra ese fin, y que examinará con ex-
tricta imparcialidad, quién es el ni-
ño o niña que le corresponda llevar-j 
se el premio. 
También se ha recibido en la Je-
fatura Local, otro obsequio que hace 
el señor José Rodríguez, comercian-' 
te del mercado de Tacón, consisten-', 
te en tres mil mangos para que sean 
repartidos entre los niños que inte-
gran la Colonia Infantil. 
Homenaje a l conranilai 
l u í s de l a Cruz 
REGRESO DEL INGENIERO SA-
NITARIO QUE F U E A ESTU-
DIAR E L SISTEMA DE DES-
RATIZACION, EN NEW 
ORLEANS 
Ha regresado de New Orleans, el 
ingeniero Gustavo Dubois, Jefe de 
Inmigración Nacional de la Secre-
taría de Sanidad, que como saben 
nuestros lectores, fué comisionado 
por dicho centro, para hacer un es-
tudio sobre el sistema de desratizar 
que se emplea en aquella capital, 
para combatir la peste bubónica. 
Dentro de breves días, el señor 
Dubols, elevará al Secretario de Sa-
nidad, el estudio realizado, y por si 
lo tiene a bién, ponerlo en práctica 
en estaciudatL 
G e s t i o n a n d o l a i n s t a l a -
c i ó n d e u n p a r a d e r o 
(Por telégrafo). 
Quemados de Güines, Julio 17. 
A las 2 y 30 p. m. 
Ayer fué presentada a la adminis-
tración de los ferrocarriles de Sa-
gua una instancia firmada por un 
gran número de propietarios rogán-
dole se interese para que el paradero 
del ramal que ha de construirse de 
Caguaguas a este pueblo sea situa-
do en el lugar conocido por "Laguna 
Blanca" y no en otro, donde se per-
judicarían los intereses generales y 
se beneficiarían particulares. 
Entendemos que es muy justa la 
pretensión de los firmantes y por ello 
veríamos con gusto fuesen compla-
cidos. 
E L CORRESPONSAL. 
¡ U l t i m a C r e a c É ! 
Como ya se ha publicado el J 
muerzo íntimo que numerosos u P 
gos_ del comandante Luis de la Cri 
Muñoz, actual inspector general I 
Puerto, se l levará a efecto el día 2 
de Agosto a la una p. ra., en h 
jardines de "La Tropical", siendo i 
precio del cubierto de un peso ca 
cuenta centavos. 
Reina pran entusiasmo para el i 
muerzo-homenaje, el que será jeni 
do por el señor Nicomedes, per*» 
que sirvió el que no ha mucho i 
efectuó en "La Tropical" en hojs 
del señor Pardo Suárez. 
Ho aquí la comisión: 
Presidente: Antonio Pardo Sol-
rez. 
Vice-presidente: Luis Alfnii 
Wil tz . 
Secretarlo: Luis Angel Bas. 
Tesorero: Federico Casariego 
Contador: Domingo Prado. 
Vocales: Alfredo Llovet, Raúl VÜi 
del Rey, Agus t ín del Pino y Jua 
Ríos. 
Director: Pollcarpo Madrigal 
Sub-director: Carlos Picazo. 
Más adelante publicaremos las & 
hesiones recibidas. 
Z O N A F I S C A L DE ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U L I O 17 
S 6 . 6 9 1 . 4 3 
0 ARMAS DE LA TIERRUGA 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas laa 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
"La Rosario", de Pereda y Co. S. en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y en el depósito Obispo 40 y Galla-
Do 70, "La Op^ra". A-4548. 
12885 alt 31 Jl 
4 l a S e g u n d a 
P r é s t a m o s y Contratación 
LUZ NUMERO 41, ENTRE 
HABANA Y COMPOSTEU 
Préstamos, dinero con garanda J 
alhajas cobrando módico 
también realizamos a Pr í̂0?J:rj 
económicos las existencias oe joy 
y muebles. . c0«q 
LUZ 41. TELEFONO A-693S 
14420 
AGUIAR, I01' ~r*pTc/ 
T O S M U Y F R E S C O S , P I S " ^ 1 
M O L ; , CIELO « A S O Y B - ^ , ^ 
J J A C A I í I a E . P R E C I O S „ 
DEPABTA>¡g: 
1 3 0 5 3 
29 
V L T U Z A R R A Y ^ 
E S T R A D A M O f 
COMPRA -VENTA DE CASAS T SOl" 
DINERO EN HIPOTE0*' 
Préstamos 7 d^n^S>ne« 
Comisiones y R e P 1 ^ ^ , , l.fl 
SAN IGNACIO, 50. TELEfONÜ 
De 8 a 11 y de 1 • *• 
Si sus lunas quiere conservar, "LOS ALEMANES" se las tienen que azogí 
Tal ler! Neptyno, 111. Tel. A-2646. Informes en las principales casas de la república. Precio por te lé fono o correo. Nuestros trabaios se garantizan por 10 años . Especialidad en niquelados y euipjv0;3.,'» 
C e r v e z a : ¡ D é m e T I V O L n 
